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序文 
 
 筑波大学図書館情報メディア系は 1921 年に設立された文部省図書館員教習所を前
身校として，ほぼ一世紀にわたる司書教育の歴史を有しています。教習所は東京美術
学校（現・東京藝術大学）の校舎の一角を借りて開校しました。ドイツのゲッティン
ゲン大学付設図書館学校，アメリカのコロンビア大学付設図書館学校，デンマークの
王立図書館学校，イギリスのロンドン大学付設図書館学校，中国の武昌文華図書館学
校に次いで，世界で６番目の司書養成専門機関でした。前身校 5 機関はそれぞれ 24
年，16 年，15 年，25 年で異なる組織へと改組され，教育機関としてはきわめて短命
でしたが，文部（科学）省や帝国図書館など日本の図書館政策に関わる中枢機関との
密接な関係のもとに実施された司書教育は，約百年にわたり図書館界に重要な人材を
輩出する基盤となってきました。 
 このようなユニークな歴史を持つ筑波大学図書館情報メディア系では，前身校の歴
史資料を保存・活用して日本の図書館専門職養成史を実証的に再検討する図書館情報
メディア系リサーチグループを 2013 年 4 月に立ち上げ，図書館情報専門職に関わる
研究・教育に資する「21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ」の構築に着
手しました。この研究プロジェクトは科研「21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤ア
ーカイブ構築：図書館情報専門職の再検討」（平成 26 年度から平成 28 年度）に全面
的に継承されました。本書は第一期の図書館情報メディア系プロジェクトと，第二期
の科研プロジェクトの研究成果をまとめたものです。 
 本研究を通して，文部省図書館員教習所から帝国図書館附属図書館職員養成所，図
書館短期大学，図書館情報大学を経て図書館情報メディア系にいたる歴史は日本の近
代図書館史を体現化していることが明らかになりました。またアーカイブ構築の過程
で図書館情報専門職史に関心を持ち，同様の組織アーカイブ構築を目指す国内外の研
究者と学術的交流を深めることもできました。 
 本研究プロジェクトは筑波大学図書館情報メディア系前身校を研究対象としていま
した。そのため研究実施にあたり卒業生の方々から様々な形でご支援をいただきまし
た。また本研究の遂行に必要な環境を整えるために，筑波大学図書館情報メディア系，
筑波大学附属図書館からはいろいろな面での便宜をはかっていただきました。筑波大
学情報学群知識情報・図書館学類そして図書館情報メディア研究科所属の学類生，大
学院生には資料の整理・目録作成の多くの部分をお手伝いしていただきました。本プ
ロジェクトを支えてくださった関係者の方々に深く感謝申し上げます。 
 
2017 年 3 月 
研究代表者 水嶋英治 
（筑波大学図書館情報メディア系） 
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ࢃࡵ࡚ຎᝏ࡞ಖᏑ≧ែ࡟࠶ࡿࡓࡵ㈨ᩱࡢຎ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨๓ࡢᅗ
᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣᮏ⣔ࡢ๓㌟ᰯࡢࡳ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ
⩌ࡢᾘ⁛ࡣࠊ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲ࡑࢀ⮬యࡢᚋ㏥ࢆព࿡ࡍࡿྠࠋ ㈨ᩱࢆ㐺ษ࡞᪉ἲ
࡛ಖᏑࡋࠊࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ᩍ⫱ྐ࣭ᅗ᭩㤋ᑓ㛛
⫋ྐ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᮏᆺᅗ᭩㤋ࡢⓎᒎࢆ┠ᣦࡍ࢔ࢪ࢔ࡢᅗ᭩㤋⏺࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜
せ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ඛ⾜◊✲ 
 ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌮ᛕ࣭Ṕྐࡸᐇ㊶ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿᩘከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ኱㒊ศࡢඛ⾜◊✲ࡣ᪤Ꮡࡢ஧ḟ㈨ᩱ࡟౫ᣐࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
୍ḟྐᩱࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ
࠾ࡼࡧࡑࡢ๓㌟ᰯ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ
⦅㞟ጤဨ఍ࠗ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ ᅗ࠘᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑
ᖺグᛕㄅ⦅㞟ጤဨ఍, 2002, 262p. ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉⦅ࠗᅗ᭩
㤋᝟ሗ኱Ꮫྐ : 25ᖺࡢグ㘓࠘,⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉, 2005, 372p.
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡶ᪤Ꮡࡢห⾜≀࡜බⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓᩥ᭩࡟౫ᣐࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠾
ࡾࠊ୍ḟྐᩱ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ୍᪉ᅗ᭩㤋㛵ಀࡢ୍ḟྐᩱࡢ኱つᶍࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡜ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ
࢔࣓࣭ࣜ࢝ ࢖ࣜࣀ࢖኱Ꮫ࢔࣮ࣂࢼࢩ࣮ࣕࣥ࣌ࣥᰯ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍ᩥ
᭩㸦American Library Association Archives㸧ࡀ࠶ࡿ㸦http://www.ala.org/offices/lib
rary/alaarchive㸧ࠋࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ୰ᚰࡣ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍ࡢห⾜≀ࠊ㆟஦㘓ࠊᨻ⟇
ᩥ᭩ࠊ෗┿ࠊ㘓㡢㈨ᩱࠊᫎീࣇ࢕࣒ࣝ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋྠࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡣ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠
఍ࡢ 150 ᖺ࡟ཬࡪྐᩱࢆໟᣓⓗ࡟཰㞟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㏆௦ᅗ᭩㤋ࡢ☜❧ࢆ୺ᑟ
ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋ྐࢆ㊧࡙ࡅࡿ㈗㔜࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊୡ⏺୰ࡢᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲⪅ࡀゼ
ࢀࡿ◊✲ᣐⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡾᵓ⠏ࡉࢀࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ
研究の背景
 本系は 年に設立された文部省図書館員教習所を前身校として、ほぼ一世紀にわ
たる司書教育の歴史を有する教育機関である。この間、文部省や帝国図書館など日本の
図書館政策に関わる中枢機関との密接な関係のもとに実施された司書教育は、約百年に
わたり図書館界に重要な人材を輩出する基盤となってきた。文部省図書館員教習所から
帝国図書館附属図書館職員養成所、図書館短期大学、図書館情報大学を経て図書館情報
メディア系にいたる歴史は、日本の近代図書館史自体を体現するものでもある。
 本系所蔵の図書館員養成の沿革にかかわる歴史的資料は、未整備であることに加えき
わめて劣悪な保存状態にあるため資料の劣化が進行している。第二次世界大戦以前の図
書館職員養成は、日本においては本系の前身校のみで行われていたため、これらの資料
群の消滅は、日本の図書館情報学研究それ自体の後退を意味する。同資料を適切な方法
で保存し、それらを活用して研究を進めていくことは、日本の社会教育史・図書館専門
職史にとってのみならず、日本型図書館の発展を目指すアジアの図書館界にとっても重
要な意義がある。
先行研究
 図書館専門職に関しては、理念・歴史や実践をテーマとする数多くの先行研究が存在
する。しかしながら大部分の先行研究は既存の二次資料に依拠して書かれたものであり、
一次史料を用いた研究はほとんどみられない。本研究で研究対象とする図書館情報大学
およびその前身校に関する先行研究としては、図書館情報大学同窓会橘会八十年記念誌
編集委員会『図書館情報大学同窓会橘会八十年記念誌』図書館情報大学同窓会橘会八十
年記念誌編集委員会 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科編『図書
館情報大学史 年の記録』筑波大学大学院図書館情報メディア研究科, 
などがある。これらも既存の刊行物と公的に明らかにされた文書に依拠して書かれてお
り、一次史料からの引用はほとんどみられない。
 一方図書館関係の一次史料の大規模コレクションとデジタルアーカイブの例として、
アメリカ・イリノイ大学アーバナシャンペーン校に置かれているアメリカ図書館協会文
書（ i  i r  ssociation rchives）がある（h tp://www.ala.org/offices/li
brary/al archive）。コレクションの中心はアメリカ図書館協会の刊行物、議事録、政
策文書、写真、録音資料、映像フィルムなどである。同コレクションはアメリカ図書館
協会の 150 年に及ぶ史料を包括的に収集することで、国際的な近代図書館の確立を主
導したアメリカ図書館史を跡づける貴重な資料として、世界中の図書館情報学研究者が
訪れる研究拠点となっている。本プロジェクトにより構築されたアーカイブは、こうし
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኱つᶍᅗ᭩㤋㛵ಀࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲ࡢᣐ
Ⅼ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᩚഛࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ 
 
◊✲ࡢ⤒⦋ 
 ◊✲௦⾲⪅ࡽࡣᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࡟㛵ࢃࡿ◊✲࣭
ᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈ ࡢࠖᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚2013
ᖺ 4 ᭶࡟Ꮫෆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢṔྐⓗ㈨ᩱࡢಖᏑ࡜฼⏝࡟㛵ࡍࡿ⥲
ྜⓗ◊✲㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡣࠊ᭱ඛ➃ࡢ᝟ሗᢏ⾡ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏ࢆࡍࡿᮏ◊✲ࡢணഛⓗ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ 㸦ᰯᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࠊᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋
⫋ဨ㣴ᡂᡤࠊᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㸧ࡢ㛵ಀ㈨ᩱࢆ⥲ྜⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࠋ 
㸦1㸧◊✲඲యࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸸ᅗ᭩㤋ྐ◊✲࣭࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛ࣭᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕࡢ᪉
ἲㄽⓗྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ 
㸦2㸧ྐᩱ◊✲㸸ྐᩱᩚ⌮࡜ᴫ␎┠㘓ࡢసᡂࠊᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮ࣗ 
㸦3㸧ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢹࢨ࢖ࣥ㸸᪤Ꮡࡢࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ
ㄪᰝ࣭࣮ࣘࢨ࣮࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࡢศᯒ 
 (4) ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂᶵ㛵࡟ࡼࡿห⾜≀ࡢศᯒ࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࣉࣟࢺࢱ
࢖ࣉࡢไస 
 
◊✲ィ⏬ 
 ᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ࡞࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᵓ⠏࡜࢔
࣮࢝࢖ࣈࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࢆᑕ⛬࡟ධࢀࠊ௨ୗࡢᡭ㡰࡛๓㌟ᰯࡢ㛵㐃㈨ᩱࢆᑐ㇟࡟࢔࣮࢝࢖
ࣈᵓ⠏సᴗ࡜ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸦1㸧ᑐ㇟㈨ᩱࡢෆᐜⓗ᳨ウ㸦ᡤⶶᩥ⊩㈨ᩱ࣭ᐇ≀㈨ᩱࡢ⢭ᰝ࡜㟁Ꮚ໬ࡢࡓࡵࡢ㑅ูస
ᴗ࠾ࡼࡧ㈨ᩱࡢᩚ⌮㸧࠾ࡼࡧᩥ⊩㈨ᩱ⿵㊊ࡢࡓࡵࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ 
㸦2㸧࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࢹࢨ࢖ࣥタィࡢ᳨ウ㸦⌧≀ࡢᩚ⌮࣭ᒎ♧࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱ⤌⧊
໬୍࣭㒊ࡢࢧࣥࣉࣝ㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬࣭ከゝㄒ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢタィ㸧 
㸦3㸧ᑐ㇟㈨ᩱࡢෆᐜศᯒ࣭ㄪᰝ◊✲࠾ࡼࡧᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲࡟࠾ࡅࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈά⏝
ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ㸦ᅗ᭩㤋⫋㣴ᡂྐ࡟㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚౑ࢃࢀࡓ㈨ᩱ⩌ࡢྠᐃ
࡜ࠊᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈ㈨ᩱࡢෆᐜࡢ↷ྜ㸧 
㸦4㸧ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈά⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ㸦ࡍ࡛࡟᏶ᡂࡋ⟃Ἴ኱
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Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ᡤᒓࡢ◊✲᪋タ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ୍࢜ࣥ㝵࡟࠾࠸୍࡚⯡
බ㛤ࡉࢀᩍ⫱ⓗά⏝ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ࣓ࢹ࢕࢔ྐ࡟㛵ࢃࡿᖖタᒎ♧ࢥࣞࢡࢩࣙ
ࣥࠖ࡬ࡢ⌧≀㈨ᩱࡢ⦅ධࠋᅗ᭩㤋ྐ㛵ಀᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ෌᳨ウ㸧 
 
 ◊✲඲యࢆ 6 ࡘࡢࣇ࢙࢖ࢬ࠿ࡽ࡞ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡋࠊ௨ୗࡢࣉࣟࢭࢫ࡛
◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
◊✲ෆᐜ࣭◊✲᪉ἲ ᖹᡂ 26ᖺᗘ ᖹᡂ 27ᖺᗘ ᖹᡂ 28ᖺᗘ 
Ṕྐⓗ㈨ᩱ⩌ࡢ⢭ᰝ࡜࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ →→→→→→ →→→→→→  
࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᇶ┙タィ࡜᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕศᯒ →→→→→→ →→→→→→  
⌧≀㈨ᩱ࡜࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ྐ◊✲    →→→ →→→→→→ →→→ 
࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࣔࢹࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ᐇ⿦࣭ホ౯    →→→ →→→→→→ →→→ 
ᒎ♧✵㛫ࡢࣔࢹࣜࣥࢢ࣭  →→→→→→ →→→→ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⥲ྜศᯒ   →→→→→→ 
 
◊✲ࡢタィ 
 ◊✲ࡢ඲యീࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◊✲ᑐ㇟ࡣ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔࡟ṧࡉࢀࡓࠊᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂࡢἢ㠉࡟࠿
࠿ࢃࡿṔྐⓗ㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋࡟࠿࠿ࢃࡿໟᣓⓗ࡞ࢥࣞࢡ
ࢩࣙࣥࢆᩚഛࡋࠊ฼⏝ࡢࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࢆᐇ⿦ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋◊✲
ࡢᒎ㛤࡟ᐤ୚ࡍࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈࢆᵓ⠏ࡋࡓࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈࢆ㏻ࡋ࡚ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢᢈุ
ⓗ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᵓ⠏࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕࡢศᯒ࡟ࡼࡾ᪤Ꮡࡢ࢔࣮
࢝࢖ࣈࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡋࠊᑐ㇟㈨ᩱࡢ෗ീࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈୖ࡟ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᅗ
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᭩㤋ྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊṔྐⓗศᯒ࡟ཌࡳࢆຍ࠼ࡿࡓࡵ࡟࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛࡢ᪉ἲㄽࢆᢞ
ධࡋࠊᡓ๓࣭ᡓᚋࢆಠ▔ⓗ࡟ᢕᥱࡋ㤋✀ࢆ㉸࠼ࡓ࣐ࢡࣟ࡞どᗙ࠿ࡽᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐ
ࡢᐇドⓗ෌᳨ウࢆヨࡳࡓࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣ᝟ሗᕤᏛࠊṔྐᏛࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛࠊ༤≀㤋Ꮫࠊࢹࢨ࢖ࣥㄽ࡜࠸ࡗࡓ␗㡿ᇦ
ࡢ◊✲ࡢΰᡂ࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢࡉࡽ࡞ࡿᏛ㝿ⓗⓎᒎࢆ┠ᣦࡋࠊ」ᩘ㡿ᇦࡢ㛵㐃▱
㆑ࡢ⵳✚࡜ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗ⤌⧊໬࡟࠿࠿ࢃࡿ᪂ࡓ࡞㡿ᇦࢆ㛤ᣅࡋࡓࠋ 
 ලయⓗ࡟ࡣୖグ࡟ᥖࡆࡓ 6ࡘࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦1㸧Ṕྐⓗ㈨ᩱ⩌ࡢ⢭ᰝ࡜࣮࢜ࣛ
࣭ࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࠊ㸦2㸧࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᇶ┙タィ࡜᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸭࣮ࣘࢨ࢚ࢡࢫ࣌ࣜ
࢚ࣥࢫศᯒࠊ㸦3㸧⌧≀㈨ᩱ࡜࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ྐ◊✲ࠊ㸦4㸧࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࣔࢹࣜ
ࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ᐇ⿦࣭ホ౯ࠊ㸦5㸧ᒎ♧✵㛫ࡢࣔࢹࣜࣥࢢࠊ㸦6㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⥲ྜศᯒࠊ
࡟ࡼࡾ◊✲ࢆ㐙⾜ࡋࡓྛࠋ ᑓ㛛㡿ᇦࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡿಶู࠶ࡿ࠸ࡣ༠ㄪⓗ◊✲ㄢ㢟ࡢ㏣✲
ࡢࡓࡵ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ඲యࢆᅗ᭩㤋ྐ◊✲ࢳ࣮࣒࡜ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢳ࣮࣒ࡢ 2 ࡘ
࡟ศࡅ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ィ⏬࡛♧ࡋࡓ 6ࡘࡢࣇ࢙࢖ࢬ࡟ᚑࡗ࡚ྛࠊ ࢳ࣮࣒ࡀྲྀࡾ⤌
ࢇࡔㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦1㸧Ṕྐⓗ㈨ᩱ⩌ࡢ⢭ᰝ࡜࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ㸸ᡤⶶᩥ⊩㈨ᩱ࣭ᐇ≀㈨ᩱࡢ⢭ᰝ࡜
㟁Ꮚ໬ࡢࡓࡵࡢ㑅ูసᴗ࠾ࡼࡧ㈨ᩱࡢᩚ⌮ࠊ㛵ಀ⪅࡬ࡢ⿵㊊ⓗ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸦ᅗ
᭩㤋ྐ◊✲ࢳ࣮࣒㸧 
㸦2㸧࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᇶ┙タィ࡜᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸭࣮ࣘࢨ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫศᯒ㸸⌧
≀ࡢᩚ⌮࣭ᒎ♧࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱ⤌⧊໬୍࣭㒊ࡢࢧࣥࣉࣝ㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬࣭ከ
ゝㄒ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢタィ㸦ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢳ࣮࣒㸧 
㸦3㸧⌧≀㈨ᩱ࡜࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ྐ◊✲㸦ᅗ᭩㤋ྐ◊✲ࢳ࣮࣒㸧 
㸦4㸧࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࣔࢹࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ᐇ⿦࣭ホ౯㸦ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢳ࣮࣒㸧 
㸦5㸧ᒎ♧✵㛫ࡢࣔࢹࣜࣥࢢ㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈά⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨
ウ㸦୧ࢳ࣮࣒ඹྠసᴗ㸧 
㸦6㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⥲ྜศᯒ㸦୧ࢳ࣮࣒ඹྠసᴗ㸧 
 
◊✲⤖ᯝ 
 ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ᏶ᡂ࡟ࡼࡾ 20 ୡ⣖࠿ࡽ 21 ୡ⣖࡟ࢃࡓࡿᅗ᭩㤋⫋ဨ㸭ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛
⫋ࡢ≧ἣࢆಠ▔ⓗ࡟ᢕᥱࡋࠊ㤋✀ࢆ㉸࠼ࡓ࣐ࢡࣟ࡞どᗙ࠿ࡽᅗ᭩㤋ྐ඲యࢆ㏻ぴࡍࡿᙧ
࡛ࡢᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋◊✲ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈ໬࡟క࠺ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡸ
᝟ሗᥦ౪࣭ ฼⏝ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࡢᡂᯝࢆᏛ⾡ࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣅࣥࢢ࡟㛵ࢃࡿࢹ࣮ࢱ෗ീ
໬ࡀࡣࡽࡴㄢ㢟࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࠾ࡼࡧ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛ࡬ࡢ⌮ㄽⓗ
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㈉⊩࡜࡞ࡿ⌮ᛕࣔࢹࣝࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ඲యࢆᢅ࠺࢔࣮࢝࢖ࣈࡣୡ⏺ⓗ࡟ぢ࡚ࡶ౛ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᚋ࢔
࣮࢝࢖ࣈ㈨ᩱࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚බ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ࡟㛵ࢃ
ࡿ▱㆑ඹ᭷໬ࡢᅜ㝿ⓗࣔࢹࣝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅗ᭩㤋ྐ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛
ࡣ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨๓࡟ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ๓㌟ᰯࡓࡔ୍ᰯ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈࢆ⏝࠸ࡓṔྐ◊✲ࡣ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋㣴ᡂྐࡢᮍゎỴㄢ㢟ࡢゎ᫂࡟┤᥋㈉⊩
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ᝟ሗࢆ⏕ࡳฟࡍ♫఍ࡢࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺࢔࣮࢝
࢖ࣈࢬᏛࡢ⌮ᛕᇶ┙ࢆᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛㄝྐ◊✲࡟㏫↷ᑕࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᡓ๓࠿ࡽᡓᚋࢆ
㏻ࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂᶵ㛵࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㣴ᡂࡢ⌮ᛕࠊ㣴ᡂࢆࡵࡄࡿゝㄝࡢ෌ᵓ⠏ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ◊✲ᡭἲ࡟࠾࠸࡚ᅗ᭩㤋ྐ◊✲࣭࢔࣮࢝
࢖ࣈࢬᏛ࣭᝟ሗࢹࢨ࢖ࣥࡢ᪉ἲㄽⓗ⤫ྜࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊMLA㐃ᦠ㸦༤≀㤋࣭ᅗ
᭩㤋࣭ᩥ᭩㤋㸧ࡢ⌮ㄽⓗᇶ┙࡜࡞ࡿ◊✲Ⓨᒎࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ 
 
◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせ 
2014ᖺᗘ 
(1) ‽ഛసᴗ࡜ࡋ࡚ⴭసᶒ࣭ಶே᝟ሗಖㆤἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
(2) ๓㌟ᰯ࢔࣮࢝࢖ࣈ㈨ᩱᩥ⊩㈨ᩱ࡜⌧≀㈨ᩱࢆㄪᰝࡍࡿ࡜๓⪅ࡣ 2730 Ⅼࠊᚋ⪅ࡣ
273 Ⅼ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬ࡋࡓࠋ ᩥ
⊩㈨ᩱ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࡀྵࡲࢀࡿࠋᩥ᭩㢮㸦ᩍ⫱࣭◊✲㈨ᩱࠊᤵᴗᩍᮦࠊ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊ㝃ᒓ᪋タ㈨ᩱࠊྡ⡙ࠊ⚾ಙࠊᡭ✏➼㸧ࠊ෗┿㈨ᩱ㸦࢔ࣝࣂ࣒ࠊࢿ࢞
➼㸧ࠊ㡢ኌ㈨ᩱ㸦ㅮ⩏㡢ኌࠊ⾜஦㡢ኌ➼㸧ࠊᫎീ㈨ᩱ㸦⾜஦ື⏬➼㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡛ࠊ
ᖹᡂ 26ᖺᗘࡣୖグ࠺ࡕⴭసᶒୖၥ㢟ࡢ࡞ࠗ࠸ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱ᏛᏛሗ ࢆ࠘඲ᕳ㸦7200
࣮࣌ࢪ㸧ࡢ㟁Ꮚ໬ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
(3) ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵబ⸨㝯ྖẶ࠿ࡽᐤ㉗ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㤿ሙ
㔜ᚨẶࡢಶேᩥ᭩ࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟⤫ྜࡋࡓࠋ 
(4) ୖグࡢ཰㞟㈨ᩱ➼ࢆᩚ⌮ࡋᴫせ┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
(5) ⌧≀㈨ᩱࡣࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ࡟㛵ࢃࡿ⏝ල㸦ᅗ᭩㤋ᴗົ⏝ရࠊ〇ᮏ⏝ලࠊ㈨
ᩱಟ᚟⏝ල➼㸧ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ࡟㛵ࢃࡿᶵჾ㸦᝟ሗ᳨⣴ᶵჾࠊィ⟬ᶵࠊࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼㸧ࠊᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࢃࡿᶵჾ㢮㸦ᅗ᭩㤋ᐙලࠊᅗ᭩㤋ᶵჾࠊᅗ᭩㤋ᴗ
ົ⏝ရ➼㸧 ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ୰㛫┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
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2015 年度 
(1) 歴史的資料群の精査作業の一環として、1960 年代から 1980 年代の情報政策にかか
わる資料の整理と目録化を行った。この目録は各々の現物資料を撮影し、図録形
式による中間目録とした。 
(2) 図書館専門職養成史研究の研究材料とするため、大正時代の前身校関連写真および
前身校による文部省提出の陳情書等を電子化した。 
(3) 図書館短期大学名誉教授馬場重徳のドキュメンテーションにかかわる資料群を整
理・目録化するとともに、資料を用いて個人文書のアーカイブズ学的分析を行っ
た。 
(4) 前身校から継承した現物資料の電子化を行い、ウェブサイトに搭載するとともにデ
ジタル展示の仕組みを設定した。 
(5) 前身校から継承した現物資料を本系の教育と研究に活用するため、展示スペースを
新たに設営した。図書館情報学の教育的資料，教材等を厳選し現物資料を展示す
るとともに、撮影した画像を編集し、常時，展示されていない現物資料も画像情
報によって提示することを可能にした。 
(6) 図書館情報学とアーカイブズ学・博物館情報学の方法論的統合の可能性について研
究を行った。 
(7) 「メディア変遷史」と「世界主要国図書館員養成機関」について歴史的研究を行い、
グラフィックデザインを作成した。このグラフィックデザインはポスターとして
現物資料とともに展示した。 
 
2016 年度 
(1) 前身校関係現物資料および文献資料保存のための環境整備 
筑波大学図書館情報メディア系前身校関係現物資料および文献資料の保存・整理の
ために、現物資料を情報メディアユニオン 1 階事務室の棚に収蔵した。文献資料は
事務室内（旧図書館情報大学附属図書館館長室）にアーカイブズ棚を設置し収蔵し
た。収蔵資料状況は以下の通りである。 
 
内容 所在 箱数 点数 目録 
前身校現物資料 情報メディアユニオン 1 階事務室   280 点 概要目録 
前身校文献資料 情報メディアユニオン 1 階事務室 94 箱 2681 点 概要目録 
馬場重徳文書  情報メディアユニオン 1 階事務室 37 箱   概要目録 
前身校卒論・レポート類 情報メディアユニオン 1 階事務室 20 箱   リスト 
その他 情報メディアユニオン 1 階事務室 53 箱    
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(2)文献資料のデジタル化 
デジタルアーカイブは、アーカイブズの 3 原則、出所原則、原秩序尊重原則、原形保
存原則が表現しうるシステムでなければならない。すなわち、世界に存在する文献に確
実に到達することを目指したデジタルライブラリや博物館資料をデジタル技術によっ
て魅力的に見せるデジタルミュージアムとは異なり、デジタルアーカイブはあくまで原
資料が基本である。本研究ではデジタルアーカイブの構成を情報アーキテクチャの観点
からいくつかプロトタイプシステムを構築したが、Web サイトはページ構成やプログ
ラムが自由に組めるといった性質から、原資料に忠実に構成することは Web システム
にとっては厳しい制約になることが明らかになった。そこで、最終的にシステム構成は
極力シンプルにし、原資料への誘導と割り切って、確実に資料をデジタル化し、閲覧で
きるシステムにした。 
資料のデジタル化要件は以下のとおりである。 
1. デジタル化された資料の数量は 2,152 点であった。 
2. デジタル化に際しては、有効画素数 3600 万画素のイメージセンサーを搭載したデ
ジタル一眼レフカメラを使用して撮影した。 
3. 資料１点に対して、真俯瞰１カットを撮影した。 
4. 資料と一緒にカラーチャート、スケール及び資料に付属するキャプションを写し込
んだ。 
5. 撮影画像データは 24bit フルカラーとした。 
6. 納品ファイル形式は TIFF（非圧縮）、及び JPEG とした。 
7. カラープロファイルとして TIFF は AdobeRGB、JPEG は sRGB を埋め込んだ。 
8. ファイル名については、「所在（ID）」とした。 
9. 最終的な形態は ISO/IEC16963 に準拠した BD-R にし、資料群別のフォルダーに
各々特定するファイルを格納した。 
 システム要件は以下のとおりである。 
1. Web 公開向けに軽量化した JPEG 画像ファイルを使用する。 
2. Web サーバへの特別なアプリケーションを必要としない構成とする。 
3. ローカルのブラウザのみでも動作するようにする。 
4. デジタル化リストを元に、資料を検索する仕組みをつける。 
5. 新規のデジタル化資料を登録するための編集ツールをつける。 
 
(3) 文部省図書館教習所・文部省図書館講習所・図書館職員養成所史研究 
日本で最初の図書館学校ともいわれる文部省図書館員教習所が設置された 1921
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（大正 10）年から、文部省図書館講習所時代を経て、図書館職員養成所まで、お
もに当時の記録を用いて研究をおこなった。その設置の経緯、関係人物、規則類や
カリキュラム等の変遷をたどり、男女別の修了者の推移、修了者の卒業先、戦前に
おける公立図書館司書検定試験との関係を把握することを通じ、これら教習所等の
特徴を明らかにすることを主たる目的とした。また、社会的背景、戦前戦後間での
変化を踏まえて考察をしている。 
 
(4) 図書館短期大学史研究 
日本初の図書館学の専門課程を持つ大学として設置された国立図書館短期大学の
創設から閉学までを、前身校関係資料および文部省に提出された大学課程設置審
査書類等の歴史資料に基づき検証した。分析にあたり創設当初からの４年制大学
への昇格運動、文献情報学科増設による改組、図書館情報大学構想の具現化に焦
点を当てて、図書館短期大学の組織的展開を討究した。図書館短期大学と図書館
情報学の展開と重ね合わせることによって、日本の図書館情報学史における図書
館短期大学の位置付けを特定化した。 
 
(5) 図書館情報大学史研究 
筑波大学図書館情報メディア系前身校が継承してきた歴史的資料群を精査する一
環として、図書館情報大学に関する文献資料（図書、雑誌記事、教職員の回想録、
卒業生の回想録、図書館職員の回想録、図書館情報大学の刊行物（例：大学案内、
学生マニュアルⅠ（学修編）、シラバス）等）を収集し、それらを分析・考察した。
さらに、政治学と歴史学の領域で発展してきたオーラル・ヒストリーの手法を踏
まえ、文献資料で把握できない事柄について、図書館情報大学の関係者にインタ
ビュー調査を行い、口述記録を作成した。 
 
(6) 慶應義塾大学名誉教授高山正也氏へのインタビュー調査 
2016 年 12 月 6 日 14 時から 3 時間ほど筑波大学文京校舎 322 教室において、慶應
義塾大学名誉教授、国立公文書館元館長高山正也氏にオーラル・ヒストリーを行
った。内容は図書館（情報）学教育の過去から現在に至るもので、文部省図書館
職員教習所及びその前史、図書館短期大学、図書館情報大学設置、慶應義塾大学
文学部図書館・情報学科と大学院図書館・情報学専攻との接点、図書館情報学と
大学の在り方、今後の図書館情報学の在り方に至る幅広いものとなった。 
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(7) 筑波大学名誉教授植松貞夫氏へのインタビュー調査 
2017 年１月 30 日（月）の 12 時から 14 時 35 分まで 155 分にわたって、筑波大
学春日キャンパス研究棟 7D131 共同研究室において、植松貞夫先生（筑波大学名
誉教授、元図書館情報大学副学長（教育・研究担当）、元筑波大学図書館情報専門
学群長）からオーラル・ヒストリーの手法を踏まえ、インタビュー調査を行なっ
た。インタビュー調査の質問項目は、①図書館情報大学への着任、②図書館情報
学の概念規定、③図書館情報学部の教育課程、④大学院の教育課程、⑤学部・大
学院生の進路（就職）、⑥管理運営・組織、⑦図書館情報大学と筑波大学の統合、
⑧学問領域の展望（発展）である。 
 
(8) 筑波大学名誉教授石井啓豊氏へのインタビュー調査 
2017 年１月 28 日（土）の 13 時 50 分から 18 時 20 分まで 270 分にわたって、筑
波大学春日キャンパス研究棟 7D131 共同研究室において、石井啓豊先生（筑波大
学名誉教授、元筑波大学図書館情報専門学群長、元筑波大学情報学群知識情報・
図書館学類長）からオーラル・ヒストリーの手法を踏まえ、インタビュー調査を
行なった。インタビュー調査の質問項目は、①図書館情報大学への着任、②図書
館情報学の概念規定、③図書館情報学部の教育課程、④大学院の教育課程、⑤学
部・大学院生の進路（就職）、⑥管理運営・組織、⑦図書館情報大学と筑波大学の
統合、⑧学問領域の展望（発展）である。インタビュー調査の後半では、前身校
との関連で、知識情報・図書館情報学類の教育体制と図書館情報学の新しい概念
規定についてお話しを伺った。 
 
(9) 前身校関係現物資料図録の作成 
前身校現物資料の図録の最終版を作成し、『筑波大学情報メディア系：現物資料目
録』として刊行した。図録は歴史的メディア（東洋・オリエント）、用具類、印刷
関係用具、出版関係用具、図書館関係用具、情報検索関係機器、計算機関係機器、
電子メディア、施設関係物品（看板類）、写真類（施設航空写真、前身校関係者）
から構成される。 
 
(10) 成果報告会の開催 
本科研プロジェクト成果報告会として 2017 年 2 月 10 日に筑波大学春日エリア情
報メディアユニオンにてシンポジウム「図書館情報専門職養成史の再検討：組織記
憶を構築する試み」を開催した。主催は筑波大学知的コミュニティ基盤研究センタ
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ーと筑波大学図書館情報メディア系であった。当日は研究者や図書館・文書館・博
物館関係者、学生等、約 80 名の参加があった。図書館情報メディア系教員９名が
報告を行なった。 
 
研究成果 
(1) 宇陀則彦，松村敦，阪口哲男，三森弘，水嶋英治，逸村裕「21 世紀図書館情報専門
職養成研究基盤アーカイブ構築に向けた情報アーキテクチャに関する一考察」第
45 回ディジタル図書館ワークショップ（2013 年 9 月 27 日 筑波大学） 
(2) 吉田右子，白井哲哉，大庭一郎，原淳之，平久江祐司，毛利るみこ「図書館専門職
養成史の批判的再検討：図書館情報学とアーカイブズ学の方法論的統合の可能性」
第 61 回日本図書館情報学会研究大会（2013 年 10 月 13 日 東京大学） 
(3) Norihiko Uda, Yuko Yoshida, Tetsuya Shirai, Construction of the 21st Century 
Archives for the Research Foundation of the Library and Information 
Professions and Education: Towards methodological synthesis of library and 
information science and archival science, Japanese Association for Digital 
Humanities Conference 2014, University of Tsukuba, Japan, September 19-21, 
2014 (poster session) 
 (4) Yuko Yoshida, MLA collaboration as research methodology: Construction of 
Archives for the Library and Information Professions and Education Institute, 
38th Annual Symposium of the International Council of Museums' 
International Committee for Museology, ICOFOM 2015, University of Tsukuba, 
Japan, September 16, 2015 (keynote speech) 
(5) 恩田玲, 白井哲哉, 大原司, 吉田右子「個人文書群の目録編成に関する研究─小野増
平文書と馬場重徳文書の比較を通して─」第 15 回情報メディア学会（2016 年 6 月
25 日 筑波大学） 
(6) 吉田右子「国立図書館短期大学史：図書館学・文献情報学・図書館情報学への展開
過程」日本図書館文化史研究会 2016 年度研究集会（2016 年 9 月 18 日 中京大
学） 
(7) 水嶋英治監修，望月有希子撮影・編集『筑波大学情報メディア系：現物資料目録』
2016 年 11 月 30 日 筑波大学図書館情報メディア系, 107p. 
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21世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ構築に向けた 
情報アーキテクチャに関する一考察 
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概要 
本稿は、筑波大学図書館情報メディア系のプロジェクト研究「図書館情報専門職の歴史
的資料の保存と利用に関する総合的研究：図書館情報学アーカイブの構築に向けて」を進
めるにあたり、デジタルアーカイブの意味を再考した。その結果、アーカイブズ学におけ
るデジタルアーカイブとは、原本が基本であること、したがって、「出所原則」「原秩序尊
重原則」「原形保存原則」がデジタルアーカイブ上でも容易に理解可能であること、また、
永久保存を意識したマイグレーションが行われていることが条件であるとした。さらに、
今後、アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブを構築するためには、情報アーキテク
チャの方法論を用いて設計することが重要であることを指摘した。 
キーワード 
アーカイブズ学、デジタルアーカイブ、情報アーキテクチャ、ユーザエクスペリエンス 
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Abstract 
This paper reconsidered “digital archives” to progress the project “Study on archives 
and use of historical records of library and information professionals: construction of 
library and information science archives”. As a result, digital archives are defined as 
mapping of original archives, which have principle of provenance, respect for original 
order, preservation of original shape, and permanent preservation. The real digital 
archive must be constructed based on methodology of information architecture. 
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1. はじめに 
本研究は、筑波大学図書館情報メディア系のプロジェクト研究「図書館情報専門職の歴
史的資料の保存と利用に関する総合的研究：図書館情報学アーカイブの構築に向けて」の
一環として行うものである。本プロジェクトの目的は、文部省図書館員教習所・図書館講
習所から図書館情報大学にいたる図書館員養成専門機関の関係資料をアーカイブし、総合
的に解明することである。 
筑波大学図書館情報メディア研究科および知識情報・図書館学類は、1921年に創設され
た文部省図書館員教習所を起源として、ほぼ一世紀にわたる司書教育の歴史を有する教育
機関である。この間、文部省や帝国図書館など日本の図書館政策に関わる中枢機関との密
接な関係のもとに実施された司書教育は、約百年にわたり図書館界に重要な人材を輩出す
る基盤となってきた。文部省図書館員教習所から帝国図書館附属図書館職員養成所、図書
館短期大学、図書館情報大学を経て図書館情報メディア研究科にいたる歴史は、日本の近
代図書館史自体を体現するものでもある。これらの資料を適切な方法でアーカイブし、そ
れらを活用して研究を進めていくことは、日本の社会教育史・図書館専門職史にとっての
みならず、アメリカやヨーロッパとは異なる発展の経緯を持つ日本の図書館を一つのモデ
ルとみなす、アジアの図書館界にとっても重要な意義がある。 
本プロジェクトは、現物資料アーカイブとデジタルアーカイブの二本立てで進めるが、
本稿においては、デジタルアーカイブを中心に論じ、情報アーキテクチャの本質的問題に
ついて考察する。 
 
2. デジタルアーカイブ再考 
2.1 問題設定 
「デジタルアーカイブ」という言葉は既に一般にも浸透し、世間には様々なデジタルア
ーカイブが存在する。しかしながら、アーカイブズ学本来の意味でデジタルアーカイブを
理解している人は極めて少ない。有識者の中ですら正確には理解していなかったり、理解
していてもその議論は不毛であるとして避けたりする傾向がある。もちろん言葉とはそう
いうものであるので、いちいち目くじらを立てる必要はないし、世間の理解を無理に正そ
うというつもりもない。とはいうものの、本プロジェクトがアーカイブズ構築である以上、
アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブとは何かを確認しておく必要がある。 
デジタル化されたとき、図書館、文書館、博物館の資料はどうなるのかについて、Web
登場の頃からいち早く指摘していたのが田窪である[1]。田窪は、インターネット環境にお
いては、図書館資料のみならず、文書館資料、博物館資料やその他様々なメディアが統合
管理されるようになり、実空間にあるような図書館、文書館、博物館という枠組みは意味
をなさなくなると述べ、これを「電子メディア空間」と呼ぶよう提案している。すなわち、
電子メディア空間においては、デジタルライブラリとデジタルアーカイブを区別する必要
はなく、言葉自体存在しないとしている。そして、研究対象としなければならないのは電
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子図書館ではなく、電子メディア空間であり、この空間が“巧く”機能するように、いか
に“仕組む”のかという研究こそが求められているとしている。 
田窪からこの指摘を受けて以来、筆者の一人である宇陀はこの問題をずっと考えてきた。
確かに田窪の言うとおり、機能はなんら変わらないにも関わらず、あるサイトは「電子図
書館」と名乗り、あるサイトは「デジタルアーカイブ」と名乗っていて、区別することに
意味はないように思える。その一方で、電子図書館システムの導入作業を行っているとき
は、デジタルライブラリとデジタルアーカイブは別物だとはっきり感じる。正直、田窪の
指摘が正しいと思うときと、そうではないと思うときが半々であった。そして、たまたま
田窪の考えに近いときに書いたのが、「見晴らし論文」である[2]。この論文では、まだ概念
化されていない「あるべきシステム」が存在するはずであるとし、そのシステムを提供す
る主体を「リソースプロバイダ」と定義した。 
デジタルアーカイブという言葉は、現在、中身は何であれ、デジタル資料をそれなりの
期間保存し、提供するサービスであればそう呼ばれる[3]。では今のデジタルアーカイブが
田窪のいう電子メディア空間に近いものなのだろうか、それとも別のあるべき何かなのだ
ろうか。このあたりの議論をアーカイブズ本来の意味から再考してみようというのが本章
の主旨である[4]。 
 
2.2 アーカイブズの本来の意味 
 まず、記録としてのアーカイブズは一般に以下のように定義されている。 
記録とは、機関や個人の活動の開始時、実施時、完了時に作成また受領され、その活
動に証拠を与えるに足る内容、コンテクスト、構造から成る記録された情報である[5][6]。 
 もう少しかみ砕いた表現だと次のようになる。 
個人または組織がその活動の中で作成または収受し蓄積した記録のうち、組織運営上、
研究上、その他さまざまな利用価値のゆえに永続的に保存されるもの[7]。 
これらは、国際公文書館会議（ICA：International Council of on Archives）のガイドラ
インや ISO 15489-1における定義であり、多くの入門書や専門書で用いられている。定義
の議論については、青山が詳しい[8]。また、岡崎はこの定義の補足として、コレクション
との違いを次のように述べている。「アーカイブズは、個人であれ、法人であれ、その業務
の過程、あるいは結果として、「自動的、有機的に」形成され、保管される記録であり、偶
然や人間の恣意による収集物 collectionと対立する概念である」[9]。 
次に、アーカイブズを構築の観点から見てみよう。アーカイブズ構築は「出所原則」「原
秩序尊重原則」「原形保存原則」の三原則を守る必要があるとされている[7]。出所原則とは、
史料を、それを作成、授受、保管してきた機関・団体ごとの文書群（フォンド、フォン）
としてとらえ、他の出所を持つ文書群と混合して整理してはならないという原則である。
原秩序尊重原則とは、出所を同じくする文書群の中で、それを生んだ機関・団体の活動の
体系を反映している原秩序を尊重して残さなければならないという原則である。原形保存
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原則とは、史料の原形、文書の折り方、閉じ方、包み方など、記録史料の物理的原形をむ
やみに変更してはならないという原則である。 
このようにアーカイブズとコレクションは文献を集積している点では同じだが、構築方
法は全く異なる。永田は両者の違いについて次のように述べている。「もうずいぶん前のこ
とになるが、図書館は記録史料一点一点を十進分類法に従って分類してそのあるべき状態
をこわしてしまうと、史料関係者から厳しい批判を受けた。実は、当時の史料関係者によ
る分類整理も今日からみれば同様に破壊してしまう可能性がなかったわけではないのだが、
ことの当否はともかくも、双方ともに相手の事情に無理解だったと思われる。史料関係者
は、資料を歴史的な位置づけのために史料の形態や年代、あるいは内容に基づいて分類し
た。一方、図書館員は分類とは史料の全知識体系への位置づけだと考えていた」[10]。 
最後に、アーカイブズには欠かせない「永久保存」の概念を見ていこう。先の ICAの報告
書から引用する[6]（下線は筆者）。 
本書の中核をなすのは、ガイドの著者らが当初策定した次の 4原則である。 
・アーカイブズは、記録作成者が、真正で、信頼でき、保存可能な記録を作成し、保
持するのに資することを目的とする方針、手順、システム、標準、実践の確立を促進
しなければならない。 
・アーカイブズは、記録のライフサイクル（構想、作成、維持管理）の全体に関与し、
永久保存価値があると特定された記録の捕捉、保存、継続的なアクセスを確保しなけ
ればならない。 
・アーカイブズは、永久保存価値のある記録を特定するために記録の検査を管理しな
ければならない。 
・アーカイブズは、永久保存する記録が長期にわたり、利用可能で、アクセスしやす
く、理解しやすいものであり続けるように、保存とアクセスの要件を明確にしなけれ
ばならない。 
永久保存と聞くと、永久はどうやって保証するのかと思われるかもしれない。確かにそ
のとおりではあるが、少なくとも、アーカイブズは永久保存にむけて実際に仕組みを作っ
ている。ところが、デジタルアーカイブになったとき、コンピュータサイエンスにおける、
複数のファイルを集めたものという意味が付加され、データベースの概念とリンクするこ
とによって、前述のように、非常に広い意味で使われるようになってしまった。この状況
に対し、強い懸念を示したのが五島である[11]。 
「アーカイブに「永久保存」が含意されていることは、すくなくともアーカイブズの世
界では国際的了解であることを確認できる。本来のアーカイブズは、その資料の永久保存
を中心に置き、単なる保存・蓄積や集蔵を意味しない」 
「アーカイブズの世界で確立している方法は、単なる一覧表ではなく、その一覧表の前
に解説を加えることである。その解説の内容は、資料の出所やその活動、それらにそくし
た各資料の関係、いま残っていない資料との関係、出所と関係のある外部やそこに残る資
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料との関係等で構成される」 
「デジタル化の特質を考慮して、その利益のどれか一つを選ぶとしたら、代替化を選ぶ
べきではない。理由は明確だ。デジタル化の技術は、短期間に変化してしまうからである。
デジタル化されたデータが容易で劣化しない複写により複写により維持できる利益がある
としても、である。デジタル化の利益は、デジタル化の時点の技術のもとでの多様な利用
の可能性と、流通にあるだろう」 
「構築の過程・手法・方針等が説明されなければ、デジタルアーカイブの内容が信用で
きるのかどうか、確かな証拠として利用できるのかどうか、かならず利用者に疑われる」 
「デジタルアーカイブは、資料を利用してもらうための一つのかたち、表現である。あ
くまで、その内容のもと、つまり資料原本の実体があって、その確かな存在が、デジタル
アーカイブの信用の源泉になっている。よって、デジタルアーカイブは、アーカイブズの
実体の永久保存を意識せざるをえない」 
長々と引用したが、デジタルアーカイブにとっての永久保存とは原本の永久保存あって
のことであり、デジタルアーカイブはアーカイブズの代替にはならないというのが五島の
主張である。しかしながら、震災以来、デジタルデータの優位性ばかりが強調され、デジ
タルメディアの劣化についてはほとんど言及されない。震災における現物の破損・散逸・
消失に対するデジタルデータの優位性の話とデジタルメディアの危うさの話を混同しては
ならない。デジタルアーカイブの内容を保証するのは、あくまで永久保存の仕組みを整え
た原本のアーカイブズであることを改めて強調しておきたい。 
では、原本がデジタルの資料、いわゆるボーンデジタルの場合はどうするのかという指
摘があろう。この場合、永久保存は難しい。ICA の報告書でも永久保存とは言わず、長期
保存という言葉を使っている。ただし、長期保存といってもせいぜい 30年ぐらいで、5年
ごとに新しい媒体にコピーすること（マイグレーション）を推奨している[6]。ボーンデジ
タルに対する本質的解決手段は今のところ見つかっていない。 
 
2.3 アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブ 
 ここまでの議論から、アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブの要件は以下のよう
に導ける。 
 (1) アーカイブズ（原本）の対象が ICA の定義する「記録」であること。すなわち、記
録とは、機関や個人の活動の開始時、実施時、完了時に作成また受領され、その活動
に証拠を与えるに足る内容、コンテクスト、構造から成る記録された情報である。 
  (2) アーカイブズ（原本）構築の際に「出所原則」「原秩序尊重原則」「原形保存原則」の
三原則が守られていること。 
  (3) アーカイブズ（原本）に永久保存の仕組みが組み込まれていること。 
  (4) デジタルアーカイブの内容が原本と同じであること（加工によって内容が改ざんされ
ていないこと）。 
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  (5) (2)の三原則がデジタルアーカイブ上でも容易に理解可能であること。 
  (6) (3)とともに、デジタルアーカイブのマイグレーションが行われていること。 
実際には、(4),(5),(6)が成り立っていることを証明することは極めて困難である。しかし、
アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブとは、原本との写像が維持され、かつ永久保
存を意図してはじめて成り立つものなのである。 
 
2.4 デジタル世界の今後 
さて、それでは最後に、田窪の指摘に対する現在の考えを述べておこう。「インターネッ
ト環境においては、図書館、文書館、博物館という枠組みは意味をなさなくなる」という
指摘であるが、上のデジタルアーカイブの要件をみたらわかるように、デジタルライブラ
リやデジタルミュージアムの定義とは明らかに異なる[12]。実空間のアーカイブズを前提に
しているのだから当たり前だと言われればそれまでだが、インターネット環境になっても
目的や機能は三者で異なると考えている。しかし、このことは田窪のもう一つの指摘、「電
子メディア空間が“巧く”機能するように、いかに“仕組む”のかという研究こそが求め
られている」ということと実は矛盾しない。つまり、デジタルライブラリ、デジタルアー
カイブ、デジタルミュージアムはそれぞれ別々に存在し、発展する。そのうえで、これら
とは別に、あるいは三者が連携する形で「あるべきシステム」があってもおかしくないし[13]、
実際にそうなるだろう。枠組みが意味をなすかなさないかという排他的な問題ではなかっ
た。このことに気づくのに 18年もかかってしまった[14]。 
 
3. デジタルアーカイブにおける情報アーキテクチャ 
アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブの意味がはっきりしたところで、現在 Web
上に存在する「デジタルアーカイブ」を眺めてみると、不思議なことに気づく。大部分の
デジタルアーカイブが原本との写像を見失っているのである[15]。Web サイトとしての構
成のしやすさや表現が優先され、アーカイブズの三原則が忘れられている。これがデジタ
ルアーカイブ構築における本質的問題、名付けて「情報アーキテクチャ問題」である。本
研究は、この情報アーキテクチャ問題に挑み、アーカイブズの三原則、特に「原秩序尊重
原則」をデジタルアーカイブ上でも維持しようというものである。 
情報アーキテクチャとは、Webサイトを建築物と見立て、見やすくて使いやすいWebサ
イトを設計する方法論の総称である。具体的には、情報を組織化し、ラベリングを行い、
サイトストラクチャを決定し、ナビゲーションシステムを設計することである[16]。最近で
は、情報アーキテクチャは「ユーザエクスペリエンス(UX)」という考え方の一部としても
注目を集めている。システムデザインといえば、これまで見せ方と使い方に注目したユー
ザインタフェース(UI)という考え方が主流であったが、ユーザエクスペリエンスという考え
方では、「ユーザに何を経験させたいか」という観点からデザインする[17]。例えば、ある
種のコンピュータゲームは、わざと使いにくいユーザインタフェースを提供することで、
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謎解きやスリルをユーザに経験させる。情報アーキテクチャは、ユーザエクスペリエンス
デザインにおける具体的なサイト設計部分に相当する。 
デジタルアーカイブにおけるユーザエクスペリエンスとは、アーカイブズの原本が持つ
出所や原秩序また原形を忠実になぞり、史料の真正性、信頼性、完全性が証明された[6]と
認識することであろう[18]。そのためには、メタデータを含むアーカイブズ情報を組織化し、
適切で正確なラベリングを行い、原秩序に沿って史料にアクセスできるようナビゲーショ
ンシステムを設計することが情報アーキテクチャということになる。現在、このようなユ
ーザエクスペリエンスを感じさせてくれるデジタルアーカイブはほとんどない。かろうじ
て国立公文書館アジア歴史センターにその意図を感じるぐらいであろうか。大部分のデジ
タルアーカイブは、とりあえず検索機能をつけておけばよいという安易なものが多い。こ
の安易さが原本との写像を見失ってしまった根本原因であると推測する。そういう意味で
は、デジタルアーカイブ特有の技術はほとんど研究されておらず、今後、大きな展開が期
待できる分野でもある。 
 
4. おわりに 
 本稿は、筑波大学図書館情報メディア系のプロジェクト研究「図書館情報専門職の歴史
的資料の保存と利用に関する総合的研究：図書館情報学アーカイブの構築に向けて」を進
めるにあたり、デジタルアーカイブの意味を再考した。その結果、アーカイブズ学におけ
るデジタルアーカイブとは、原本が基本であること、したがって、「出所原則」「原秩序尊
重原則」「原形保存原則」がデジタルアーカイブ上でも容易に理解可能であること、また、
永久保存を意識したマイグレーションが行われていることが条件であるとした。さらに、
今後、アーカイブズ学におけるデジタルアーカイブを構築するためには、情報アーキテク
チャの方法論を用いて設計することが重要であることを指摘した。 
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Faculty of Library, Information and Media Science, University of Tsukuba
(1) A detailed examination of the collection and investigation of oral histories
(2) Historical research on library and information education using archival materials
(3) The information architecture of digital archives
(4) Modeling, Implementation and evaluation of the archive
(5) Modeling of the exhibition space
(6) Analysis of the research project (museums, libraries and archives collaboration)
3.  Six subordinate cross-disciplinary studies
Methodological framework
(1) Historical research on LIS
- Institutional memory
- Institutional records
(2) Archival studies
- Aggregation and identiﬁcation of missing materials
- Inheritance and breaks in the historical record
(3) Methodology of digital humanities
- Analytical scheme to clarify historical development 
using digital documents and digital images
Research topics
(1) Tracing back the history of 
library and information 
professions focusing on changes 
in nominal designations of the 
library profession from librarians 
to information professionals
(2) Consideration of the gender 
issue concerning female 
librarians, using digital images 
from the archives
2.  Research Structure
Digital  Archives
Digital archives are deﬁned as mapping of the original archives, holding to the principles of 
provenance, respect for the original order, preservation of the original forms of the archives, 
and permanent preservation. A real digital archive must be constructed based on an 
information architecture methodology.
Information Architecture
Information architecture is the structural design of shared information environments; the art 
and science of organizing and labeling websites, intranets, online communities and software 
to support usability and ﬁndability.  This study aims to achieve faithful mapping between the 
context of the original resources and electronic resources through the application of 
information architecture methodology to the establishment of digital archives.
Critical examination of the history of library and information professions
Research on creating archives for the research foundation for the library 
and information professions in the twentieth and twenty-ﬁrst centuries
Information
architecture construction of 
digital archives
Archives of historical 
materials owned by Graduate
School of Library, Information 
and Media Studies
library
history
research
The materials in our archival/museum collections for historical 
research of librarianship are periodicals, annual reports, minutes of 
meetings, syllabuses, business diaries, photographs, audio 
materials, video materials and ﬁlms. They include unpublished and 
handwritten materials.
Withdrawal materials
Discarded materials
Transferred materials
missing records
Archives
Archival materials: 2730
- Documents
- Graphic materials
- Audiovisual materials
Museum materials: 273
1.  Research objective
We launched a project aimed to 
organize and create digital archives 
for  the l ibrary and information 
professions that will contribute to 
both research and education. The 
archives will comprise historical 
materials owned by the University of 
Tsukuba ' s  Graduate  Schoo l  o f  
Library,  Information and Media 
Studies, which have shaped the 
history of the education of the library 
and information professions for most 
of the 20th century.
Event
Chronology
Closing of the Institution due to World War II1945/3-1947/5
Rebuilding of the Institution attached to National Library
1949/4
Establishment of National Junior College for Librarianship1964/4
Establishment of University of Library and Information Science1979/10
Closing of University of Library & Information Seicnces2002/10
Establishment of the Training Institution for Librarians 
attached to the Ministry of Education1921/6
1947/5
Transfer of the Institution controlled to the Ministry of Education
Year
Archival/Museum Collection: 
principles of provenance, respect for the original order, 
  and preservation of the original forms
Digital Collection: 
The construction of groups of materials, relationships between groups, 
and relationships between materials on the website. 
Documents
Prints / Photographs
Books / Articles
Sound Recordings
Museum materials
Motion Images
group of materials
relationship of groups
relationship of materials
transfer and 
aggregation of 
institutional 
memory and 
records
Information
architecture
library
history
research
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MLA collaboration as research methodology: Construction of Archives for the Library and 
Information Professions and Education Institute 
 
Prof. Yuko Yoshida, Faculty of Library, Information and Media Science, University of Tsukuba 
 
The University of Tsukuba's Graduate School of Library, Information and Media Studies has roots in the 
Training Institute for Librarians, established in 1921. It has a history of close to one hundred years of 
professional education of librarians, during this time its forerunner institutes saw repeated organizational 
changes. In its institutional history, it has existed as: (1) the Training Institution for Librarians (1921-1945), 
(2) the Training Institution for Librarians, attached to the National Library (1947 - 1963), (3) the National 
Junior College for Librarianship (1964 - 1981), (4) the University of Library and Information Science (1979 
- 2004), and (5) The University of Tsukuba's Graduate School of Library, Information and Media Studies 
(2002 - present). Before World War II, its forerunner institute was the only organization dedicated to the 
training of library professions, so its history has shaped the development of education in the library 
professions for most of the 20th century in Japan. 
 
In 2013, we launched a research project that has, as its aim, the creation of archives of historical materials on 
library and information professions that are owned by the University of Tsukuba's Graduate School of 
Library, Information and Media Studies. Our project has two parts: the construction of the archives, and a 
historical examination of the library and information professions based on archival materials. The ultimate 
goal of this research is to reconstruct an ‘institutional memory’ by employing and combining museology, 
library science and archival studies. It is an attempt to methodologically integrate a museum, a library and 
conserved archives. 
 
The archives include archival materials and museum materials. I have established three layers of materials 
for historical analysis. The first layer consists of materials that embody the philosophy of the organization. 
The second layer consists of objective data on actual conditions at the organization. The third layer 
comprises the results of the organization’s activities. These materials that remain are records of past 
activities and an aggregation of institutional memories. They outline the history of periods of growth and of 
decline of the organization. Analyzing them makes it possible to articulate an overall historical picture, both 
before and after the War, of the library and information professions in Japan. 
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The Arrangement of Personal Archives 
A Comparative study of Ono Masuhei archives and Baba Shigenori archives 
āŚþ       
Satoru ONDA 
ƜÆťŵíǞÐÛǱŹÖĮ 
Hitachiohmiya high school 
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 12㸸20 ྛ㒊㛛ࡢᡂᯝሗ࿌㸦ྛ 15ศ㸧
ࠕ⏕యಙྕࡢྍ⫈໬ࠖ  ᑎ⃝ὒᏊຓᩍ㸦▱ࡢඹ᭷ᇶ┙◊✲㒊㛛㸧   
ࠕேᕤ▱⬟࡜࠾➗࠸ࠖ  ┿ᴿᇛဴஓ෸ᩍᤵ㸦▱ࡢ⾲⌧ᇶ┙◊✲㒊㛛㸧
ࠕ㉸㧗㱋♫఍࡜ᅗ᭩㤋ࠖ ࿐ᾏἋ⧊ᩍᤵ㸦▱ࡢఏ㐩ᇶ┙◊✲㒊㛛㸧   
 13㸸10 ➨୍㒊⤊஢ࠊఇ᠁ 

➨஧㒊 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ㸸⤌⧊グ᠈ࢆᵓ⠏ࡍࡿヨࡳࠖ 
 13㸸30 㛤఍࠶࠸ࡉࡘ ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔㛗 ᯇᮏ⤀ᩍᤵ
 13㸸35 ᇶㄪሗ࿌ࠕ㈨ᩱࡀㄒࡿ๓㌟ᰯࡢṌࢇࡔ㐨ࡢࡾ㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ
⠏ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ 5ᖺ㛫ࠖ  ྜྷ⏣ྑᏊᩍᤵ㸦▱ࡢ⎔ቃᇶ┙◊✲㒊㛛㸧
 14㸸05 >Ϩ@ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢᵓ⠏㸦ྛ 15ศ㸧 
     ࠕグ㘓㈨ᩱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜⤌⧊໬ࠖ          ⓑ஭ဴဢᩍᤵ 
ࠕグ㘓㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࠖ              ᯇᮧᩔຓᩍ 
      ࠕᐇ≀㈨ᩱࡢᏑᅾᙧែ࠿ࡽ᝟ሗⓎಙ࡬ࠖ        Ỉᔱⱥ἞ᩍᤵ
 14㸸50 >ϩ@ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢά⏝㸦ྛ 15ศ㸧
ࠕᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ᫬௦ࡢ◊✲ࠖ         ཎ῟அຓᩍ 
ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬௦ࡢ◊✲ࠖ            ኱ᗞ୍㑻ㅮᖌ
ࠕ㈨ᩱ᝟ሗࡢ LOD໬㸸ఱࢆࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿"ࠖ 㜰ཱྀဴ⏨෸ᩍᤵ
     ఇ᠁㸦10ศ㸧
 15㸸45 ࢥ࣓ࣥࢺࠕẚ㍑ࡢほⅬ࠿ࡽࠖ              㐓ᮧ⿱ᩍᤵ 
 ㉁␲ᛂ⟅
16㸸30 ⥲ᣓሗ࿌ࠕయ⣔࡜ᩥ⬦ࡢ஺ᕪ㸸ୡ⏺ࡣࡑࢀࢆ▱㆑᝟ሗᏛࡗ࡚࿧ࡪࢇࡔࡐ㸟ࠖ 
Ᏹ㝀๎ᙪ෸ᩍᤵ
 16㸸50 㛢఍࠶࠸ࡉࡘ ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉㛗 ⁁ୖᬛᜨᏊᩍᤵ
 17㸸00 ➨஧㒊⤊஢ࠊ㛢఍ 
 
 
୺ദ ⟃Ἴ኱Ꮫ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔
ᇶ┙◊✲㸦%㸧ࠕ ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ
㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ㸦◊✲௦⾲⪅㸸Ỉᔱⱥ἞㸧
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ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ㸸⤌⧊グ᠈ࢆᵓ⠏ࡍࡿヨࡳ 㸸ࠖᴫせ 
  
 2017ᖺ 2᭶ 10᪥⟃Ἴ኱Ꮫ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣ⟃Ἴ኱Ꮫ᫓᪥࢚ࣜ࢔᝟ሗ
࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ࡟࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ㸸⤌⧊グ᠈ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿヨࡳࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
 ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔࡛ࡣࠊ2012 ᖺᗘ࠿ࡽࡢ 5 ࠿ᖺ㛫ࠊ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆᣐⅬ࡟ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࡢ๓㌟ᰯ⤌⧊࡛࠶ࡿᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࠊ
ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢྛ๓㌟ᰯ࡟㛵ࢃࡿ㈨ᩱࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈࡋࠊ┠㘓ࢆసᡂࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ2014ᖺᗘ࠿ࡽࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝㸦⛉◊㈝ᇶ┙◊✲
㸦B㸧ࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ
㸦◊✲௦⾲⪅㸸Ỉᔱⱥ἞㸧ࢆ⋓ᚓࡋ࡚◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࡑࡢᡂᯝⓎ⾲
఍࡜ࡋ࡚௻⏬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ୺ദࡣ⟃Ἴ኱Ꮫ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜⟃Ἴ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡣ◊✲⪅ࡸᅗ᭩㤋࣭ᩥ᭩㤋࣭༤≀㤋㛵ಀ⪅ࠊᏛ⏕➼ࠊ
⣙ 80 ྡࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ᩍဨ㸷ྡࡢሗ࿌ࡢᚋࠊሗ࿌⪅࡜ཧຍ⪅ࡀṔ
ྐ㈨ᩱ࡟㛵ࢃࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚άⓎ࡞ウ㆟ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
 
ᙜ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
13㸸30 㛤఍࠶࠸ࡉࡘ ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔㛗 ᯇᮏ⤀ 
13㸸35 ᇶㄪሗ࿌ 
 ࠕ㈨ᩱࡀㄒࡿ๓㌟ᰯࡢṌࢇࡔ㐨ࡢࡾ㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࡢ 5ᖺ㛫ࠖ ྜྷ⏣ྑᏊ 
14㸸05 [ൕ] ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢᵓ⠏㸦ྛ 15ศ㸧 
    ࠕグ㘓㈨ᩱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜⤌⧊໬ࠖⓑ஭ဴဢ 
    ࠕグ㘓㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࠖᯇᮧᩔ 
    ࠕᐇ≀㈨ᩱࡢᏑᅾᙧែ࠿ࡽ᝟ሗⓎಙ࡬ࠖỈᔱⱥ἞ 
14㸸50 [ൖ] ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢά⏝㸦ྛ 15ศ㸧 
        ࠕᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ᫬௦ࡢ◊✲ࠖཎ῟அ 
        ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬௦ࡢ◊✲ࠖ኱ᗞ୍㑻 
        ࠕ㈨ᩱ᝟ሗࡢ LOD໬㸸ఱࢆࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿㸽ࠖ㜰ཱྀဴ⏨ 
ఇ᠁㸦10ศ㸧 
15㸸45 ࢥ࣓ࣥࢺࠕẚ㍑ࡢほⅬ࠿ࡽࠖ㐓ᮧ⿱ 
㉁␲ᛂ⟅ 
16㸸30 ⥲ᣓሗ࿌ࠕయ⣔࡜ᩥ⬦ࡢ஺ᕪ㸸ୡ⏺ࡣࡑࢀࢆ▱㆑᝟ሗᏛࡗ࡚࿧ࡪࢇࡔࡐ㸟ࠖᏱ㝀๎
ᙪ 
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16㸸50 㛢఍࠶࠸ࡉࡘ ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉㛗 ⁁ୖᬛᜨᏊ 
17㸸00 㛢఍ 
 
Ⓨ⾲ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ྜྷ⏣ྑᏊࠕ㈨ᩱࡀㄒࡿ๓㌟ᰯࡢṌࢇࡔ㐨ࡢࡾ㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࡢ 5ᖺ㛫ࠖ 
ᮏᇶㄪሗ࿌࡛ࡣࠊࠕ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㛵ಀṔྐ㈨ᩱಖᏑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࡢࠖ
ᴫせࢆ➨㸯ᮇࡢᏛෆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦2013ᖺ 4᭶ࠥ2014ᖺ 3᭶㸧࡜➨㸰ᮇࡢ⛉◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㸦2014ᖺ 4᭶ࠥ2017ᖺ 3᭶㸧࡟ศࡅ࡚ࡑࡢ⤒⦋ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚๓㌟ᰯ㛵ಀṔྐ㈨ᩱ
ࢆά⏝ࡋࡓࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈ ࡢࠖᵓ⠏࡜◊✲ࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࡜ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࡟㛵ࢃࡿṔྐ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
ⓑ஭ဴဢࠕグ㘓㈨ᩱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜⤌⧊໬ࠖ 
ᮏሗ࿌࡛ࡣᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱ⤌⧊໬ࡢヨࡳࢆ᪥ᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛࡢ❧ሙ࠿ࡽ
⤂௓ࡋࠊฟᡤཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚㈨ᩱ⩌ fondࡢព⩏ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡎࠕ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ
࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱࠖࢆ fondࠊࡑࡇ࡟ෆໟࡉࢀࡿ᫓᪥࢚ࣜ࢔ෆ࡛⛣⟶࣭཰㞟ࡉࢀࡓ㈨ᩱཬࡧ୺
࡟๓㌟ᰯ㛵ಀࡢಶே࠿ࡽࡢᐤ㉗㈨ᩱࢆࡑࢀࡒࢀ sub-fond࡜ㄆ㆑ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ྛ sub-fondࡢ
ᵓ㐀ࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡕࠊࡑࡢ୰ࡢಶู⛛ᗎࢆ᭷ࡍࡿ㈨ᩱ⩌ seriesࡢ஦౛ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ 
 
ᯇᮧᩔࠕグ㘓㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࠖ 
ᩥ᭩⟽࡟཰ࡵࡽࢀࡓ㈨ᩱ⩌ࡣࡑࡢࡲࡲ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㈨
ᩱࢆࢹࢪࢱࣝ໬ࡋබ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㈨ᩱ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࢆ≺ࡗࡓࠋලయⓗ࡟
ࡣ㸪┠㘓ࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋࠊ㈨ᩱࡢ⾲⣬㸦⾲㠃㸧ࢆ᧜ᙳࡋࡓ෗┿࡜࡜ࡶ࡟୍ぴ࡛ࡁࡿࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ≉࡟ࠊ㈨ᩱ᧜ᙳࡢලయⓗ࡞సᴗ࣏࢖ࣥࢺࢆሗ࿌ࡋࠊࢩࢫࢸ࣒
࡟ࡼࡾཎ㈨ᩱ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚඲㈨ᩱࡢࢹࢪ
ࢱࣝ໬ࡸ㈨ᩱࡢ㛵ಀᛶࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
Ỉᔱⱥ἞ࠕᐇ≀㈨ᩱࡢᏑᅾᙧែ࠿ࡽ᝟ሗⓎಙ࡬ࠖ 
⌧ᅾࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟ࡣᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࡟ά⏝ࡋࡓ⌧≀㈨ᩱࡀ⣙ 280 Ⅼ࠶ࡾࠊ௒ᅇࡢ⛉◊࡟࠾࠸
࡚ࠊ┠㘓సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ᝟ሗⓎಙ࡜ࡋ࡚ᫎീ໬సᴗࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ࡟ࡼࡿ᝟ሗⓎಙ࡞
࡝ࢆ⾜ࡗࡓࡀྲྀࠊ ࡾᢅ࠺⠊ᅖࡢࠕ᫬௦ᛶ ࡜ࠖࠕᆅᇦᛶ ࢆࠖ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸࡞࡝཯┬Ⅼࡶከ࠸ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᡂᯝ࣭ホ౯ࢆ༤≀㤋Ꮫࡢ⌮ㄽ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ཎ ῟அࠕᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ᫬௦ࡢ◊✲ࠖ 
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㸦ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ㸧࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᮏ◊✲ࣉࣟ
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ࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡟ἢ࠸ࡘࡘࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᙜ᫬ࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡢ୰࡛ࡶࠊタ❧⤒
⦋ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊྖ᭩᳨ᐃヨ㦂࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂ
ࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊᙜ᫬᪋⟇࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡔᦂ⡛ᮇ࡜ࡶゝ࠼ࡿ♫఍ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛タ❧ࡉࢀࡓ
ྠᡤ࡛ࡣࠊ⏨ዪඹᏛ࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖୍࡛ࣝ⯡ᩍ㣴ⓗࠊᑓ㛛ⓗ࡞ᩍ⫱ࡀ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
 
኱ᗞ୍㑻ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬௦ࡢ◊✲ࠖ 
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯࡀ⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓṔྐⓗ㈨ᩱ⩌ࢆ⢭ᰝࡍࡿ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ
ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩㈨ᩱ㸦ᅗ᭩ࠊ㞧ㄅグ஦ࠊᩍ⫋ဨࡢᅇ᝿㘓ࠊ༞ᴗ⏕ࡢᅇ᝿㘓ࠊᅗ
᭩㤋⫋ဨࡢᅇ᝿㘓ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢห⾜≀ࠊ➼㸧ࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࢀࡽࢆศᯒ࣭⪃ᐹࡋࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢᡭἲࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩥ⊩㈨ᩱ࡛ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ᭩
㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢ㛵ಀ⪅࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊཱྀ㏙グ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
㜰ཱྀဴ⏨ࠕ㈨ᩱ᝟ሗࡢ LOD໬㸸ఱࢆࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿㸽ࠖ 
グ㘓㈨ᩱࡢᡤᅾ࡟ࡘ࠸࡚ Web ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃබ㛤ࡋࠊᵝࠎ࡞◊✲⪅ࡽࡢ┠࡟␃ࡲࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊグ㘓㈨ᩱࡢ┠㘓ࡢ Linked Open Data (LOD)໬ࢆ㐍ࡵࡿࠋ௚ࡢ LOD࡜ࡘ࡞ࡄࡓ
ࡵࡢ୍⯡ⓗ࡞ㄒᙡᐃ⩏࡜࡜ࡶ࡟⊂⮬ࡢㄒᙡᐃ⩏ࢆ⏝࠸ࡓࢫ࣮࣐࢟ࡢタィ࡜ࠊ┠㘓࠿ࡽࡢᶵᲔ
ⓗ࡞ฎ⌮࡟ࡼࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻᢳฟࡢヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
㐓ᮧ⿱ࠕẚ㍑ࡢほⅬ࠿ࡽࠖ 
ࠕࢥ࣓ࣥࢺ㸸ẚ㍑ࡢほⅬ࠿ࡽࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ 2016ᖺ 12᭶࡟៞᠕⩏ሿ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵࠊᅜ❧බᩥ
᭩㤋ඖ㤋㛗㧗ᒣṇஓẶ࡟៞኱ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗᏛ⛉࡜ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ/ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࢆẚ㍑ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋྖ᭩㣴ᡂࠊᩥ㒊㸦⛉Ꮫ㸧┬࡜ࡢ㛵ಀࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫタ⨨࡟㛵ࢃ
ࡿᢡ⾪ࠊ◊✲༠ຊࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊᅗ᭩㤋㸦᝟ሗ㸧Ꮫࡢኚ㑄࡜࠶ࡾ᪉ࠊᏛ⏕࡟㛵ࢃࡿヰ࡞࡝
ከᙬ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
Ᏹ㝀๎ᙪࠕయ⣔࡜ᩥ⬦ࡢ஺ᕪ㸸ୡ⏺ࡣࡑࢀࢆ▱㆑᝟ሗᏛࡗ࡚࿧ࡪࢇࡔࡐ㸟ࠖ 宇陀則彦「体系と文脈の交差：世界はそれを知識情報学と呼ぶんだぜ！」
図書館は収集した資料を分類し、どの図書館でも一定の方法でアクセスできるように配列し
ている。その根底にあるのは知識の体系化という考えである。一方、アーカイブズは収集し
た資料を定めた規則に基づいて残すものと捨てるものを選別し、出所原則と原秩序尊重原則
に基づいて元の姿のまま永久保存する。その根底にあるのは組織活動の文脈の維持という考
えである。一般に、この 2 つは両立しない。しかしながら、両者とも人の知の営みから生ま
れた組織・機能であることは共通している。だとすれば、それは知識の伝達と共有という観
点から同じ土俵で議論できるはずである。このような人々が知識の記録を保持し、知識を共
有し、新しい知識を形成していくという“現象”は人間社会の普遍的な営みであり、これら
を解き明かす学問が知識情報学である。
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⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸  ࡚
2017ᖺ 2᭶ 10 ᪥ 
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ ྜྷ⏣ྑᏊ 
 
 
1. ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔࡜ࡑࡢ๓㌟ᰯ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࡣ 1921ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࢆ๓㌟ᰯ࡜ࡋ࡚ࠊ
࡯ࡰ୍ୡ⣖࡟ࢃࡓࡿྖ᭩ᩍ⫱ࡢṔྐࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ⾲ 1࡟ࡑࡢ␎ྐࢆ♧ࡍࠋ 
 
⾲ 1 ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ␎  ྐ
ᖺ᭶ ஦㡯 
1921ᖺ 4᭶ ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㛤タࡢỴᐃ 
1921ᖺ 6᭶ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㛤タ㸦ᮾி⨾⾡Ꮫᰯᵓෆ㸧 
1925ᖺ 3᭶ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ࡜ᨵ⛠㸦ᰯ⯋ࡣᖇᅜᅗ᭩㤋ࡢ୍㒊౑⏝㸧 
1931ᖺ 6᭶ ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ 10࿘ᖺグᛕᘧ 
1945ᖺ 3᭶ ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ୍᫬㛢㙐 
1947ᖺ 5᭶ ᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡜ࡋ࡚෌タ⨨ 
1947ᖺ 12᭶ ᖇᅜᅗ᭩㤋ࡀᅜ❧ᅗ᭩㤋࡜ᨵ⛠ࡉࢀᅜ❧ᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋᭩⫋ဨ㣴ᡂᡤ
࡜ᨵ⛠ 
1949ᖺ 4᭶ ᅜ❧ᅗ᭩㤋ᗫᗇ࡟ࡼࡾᩥ㒊┬ᡤ⟶࡜࡞ࡾᩥࠊ 㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡜ᨵ⛠ 
1964ᖺ 4᭶ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫタ⨨ 
1979ᖺ 10᭶ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ๰タ 
2002ᖺ 10᭶ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜⤫  ྜ
 
 ๓㌟ᰯࡣᩥࠊ 㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ࣭ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ㸦1921ᖺࠥ1945ᖺ㸧ࠊᖇᅜᅗ᭩㤋㸦ᅜ❧
ᅗ᭩㤋ᩥࠊ 㒊┬㸧㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ㸦1947ᖺࠥ1963ᖺ㸧ࠊᅜ❧ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㸦1964ᖺࠥ1981
ᖺ㸧ࠊᅜ❧ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㸦1979ᖺࠥ2004ᖺ㸧࡜࡞ࡿࠋ5ᶵ㛵ࡣࡑࢀࡒࢀ 24ᖺࠊ16ᖺࠊ15ᖺࠊ
25ᖺ࡛␗࡞ࡿ⤌⧊࡬࡜ᨵ⤌ࡉࢀࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡣࡁࢃࡵ࡚▷࿨࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿᩥࠋ 㒊┬ࡸᖇᅜᅗ
᭩㤋࡞࡝᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ᨻ⟇࡟㛵ࢃࡿ୰ᯡᶵ㛵࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ಀࡢࡶ࡜࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓྖ᭩ᩍ⫱ࡣࠊ⣙ⓒ
ᖺ࡟ࢃࡓࡾᅗ᭩㤋⏺࡟㔜せ࡞ேᮦࢆ㍮ฟࡍࡿᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓᩥࠋ 㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ࠿ࡽᖇᅜᅗ
᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࠊᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࢆ⤒࡚ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉࡟
࠸ࡓࡿṔྐࡣࠊ᪥ᮏࡢ㏆௦ᅗ᭩㤋ྐ⮬యࢆయ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࡞࠾๓㌟ᰯࡢ㏻ྐࡣཧ⪃ᩥ⊩㸦1㸧
㸦2㸧࡟ᴫㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2. ๓㌟ᰯ㛵ಀṔྐⓗ㈨ᩱಖᏑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 ᮏ⣔࡟ࡣ୍ୡ⣖࡟ࢃࡓࡿᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂࡢἢ㠉࡟࠿࠿ࢃࡿṔྐⓗᩥ⊩㈨ᩱ࠾ࡼࡧᐇ≀㈨ᩱࡀᩘከ
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ࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࡽࡢṔྐⓗ㈨ᩱࡣࠊᮍᩚഛ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࡁࢃࡵ࡚ຎᝏ࡞ಖ
Ꮡ≧ែ࡟࠶ࡿࡓࡵ㈨ᩱࡢຎ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨๓ࡢᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾
࠸࡚ࡣᮏ◊✲⛉ࡢ๓㌟ᰯࡢࡳ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ⩌ࡢᾘ⁛ࡣࠊ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
◊✲ࡑࢀ⮬యࡢᚋ㏥ࢆព࿡ࡍࡿࠋྠ㈨ᩱࢆ㐺ษ࡞᪉ἲ࡛ಖᏑࡋࠊࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ᩍ⫱ྐ࣭ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋ྐ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᮏᆺᅗ᭩㤋ࡢⓎᒎࢆ┠ᣦࡍ
࢔ࢪ࢔ࡢᅗ᭩㤋⏺࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓΎỈၿோࡣ Theo Thomassen ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈᏛࡢᇶᮏ⌮
ᛕࢆᘬ⏝ࡋࡘࡘࠊグ㘓࡜ࡣ⮬ࡽࡢⓎ⏕㐣⛬࡟⤖ྜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ⤌⧊ᨵ⦅ࢆ⤒ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠕ᝟ሗ࡜
ᴗົ㐣⛬࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡣࡑࡢࡲࡲ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊࠕ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢᴗົ㐣⛬ࡢ้
༳ࠖࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ 1)ࠋᮏ⣔๓㌟ᰯࡣ 1ୡ⣖࡛ 5ᅇ௨ୖࡢᨵ⤌ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡞࠿࡛⤌⧊యࡢไᗘⓗኚ
໬ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⤌⧊యࡢ୰᰾ⓗᴗົࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂࠖࢆಖᣢࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ྐⓗᒎ㛤ࡀᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟㌿෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓࡟๓㌟ᰯ
ࡀᢸࡗࡓࠕᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ᶵ⬟ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ௚࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ๓㌟ᰯ࢔
࣮࢝࢖ࣈ࡟ྵࡲࢀࡿ㈨ᩱࡀᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࢆໟᣓⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢ၏୍ࡢグ㘓࡜࡞ࡿࠋ 
 ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ᏶ᡂ࡟ࡼࡾࠊ20ୡ⣖࠿ࡽ 21ୡ⣖࡟ࢃࡓࡿᅗ᭩㤋⫋ဨ㸭ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ≧ἣࢆ
ಠ▔ⓗ࡟ᢕᥱࡋࠊ㤋✀ࢆ㉸࠼ࡓ࣐ࢡࣟ࡞どᗙ࠿ࡽᅗ᭩㤋ྐ඲యࢆ㏻ぴࡍࡿᙧ࡛ࡢᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋
◊✲ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈ໬࡟క࠺ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡸ᝟ሗᥦ౪࣭ ฼⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧࡟ࡼࡾࠊ
Ꮫ⾡ࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣅࣥࢢ࡟㛵ࢃࡿᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲ࡢ㐍ᒎ࡜ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᏛྐࢆࢸ࣮࣐
࡜ࡍࡿᾏእࡢ◊✲⪅ࡢ◊✲࡟ࡶᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼⣔ෆࡢ᭷ᚿࡢ
ᩍဨ࡟ࡼࡾࠊᮏ⣔๓㌟ᰯࡢṔྐ㈨ᩱࢆಖᏑ࣭ά⏝ࡋᡓ๓࣭ᡓᚋࡢᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࢆᐇドⓗ࡟෌
᳨ウࡍࡿᏛ⾡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧ࡕୖࡆࡿィ⏬ࡀᣢࡕୖࡀࡗࡓࠋ 
 
 2013ᖺ 4᭶ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࡟㛵ࢃࡿ◊✲࣭ᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊
✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈ㸦ࠖ௨ୗࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜␎㸧ࢆ᭱ඛ➃ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈᢏ⾡ࢆᑟධࡋᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢண
ഛⓗ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲⛉ࡢ๓㌟ᰯ㸦ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࠊᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࠊ
ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㸧ࡢ㛵ಀ㈨ᩱࢆ⥲ྜⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⣔ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ◊✲ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢṔྐⓗ㈨ᩱࡢಖᏑ࡜฼⏝࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࢔࣮࢝࢖
ࣈࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠖࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡣࠊ4ࡘࡢ◊✲ࢸ࣮࣐㸦1㸧◊✲඲యࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸸ᅗ᭩㤋ྐ◊✲࣭࢔࣮࢝࢖ࣈ
ࢬᏛ࣭᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕࡢ᪉ἲㄽⓗྍ⬟ᛶࡢ᳨ウࠊ㸦2㸧㈨ᩱ◊✲㸸㈨ᩱᩚ⌮࡜ᴫ␎┠㘓ࡢసᡂࠊ
ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮ࣗࠊ㸦3㸧ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢹࢨ࢖ࣥ㸸᪤Ꮡࡢࢹࢪࢱࣝ࢔࣮
࢝࢖ࣈࡢ᝟ሗ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕㄪᰝ࣭ ࣮ࣘࢨ࣮࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࡢศᯒࠊࢆタᐃࡋࡓୖ࡛ㄪᰝࢆ㐍ࡵࠊ
ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂᶵ㛵࡟ࡼࡿห⾜≀ࡢศᯒ࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢไసࢆᐇ
᪋ࡋࠊ2014ᖺ 3᭶࡟⤊஢ࡋࡓࠋ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ 2014ᖺ 4᭶࠿ࡽࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊
✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウ (ࠖ◊✲ㄢ㢟␒ྕ㸸26280117 ௦⾲⪅㸸Ỉᔱⱥ἞)
࡬࡜Ⓨᒎⓗ࡟⛣⾜ࡋࠊ௨ୗࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊ๓㌟ᰯࡢ㛵㐃㈨ᩱࢆᑐ㇟࡟࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏సᴗ
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࡜ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ◊✲ࢆ⥅⥆୰࡛࠶ࡿࠋ 
㸦1㸧๓㌟ᰯ㈨ᩱࡢෆᐜⓗ᳨ウ㸦ᡤⶶᩥ⊩㈨ᩱ࣭ ᐇ≀㈨ᩱࡢ⢭ᰝ࡜㟁Ꮚ໬ࡢࡓࡵࡢ㑅ูసᴗ࠾ࡼࡧ㈨
ᩱࡢᩚ⌮㸧࠾ࡼࡧᩥ⊩㈨ᩱ⿵㊊ࡢࡓࡵࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸧 
㸦2㸧࢔࣮࢝࢖ࣈࡢࢹࢨ࢖ࣥタィࡢ᳨ウ㸦⌧≀ࡢᩚ⌮࣭ᒎ♧࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱ⤌⧊໬୍࣭㒊ࡢࢧ
ࣥࣉࣝ㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬࣭ከゝㄒ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢタィ㸧 
㸦3㸧ᑐ㇟㈨ᩱࡢෆᐜศᯒ࣭ㄪᰝ◊✲࠾ࡼࡧᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲࡟࠾ࡅࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈά⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨
ウ㸦ᅗ᭩㤋⫋㣴ᡂྐ࡟㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚౑ࢃࢀࡓ㈨ᩱ⩌ࡢྠᐃ࡜ࠊᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈ㈨ᩱ
ࡢෆᐜࡢ↷ྜ㸧 
㸦4㸧ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈά⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ㸦ࡍ࡛࡟᏶ᡂࡋ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟
ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ᡤᒓࡢ◊✲᪋タ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ୍࢜ࣥ㝵࡟࠾࠸୍࡚⯡බ㛤ࡉࢀᩍ⫱ⓗά⏝ࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ࣓ࢹ࢕࢔ྐ࡟㛵ࢃࡿᖖタᒎ♧ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠖ࡬ࡢ⌧≀㈨ᩱࡢ⦅ධࠋᅗ᭩㤋
ྐ㛵ಀᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ෌᳨ウ㸧 
 
3. ࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈࠖࡢᴫせ 
 ࢔࣮࢝࢖ࣈ㈨ᩱࡣᩥ⊩㈨ᩱ㸦⣙ 2,700Ⅼ㸧࡜⌧≀㈨ᩱ㸦⣙ 280Ⅼ㸧࡟኱ูࡉࢀࡿࠋ 
ᩥ⊩㈨ᩱ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦1㸧ᩥ᭩㢮㸦ᩍ⫱࣭◊✲㈨ᩱࠊᤵᴗᩍᮦࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊ㝃ᒓ᪋タ㈨ᩱࠊྡ⡙ࠊ⚾ಙࠊᡭ✏➼㸧 
㸦2㸧෗┿㈨ᩱ㸦࢔ࣝࣂ࣒ࠊࢿ࢞➼㸧 
㸦3㸧㡢ኌ㈨ᩱ㸦ㅮ⩏㡢ኌࠊ⾜஦㡢ኌ➼㸧 
㸦4㸧ᫎീ㈨ᩱ㸦⾜஦ື⏬➼㸧 
 
⌧≀㈨ᩱ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦1㸧ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ࡟㛵ࢃࡿ⏝ල㸦ᅗ᭩㤋ᴗົ⏝ရࠊ〇ᮏ⏝ලࠊ㈨ᩱಟ᚟⏝ල➼㸧 
㸦2㸧ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ࡟㛵ࢃࡿᶵჾ㸦᝟ሗ᳨⣴ᶵჾࠊィ⟬ᶵࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼㸧 
㸦3㸧ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࢃࡿᶵჾ㢮㸦ᅗ᭩㤋ᐙලࠊᅗ᭩㤋ᶵჾࠊᅗ᭩㤋ᴗົ⏝ရ➼㸧 
 
 ࠕ኱Ꮫᩥ᭩⩌࡜ࡣ஦ົᩥ᭩ࠊห⾜≀ࠊಶே࣭ ᅋయᩥ᭩ࡢ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᇶ㍈࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿࡀ 2)ࠊ๓㌟ᰯࡢ஦ົᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓㌟ᰯ⥅ᢎᶵ㛵࡛࠶ࡿᮏ⣔஦ົ⤌⧊ࡀࠕ⟃Ἴ኱Ꮫ
ᩥ᭩⟶⌮つᐃࠖ࡟ᇶ࡙ࡁಖᏑ࣭⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣ୺࡜ࡋ࡚๓㌟ᰯ
ࡢห⾜≀ࠊಶே࣭ᅋయᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ๓㌟ᰯࡀᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡀᑓ㛛⫋㣴ᡂᩍ⫱࡜୍㒊⤖ྜࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ୍㒊ࡢ⾜ᨻᩥ
᭩㢮ࡀᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟⦅ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4. ㈨ᩱ཰㞟ࡢ⤒⦋ 
 ࢔࣮࢝࢖ࣈ㈨ᩱࡣ๓㌟ᰯࡀ⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡀࠊ๓㌟ᰯࡢタ❧グᛕ⾜஦ࡢ㝿ࠊ༞ᴗ
⏕࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࡸᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡿ༞ᴗ⏕࡬ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࡶྵࡲࢀ
ࡿࠋ 
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 ᮏ⣔࡟ṧࡉࢀࡓᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂࡢἢ㠉࡟࠿࠿ࢃࡿṔྐⓗᩥ⊩㈨ᩱ࠾ࡼࡧ⌧≀㈨ᩱࡣࠊ㈨ᩱࣛ࣋ࣝࡸ
ഛရࣛ࣋ࣝ➼ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ุูࡍࡿ࡜ࠊ3ࢢ࣮ࣝࣉ࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
㸦1㸧๓㌟ᶵ㛵ࡀᩍ⫱࣭◊✲ࡢࡓࡵධᡭࡋࡓ㈨ᩱ࣭⏝ල࣭ᶵჾ㢮 
㸦2㸧๓㌟ᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍࡿᩍဨಶேࡀᩍ⫱࣭◊✲ࡢࡓࡵ࡟ධᡭࡋࡓ㈨ᩱ࣭⏝ල࣭ᶵჾ㢮 
㸦3㸧๓㌟ᶵ㛵ࡢ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡀᴗົ࡟౑⏝ࡋࡓ⏝ල࣭ᶵჾ㢮 
 ㈨ᩱࡢ኱㒊ศࡣᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࡀ㛢Ꮫ࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ⥅ᢎᶵ㛵࡛࠶ࡿᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡀ⟃Ἴ◊✲Ꮫ
ᅬ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᫬࡟ࠊࡲ࡜ࡵ࡚ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࠿ࡽᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡬⛣⟶ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⌧≀㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㛤Ꮫ 20࿘ᖺ๰ᇶ 80࿘ᖺグᛕ≉ูᒎ♧఍࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓᒎ
♧఍ࠕ࣓ࢹ࢕࢔ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦㸫⢓ᅵᯈ࠿ࡽ㟁Ꮚ᭩≀ࡲ࡛㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㛤Ꮫ 20࿘ᖺ๰ᇶ 80࿘
ᖺグᛕ≉ูᒎ♧఍ 3ࠖ)ࡢࡓࡵ࡟㉎ධࡉࢀࡓࣞࣉࣜ࢝ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⛣⟶ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣࠊ๓㌟ᰯࡀ⣔⤫ⓗ࡟཰㞟࣭ᩚ⌮࣭⤌⧊໬࣭ಖᏑࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓṧ
ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣᶵ㛵ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡓ㈨ᩱࡢ୍㒊ศ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡓࡧ㔜࡞ࡿᨵ⤌ࢆ⤒࡚ᮏ
⣔࡟⥅ᢎࡉࢀࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ṧᏑࡋ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ⩌ࡀ๓㌟ᰯྐ࡟࡜ࡗ࡚≉ᐃࡢព࿡ࢆᣢࡘ
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ⾲ 2࡟๓㌟ᰯ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡢ⤒⦋ࢆᖺ⾲࡟ࡋ࡚♧ࡍࠋ 
 
⾲ 2 ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ཰㞟⤒⦋ 
ᖺ᭶ ஦㡯 
1979ᖺ㡭࠿ࡽ ᅗ࣭᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ࠾ࡼࡧࡑࡢ๓㌟ᰯ㈨ᩱࡢ୍㒊ࢆᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩
㤋࡬⛣⟶ 
ᅗ࣭᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡬⛣ືࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㈨ᩱࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣᗫᲠࡉࢀࡓ࡜᥎ᐹ
ࡉࢀࡿ 
1979ᖺ 10᭶ ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ 㛤Ꮫ 
1980ᖺ 4᭶     ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ Ꮫ⏕ཷධࢀ 
2000ᖺ 10᭶ ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㛤Ꮫ 20 ࿘ᖺ๰ᇶ 80 ࿘ᖺグᛕ≉ูᒎ♧఍㛤ദࡢࡓࡵࡢ
๓㌟ᰯ㛵㐃㈨ᩱ཰㞟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞ 
࣭๓㌟ᰯ༞ᴗ⏕࡟๓㌟ᰯ㛵㐃㈨ᩱᥦ౪ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ 
࣭10᭶ 1᪥㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㛤Ꮫ 20࿘ᖺ๰ᇶ 80࿘ᖺグᛕ≉ูᒎ♧఍࣭
ㅮ₇఍㛤ദ 
2002ᖺ 10᭶ ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜⤫  ྜ
2004ᖺ 3᭶ ࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㛢Ꮫ 
2009ᖺ ࣭⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋 ⪏㟈ᨵಟᕤ஦㛤ጞ 
࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋㤋㛗ᐊࡢ๓㌟ᰯ㛵ಀ㈨ᩱ㸦ࠕᮏᏛ㛵ಀ㈨ᩱࠖ࡜᭩࠿
ࢀࡓẁ࣮࣎ࣝ㢮㸧ࢆ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ 1㝵ᪧᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ
᭩㤋㤋㛗ᐊ࡟⛣  ື
࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋ࡢྛᡤ㸦಴ᗜ࣭᭦⾰ᐊ➼㸧࡟࠶ࡗࡓ๓㌟ᰯ㛵ಀ㈨ᩱ
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ࢆ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ1㝵ᪧᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㤋㛗ᐊ࡟⛣ື
ࡋࠊ㈨ᩱࡢ୍㒊ࢆ࢞ࣛࢫᡬ௜ࡁ᭩ᯫ㸦4㐃㸴ẁ㸧࡟㓄ᯫ 
2013ᖺ 4᭶ ࣭ᖹᡂ 25ᖺᗘᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ
Ṕྐⓗ㈨ᩱࡢಖᏑ࡜฼⏝࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࢔࣮࢝࢖ࣈ
ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠖ㛤ጞࠋᮏ⣔ᩍဨ 12 ྡ࠿ࡽ࡞ࡿ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ LIS 
ArchivesⓎ㊊ࠋ 
࣭๓㌟ᰯ㛵ಀ㈨ᩱࡢᩚ⌮࡜┠㘓సᴗ㛤ጞ 
2013ᖺ 6᭶ ࣭ྠ❆఍఍ㄅࠗᶲ఍఍ሗ࠘6᭶ྕ࡛๓㌟ᰯ༞ᴗ⏕࡟㈨ᩱᥦ౪ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ 
2013ᖺ 12᭶ ᅗ࣭᭩㤋᝟ሗ➼ᨭ᥼ᐊ⥲ົಀ⟶㎄ࡢ಴ᗜ࡟཰ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ
᫬௦ࡢ⾜஦➼ࡢ㡢ኌ㈨ᩱ࣭ື⏬㈨ᩱࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟⤫  ྜ
᫓࣭᪥ᆅ༊ࢤࢫࢺ࣮࣒ࣝ࡟཰ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡓྖ᭩ᩍㅍ◊ಟ㛵ಀ㈨ᩱࢆ࢔࣮࢝
࢖ࣈ࡟⤫  ྜ
2014ᖺ 3᭶ ᝟࣭ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ1㝵ᪧᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㤋㛗ᐊ࡟࠶ࡗࡓ
඲ᩥ⊩㈨ᩱࡢᴫせ┠㘓ࡢసᡂ⤊஢ 
࣭඲ᩥ⊩㈨ᩱࢆ୰ᛶ⣬〇ࠕࡶࢇࡌࡻࡤࡇ 㸦ࠖ≉✀⣬ၟ஦ᰴᘧ఍♫ AFࢩࣜ
࣮ࢬ㸧࡟཰ⶶ᏶஢ 
2014ᖺ 4᭶ ⛉࣭◊ࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟
ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ㛤ጞ㸦2014ᖺ 4᭶ࠥ2017ᖺ 3᭶㸧 
2014ᖺ 8᭶ ᅗ࣭᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵబ⸨㝯ྖẶ࠿ࡽᐤ㉗ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫྡ㄃
ᩍᤵ㤿ሙ㔜ᚨẶࡢಶேᩥ᭩ࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟⤫  ྜ
࣭᫓᪥ᆅ༊⚟฼ཌ⏕Ჷ 2Fᩥⱁ㒊ࣟࢵ࣮࢝࡟཰ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋᝟ሗ኱
Ꮫබඹᅗ᭩㤋◊✲ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ࡼࡿ඲ᅜබඹᅗ᭩㤋ㄪᰝ㛵㐃㈨ᩱࢆ࢔࣮
࢝࢖ࣈ࡟⤫  ྜ
2015ᖺ 9᭶ ࣭᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ 1㝵࡟ᒎ♧ࢥ࣮ࢼ࣮ࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋
㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸࣓ࢹ࢕࢔࡜᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢṔྐࠖࢆタ⨨ 
2016ᖺ 8᭶ ⟃࣭Ἴ኱Ꮫ᫓᪥ᆅ༊࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ㸯㝵ᪧᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㤋㛗
ᐊ࡟࢔࣮࢝࢖ࣈᲴࢆタ⨨ࡋࠊ཰㞟῭ࡳࡢ๓㌟ᰯ㈨ᩱ 200 ⟽㸦21 ୡ⣖ᅗ
᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᩥ⊩㈨ᩱ 94 ⟽ࠊ㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩
37⟽ࠊ๓㌟ᰯ༞ㄽ࣭࣏࣮ࣞࢺ㢮 20⟽ࠊࡑࡢ௚๓㌟ᰯ㛵ಀ㈨ᩱ 49⟽㸧
ࢆ཰ⶶ 
2016ᖺ 9᭶ ࣭࢖ࣥࣇ࢛࣐࣮ࢪࣗ♫࡟ࡼࡿᩥ⊩㈨ᩱࡢ㟁Ꮚ໬ 
2017ᖺ 2᭶ 10᪥ ࣭⟃Ἴ኱Ꮫ ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅗ᭩㤋᝟
ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ㸸⤌⧊グ᠈ࢆᵓ⠏ࡍࡿヨࡳࠖ㛤ദ㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕
࢔ࣘࢽ࢜ࣥ 1㝵ᩍᐊ㸧 
࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘グᛕ≉ูᒎ♧ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ࠖࠕ㤿ሙ
㔜ᚨᩥ᭩ 㸦ࠖ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࣓࢜ࣥࢹ࢕࢔࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ 2᭶ 28᪥
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ࡲ࡛㸧 
2017ᖺ 3᭶ ⛉࣭◊ࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟
ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ⤊஢ 
ᮏᖺ⾲୰ࡢ๓㌟ᰯ㈨ᩱ཰㞟⤒⦋ࡣ 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫᩥ⊩᝟ሗᏛ⛉༞ᴗ
⏕࣭⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ඖ⫋ဨẼ㇂㝧ᏊẶ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡋࡓࠋ 
 
5. ㈨ᩱ⤂௓ 
࣭ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡢ኱Ꮫ᪼᱁࡟㛵ࡍࡿ㝞᝟᭩➼ 
1954ᖺ 1᭶ࠊ1962ᖺ 11᭶࡟ᩥ㒊┬࡟ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍ྡ࡛ᥦฟࡉࢀࡓᅗ᭩㤋⫋ဨ
㣴ᡂᡤࡢ኱Ꮫ᪼᱁࡟㛵ࡍࡿ㝞᝟᭩ࡸ㝞᝟᭩ࡢⲡ✏➼ࠋ 
 
࣭ྠ❆఍ဨྡ⡙㢮 
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍ห⾜ࠗ఍ဨྡ⡙ 㸦࠘1951ᖺ㸧࡟ࡣࠊ᭩ࡁ㎸ࡳࡀࡳࡽࢀ஦ົ⏝࡟౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡓ࡜᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
 
࣭ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡢ༞ᴗㄽᩥ࣭ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫู⛉⏕ࡢ࣏࣮ࣞࢺ㢮 
ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⏨Ꮚ⫋ဨ᭦⾰ᐊ࡟ࣇ࢓࢖ࣝࡢࡲࡲࡢ≧ែ࡛⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆࠊẁ࣮࣎
ࣝ࡟ワࡵ᫓᪥ᆅ༊಴ᗜ࡟⛣ືࠋᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡣ༞ᴗㄽᩥࡣㄢࡏࡽࢀࡎ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀ
ࡓࡀࠊ༞ᴗ◊✲࣭ಟኈㄽᩥࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲⪅ࡀᏛ⾡◊✲㈨ᩱ࡜ࡋ࡚฼⏝ㄳ
ồࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟ࡼࡗ࡚ࣜࢫࢺࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ẁ࣮࣎ࣝ࡟཰
ⶶࡉࢀࠊࣜࢫࢺࡶᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢᩚ⌮సᴗ㸦┠㘓࣭ ⟽ワࡵ㸧ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸺LIAISON㸼㛵ಀࡢᴗົ㈨ᩱ 
༢⊂኱Ꮫࡀ㐠⏝ࡍࡿᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚1980 ᖺ௦ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞఩⨨࡙
ࡅࢆᣢࡘࠋ㝃ᒓᅗ᭩㤋࠾ࡼࡧ᝟ሗฎ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵ࢃࡗࡓLIAISON㛤Ⓨ㛵ಀ㈨ᩱࡣࠊ๓㌟ᰯ㈨ᩱ
࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࠊࣘࢽ࢜ࣥ஦ົᐊዟࡢ࢞ࣛࢫᡬ௜ࡁ᭩ᯫ࡟㓄ᯫࡋࡓࠋ 
 
࣭ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ➉ෆ᜴Ặ࠿ࡽࡢᐤ㉗㈨ᩱ 
➉ෆẶ࠿ࡽᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟ᐤ㉗ࡉࢀࡓ㈨ᩱࠋ≉࡟㈗㔜࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋Ꮫ☜❧࡟ᑾ
ຊࡋࡓศ㢮Ꮫ⪅࣭ຍ⸨᐀ཌ┤➹ࡢࣀ࣮ࢺ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࣭㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ 
ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵబ⸨㝯ྖẶࡼࡾᐤ㉗ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫඖᩍᤵ㤿ሙ㔜ᚨẶࡢಶே㈨ᩱࠋ
㤿ሙ㔜ᚨẶಶே㈨ᩱࡢ୍㒊ࡣࠊ⛉◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ᨻ⟇ཬࡧᅗ᭩㤋Ꮫࡢᒎ㛤
㐣⛬ : 㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ࡢ⤌⧊໬࡜ศᯒ 㸦ࠖ◊✲௦⾲㸸బ⸨㝯ྖࠊᖹᡂ 8-10ᖺᗘ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩚ⌮࣭⤌
⧊໬ࡉࢀࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋࡟ࠕ㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ࠖ࡜ࡋ࡚⛣⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4)ࠋ
ᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟⛣⟶ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟⛣⟶ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㈨ᩱࡍ࡭࡚࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾
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ᮏࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢᩚ⌮࣭ศᯒ࡟࠶ࡓࡾࠊᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫู⛉༞ᴗ⏕࣭⋊༠་⛉኱Ꮫᅗ᭩㤋ඖ⫋ဨᕝ
ᮧᩗ୍Ặ࠿ࡽ 2014ᖺ 7᭶࡟࣓࣮ࣝ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡋ࡚㤿ሙᩥ᭩ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞᝟ሗࢆᩍ
࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ 
 
6. 㛵㐃グ஦ 
 ྜྷ⏣ྑᏊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱ᏛࡢṔྐ㈨ᩱࡢ཰㞟஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᶲ఍఍ሗ࠘➨ 16 ,ྕ 2014, p. 3 
 
7. ὀ࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1) ΎỈၿோࠕ⤌⧊యࡢᶵ⬟ᵓ㐀࡜࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ⦅ᡂ—኱Ꮫ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࢆ୰ᚰ࡟ࠖᅜᩥᏛ◊✲㈨
ᩱ㤋⦅ࠗ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢᵓ㐀ㄆ㆑࡜⦅ᡂグ㏙࠘ி㒔㸪ᛮᩥ㛶ฟ∧㸪2014, p. 205. 
 2) ྠ ,ୖ p. 203. 
 3) ࣓ࠗࢹ࢕࢔ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦㸫⢓ᅵᯈ࠿ࡽ㟁Ꮚ᭩≀ࡲ࡛㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㛤Ꮫ 20࿘ᖺ๰ᇶ 80࿘
ᖺグᛕ≉ูᒎ♧఍࠘ࡘࡃࡤᕷ㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱ᏛⓎ⾜㸪60p. 
 4) ࠗ ᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ᨻ⟇ཬࡧᅗ᭩㤋Ꮫࡢᒎ㛤㐣⛬ : 㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ࡢ⤌⧊໬࡜ศᯒ ࠘ࡘࡃࡤ,  
బ⸨㝯 ,ྖ 1999, 160p.㸦⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠 ᇶ┙◊✲(C) ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ; ᖹᡂ 8-10ᖺᗘ㸪
◊✲ㄢ㢟␒ :ྕ 08680423㸪◊✲௦⾲⪅: బ⸨㝯ྖ㸧 
 
8. ཧ⪃ᩥ⊩ 
㸦1㸧ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ⦅㞟ጤဨ఍ࠗᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕ
ㄅ࠘ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ⦅㞟ጤဨ఍, 2002, 262p.  
㸦2㸧⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉⦅ࠗᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ  ྐ : 25ᖺࡢグ㘓࠘⟃Ἴ኱Ꮫ኱
Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉, 2005, 372p. 
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グ㘓㈨ᩱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜⤌⧊໬
ⓑ஭ဴဢ 

㸯 ᮏሗ࿌ࡢ㊃᪨
 ᮏሗ࿌ࡢㄢ㢟ࡣࠊࡇࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱ⤌⧊໬ࡢヨࡳࢆ᪥ᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ
Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ⤂௓ࡋ࡚ࠊࡑࡢព⩏ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢㄢ㢟࡬ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࡜࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛࠊࡲࡓ༤≀㤋᝟ሗᏛ
࡜ࡢ㛫࡛஫࠸ࡢᇶᮏᴫᛕࢆࡵࡄࡗ࡚ᩚ⌮ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶ≉ᐃࡢ㈨ᩱ⩌ fonds ࢆ
༢఩࡜ࡋ࡚ศ㢮ᩚ⌮ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⤌⧊໬ࠖ࡜࠸࠺ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
ୖࡢᴫᛕࢆࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆࡞࠸ࠋ
 ᮏሗ࿌ࡣࠕ⤌⧊໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ⩌ fonds ࡜ࡑࡢୗ఩࡟఩⨨௜ࡃ」ᩘࡢ๪ḟⓗ㈨ᩱ⩌
sub-fonds➼ࡢ㛵ಀᛶࡢศᯒࢆ㏻ࡌࠊ㈨ᩱ⩌ࡢ඲యᵓ㐀ࢆゎ᫂ࡍࡿసᴗ࡜ᤊ࠼┤ࡍࠋ
 ᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟㈨ᩱ⩌ fondࡢྡ⛠ࡣࠊྜྷ⏣ሗ࿌ࡢ࡜࠾ࡾࠕ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ
᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡑࡢୗ఩࡟ࡣᚋ㏙ࡍࡿ஧ࡘࡢ sub-fondsࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠋࡇࡇ࡛᪥ᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛୖࡢ㛵ᚰ࠿ࡽᥦ㉳ࡉࢀࡿㄢ㢟ࡣ㸦㸯㸧ฟᡤཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃ
sub-fondsࡸ sub-sub-fondsࡢㄪᰝ࡜ fondsࡢព⩏ࡢゎ᫂ࠊ㸦㸰㸧sub-fonds➼࡟ໟᣓࡉࢀࡓྠ
୍ᴗົ࣭ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ㈨ᩱ⩌ seriesࡸྠ୍ཎ⛛ᗎࡢ㈨ᩱ file➼࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡜≉ᚩࡢᢳฟࠊ
㸦㸱㸧ࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ෌ᵓᡂࡋࡓ fonds ඲యࡢෆⓗᵓ㐀㸦ཎ⛛ᗎ㸧ࡢ᚟ඖⓗ⪃ᐹࠊ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋࡇࡢ࠺ࡕᮏሗ࿌࡛ࡣ㸦㸯㸧࡜㸦㸰㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㒊ศⓗ࡞⤂௓ࢆ⾜࠺ࠋ

㸰 ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱࠖࡢ IRQGV ࡜ VXEIRQGV
㸦㸯㸧fonds㸸⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ
Ѝᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࡢ๓㌟࡛ 2004 ᖺ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜ࡢྜే࡛㛢Ꮫࡋࡓᅗ᭩㤋᝟ሗ኱
Ꮫࠊཬࡧᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ࣭ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂᡤ➼㸦๓㌟ᰯ࡜⥲⛠㸧ࡢ㛵ಀ㈨ᩱࡢ
࠺ࡕࠊ⌧ᅾࠊ⛣⟶ࡸᐤ㉗➼࡟ࡼࡾᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࡀᡤⶶࡍࡿ㈨ᩱࠋ
㸦㸰㸫㸯㸧sub-fonds A㸸᫓᪥࢚ࣜ࢔㈨ᩱ㸦௬⛠㸧㸭Ꮫෆ࡛⛣⟶࣭཰㞟ࡉࢀࡓ㈨ᩱ
  Ѝsub-sub-fonds㸸ࢤࢫࢺ࣮࣒ࣝ㈨ᩱ>7B Ჷ 3 㝵@ࠊ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ 1 㝵㈨ᩱࠊ
  ᅗ᝟ᨭ᥼ᐊ⥲ົಀ಴ᗜ㈨ᩱᩥࠊ ⱁ㒊ࣟࢵ࣮࢝㈨ᩱ>᫓᪥⚟฼ཌ⏕Ჷ@ ࠊࠕᮏᏛ㈨ᩱ 㸦ࠖᅗ
  ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㤋㛗ᐊᪧⶶ㸧ࠊ༞ᴗㄽᩥ࣭࣏࣮ࣞࢺ⩌>ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋@
㸦㸰㸫㸰㸧sub-fonds B㸸ᐤ㉗㈨ᩱ㸦௬⛠㸧㸭୺࡟๓㌟ᰯ㛵ಀࡢಶே࠿ࡽࡢᐤ㉗㈨ᩱ
  Ѝsub-sub-fonds㸸㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩㸦ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋཰ⶶศࠊబ⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ㸧ࠊ
➉ෆ᜴Ặᐤ㉗㈨ᩱࠊᖹᕝ㈨ᩱࠊᒾ⃝ࡲࡾᏊẶᐤ㉗୕ᾆ໏ᩥ᭩ࠊᮡᮏ㔜㞝Ặᐤ㉗㈨ᩱࠊ
▼஭ၨ㇏Ặᐤ㉗㈨ᩱࠊ㛗㇂ᕝ⚽ᙪẶᐤ㉗㈨ᩱ

㸱 VXEVXEIRQGVࡢ୰ࡢ VHULHV̿㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩㸦బ⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ㸧ࡢ஦౛࠿ࡽ̿
 cf, ᜠ⏣᛭࣭ⓑ஭ဴဢ࣭኱ཎྖ࣭ྜྷ⏣ྑᏊࠕಶேᩥ᭩⩌ࡢ┠㘓⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ᑠ㔝ቑᖹᩥ᭩࡜㤿ሙ
㔜ᚨᩥ᭩ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠖ➨ 15ᅇ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍ ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸦2016ᖺ 6᭶ 25᪥㸸⟃Ἴ኱Ꮫ㸧
 ۑ㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩㸦బ⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ㸧ࡣᩥ᭩㢮㸦317௳㸧࡜࣮࢝ࢻ㸦133௳㸧࡛ᵓᡂ
 Ѝ࣮࢝ࢻࡢグ㍕ෆᐜࡣࠕゝㄒࠖ࡜ࠕ᭩⡠ࠖࡢ 2✀㢮
  ⱥㄒࡢ᭩ㄅ㛵ಀㄒᙡࢆᢳฟࠊ௚ࡢ࣮࣐ࣟᏐᅪㄒᙡཬࡧ㠀࣮࣐ࣟᏐᅪㄒᙡ࡜ࡢᑐ↷࡬
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グ㘓㈨ᩱ䛾䜰䞊䜹䜲䝤䛸⤌⧊໬
ⓑ஭ဴဢ
⟃Ἴ኱Ꮫ ▱ⓗ䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᇶ┙◊✲䝉䞁䝍䞊
2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌఍䠃䝅䞁䝫䝆䜴䝮
䛂ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐ䛾෌᳨ウ䠖⤌⧊グ᠈䜢ᵓ⠏䛩䜛ヨ䜏䛃
2017ᖺ2᭶10᪥䠄㔠䠅 ⟃Ἴ኱Ꮫ ᫓᪥䜶䝸䜰 ᝟ሗ䝯䝕䜱䝴䝙䜸䞁
ᮏ᪥䛾ヰ
䠍䠊 ሗ࿌䛾ㄢ㢟䛸┠ⓗ
䠎䠊 䛂⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ䛃䛾
fonds䛸sub-fonds
䠏䠊 sub-sub-fond 䛾୰䛾series 
―㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䠄బ⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ䠅䛾஦౛䛛䜙―
䠐䠊 䜎䛸䜑䛸ᒎᮃ
ሗ࿌䛾ㄢ㢟䛸┠ⓗ
㈨ᩱ䛾⤌⧊໬䛸䛿䠛
䛂཰㞟䛧䛯㈨ᩱ䜢฼⏝⪅䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䛶㏿䜔䛛䛻ᥦ౪䛷䛝䜛
䜘䛖䚸฼⏝⪅䛾᳨⣴䛾౽䜢⪃䛘䚸ಶ䚻䛻⊂❧䛧䛶Ꮡᅾ䛩䜛㈨
ᩱ䜢୍ᐃ䛾᪉ᘧ䛻ᚑ䛳䛶య⣔ⓗ䛻ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛃
䛂⊃⩏䛻䛿䛄ᩚ⌮ᴗົ䛅䚸䛩䛺䜟䛱┠㘓సᴗ䚸ศ㢮䞉௳ྡసᴗ䚸
䛭䛾㛵㐃సᴗ䜢ᣦ䛩䛃
䠄Ọ⏣⚽୍䛄▱㆑⤌⧊໬ㄽ―฼⏝⪅ᚿྥ䛾䜰䝥䝻䞊䝏―䛅䠈2007䠅
䝕䞊䝍䞉᝟ሗ䞉▱㆑➼䜢䛂୍ᐃ䛾⛛ᗎ䛾୰䛻఩⨨䛵䛡䚸ㄡ䜒
䛜ඹ᭷䛧䛶౑䛘䜛͏͏᝟ሗ䞉▱㆑䛸䛧䛶ᥦ♧䛩䜛䛃సᴗ
䠄Ỉᔱⱥ἞䛂䝕䝆䝍䝹䜰䞊䜹䜲䝤䛻䛚䛡䜛▱㆑㈨※䛾⤌⧊໬䛃䛄᪥ᮏ༳
ๅᏛ఍ㄅ䛅䠈52䠉1䠈2015䠅
㈨ᩱ䛾⤌⧊໬䛸䛿䠛
䖪䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫ䛻䛚䛡䜛䛂ྐᩱᩚ⌮䛃
䛂ᩥ᭩グ㘓ྐᩱ䛾ᩚ⌮䛸㏻ᖖ䛾ᅗ᭩䛾ᩚ⌮䛸䛷䛿䚸䛄ᩚ⌮䛅䛸
䛔䛖సᴗ䛜ᣢ䛴ព࿡䛸䛭䛾㔜䛥䛻᰿ᮏⓗ䛺ᕪ䛜䛒䜛䚹䛃
䛂ᩚ⌮䛥䜜䛯䛛䜙䛸ゝ䛳䛶ᅗ᭩䛭䛾䜒䛾䛾ᮏ㉁ⓗ䛺ᛶ᱁䛜ኚ䜟
䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹䛃
䛂䛣䜜䛻䛯䛔䛧䛶ᩥ᭩グ㘓䛾ሙྜ䛿䚸͏͏䜒䛸䜒䛸≉ᐃ䛾㝈䜙
䜜䛯┠ⓗ䛾䛯䜑䛻సᡂ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᅗ᭩䛾䜘䛖䛻୍⯡䛾
฼⏝䜢᝿ᐃ䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛃
䛂䛣䜜䜢䛄ㄡ䜒䛜⮬⏤䛻䛅䛄⛉Ꮫⓗ䛻䛅䛄Ọ⥆ⓗ䛻䛅฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖
䛻䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸⮬య䚸ᩥ᭩グ㘓䛻䛸䛳䛶䛿༢䛺䜛౽ᐅୖ䛾ၥ
㢟䛻␃䜎䜙䛪䚸ᮏ᮶ⓗ䛺ᛶ᱁䛾㌿᥮䚸䛒䜛䛔䛿㣕㌍䜢ព࿡䛩
䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛃
㈨ᩱ䛾⤌⧊໬䛸䛿䠛
↓
䛂 䛄ㄡ䜒䛜⮬⏤䛻䛅䛄⛉Ꮫⓗ䛻䛅䛄Ọ⥆ⓗ䛻䛅฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛺᮲
௳䜢ᩚ䛘䜛䛯䜑䛻䛿䚸͏͏≀⌮ⓗ䛺ಖᏑฎ⨨䜢ㅮ䛨䚸┠㘓䛻
ᇶ䛵䛔䛶☜ᐇ䛻⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛸䚸ᩥ᭩⩌䛾ฟᡤ䜔ᵓᡂ䜢᫂䜙
䛛䛻䛧䚸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛔䛶⛉Ꮫⓗ䛺᳨⣴ᡭẁ䜢స䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜
ᚲせ䛻䛺䛳䛶䛟䜛䚹䛃
䛂ྐᩱᩚ⌮䛸䛿䚸ᩥ᭩グ㘓䛸䛔䛖ᮏ᮶䛝䜟䜑䛶㝈ᐃⓗ䛷≀⌮ⓗ
䛻䜒୙Ᏻᐃ䛺Ꮡᅾ䛻ᑐ䛧䚸ே㢮ඹ᭷䛾Ṕྐᩥ໬㑇⏘䞉▱ⓗ᝟
ሗ㈨※䛸䛧䛶䛾᪂䛧䛔⏕࿨䚸ᬑ㐢ⓗ౯್䜢྿䛝㎸䜐సᴗ䛰䛸
ព࿡䛵䛡䜛䛣䛸䛥䛘䛷䛝䜛䛃
䠄Ᏻ⸨ṇே䛂ྐᩱ䛾ᩚ⌮䛸᳨⣴ᡭẁ䛾సᡂ䛃ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ྐᩱ㤋⦅
䛄ྐᩱ䛾ᩚ⌮䛸⟶⌮䛅䠈1988䠅
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䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫ䛾㈨ᩱㄆ㆑䠖䇾⩌䇿
䛂ෆᐜ䝕䞊䝍䛜䛭䛾ฟᡤ䛾䝁䞁䝔䜽䝇䝖䛾୰䛷䚸㐺ษ䛺ᙧᘧ䛸
㐺ษ䛺ᵓ㐀䛻䛚䛔䛶ྲྀ䜚ฟ䛥䜜ศᯒ䛥䜜䛖䜛䛸䛝䛾䜏͏͏⌧
䜜䜛᝟ሗ䛿ពᅗ䛥䜜䛯㉁䜢ᣢ䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛃
䛂䛧䛛䛧ᙧᘧ䜔ᵓ㐀䜔䝁䞁䝔䜽䝇䝖䛿䜎䛯䚸ពᅗⓗ䛺௓ᅾ䛜䛺
䛡䜜䜀͏͏ព࿡䜢୚䛘䛶䛔䜛ෆᐜ䝕䞊䝍䛛䜙ศ㞳䛧䛶䛔䛟ഴ
ྥ䜢ᣢ䛴䚹͏͏䜰䞊䜹䜲䝤䝈䛿䝗䜻䝳䝯䞁䝖䛾䝁䝺䜽䝅䝵䞁䛻
㏥໬䛧䚸ドᣐ䛿༢䛺䜛᭩䛛䜜䛯䜒䛾䛻ኚㇺ䛧䚸䝗䜻䝳䝯䞁䝖䛿
䜎䛸䜎䜚䛾䛺䛔䝕䞊䝍䛻䛺䜛䚹䛃
䛂䜰䞊䜹䜲䝤䛾䝺䝧䝹䛷䛿䚸䛣䜜䛿ᵓ㐀䠄⌧⛛ᗎ䛾ཎ๎䠅䛸స
ᡂ䛾䝁䞁䝔䜽䝇䝖䠄ฟᡤཎ๎䠅䛾ᑛ㔜䜢ព࿡䛩䜛䚹䛃
䠄䝔䜸䞉䝖䝬䝉䞁䛂䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫධ㛛䛃䠄▼ཎ୍๎ヂ䠅䛄⩻ヂㄽᩥ㞟 ධ
㛛䞉䜰䞊䜹䜲䝤䝈䛾ୡ⏺䛅䠈2006䠅
䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫ䛾㈨ᩱㄆ㆑䠖䇾⩌䇿
Fonds䠄௖䠅䠖䝣䜷䞁䝗 ͤྠ୍䛾ฟᡤ䛾㈨ᩱ⩌
䛂ᦠᖏ䜔グ㘓፹య䛻䛛䛛䜟䜙䛪ྠ䛨ฟᡤ䜢䜒䛴㈨ᩱ䛾⥲య䜢
䛔䛖䚹ฟᡤ䛿≉ᐃ䛾ಶே䚸ᐙ᪘䚸⤌⧊య䛺䛹䛷䛒䜚䚸䛭䛾άື
䜔ᴗົ䛾㐣⛬䛷䚸᭷ᶵⓗ䛻సᡂ䚸฼⏝ಖ⟶䛥䜜䛶䛝䛯䜒䛾䛃
Series䠖䝅䝸䞊䝈 ͤྠ୍䛾ᴗົ䜔ᶵ⬟䜢䜒䛳䛯㈨ᩱ⩌
䛂䛒䜛䝣䜯䜲䝸䞁䜾䝅䝇䝔䝮䛻ᚑ䛳䛶⦅ᡂ䛥䜜䜛ᩥ᭩⩌䚹䜎䛯䛿
୍䛴䛾㞟ྜయ䛸䛧䛶⥔ᣢ䛥䜜䛶䛝䛯㈨ᩱ䛾㞟✚䚹䛃
File䠖䝣䜯䜲䝹 ͤྠ୍䛾ཎ⛛ᗎ䛻ྵ䜎䜜䜛㈨ᩱ⩌
䛂ᩥ᭩సᡂ⪅䛻䜘䛳䛶䚸䛒䜛䛔䛿ᩥ᭩⟶⌮⪅䛾సᴗᕤ⛬䛾୰
䛷䚸⌧⏝䛾䛸䛝䛻䜾䝹䞊䝥ศ䛡䛧䛶⥛䛨㎸䜣䛰䝣䜷䝹䝎䞊䚸෉
Ꮚయ➼䛾୍෉䚹͏͏㏻ᖖ䝅䝸䞊䝈䛾ᇶᮏ༢఩䛷䛒䜛䚹䛃
䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫ䛾㈨ᩱㄆ㆑䠖䇾⩌䇿
↓
Item䠖䜰䜲䝔䝮 ͤಶู䛾㈨ᩱ
䛂㈨ᩱ䛾୍Ⅼ䚹᭱ᑠ䛷ศ㞳䛷䛝䛺䛔㈨ᩱ䛾༢఩䠄䛯䛸䛘䜀୍㏻
䛾ᡭ⣬䜔ぬ᭩䚸ሗ࿌᭩䜔෗┿䠅䛾䛣䛸䚹͏͏୍Ⅼ୍Ⅼ䛜⵳✚
䛥䜜䛶䜽䝷䝇䜔䝅䝸䞊䝈䜢ᙧᡂ䛩䜛䚹䛃
䠄඲ྐᩱ༠┘ಟ䛄ᩥ᭩㤋⏝ㄒ㞟䛅䠈1997
→ ICAᩥ᭩㤋⏝ㄒ㞟➨3∧䠄1996䠅䛾᪥ᮏㄒቑ⿵∧䠅
䖪ISAD㻔G㻕䠖General International Standard Archival Description 
䠙グ㘓㈨ᩱグ㏙ᅜ㝿ᶆ‽㻔୍⯡ཎ๎㻕䛿䚸ୖグ㈨ᩱ⩌䛾ྛ༢఩
䜢㝵ᒙᵓ㐀䛷⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
fonds
sub-fonds
series
sub-
series
sub-fonds
item
series
serie
s
sub-
series
series
filefile file file file file
series
ISAD(G)䛜ᥦ♧䛩䜛㈨ᩱ⩌䛾㝵ᒙᵓ
sub-sub-
fonds
sub-sub-
fonds
item item item item item
䛂㈨ᩱ䛾⤌⧊໬䛃䜢ᤊ䛘┤䛩
䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫ䛷䛿䚸≉ᐃ䛾㈨ᩱ⩌fonds䜢༢఩䛸䛧䛶㈨ᩱ䛾
ศ㢮ᩚ⌮䜢ᐇ᪋䛧䚸fonds䛾ෆⓗᵓ㐀䜢┠㘓䛻཯ᫎ䛥䛫䜛
↓
ᩓᅾ䛩䜛▱㆑䜔᝟ሗ䜢䛂୍ᐃ䛾᪉ᘧ䛻ᚑ䛳䛶య⣔ⓗ䛻ᩚ⌮䛃
䛩䜛䛂⤌⧊໬䛃䛾ᴫᛕ䛻䛴䛔䛶䚸䜰䞊䜹䜲䝤䝈Ꮫ䛾య⣔䜈䛭䛾
䜎䜎㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿ᐜ᫆䛷䛺䛔
↓
䛂⤌⧊໬䛃䜢ᤊ䛘┤䛩ᚲせ䛜䛒䜛
→㈨ᩱ⩌fonds䛸䚸䛭䛾ୗ఩䛻⨨䛛䜜䜛」ᩘ䛾๪ḟⓗ㈨ᩱ⩌
䛷䛒䜛sub-fond➼䛾㛵ಀᛶ䛾ศᯒ䜢㏻䛨䚸fonds䛾඲యᵓ㐀䜢
ゎ᫂䛩䜛సᴗ
ሗ࿌䛾ㄢ㢟䛸┠ⓗ
ㄢ㢟
䠄䠍䠅ฟᡤཎ๎䛻ᇶ䛵䛟sub-fonds➼䛾ㄪᰝ䛸fonds䛾
ព⩏䛾ゎ᫂ 䠙㈨ᩱ⩌ᴫせ┠㘓䜈
䠄䠎䠅sub-fonds➼䛻ໟᣓ䛥䜜䛯series䠈file䠈item䛻㛵
䛩䜛ศᯒ䛸≉ᚩ䛾ᢳฟ 䠙ಶู㈨ᩱ┠㘓䜈
䠄䠏䠅ୖグศᯒ⤖ᯝ䛾෌ᵓᡂ䜢㏻䛨䛯䚸fonds඲య䛾
ෆⓗᵓ㐀䠄ཎ⛛ᗎ䠅䛾᚟ඖⓗ⪃ᐹ 䠙◊✲ㄽᩥ䜈
↓
ᮏሗ࿌䛾┠ⓗ
䠄䠍䠅䛸䠄䠎䠅䛻䛴䛔䛶䛾㒊ศⓗ䛺⤂௓
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䛂⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔
๓㌟ᰯ㈨ᩱ䛃䛾fonds䛸sub-fonds
㼒㼛㼚㼐㼟㻌䛸 㼟㼡㼎㻙㼒㼛㼚㼐㼟
fonds䠖⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ
ᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔䛾๓㌟䛷2004ᖺ⟃Ἴ኱Ꮫ䛸䛾ྜే䛻
䜘䜚㛢Ꮫ䛧䛯ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ䚸䛭䛾๓㌟䛷䛒䜛ᅗ᭩㤋▷ᮇ
኱Ꮫ䞉ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂᡤ➼䠄๓㌟ᰯ䛸⥲⛠䠅䛾㛵ಀ㈨ᩱ
䛾䛖䛱䚸⌧ᅾ䚸⛣⟶䜔ᐤ㉗➼䛻䜘䜚ᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔䛜
ᡤⶶ䛩䜛㈨ᩱ
↓
䞉sub-fonds A䠖᫓᪥䜶䝸䜰㈨ᩱ䠄௬⛠䠅
䞉sub-fonds B䠖ᐤ㉗㈨ᩱ䠄௬⛠䠅
sub-fonds A䠖᫓᪥䜶䝸䜰㈨ᩱ䠄௬⛠䠅
᫓᪥䜶䝸䜰㈨ᩱ䠋Ꮫෆ䛷⛣⟶䞉཰㞟䛥䜜䛯㈨ᩱ
↓
sub-sub-fonds
䞉䝀䝇䝖䝹䞊䝮㈨ᩱ [7BᲷ3㝵]
䞉᝟ሗ䝯䝕䜱䜰䝴䝙䜸䞁1㝵㈨ᩱ
䞉ᅗ᭩㤋᝟ሗ䜶䝸䜰ᨭ᥼ᐊ⥲ົಀ಴ᗜ㈨ᩱ
䞉ᩥⱁ㒊䝻䝑䜹䞊㈨ᩱ [᫓᪥⚟฼ཌ⏕Ჷ]
䞉䛂ᮏᏛ㈨ᩱ䛃 䠄ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㤋㛗ᐊᪧⶶ䠅
䞉༞ᴗㄽᩥ,䝺䝫䞊䝖⩌ [ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋] 
sub-fonds B䠖ᐤ㉗㈨ᩱ䠄௬⛠䠅
ᐤ㉗㈨ᩱ䠋୺䛻๓㌟ᰯ㛵ಀ䛾ಶே䛛䜙䛾ᐤ㉗㈨ᩱ
→sub-sub-fonds
䞉㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䠄ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋཰ⶶศ䚸బ⸨㝯ྖẶ
ᐤ㉗ศ䠅
䞉➉ෆ᜴Ặᐤ㉗㈨ᩱ
䞉ᖹᕝ㈨ᩱ
䞉ᒾ⃝䜎䜚ᏊẶᐤ㉗୕ᾆ໏ᩥ᭩
䞉ᮡᮏ㔜㞝Ặᐤ㉗㈨ᩱ
䞉▼஭ၨ㇏Ặᐤ㉗㈨ᩱ
䞉㛗㇂ᕝ⚽ᙪẶᐤ㉗㈨ᩱ
sub-sub-fond 䛾୰䛾series 
―㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䠄బ⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ䠅
䛾஦౛䛛䜙―
cf, ᜠ⏣᛭䞉ⓑ஭ဴဢ䞉኱ཎྖ䞉ྜྷ⏣ྑᏊ
䛂ಶேᩥ᭩⩌䛾┠㘓⦅ᡂ䛻㛵䛩䜛◊✲―ᑠ㔝ቑᖹᩥ᭩䛸
㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䛾ẚ㍑䜢㏻䛨䛶䛃
➨15ᅇ᝟ሗ䝯䝕䜱䜰Ꮫ఍ 䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲
䠄2016ᖺ6᭶25᪥䠖⟃Ἴ኱Ꮫ䠅
㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䛻䛴䛔䛶
䖪㤿ሙ㔜ᚨ䠄1909䠖᫂἞42䡚1993䠖ᖹᡂ5䠅
1934ᖺ ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊༞ᴗ䚸ྂἙ㟁ᕤධ♫
1944ᖺ ෆ㛶ᢏ⾡㝔䛻⛣䜛
1945ᖺ ෆ㛶ᢏ⾡㝔ᗫṆ䚸ᩥ㒊┬⛉Ꮫᩍ⫱ᒁ䛻⛣䜛
1952ᖺ 䝇䝨䜲䞁␃Ꮫ䚸䛂䝇䝨䜲䞁ྂᩥ᭩Ꮫཬ䜃Ꮫ⾡ᩥ⊩฼⏝
䛾◊✲䛃 →Ḣᕞ䛻䛚䛡䜛䝗䜻䝳䝯䞁䝔䞊䝅䝵䞁◊✲䜢ᦤྲྀ
1954ᖺ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤㅮᖌ䠄䡚1956ᖺ䠅
1960ᖺ 䝣䜱䞁䝷䞁䝗኱⤫㡿䛛䜙໏❶ᤵ୚
1964ᖺ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫㅮᖌ䜢ే௵䠄1965ᖺᩍᤵ䜈㓄⨨᥮䠅
1977ᖺ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ䜢ᐃᖺ㏥⫋
䠄ᱜ஭ᐉ㝯䛂㤿ሙ㔜ᚨඛ⏕䛾䛤ᴗ⦼䛾⤂௓䛃䛄ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ䛅13,1977䠅
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㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䠄బ⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ䠅
䛻䛴䛔䛶
䞉2014ᖺ䛻బ⸨㝯ྖẶ䛛䜙㈨
ᩱ䛾ᥦ౪䜢ཷ䛡䜛
䞉㈨ᩱ⩌䛾series䛿䛂ᩥ᭩㢮䛃䛸
䛂䜹䞊䝗䛃䛻኱ู䛥䜜䜛
䞉8cm㽢13cm䛾䜹䞊䝗䛜኱ᑠ
133⟽䜈኱㔞䛻཰⣡䛥䜜䛶䛔䜛
䞉䛂䜹䞊䝗䛃䛿䛂᭩⡠䛃䛸䛂ゝㄒ䛃䛻
⣽ศ䚸ゝㄒ䛤䛸䛻䛂⏝ㄒ⦅⧩䛃
䠙ከᅜㄒヂ⏝ㄒ䜹䞊䝗䜢సᡂ
䞉㤿ሙẶ䛿1945ᖺ௨㝆⏕ᾭ䜢
㏻䛨䛶䜹䞊䝗䜢సᡂ䛧⥆䛡䛯
ͤ2䛴䛾ᅗ䛿ᜠ⏣᛭Ặసᡂ
㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩䛂䜹䞊䝗䛃䛻䛴䛔䛶
㤿ሙ䜹䞊䝗⩌
᭩⡠
ゝㄒᏛ
ከᅜㄒ
㎡᭩䞉஦඾
ᅗ᭩
ᩥᏐ
ᶓ᩿㡿ᇦ 䝗䜻䝳䝯䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛭䛾௚
ゝㄒ
䝻䞊䝬Ꮠ
ⱥㄒ
⏝ㄒ⦅⧩
㎡඾
ᶵᲔ໬
⏝ㄒᢳฟ
䝗䜲䝒ㄒ 䝣䝷䞁䝇ㄒ
㠀䝻䞊䝬
Ꮠ
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱ
ᐤ㉗㈨ᩱ᫓᪥࢚ࣜ࢔㈨ᩱ
࣮࢝ࢻ
⟽
࣮࢝ࢻ
䝀䝇䝖䝹䞊䝮
㈨ᩱ
᝟ሗ䝯䝕䜱䜰䝴
䝙䜸䞁1㝵㈨ᩱ
䜹䞊䝗
ᨭ᥼ᐊ⥲ົ
ಀ಴ᗜ㈨ᩱ
ᩥⱁ㒊䝻䝑䜹䞊㈨ᩱ ᮏᏛ㈨ᩱ ༞ᴗㄽᩥ,䝺䝫䞊䝖⩌
䜎䛸䜑䛸ᒎᮃ
㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩㸦బ
⸨㝯ྖẶᐤ㉗ศ㸧
ᩥ᭩㢮
䜎䛸䜑䛸ᒎᮃ
z䛣䜜䜎䛷཰㞟䛥䜜ᩚ⌮䛥䜜䛶䛝䛯䛾䛿䚸ᅗ᭩㤋▷኱᫬௦ཬ
䜃ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬௦䛾㈨ᩱ䛜኱༙䚹
→ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ௨๓䛾㈨ᩱㄪᰝ䚸཰㞟䚸ᩚ⌮
䛿௒ᚋ䛾ㄢ㢟
zྛsub-sub-fonds䛾㈨ᩱᩚ⌮䛾ᚋ䚸㈨ᩱ⩌䜢ᶓ᩿䛧䛯㈨ᩱ䛾
᳨⣴䞉ᢳฟ䛻䜘䜚䚸ྛ๓㌟ᰯ᫬௦䛾㈨ᩱ䜢෌ᵓᡂ䛧䚸䝕䞊䝍
ୖ䛾䇾๓㌟ᰯ䜰䞊䜹䜲䝤䝈䇿䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛
→ᅗ᝟㛵ಀ⪅䛻䛸䛳䛶䛾◊✲ㄢ㢟䛸䛺䜚ᚓ䜛䛰䜝䛖
z௒ᚋ䚸⟃Ἴ኱Ꮫ䜰䞊䜹䜲䝤䝈䜔䚸⟃Ἴ኱Ꮫ50࿘ᖺྐ⦅䛥䜣
஦ᴗ䛸䛾㐃ᦠ➼䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛
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グ㘓㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬
ሗ࿌⪅㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ᯇᮧᩔ

ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛཰㞟ᩚ⌮ࡋࡓグ㘓㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࡟ࡘ࠸
࡚㸪୺࡟సᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬

 ࢹࢪࢱࣝ໬ᑐ㇟㈨ᩱ
z ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࣭ㅮ⩦ᡤ᫬ࡢ෗┿ࡸ◊✲➼
z ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ᫬ࡢ෗┿㸪࢔ࣝࣂ࣒㸪ᤵᴗ㈨ᩱ㸪◊✲㈨ᩱ㸪ྡ⡙➼
z ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬ࡢ෗┿㸪࢔ࣝࣂ࣒㸪ᤵᴗ㈨ᩱ㸪኱Ꮫࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪◊
✲㈨ᩱ➼
z 㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ㤋ሗࡸࢩࢫࢸ࣒ᴫせ࡞࡝ࡢ㈨ᩱ
 ┠㘓ࡢ㡯┠࡜ᡤᅾ᝟ሗࡢ࡜ࡾ᪉
z ┠㘓ࡢ㡯┠ࡣ㸪ᡤᅾ㸪ࢱ࢖ࢺࣝ㸪ᙧែ㸪Ⅼᩘ㸪ᖺ௦㸪ഛ⪃࡜ࡋࡓ
z ᡤᅾ᝟ሗࡣ㸪͆ ᭩Ჴࡢୖẁ㸭ୗẁࡢ༊ู᭩Ჴ␒ྕ᭩ᲴෆࡢᲴࡢ఩⨨͇
࡛⾲ࡋࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪᭩ᲴୖDࡢࡼ࠺࡞グྕࢆ௜୚ࡋࡓ
 ࢔࣮࢝࢖ࣈ࣮࣒ࣝタ⨨
z ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔࡜㝃ᒓᅗ᭩㤋࡛༠㆟ࡋ㸪᫓᪥ᆅ༊࡟タ⨨
z タ⨨ࡢᵝᏊࡣ)DFHERRN ࡢື⏬࡟࠶ࡿ
KWWSVZZZIDFHERRNFRP/,6$UFKLYHV
 ࢹࢪࢱࣝ໬ࡢᴫせ
z ᫬㛫࡜ண⟬ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⾲⣬ࡢࡳ᧜ᙳ㸬ཎ㈨ᩱ࡬ࡢㄏᑟ࡜๭ࡾษࡗࡓ
z ᧜ᙳᮇ㛫㸸⣙  㐌㛫㸦ᐇാ  ᪥㸧
z సᴗయไ㸸᧜ᙳ⪅㸯ྡ㸦࢖ࣥࣇ࢛࣐࣮ࢪࣗ㸧㸪⿵ຓ⪅㸯ྡࡢྜィ㸰ྡ
¾ ⿵ຓ⪅ࡣ㸪኱Ꮫ㝔⏕㸪Ꮫ㢮⏕࠶ࢃࡏ࡚㸷ேࡢ༠ຊ࠶ࡾ
 ࢹࢪࢱࣝ໬ࡢᡭ㡰࡜࣏࢖ࣥࢺ
z ᧜ᙳ⿵ຓ⪅ࡀ⟽࠿ࡽ㡰␒࡟ฟࡋ㸪᧜ᙳ⪅࡟Ώࡍ࡜࠸࠺ᡭ㡰
z ࣛ࣋ࣝ㸦࣓ࢱࢹ࣮ࢱ㸧ࡶ୍⥴࡟᧜ᙳࡍࡿ
z 㔜」㈨ᩱࡣ᧜ᙳࡏࡎ㸪⿵ຓ⪅ࡀᩚ⌮ࡋࡓ
z ྠࡌࢧ࢖ࢬࡢࡶࡢ࠿ࡽΏࡍ
z ࣇ࢓࢖ࣝࡢ␃ࡵලࡣࡣࡎࡍ
z ㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᡪᆺ࡟୪࡭࡚᧜ᙳ
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ᚡ᥵᝻૰ỉἙἊἑἽ҄
ሇඬٻܖ׋୿᫾ऴإἳἙỵỴኒ ௅஭૞
᝻૰ỉϋܾ
 ׋୿᫾ᎰՃ᫱঺৑Ὁᜒ፼৑଺ỉϙჇởᄂᆮሁ
 ׋୿᫾ჺ஖ٻܖ଺ỉϙჇẆỴἽἢἲẆ੉ಅ᝻૰Ẇ
ᄂᆮ᝻૰ẆӸቐሁ
 ׋୿᫾ऴإٻܖ଺ỉϙჇẆỴἽἢἲẆ੉ಅ᝻૰Ẇ
ٻܖἣὅἧἾἕἚẆᄂᆮ᝻૰ሁ
 ᧽ޓ׋୿᫾ỉ᫾إởἉἋἘἲಒᙲễỄỉ᝻૰
৑נẸỉᾀ
୿౏ɥ
୿౏ɦ
৑נẸỉᾁ
ᾀ
ᾁ ᾂ
ᾃ
৑נẸỉᾂ
a
b
c
৑נẸỉᾃ
୿౏ɥ-1-a ୿౏ɥ-2-a ୿౏ɥ-3-a ୿౏ɥ-4-a
୿౏ɥ-1-b ୿౏ɥ-2-b ୿౏ɥ-3-b ୿౏ɥ-4-b
୿౏ɥ-1-c ୿౏ɥ-2-c ୿౏ɥ-3-c ୿౏ɥ-4-c
୿౏ɦ-1-a ୿౏ɦ-2-a ୿౏ɦ-3-a ୿౏ɦ-4-a
୿౏ɦ-1-b ୿౏ɦ-2-b ୿౏ɦ-3-b ୿౏ɦ-4-b
୿౏ɦ-1-c ୿౏ɦ-2-c ୿౏ɦ-3-c ୿౏ɦ-4-c
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Ⴘ᥵ỉ᪮Ⴘ
␞
৑נ ἑỶἚἽ ࢟७ ໜૠ ࠰ˊ ͳᎋ
୿౏ɥ䢯䢴䢯䣣䢯䢲䢲䢳䣃䣅䣅䣃䣏દ˺৖᪯୿ ἓἷὊἨἧỳỶἽ
䢪䣃䢶䣕Ὁ䢴ᆭὉ䢵䣥䣯䢫
䢳 䢳䢻䢺䢶
୿౏ɥ䢯䢴䢯䣣䢯䢲䢲䢴᝱ЈᡉҲἉἋἘἲ
ίἰἝἷỴἽ଒༿ὸ
ἧἻἕἚἧỳỶἽ
䢪䣃䢶䣕䢫
䢳 䢳䢻䢺䢶
୿౏ɥ䢯䢴䢯䣣䢯䢲䢲䢵䣃䣅䣅䣃䣕દ˺৖᪯୿ ἓἷὊἨἧỳỶἽ
䢪䣃䢶䣕Ὁ䢴ᆭὉ䢷䣥䣯䢫
䢳 䢳䢻䢺䢶
ỴὊỽỶἨἽὊἲᚨፗ
 ׋୿᫾ऴإἳἙỵỴኒể᧽ޓ׋୿᫾ỂңᜭẲẆ࢘
᩿ỉ᧓ẆବଐעғỆፗẪẇ
 ᚨፗỉಮ܇ίFacebookỆẝỦѣဒί2ஜὸὸ
 https://www.facebook.com/pages/LIS-Archives/555185041287631
ἙἊἑἽ҄ỉಒᙲ
 ଺᧓ểʖምỉ᧙̞ẦỤӲ᝻૰ỉᘙኡỉỚửજࢨ
 Ҿ᝻૰ồỉᛔݰểлụЏẾẺẇ
ረỆλủềẝỦẻẬỂỊẆ˴ầẝỦẦỪẦỤễẟẇ
 જࢨ஖᧓ᾉ2016/9/26䯈 2016/10/17 9:00-17:00
ኖ3ᡵ᧓ẇܱ΁18ଐ
 જࢨᎍ1ӸίỶὅἧỻἰὊἊἷὸẆᙀяᎍ1ӸỂ˺ಅ
ᙀяᎍỊٻܖᨈဃẆܖ᫏ဃӳỪẶề9ʴầңщ
ИଐỉҜЭɶỊೞ஬ỉᚨፗίἩἿỉೞ஬ὸ
ཎỆༀଢỉᛦૢỆ଺᧓ửẦẬềẟẺẇίӒݧễỄὸ
ἙἊἑἽ҄ỉಮ܇ίજࢨᎍὸ
ἙἊἑἽ҄ỉಮ܇ίજࢨᙀяᎍὸ ἙἊἑἽ҄ỉ৖᪯
 જࢨᙀяᎍầረẦỤ᪯ဪỆЈẲẆજࢨᎍỆบẴẇ
 ἻἫἽίἳἑἙὊἑὸờɟደỆજࢨẴỦẇ
 ᣻ᙐ᝻૰ỊજࢨẲễẟẇᙀяᎍầૢྸẴỦẇ
 ӷẳἇỶἌỉờỉẦỤบẴẇ
ἦὅἚểር׊ửɟܭỉộộજࢨẴỦẺỜẇ˺ಅјྙẇ
 ἧỳỶἽỉသφỊỊẵẴẇ
 ᝻૰ỆợẾềỊ৓࢟ỆɳỔềજࢨẇ
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જࢨẰủẺ᝻૰
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ఐଢ଼ા੦ೕଢ଼஢ق%ك
岣 ਼౶௕છைੲਾ௧୅૙ുਛଢ଼஢੦ೕ崊嵤崓崌崾ଡണ؟௕છைੲਾ௧୅૙峘ગਫ਼ୈ岤

ৰ੟ৱમ峘ோ૔஄ଙ岵峳ੲਾ৅ਦ峢

໒ణপ৾௕છைੲਾ嵉崯崋崊௺ ઇ౸ ਷ധஶ੘

 岣਼౶௕છைੲਾ௧୅૙ുਛଢ଼஢੦ೕ崊嵤崓崌崾岤峘໪ਏ
ਠ੟ৱમق৺ਡك峕峙岝ਰৣ峘峲岰峔ৱમ岶அ峨島峵岞
قك௕છைੲਾ௧୅૙ുਛ峕ঢ়峹峵৷఻ق௕છை঵ਜ৷ષ岝ଲম৷఻岝ৱમఊ୮৷఻ಉك
قك௕છைੲਾ௧୅૙ുਛ峕ঢ়峹峵ਃஓقੲਾਫ਼ดਃஓ岝ੑ઴ਃ岝崛嵛崼嵍嵤崧ಉك
قك௕છை঵ਜ峕ঢ়峹峵ਃஓథق௕છைੇ఻岝௕છைਃஓ岝௕છை঵ਜ৷ષಉك

 ৱમତ৶峒峁峐峘৯ஈ৲੿঵
崊 ഀླྀ੟
崌 崽崏崌崡崾崫崗 /,6$UFKLYHV
KWWSVZZZIDFHERRNFRP/,6$UFKLYHV

 ੲਾ৅ਦ峒峁峐峘಩൸৲੿঵
崊 嵇嵍嵤崠崊嵈峕಩൸னં峒峁峐ଞৎ঱಩
崌 崽崏崌崡崾崫崗

 ৶૛峒ৰ੠ખ੄峒અ௄
崊 ધဿ FRQWH[W ଡਛ਌ଝ峘য়ৃ峕য়峐峚嵣嵣嵣PXVHDOL]DWLRQ೗੟ை৲峘৶૛
崌 ৯ஈ৲岵؜னં৲岵"峓峋峳峼੎ଳ峃峵岵
崎 னં崡崰嵤嵒嵤峘૮岮னં ༚ഔ
崐 ਄峴ඞ岰෇೧峙" 岣ৎ৻ਙ岤峒岣৉ୠਙ岤 ౾ਗব峘௕છைੲਾ৾峘ઇ୘ఴ
崒 ખ੄ਡৰ੠峘੿঵崡嵂嵤崡峘ન৳؜ৎ৑峘ન৳峒௬੼ਡ

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ৰ੟ৱમ峘ோ૔஄ଙ岵峳
ੲਾ৅ਦ峢
໒ణপ৾௕છைੲਾ嵉崯崋崊௺
਷ധஶ੘
৅਀৔ઍ
 崊嵤崓崌崾崢峘ଡണ ৰ੟ৱમ崊嵤崓崌崾৲峘໪ਏ
 ৱમତ৶峒峁峐峘৯ஈ৲੿঵
 ੲਾ৅ਦ峒峁峐峘಩൸৲੿঵
 ৶૛峒ৰ੠ ખ੄峒અ௄
崊嵤崓崌崾崢峘ଡണ ৰ੟ৱમ峘໪ਏ ତ৶嵣ীథ峃峵峒ؼ
 ௕છைੲਾ௧୅૙ുਛ峕ঢ়峹峵৷఻
ق௕છை঵ਜ৷ષ岝ଲম৷఻岝ৱમఊ୮৷఻ಉك
 ௕છைੲਾ௧୅૙ുਛ峕ঢ়峹峵ਃஓ
ੲਾਫ਼ดਃஓ岝ੑ઴ਃ岝崛嵛崼嵍嵤崧ಉك
 ௕છை঵ਜ峕ঢ়峹峵ਃஓథ
ق௕છைੇ఻岝௕છைਃஓ岝௕છை঵ਜ৷ષಉك
崿嵕崣崡
ઽૐڀତ৶嵣ীథڀ৬௺৲ڀGRFXPHQWDWLRQ৯ஈ৲ڀਁ৫
੖ཀྵʀ஡঄Կ ‐ ޮ֋
ࡳӪ
ࣁྋ֮೟
ౣૐ
੿঵
ਡਯ
ฯଚয়ସ
֮೟
ધဿનੳ
崺嵌嵒嵛崘
৹ਪ
৚ๅ൅৶
໪࿧ʀ
)DFHERRNʀ
ZHEVLWHυζνϩ
ΠʖΩ΢ϔ
য়ڱ֮೟ ‐
ৱમତ৶峒峁峐峘
৯ஈ৲੿঵
•ഀླྀ੟
•র৑৯ஈ ফ া
•ਠ੟ৱમ৯ஈ ফা
• )DFHERRN /,6$UFKLYHV
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ੲਾ৅ਦ峒峁峐峘
಩൸৲੿঵
•嵇嵍嵤崠崊嵈৔峑
ଞৎ؜னં಩൸峒峁峐঱಩
ফা
•)DFHERRN /,6$UFKLYHV
৶૛峒ৰ੠
ખ੄峒અ௄
 ชຼߑ੔कٝFRQWH[WDOL]DWLRQ͹ཱི৖Ͷཱིͱͻʞ
PXVHDOL]DWLRQദ෼ؙԿ͹ཀྵ࿨
ˢτʖϜਦॽؙ৚ๅ઒໵৮͹཈੔࢛͹࠸ݗ౾
ૌ৭ىԳΝߑ஛ͤΖࢾΊ
 ʰޮ֋ʱ͹؏఼͖ΔݡΗͻɾ
໪࿧ԿΝ༑઎ͤ΄͖͘ɾఴࣖԿ͖"ʹ ͬΔΝ॑ࢻͤΖ͖
3HWHUYDQ0HQVFKH 
0XVHDOLVDWLRQ ೗੟ை৲峘ૌங঺ভڀ"ڀ೗੟ை৔੟ସધ৲
s o c i e t y
m a t e r i a l c u l t u r e
M u s e o l o g i c a l
C o n t e x t
P r i m a r y
C o n t e x t
e c o n o m i c  v a l u e s d o c u m e n t a r y  v a l u e s
c u l t u r a l  h e r i t a g e
m u s e a l i s a t i o n
m u s e a l i t y
3HWHUYDQ0HQVFKH 
0XVHDOLVDWLRQ ೗੟ை৲峘ૌங 岣ഄఴ৓峔੶༨岤 YV岣ૐ়৓峔੶༨岤
ੌ௶੶༨峼ଡണ峃峵૥峩
s o c i e t y
m a t e r i a l c u lt u r e
M u s e o l o g ic a l
C o n te x t
P r im a ry
C o n te x t
e c o n o m ic  v a lu e s d o c u m e n t a r y  v a l u e s
c u l tu r a l  h e r i ta g e
h is t o r ic a l  m e m o r y
c o l l e c t iv e  m e m o r y
6RFFLHW\
঺ভ
,QVWLWXWLRQ
਑২
)XQFWLRQ
ਃચ
+HULWDJH
ધ৲ଃ
ৱમધ৲ଃ  ઇ ౫
峬峘峘௮岷  ઇ୘ਃચ
ఘછുਛఴ   ௕ੲপ
௕છை  ঺ ভ
ધဿഄఴ峨峉峙னં崡崰嵤嵒嵤峼൉峵峉峫峘崟崲嵒崒
ખ੄峒અ௄  னં崡崰嵤嵒嵤ધဿ嵉崫崣嵤崠ਙ峘૮岮னં• ༚ഔ
• 崺嵌嵒嵛崘৹ਪ峼峁峉岶岣੟ୁ岤峒峁峐峘崡崰嵤
嵒嵤峙ଡണ峑岷峄
 ਄峴ඞ岰෇೧峙"
• 岣ৎ৻ਙ岤峒岣৉ୠਙ岤
• ౾ਗব峘௕છைੲਾ৾峘ઇ୘ఴ
• 岣ੌ௶੶༨峼ଡണ峃峵૥峩岤峘峉峫峕嵣嵣嵣
 ખ੄ਡ
• ৰ੠峘੿঵崡嵂嵤崡峘ન৳
• ৎ৑峘ન৳
• ௬੼ 崡崰嵤嵒嵤嵑崌嵛峼ੌ峩য়峐峵າ৾"
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⟃Ἴ኱Ꮫ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ 
 
⛉◊㈝ᇶ┙◊✲㸦B㸧ࠕ21ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸 
ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ 
 
ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ᫬௦ࡢ◊✲ 
 
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ ຓᩍ ཎ ῟ அ 
 
ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㸦ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
1921 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࡢ㛤ᡤ㸦᪊ᮾி⨾⾡Ꮫᰯ㸧 
1922 ᖇᅜᅗ᭩㤋ෆ࡟⛣タ 
1925 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ࡟ᨵ⛠ 
1936 බ❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩᳨ᐃヨ㦂つ⛬㸦ྠᖺ 10᭶ 30᪥ᩥ㒊┬௧➨ 18ྕ㸧 
㸦1937ᖺ 2᭶࠿ࡽᐇ᪋ࠊ1943ᖺࡲ࡛࡟ 7ᅇ㸧 
1941 ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤつ๎ࢆᨵṇࠊಟᴗᮇ㛫ࢆ 9࠿᭶࡟▷⦰ 
㸦㛢㙐㸧 
1947 ᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡜ࡋ࡚෌タ⨨ 
 
㛵ಀ⪅㸸஌ᮡ჆ኖ㸦1878-1947㸧ࠊᕝᮏᏱஅ௓㸦1889-1960㸧ࠊኴ⏣Ⅽ୕㑻㸦1864-1936㸧ࠊ࿴
⏣୓ྜྷ㸦1865-1934㸧ࠊ௒ἑឿᾏ㸦1882-1968㸧ࠊᯇᮏ႐୍㸦1881-1945㸧 
 
ྠ❆఍⤌⧊ 
ⱁⰑ఍ 1921ᖺᡂ❧ 
ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤྠ❆఍ 1931ᖺᡂ❧ 
 
㛵ಀ㞧ㄅ㸸ࠗ ⱁⰑ఍఍ሗ 㸦࠘1922ᖺ๰ห㸧ࠗࠊ ⱁⰑ఍㞧ㄅ 㸦࠘1923ᖺ࡟⥅ᢎ㸧ࠗࠊ ᅗ᭩㤋◊✲࠘
㸦1924ᖺ࡟⥅ᢎ㸧㸭ࠗⱁⰑ఍఍ሗ 㸦࠘1924ᖺ๰ห㸧㸭ࠗᏛ཭఍㞧ㄅ 㸦࠘1931ᖺ๰ห㸧㸭ࠗᅗ
᭩㤋ㅮ⩦ᡤྠ❆఍఍ሗ 㸦࠘1934ᖺ๰ห㸧㸭㸦ᡓᚋ࡟ࠗᅗ᭩㤋◊✲࠘ࡀ 1954ᖺ࡟᚟ห㸧 
 
ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࡣࠊཎᩗෆ㛶ࠊ୰ᶫᚨ஬㑻ᩥ㒊኱⮧ࡢࡶ࡜࡛ᡂ❧ࠋࡑࡢࠕタ❧㊃ពࠖ
࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊࢃࡀᅜ᭱ึࡢヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓ⏨ዪඹᏛ
࡛㛤ᡤࡋࡓࠋࢃࡀᅜࡢᩥᩍ᪋⟇࡟࠾࠸࡚ࡣ♫఍ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 
ධᡤ⪅ࡣࠊᪧไ୰Ꮫᰯ࣭㧗➼ዪᏛᰯ༞ᴗ⪅ࠊ⌧ᙺᅗ᭩㤋ဨ㸦ಟᴗᮇ㛫 1ᖺࠊࡢࡕ▷⦰㸧 
 
ᩍᤵ⛉┠ 
ⱥㄒࠊ⊂ㄒ㸭௖ㄒࠊᩥ໬⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࠊᅗ᭩㤋⟶⌮ἲࠊ࿴₎᭩┠㘓ἲࠊὒ᭩┠㘓ἲࠊศ
㢮ἲࠊ᭩ྐᏛ㸦᭩ㄅᏛ㸧ࠊᅗ᭩㤋ྐ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ 
 
ྖ᭩᳨ᐃヨ㦂 
බ❧ᅗ᭩㤋⫋ဨ௧࡟ࡣྠᡤ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡣ࡞ࡃࠊ1937ᖺ࠿ࡽྖ᭩᳨ᐃヨ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ
ྜ᱁⪅ࡣᴫࡡᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤཷㅮ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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䠄⛉◊䠅◊✲ㄢ㢟␒ྕ䠖26280117
1
▱㆑᝟ሗ䞉ᅗ᭩㤋Ꮫ㢮䛸ᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰◊✲⛉䛾䝹䞊䝒䜢㎺䜜䜀䚸㻝㻥㻞㻝䠄኱ṇ
㻝㻜䠅ᖺ䛻㛤ᡤ䛧䛯ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䛻䜎䛷㐳䜛䛸䛥䜜䜛䚹⌧ᅾ䛾⟃Ἴ኱Ꮫ䛻䛺䜛
䜎䛷䚸䠍䠕䠎䠍䠄኱ṇ䠍䠌䠅ᖺ䛛䜙䠎䠌䠌䠎䠄ᖹᡂ䠍䠐䠅ᖺ䜎䛷䛾⣙䠔䠌ᖺ䛾䛒䛔䛰䛻䚸௨ୗ䛾䠓
䛴䛾䛂๓㌟ᰯ䛃䛜䛒䜛䚹
z ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ
z ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ
z ᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ
z ᅜ❧ᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ
z ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ
z ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ
z ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ
2
ᖺ⾲
㻝㻥㻞㻝ᖺ䠄኱ṇ㻝㻜ᖺ䠅 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䛾タ❧
㻝㻥㻞㻡ᖺ䠄኱ṇ㻝㻠ᖺ䠅 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ䛻ᨵ⛠
䠄㛢㙐䠅
㻝㻥㻠㻣ᖺ䠄᫛࿴㻞㻞ᖺ䠅 ᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ䛸䛧䛶タ⨨
㻝㻥㻠㻣ᖺ䠄᫛࿴㻞㻞ᖺ䠅 ᅜ❧ᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ䛸ᨵ⛠
㻝㻥㻠㻥ᖺ䠄᫛࿴㻞㻠ᖺ䠅 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ䛸ᨵ⛠
㻝㻥㻢㻠ᖺ䠄᫛࿴㻟㻥ᖺ䠅 ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ䜢タ⨨
㻝㻥㻣㻥ᖺ䠄᫛࿴㻡㻠ᖺ䠅 ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ䛜๰タ
㻞㻜㻜㻞ᖺ䠄ᖹᡂ㻝㻠ᖺ䠅 ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ䛸⟃Ἴ኱Ꮫ䛾⤫ྜ䠄㻞㻜㻜㻠ᖺ㻟᭶䜎䛷Ꮡ⥆䠅
3
⌧Ꮡ䛩䜛㈨ᩱ䛿ᑡ䛺䛔䛜䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺ห⾜≀䛜䛚䜒䛻౑⏝䛷䛝䜛䚹
䠄䠍䠅ྠ❆఍⤌⧊䛻䜘䛳䛶⦅㞟䛥䜜䛯఍ሗ䞉◊✲㞧ㄅ
䛄ⱁⰑ఍఍ሗ䛅䠄1922ᖺ4᭶๰ห䠅
䛄ⱁⰑ఍㞧ㄅ䛅䠄1923ᖺ4᭶䛻ୖᥖㄅ䜢⥅ᢎ䠅
䛄ᅗ᭩㤋◊✲䛅䠄1924ᖺ7᭶䛻ୖᥖㄅ䜢⥅ᢎ䠅
䛄ⱁⰑ఍఍ሗ䛅䠄1924ᖺ6᭶๰ห䠅
䛄Ꮫ཭఍㞧ㄅ䛅䠄1931ᖺ9᭶๰ห䠅
䛄ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤྠ❆఍᭳ሗ䛅䠄1934ᖺ12᭶๰ห䠅
䠄䠎䠅ྠ❆఍䛻䜘䜛⦅㞟䛾グᛕㄅ
䛄ᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍୕༑ᖺグᛕㄅ䛅
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍⦅㞟䠋1953䠄᫛࿴28䠅ᖺ5᭶Ⓨ⾜䠋䠍䠏䠕㡫
䠆䛭䛾௚䚸 䛄ᐁሗ䛅䚸䛄ᩥ㒊᫬ሗ䛅䚸䛥䜙䛻ᙜ᫬ห⾜୰䛾㞧ㄅ 䛄ᅗ᭩㤋㞧ㄅ䛅䠄᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍䠅
䜔䛄♫఍䛸ᩍ໬䛅䠄♫఍ᩍ⫱◊✲఍䠅➼䛻䜒㛵㐃グ஦䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䚹 5
1921䠄኱ṇ10䠅ᖺ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䛾㛤ᡤ䠄 6᭶䠅 ᪊ᮾி⨾⾡Ꮫᰯ
௨㝆䚸ẖᖺ30ྡ⛬ᗘ䛾ເ㞟
䠄→⩣ᖺ䛻ᖇᅜᅗ᭩㤋ෆ䛻⛣タ 䠅
1925 䠄኱ṇ14䠅ᖺ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ䛻ᨵ⛠䠄 3᭶䠅
1936 䠄᫛࿴1䠎䠅ᖺ බ❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩᳨ᐃヨ㦂つ⛬䠄ᩥ㒊┬௧➨18ྕ䠅
䠄ྖ᭩᳨ᐃヨ㦂䛿1937ᖺ2᭶䛛䜙ᐇ᪋䚸1943ᖺ䜎䛷䛻7ᅇ䠅
1941 䠄᫛࿴16䠅ᖺ ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤつ๎䜢ᨵṇ
䠄䜹䝸䜻䝳䝷䝮ኚ᭦䚸ಟᴗᮇ㛫▷⦰䠖1ᖺ㛫→9䞄᭶㛫䠅
䠘㛢㙐䚸 䠍䠕䠐䠐䠄᫛࿴19䠅ᖺ䠏᭶䠛䠚
1947䠄᫛࿴22䠅ᖺ ᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ䛸䛧䛶タ⨨
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1921ᖺ
䠄኱ṇ10䠅
1᭶ ᩥ㒊┬䛾♫఍ᩍ⫱᪂஦ᴗ䛾䠍䛴䛸䛧䛶䚸ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋஦ᴗ◊
✲ㄪᰝጤဨ఍䛜タ⨨䛥䜜䜛䚹ጤဨ䜢࿴⏣୓ྜྷ䠄ᮾிᖇᅜ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋㛗䠅䚸ᮧᓥ㟹㞝䠄ᖇᅜᅗ᭩㤋ྖ᭩ᐁ䠅䚸௒ἑឿᾏ䠄᪥ẚ
㇂ᅗ᭩㤋㢌䠅䛻ጤკ䚹
4᭶ ᩥ㒊┬䛷ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䜢㛤タ䛩䜛䛣䛸䛜ṇᘧỴᐃ䚹㛤タ‽
ഛ䛻䛒䛯䜚䚸ᩥ㒊┬䛾஌ᮡ჆ᑑ䠄ୖᥖ䠅䛸ᕝᮏᏱஅ௓䠄კク䠅䛜
ᑾຊ䚹
6᭶ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㛤タ䚸஌ᮡ჆ᑑ䛜ྠᡤ㛗䜢වົ
᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍䛷䛿䚸1907䠄᫂἞䠐䠌䠅ᖺ10᭶㛤ദ䛾඲ᅜᅗ᭩㤋኱఍䛻䛚䛡䜛ᥦ᱌䜢
ཷ䛡䚸ᩥ㒊┬䛻ᑐ䛧ᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂᶵ㛵䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䜢ᘓ㆟䚹௨ᚋ䚸㆟ㄽ䛜⧞䜚㏉䛥䜜䚸
䛥䜙䛻䚸1912䠄᫂἞45䠅ᖺ䛻䜒ᘓ㆟䠄ᪧไ୰Ꮫᰯ༞ᴗ⛬ᗘ䛾ᚿ㢪⪅䜢ᑐ㇟䠅䚹
୍᪉䚸ᩥ㒊┬䛻䛚䛡䜛඲ᅜᗓ┴❧ᅗ᭩㤋㛗఍㆟䛷䜒䚸1918䠄኱ṇ7䠅ᖺ䛻䛂ᅗ᭩㤋ဨ㣴
ᡂ䛻㛵䛧䛶䛿䛭䛾ᶵ㛵䜢タ䛟䜛䛣䛸䜢⥭せ䛸ㄆ䜐䛃䛸䛔䛖Ỵ㆟䚹
1920䠄኱ṇ9䠅ᖺ䛾᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍䛾ホ㆟఍䛚䛔䛶ᅗ᭩㤋ဨ㣴ᡂᡤ䛻㛵䛩䜛᱌௳䠄ฟ
ᖍ⪅䛻஌ᮡ჆ኖ䠄ᩥ㒊┬ᬑ㏻Ꮫົᒁ➨ᅄㄢ䠄䛾䛱♫఍ᩍ⫱ㄢ䠅䛾ㄢ㛗䠅
䠆䛣䛣䛛䜙ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䛾タ❧䛻ྥ䛡䛶ື䛝ጞ䜑䜛䚹
10
䚽ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂ ᩥ㒊┬䝙᪊䝔䚸ᕥグ䝜㊃᪨❴せ㡯䝙౫䝸ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂ䝜∔ᩍ⩦ᡤ䞀㛤ጞ䝇䝹䝁䝖䞋䝉䝸
タ❧㊃ព
䕦᪥ᮏ䝕᭱ึ䝜ヨ䝭䝘䝹䝁䝖 ᅗ᭩㤋䝜Ⓨ㐩䝝ඃⰋ䝘䝹㤋ဨ䞀せ䝇䝹䝁䝖ᴟ䝯䝔኱䝕䜰䝹அᜦ䝰Ꮫᰯᩍ⫱䝙ඃ
Ⰻ䝘䝹ᩍဨ䞀せ䝇䝹䝖ྠᵝ䝕䜰䝹↛䝹䝙Ꮫᰯᩍ⫱䝜∔䝯䝙䝝ྛ✀䝜ᩍဨ㣴ᡂᶵ㛵䝝タ䜿䝷䝺䝔䜰䝹䜺ᅗ᭩㤋
ᩍ⫱䝜∔䝙䝝඲䜽அ䝘䜻≧ἣ䝕䜰䝹அᡃ䜺ᅜᅗ᭩㤋䝜Ⓨ㐩ẚ㍑ⓗ㐜䜲ᡤ௨䝕䜰䝹䝖ᛮ䝣⡿ᅜ䝜ዴ䜻䝝ኧ䝙அ
䞀┳◚䝅䝔༑஑ୡ⣖⤊㡭䝶䝸ᕬ䝙඼タ❧䞀ぢ௒᪥䝙᪊䝔䝝༑භᰯ䞀⟬䝅඼䝜୰⣣⫱ᕷ❧ᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋
Ꮫᰯ䝜ዴ䜻䝝ᑓ㛛Ꮫᰯ䠄䜹䝺䝒䝐䠅༞ᴗ⪅䞀ධᏛ䝉䝅䝯඼䝜ಟᴗᖺ㝈஧䜿ᖺ䝕䜰䝹䜺⣙༑ᖺ㛫䝙୕ⓒே௨ୖ
䝜༞ᴗ⪅䞀ฟ䝅䝔ᅗ᭩㤋䝜∔䝙䝝኱䝘䝹㈉⊩䞀䝅䝔ᒃ䝹䝜䝕䜰䝹
௒ᅇタ❧䝉䞁䝖䝇䝹ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䝝Ṉ䝜ᚲせ䝙ಁ䝃䝺䝔๰タ䝉䞁䝖䝇䝹䝰䝜䝕඲䜽ᡃ䜺ᅜ᭱ึ䝜ヨ䝕䜰䝒
䝔⪋䝰ᅗ᭩㤋ᩍ⫱䝝䠷䝬䝬䠹ᘏ䜲䝔䝝♫఍ᩍ⫱䝜∔䝙⏒䝎㔜኱䝘䝹ព⩏䞀᭷䝇䝹䝰䝜䝕䜰䝹
䕦⏨ዪඹᏛ䝖䝅䝍䝁䝖 ⌧ᅾ䝙᪊䝔ᅗ᭩㤋ဨ䝝኱య⏨Ꮚ䝙㝈䝷䝺䝔ᒃ䝹䜺⡿ᅜ䝜ዴ䜻䝝ከᩘ䝜ዪᏊ䜺άື䝅
䝔ᒃ䝹≉䝙ඣ❺㒊䝜ዴ䜻䝝኱༙ዪᏊ䝜ᡭ䝙䝶䝒䝔⤒Ⴀ䝃䝺䝔ᒃ䝹䝖⛠䝅䝔䝶䜲ᑗ᮶ᡃᅜ䝜ᅗ᭩㤋䝰஼ዪᏊ䝜
άື䝙ಗ䝒䝧䜻䝰䝜䜺ከ኱䝕䜰䝹ཪዪᏊ䝜᪉䜺௙஦䝜ᛶ㉁ୖ㐺ᙜ䝅䝍᪉㠃䝰ᑡ䜽䝘䜲அ௒ᅇ≉䝙⏨ዪඹᏛ䝖
䝅䝍ᡤ௨䝕䜰䝹ᡃᅜዪᏊ䝙䝅䝔㔜኱䝘䝹ᩥ໬஦ᴗ䝙ᦠ䝝䝷䞁䝖䝇䝹⪅䝜ධᏛ䞀ᕼᮃ䝉䝄䝹䞀ᚓ䝘䜲
ฟ඾䠖ᩥ㒊᫬ሗ ➨37ྕ 䠄኱ṇ10ᖺ5᭶1᪥Ⓨ⾜䠅11
୍ࠊᩍ⩦ᮇ㛫 ୍ࢣᖺ⣙ᅄ༑㐌㛫
஧ࠊᩍᤵ㛤ጞ ኱ṇ༑ᖺ஬᭶༑භ᪥㸦᭶᭙᪥㸧ࣀぢ㎸ 㸨ᐇ㝿࡟ࡣ6᭶1᪥࡟㛤ᡤᘧ
୕ࠊᩍ⩦ሙ ᮾி⨾⾡Ꮫᰯཬᖇᅜᅗ᭩㤋
ᅄࠊᩍ⩦ဨ
㸦࢖㸧ᐃဨ ஧༑ྡ஀⮳୕༑ྡ
㸦ࣟ㸧㈨᱁ ୰Ꮫᰯཪࣁ㧗➼ዪᏛᰯ༞ᴗࣀ⪅ణࢩ
⌧ࢽᅗ᭩㤋ࢽᚑᴗࢭࣝࣔࣀࣁṈࣀ㝈ࢽ࢔ࣛࢫ
㸦ࣁ㸧ฟ㢪ᡭ⥆ ูグᵝᘧࢽ౫ࣜᆅ᪉㛗ᐁࣤ⤒ࢸᩥ㒊┬ࢽฟ㢪ࣀࢥࢺ
஬ࠊᩍ⩦⛉┠㸦┬␎㸧
භࠊᩍ⩦ᐇ㈝ ୍ࢣᖺཧᣠ෇௨ෆࣀᩍ⛉᭩ཧ⪃᭩඼ࣀ௚ࣀᐇ㈝ࣤ
せࢫࣝࢥࢺ࢔ࣝ࣋ࢩ 㸨ᤵᴗᩱࡣᚩ཰ࡏࡎ
ฟ඾䠖ᩥ㒊᫬ሗ ➨37ྕ 䠄኱ṇ10ᖺ5᭶1᪥Ⓨ⾜䠅
16
ኴ⏣Ⅽ୕㑻䠄 1864-1936 䠅
ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤタ⨨ຌປ⪅䞉ㅮᖌ
ᮾிၟ⛉኱Ꮫᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋ဨ
ᯇᮏ႐୍䠄 1881-1945 䠅
ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ䠄ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ䠅⟶⌮⪅
➨䠎௦┠ᖇᅜᅗ᭩㤋㛗
19
஌ᮡ჆ᑑ䠄 1878-1947 䠅
ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤᡤ㛗
ᩥ㒊┬ᬑ㏻Ꮫົᒁ♫఍ᩍ⫱ㄢ㛗
࿴⏣୓ྜྷ䠄 1865-1934 䠅
ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤタ⨨ຌປ⪅䞉ㅮᖌ
ᮾிᖇᅜ኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵᅗ᭩㤋Ꮫ
௒ἑឿᾏ䠄 1882-1968 䠅
ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤタ⨨ຌປ⪅䞉ㅮᖌ
ᮾிᕷ❧᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋㤋㛗
ቶᆵƁష᫐ƈᥲƂ ଀কᒊ ቶᆵƁష᫐ƈᥲƂ ଀কᒊ
ᖊ៓ƁƌƂ Ϝົचຖ
ጢႵຢ͜ᕊ
ƁƍƂ
࡮ۈ౼᯻
఍ ๑ ᠼ
ۈ౼᯻᯻ᮺ θຎ੨໖
ၬ៓ƁƋƂ ௥ᦼᆻڗឝ ࢘ͣϮब ࠓഁۈ౼᯻
μ៓ƁƋƂ ״ ͳࣴᬔݺᦶ ұዙۈ౼᯻
௥ցቶࠓ
ƁƋƂ
ቅϜ௖ᓈ ௥ᦼΖգࠨ ΅ದڏࡡ ࣶۂ௥ॆ
͜ᕊ௖ᓈƅұ
ዙЩᠮ ௥ᦼᆻڗឝ ࣴಙࠟͿι २ጭ
وࠓ ಼ΫऑۋݸࠓՌ௖୆ ݸࢺร৅ ឬ௥דҸ
яႵࠓ׌ۋ๜
ᦇ৅ ״ ໿Ϸࠡ௥ ᦝ૵ᡮԅ
ቅϜࠓƅቅϜ
ٟᯃ ״ Ռ૓ ᢝቒᕠᠮ ౼೗ຢ᝶ƁƊƂ
ऑۋۈ౼᯻׫
౼ࠨ ಪࢺ᭶ᬷ
ᑣࠓƁ఍ಙᏈ
ᄏקƂ
ͷࢀዕ͡ᦶ
ƴত͡ᦶƶ ؤཫ౼ᆵᩲຢ׌ཨᑹƁƌƂ ݺᄈ࿚͡ᦶ
ᔬ࿮ቶࠓƁƊƂ ͢͡ᑬݻ ຳ౼ᆵᩲຢ׌ཨᑹƁƋƂ ௥ࠓ֣ݜ ؤᄈ͟ױ
ԋᯌຢ׌ཨᑹƁƎƂ ऑۋۈ౼᯻׫౼ࠨ ಪࢺ᭶ᬷ
౼קࠓƁƋƂ ௥ࠓݜ ;ೂཹ͜
ӈݰۈ౼᯻קƁƊƂ ௥ࠓ֣ݜ ؤᄈ͟ױ
ǥ᜖ͳʴឞᤊωݰʱɻЯᣯɼɻ᝵ࠓɼˈᬜష࠮௽ʛ˒ʥɲ
ԅӄƓɽቅϜʮ௖ցɾዶ1ऄ6ת
20
ቶᆵƁష᫐ƈᥲƂ ଀কᒊ ቶᆵƁష᫐ƈᥲƂ ଀কᒊ
ᖊ៓ƁƌƂ Ϝົचຖ
ጢႵຢ͜ᕊ
ƁƍƂ
࡮ۈ౼᯻
఍ ๑ ᠼ
ۈ౼᯻᯻ᮺ θຎ੨໖
ၬ៓ƁƋƂ ௥ᦼᆻڗឝ ࢘ͣϮब ࠓഁۈ౼᯻
μ៓ƁƋƂ ״ ͳࣴᬔݺᦶ ұዙۈ౼᯻
௥ցቶࠓ
ƁƋƂ
ቅϜ௖ᓈ ௥ᦼΖգࠨ ΅ದڏࡡ ࣶۂ௥ॆ
͜ᕊ௖ᓈƅұ
ዙЩᠮ ௥ᦼᆻڗឝ ࣴಙࠟͿι २ጭ
وࠓ ಼ΫऑۋݸࠓՌ௖୆ ݸࢺร৅ ឬ௥דҸ
яႵࠓ׌ۋ๜
ᦇ৅ ״ ໿Ϸࠡ௥ ᦝ૵ᡮԅ
ቅϜࠓƅቅϜ
ٟᯃ ״ Ռ૓ ᢝቒᕠᠮ ౼೗ຢ᝶ƁƊƂ
ऑۋۈ౼᯻׫
౼ࠨ ಪࢺ᭶ᬷ
ᑣࠓƁ఍ಙᏈ
ᄏקƂ
ͷࢀዕ͡ᦶ
ƴত͡ᦶƶ *2 ؤཫ౼ᆵᩲຢ׌ཨᑹƁƌƂ ݺᄈ࿚͡ᦶ *1 
ᔬ࿮ቶࠓƁƊƂ ͢͡ᑬݻ *2 ຳ౼ᆵᩲຢ׌ཨᑹƁƋƂ ௥ࠓ֣ݜ ؤᄈ͟ױ *2 
ԋᯌຢ׌ཨᑹƁƎƂ ऑۋۈ౼᯻׫౼ࠨ ಪࢺ᭶ᬷ
౼קࠓƁƋƂ ௥ࠓݜ ;ೂཹ͜ *2 
ӈݰۈ౼᯻קƁƊƂ ௥ࠓ֣ݜ ؤᄈ͟ױ *2 
୍⯡ᩍ㣴ⓗ⛉┠ ᅗ᭩㤋㛵㐃ᑓ㛛⛉┠
*1 ኴ⏣Ⅽ୕㑻䛿ᮾிၟ⛉኱Ꮫᅗ᭩㤋
*2 ᮾிᖇᅜ኱Ꮫ
21
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〇図書館職員養成 文部省ニ於テ、左記ノ趣旨竝要項ニ依リ図書館職員養成ノ爲教習所ヲ開始スルコトヽセリ
設立趣意
▲日本デ最初ノ試ミナルコト 図書館ノ発達ハ優良ナル館員ヲ要スルコト極メテ大デアル之恰モ学校教育ニ優
良ナル教員ヲ要スルト同様デアル然ルニ学校教育ノ爲メニハ各種ノ教員養成機関ハ設ケラレテアルガ図書館
教育ノ爲ニハ全ク之ナキ状況デアル之我ガ国図書館ノ発達比較的遅イ所以デアルト思フ米国ノ如キハ夙ニ之
ヲ看破シテ十九世紀終頃ヨリ已ニ其設立ヲ見今日ニ於テハ十六校ヲ算シ其ノ中紐育市立図書館附属図書館
学校ノ如キハ専門学校（カレツヂ）卒業者ヲ入学セシメ其ノ修業年限二ケ年デアルガ約十年間ニ三百人以上
ノ卒業者ヲ出シテ図書館ノ爲ニハ大ナル貢献ヲシテ居ルノデアル
今回設立セントスル図書館員教習所ハ此ノ必要ニ促サレテ創設セントスルモノデ全ク我ガ国最初ノ試デアツ
テ而モ図書館教育ハ［ママ］延イテハ社会教育ノ爲ニ甚ダ重大ナル意義ヲ有スルモノデアル
▲男女共学トシタコト 現在ニ於テ図書館員ハ大体男子ニ限ラレテ居ルガ米国ノ如キハ多数ノ女子ガ活動シ
テ居ル特ニ児童部ノ如キハ大半女子ノ手ニヨツテ経営サレテ居ルト称シテヨイ将来我国ノ図書館モ亦女子ノ
活動ニ俟ツベキモノガ多大デアル又女子ノ方ガ仕事ノ性質上適当シタ方面モ少クナイ之今回特ニ男女共学ト
シタ所以デアル我国女子ニシテ重大ナル文化事業ニ携ハラントスル者ノ入学ヲ希望セザルヲ得ナイ
出典：文部時報 第 号 （大正 年 月 日発行）1
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➨1ᮇ⏕
ධᡤ⪅䚸26ྡ
䠘ฟ㌟ᆅ䛒䜛䛔䛿ධᡤ๓䛾ᒃఫᆅ䠚
ᮾிᗓ䠄9ྡ䠅䚸᪂₲┴䚸ி㒔ᗓ䚸ᒸᒣ┴䚸༡‶ᕞ䠄ྛ䠎ྡ䠅䚸රᗜ┴䚸⩌㤿┴䚸ᰣᮌ┴䚸
ᒣ᲍┴䚸㧗▱┴䚸బ㈡┴䚸⇃ᮏ┴䚸⚟ᒸ┴䚸ᒣཱྀ┴䠄ྛ䠍ྡ䠅䚸䜋䛛䛻⫈ㅮ⏕䠄䠍ྡ䠅
ಟ஢⪅䚸17ྡ
䠘ᑵ⫋ඛ䠚
බඹᅗ᭩㤋䠄6䠅䚸ᪧไ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䠄1䠅䚸ᪧไ㧗ᰯᏛᰯᅗ᭩㤋䠄1䠅䚸
ᑓ㛛ᅗ᭩㤋䠄3䠅䚸᪂⪺♫䠄1䠅
ᮾிᕷ❧᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋䠄2ྡ䠅䚸బ㈡┴⚾❧బ㈡ᅗ᭩㤋䚸ᒣཱྀ┴❧ᒣཱྀᅗ᭩㤋䚸
㧗▱┴❧㧗▱ᅗ᭩㤋䚸᪂₲┴❧ᅗ᭩㤋䚸ᶓ὾ᕷ❧ᅗ᭩㤋䠋⚄ᡞ㧗➼ၟᴗᏛᰯ䚸
኱㜰㧗➼Ꮫᰯᅗ᭩㤋䠋ᾏ㌷┬ᅗ᭩㤋䚸ᒸᒣ┴ྡᐁ⏫኱ཎ◊✲ᡤᅗ᭩㤋䚸
༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ఍♫Ᏻᮾᅗ᭩㤋䠄2ྡ䠅䠋኱㜰ẖ᪥᪂⪺♫ㄪᰝ㒊
ฟ඾䠖䛄♫఍䛸ᩍ໬䛅 ➨1ᕳ7ྕ䚸 䛄ᅗ᭩㤋㞧ㄅ䛅 ➨49ྕ
22
➨2ᮇ⏕
ධᡤ⪅䚸24ྡ
䠘ฟ㌟ᆅ䛒䜛䛔䛿ධᡤ๓䛾ᒃఫᆅ䠚
ᰣᮌ┴䠄4ྡ䠅䚸ዉⰋ┴䠄3ྡ䠅
᪂₲┴䚸୕㔜┴䚸኱㜰ᗓ䚸ᒣཱྀ┴䚸༡‶ᕞ䠄ྛ2ྡ䠅
㟷᳃┴䚸ᮾிᗓ䚸༓ⴥ┴䚸ᐩᒣ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ᒸᒣ┴䚸㫽ྲྀ┴䠄ྛ1ྡ䠅
*䛺䛚ᏛṔ➼䛿䚸ᪧไ୰Ꮫᰯ༞䠄8ྡ䠅䚸㧗➼ዪᏛᰯ༞䠄4ྡ䠅䚸⌧⫋ᅗ᭩㤋ဨ䠄9ྡ䠅䚸
䛭䛾௚䠄2ྡ䠖᪩✄⏣኱Ꮫᩥ໬ᰯእ⏕ಟ஢䚸㟷᳃ᖌ⠊Ꮫᰯ༞ᴗ䠅
ಟ஢⪅䚸14ྡ
䠘ᑵ⫋ඛ䠚
බඹᅗ᭩㤋䠄2䠅䚸኱Ꮫᅗ᭩㤋䠄2䠅䚸ᪧไ㧗➼Ꮫᰯ䠄1䠅䚸ᑓ㛛ᅗ᭩㤋䠄3䠅
ᮾிᕷ❧ᅗ᭩㤋䠄5ྡ䠅䚸ᾆ࿴ᅗ᭩㤋䠋ᮾிၟ⛉኱Ꮫᅗ᭩㤋䠄2ྡ䠅䚸᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋䠋
ᾆ࿴㧗➼Ꮫᰯᅗ᭩㤋䠋㕲㐨┬ᅗ᭩㤋䚸‶㕲ᅗ᭩㤋䠄㠡ᒣ䠅䚸‶㕲ᅗ᭩㤋䠄኱㐃䠅
ฟ඾䠖 䛄♫఍䛸ᩍ໬䛅 ➨2ᕳ6ྕ䚸䛄ᅗ᭩㤋㞧ㄅ䛅 ➨53ྕ
23
24
ᡤᅾᆅ䠖ᮾி⨾⾡Ꮫᰯෆ
→ 1922䠄኱ṇ11䠅ᖺ䡚䚸ᖇᅜᅗ᭩㤋ෆ䛾୍ᐊ䛻⛣タ
1927䠄᫛࿴2䠅ᖺ3᭶䡚䚸᪂ᰯ⯋Ჷ䛾᪂⠏
1936䠄᫛࿴11䠅ᖺ1᭶䡚䚸᪂ᰯ⯋Ჷ䠄ᩍᐊ䚸ᐇ⩦ᐊ䚸⫋ဨᐊ䚸⏕ᚐ᥍ᐊ䛺䛹䠅䛾᪂⠏
ཷㅮ⪅䛾㑅⪃᪉ἲ
᭩㢮㑅⪃ → 1925䠄᫛࿴2䠅ᖺ䡚䚸ཱྀ㢌ヨၥ
→ 1930䠄᫛࿴5䠅ᖺ䡚䚸ཱྀ㢌ヨၥ䠇➹グヨ㦂ͤⱥㄒ䞉ᅜㄒ䞉Ṕྐ䞉ᆅ⌮䛾4⛉┠
→ 1938䠄᫛࿴13䠅ᖺ䡚䚸ཱྀ㢌ヨၥ䠇➹グヨ㦂ͤⱥㄒ䞉ᅜㄒ䞉Ṕྐ䞉సᩥ䛾4⛉┠
1931䠄᫛࿴16䠅ᖺ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤつ๎䛾ᨵṇ
(1) ಟᴗᮇ㝈䛾▷⦰䠖1ᖺ㛫䠄4᭶䡚⩣ᖺ3᭶䠅→ 9䞄᭶㛫䠄4᭶ึ䡚12᭶ᮎ䠅
(䠎) ㅮ⩏⛉┠䛾ቑຍ
ᅗ᭩㤋⟶⌮ἲ䚸ᅗ᭩㤋ྐ䚸┠㘓ἲ䚸ศ㢮ἲ䚸䠄ᅗ᭩䠅㑅ᢥἲ䚸
ཧ⪃஦ົ䠄䝺䝣䜯䝺䞁䝇䝃䞊䝡䝇䠅䚸᭩ㄅᏛ䚸༳ๅཬ䜃〇ᮏ䚸
㈚ฟᩥᗜ䚸ඣ❺ᅗ᭩㤋⟶⌮ἲ
(3) 䠄ᏛṔせ௳䜢‶䛯䛥䛺䛔䠅⌧⫋ᅗ᭩㤋ဨ䜢ጤク⏕䛸䛩䜛≉౛䠄ᡤᒓ㛗᥎⸀䛜ᚲせ䠅
25
1936ᖺ䚸බ❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩᳨ᐃヨ㦂つ⛬䠄ྠᖺ䚸ᩥ㒊┬௧➨18ྕ䠅
1937ᖺ䛛䜙1943ᖺ䜎䛷䛻7ᅇᐇ᪋䠄ฟ㢪⪅170ྡ䚸ྜ᱁⪅113ྡ䠅
ヨ㦂⛉┠䠖➹グヨ㦂䠇ᐇᆅヨ㦂䠄ཱྀ㢌ヨ㦂䜋䛛䠅
䠆➹グヨ㦂⛉┠䛿௨ୗ䛾㏻䜚
ᅜẸ㐨ᚨせ㡿䚸ᅜㄒ₎ᩥ䚸ᅜྐ䚸እᅜㄒ䠄ⱥ䚸⊂䠋௖䠅
ᅗ᭩㤋⟶⌮ἲ䚸┠㘓┠㘓ἲ䚸ᅗ᭩ศ㢮ἲ䚸♫఍ᩍ⫱ᴫἣ
ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ䛷䜒ཷ㦂䜢່ዡ䛧䛶䛚䜚䚸ྜ᱁⪅䛾⣙90䠂䛜ྠᡤཷㅮ⪅䛷䛒䛳䛯䚹
ฟ඾䠖➉ෆ᜴䛂䜟䛜ᅜ䛾ྖ᭩᳨ᐃไᗘ䛻䛴䛔䛶䛃ᥖ㍕䜢ಟṇ
27
ฟ㢪⪅
ྜ᱁⪅
ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤཷㅮ⪅
䠄ྵ᪤༞⪅䠅 እ㒊⪅ ྜ᱁⪅඲య
䠄ᐇᩘ䠅 䠄ᐇᩘ䠅
ྜ᱁⪅඲య䛻
༨䜑䜛๭ྜ
䠄䠂䠅
䠄ᐇᩘ䠅 䠄ᐇᩘ䠅
1937ᖺ 32 14 77.8 4 18
1938ᖺ 28 16 94.1 1 17
1939ᖺ 25 13 76.5 4 17
1940ᖺ 21 9 90 1 10
1941ᖺ 12 7 100 0 7
1942ᖺ 22 19 100 0 19
1943ᖺ 30 24 96 1 25
ྜィ 170 102 90.3 11 113 28
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ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬௦ࡢ◊✲
኱ᗞ୍㑻㸦ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔㸧

ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶㸯᪥࡟㛤Ꮫࡋ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲேἲ㸦ᖹᡂᖺ㸵᭶᪥
බᕸ㸧࡟ࡼࡾ㸪ᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸱᭶᪥࡟㛢Ꮫࡋࡓࠋࡇࡢ㛫㸪Ꮫ㒊Ꮫ⏕ྡ㸪ᑓᨷ⛉Ꮫ⏕
ྡ㸪኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕ྡࢆ㏄࠼⫱ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᙧᡂ࡜Ⓨᒎ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓ㸯㸧ࠋ⌧
ᅾ㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࠗᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ
༑ᖺグᛕㄅ࠘㸰㸧࡜ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࠗᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྐ㸸ᖺࡢグ㘓࠘㸱㸧ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⛉◊㈝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ሗ࿌⪅ࡣ㐃ᦠ◊✲⪅࡜ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ᫬௦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᅗ
᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ◊✲ࢆᢸᙜࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯࡀ⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓṔྐⓗ㈨ᩱ⩌ࢆ⢭ᰝࡍࡿ୍⎔
࡜ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩㈨ᩱ㸦ᅗ᭩㸪㞧ㄅグ஦㸪ᩍ⫋ဨࡢᅇ᝿㘓㸪༞ᴗ⏕ࡢᅇ᝿㘓㸪
ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᅇ᝿㘓㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢห⾜≀㸦౛㸸኱Ꮫ᱌ෆ㸪Ꮫ⏕࣐ࢽࣗ࢔ࣝϨ㸦Ꮫಟ⦅㸧㸪ࢩࣛ
ࣂࢫ㸧➼㸧ࢆ཰㞟ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆศᯒ࣭⪃ᐹࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᨻ἞Ꮫ࡜ṔྐᏛࡢ㡿ᇦ࡛Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ࢜
࣮࣭ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢᡭἲࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᩥ⊩㈨ᩱ࡛ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢ㛵
ಀ⪅࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ཱྀ㏙グ㘓ࢆసᡂࡋࡓ㸦⌧ᅾ㸪ཱྀ㏙グ㘓సᡂࡣ㐍⾜୰㸧ࠋ
࣮࣭࢜ࣛࣝ ࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ࡣ㸪ࠕබேࡢ㸪ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿ㸪୓ேࡢࡓࡵࡢཱྀ㏙グ㘓࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪࣮࣭࢜ࣛࣝ
ࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢὶࢀࡣ㸪ೃ⿵ᑐ㇟⪅ࡢ㑅ᐃ㸪ཱྀ㢌ྜពࢆᚓࡿ㸪஦๓‽ഛ㸪⪺ࡁྲྀࡾࡢᐇ᪋㸪
ࢸ࣮ࣉ㉺ࡇࡋ㸪ゞṇ࣭⦅㞟㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡢ᏶ᡂ㸪࡛࠶ࡿ㸲㸧㸳㸧ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣ㸪ձᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡬ࡢ╔௵㸦㸱㡯┠㸧㸪ղᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᴫᛕつ
ᐃ㸦㸯㡯┠㸧㸪ճᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱ㄢ⛬㸦㸳㡯┠㸧㸪մ኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ㄢ⛬㸦㸱㡯┠㸧㸪յᏛ㒊࣭኱
Ꮫ㝔⏕ࡢ㐍㊰㸦ᑵ⫋㸧㸦㸱㡯┠㸧㸪ն⟶⌮㐠Ⴀ࣭⤌⧊㸦㸳㡯┠㸧㸪շᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡜⟃Ἴ኱Ꮫࡢ⤫ྜ
㸦㸱㡯┠㸧㸪ոᏛၥ㡿ᇦࡢᒎᮃ㸦Ⓨᒎ㸧㸦㸰㡯┠㸧ࡢ඲㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓ㉁ၥ୍ぴࡣ㸪
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࡢ◊✲೔⌮ᑂᰝ㸦㏻▱␒ྕ ➨ྕ㸧ࡢᢎㄆࢆᚓࡓࠋ࡞࠾㸪࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚グ㘓࣭సᡂࡉࢀࡿཱྀ㏙グ㘓㸦ᩥᏐ㈨ᩱ㸧࡜㡢ኌ㈨ᩱࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖
࣮ࡢෆᐜ☜ㄆ࡜බ㛤᮲௳㸦౛㸸බ㛤᪉ἲ࣭බ㛤㛤ጞ᫬ᮇ㸧ࡢ஢ゎࢆᚓࡓୖ࡛㸪࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ⣲ᮦ࡜
ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪㛤Ꮫࡢ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᭱ึࡢࢩࣛࣂࢫࡀห⾜ࡉࢀࡿ㸴㸧ᖹᡂ㸵㸦㸧ᖺࡲ࡛
ࡢ᫬ᮇࢆ୰ᚰ࡟ᢅ࠸㸪ࠕղᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᴫᛕつᐃࠖ࡜ࠕճᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ㞧ㄅグ஦㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢห⾜≀㸦౛㸸኱Ꮫ᱌ෆ㸪Ꮫ⏕࣐ࢽࣗ࢔ࣝϨ㸦Ꮫ
ಟ⦅㸧㸪ࢩࣛࣂࢫ㸧㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢཱྀ㏙グ㘓㸪➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪㒊ศⓗ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪
ࠕճᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࠖ ࡣ㸪Ꮫ㒊㸯ᖺḟࡢᑓ㛛⛉┠㸿㸦ᚲಟ⛉┠㸧ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᴫㄽ㸦ࠖ㸯࣭
㸰Ꮫᮇ㸪ศ㸯ࢥ࣐㐌㸧࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ
࠙ὀ࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ ࠚ
㸯㸧ᑎ⏣ගᏕ㹙☃ᩥ㉳᱌⪅㹛㸪᳜ᯇ㈆ኵ㹙グᛕ☃ࢹࢨ࢖ࣥ㹛㸬ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫグᛕ☃㸬ࡘࡃࡤ㸪㸪㸯ᇶ㸬
㸰㸧ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ⦅㞟ጤဨ఍⦅㸬ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ㸬ࡘࡃࡤ㸪ᅗ᭩
㤋᝟ሗ኱Ꮫྠ❆఍ᶲ఍ඵ༑ᖺグᛕㄅ⦅㞟ጤဨ఍㸪㸪LYS ᮏ᭩S࡟ᑎ⏣ගᏕࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫඵ
༑ᖺ␎ྐ㸸๓㌟ᰯࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠖ཰㘓㸬
㸱㸧⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉⦅㸬ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྐ㸸ᖺࡢグ㘓㸬ࡘࡃࡤ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋
᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉㸪㸪[YLLS ᮏ᭩S࡟▼஭ၨ㇏ࠕ≉ูᐤ✏ ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᒎᮃ㸸▱㆑ඹ᭷
ࡢ⥲ྜ⛉Ꮫࠖ཰㘓㸬
㸲㸧ᚚཔ㈗㸬࣮࣭࢜ࣛࣝ ࣄࢫࢺࣜ 㸸࣮⌧௦ྐࡢࡓࡵࡢཱྀ㏙グ㘓㸬ᮾி㸪୰ኸබㄽ᪂♫㸪㸪S㸦୰බ᪂᭩㸪㸧
ᘬ⏝࣭ཧ↷ࡣ㸪S
㸳㸧ᚚཔ㈗⦅㸬࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜධ㛛㸬ᮾி㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪㸪L[S㸦ᒾἼࢸ࢟ࢫࢺࣈࢵࢡࢫ㸧
㸴㸧᰿ᮏᙲ㸪⸆⿄⚽ᶞ㸬≉㞟㸪ᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢᒎᮃ㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㸬ᅗ᭩㤋㞧ㄅ㸬
㸪YRO㸪QR㸪S
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㈨ᩱ᝟ሗࡢ LOD໬: ఱࢆࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿㸽 
ሗ࿌⪅: 㜰ཱྀဴ⏨ ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ 
 ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 
 
බⓗᶵ㛵➼ࡀࢹ࣮ࢱࢆࠕᶵᲔุㄞ࡟㐺ࡋࡓࢹ࣮ࢱᙧᘧࢆࠊႠ฼┠ⓗࡶྵࡵࡓ஧ḟ฼⏝ࡀ
ྍ⬟࡞฼⏝࣮࡛ࣝࣝබ㛤ࡍࡿ ࡶࠖࡢࡀOpen Data࡛࠶ࡾ[1]ࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱᙧᘧ࡟Linked Data
ࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡀ Linked Open Data (LOD)࡜࿧ࡤࢀࡿࠋLinked Data࡜ࡣࠕᵓ㐀໬
ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆWebୖ࡛┦஫࡟ࣜࣥࢡ࡙ࡅࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆබ㛤࡛ࡁࡿ୍㐃ࡢࡋࡃࡳࢆᥦ౪
ࡍࡿᐇ㊶ⓗ᪉ἲ࡛ࠖ࠶ࡿ[2]ࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕグ㘓㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࡛ࠖࡣ┠㘓ࡀసᡂࡉࢀࡓࡀࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ⊂⮬
ࡢࢫ࣮࣐࢟ᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࠶ࡿព࿡ࠕ㛢ࡌࡓࠖࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋᝟ሗ
ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣࠊグ㘓㈨ᩱࡢᡤᅾ࡟ࡘ࠸࡚Webࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃබ㛤ࡋࠊ
ᵝࠎ࡞◊✲⪅ࡽࡢ┠࡟␃ࡲࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟グ㘓㈨ᩱࡢ┠㘓ࡢ
LOD໬ࢆ㐍ࡵࡿࠋᮏሗ࿌࡛ࡣࠊࡑࡢࢫ࣮࣐࢟タィࡢ≧ἣ࡜ㅖㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
LOD໬࡛ࡣࠊᵝࠎ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௚ࡢ LOD࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆ㧗ࡵࡽࢀ
ࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ௚ࡢ LOD࡛ࡶ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୍⯡ⓗ࡞ㄒᙡᐃ⩏ࢆ⏝࠸ࡓࢫ࣮࣐࢟࡜ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ྛࠊ ᶵ㛵ࡢᡤ᭷ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡟ࡣᶵ㛵ᅛ᭷ࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶከࡃ୍ࠊ
⯡ⓗ࡞ㄒᙡᐃ⩏ࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࡢḞⴠࢆᣍࡃᜍࢀࡶ࠶ࡾࠊ⊂⮬ࡢㄒᙡࢆ⏝
࠸ࡓࢫ࣮࣐࢟ᐃ⩏ࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋLOD࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⊂⮬ࡢㄒᙡ࡜୍⯡ⓗ࡞
ㄒᙡࢆ୧❧ࡋࡓࢫ࣮࣐࢟ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋሗ࿌⪅ࡣࠊ࠶ࡿ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌
ࡢ LOD໬ࡢࡓࡵࡢࢫ࣮࣐࢟タィࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ⊂⮬ࡢㄒᙡ࡜୍⯡ⓗ࡞ㄒᙡࢆ
୧❧ࡋࡓࢫ࣮࣐࢟ࢆᐃ⩏ࡋࡓ[3]ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣮࣐࢟タィ࡛ࡣࠊLOD໬ࡍࡿ᝟ሗࡢ୰࡛࡝
ࡢ㒊ศࡀ௚ࡢ LOD࡜ࡘ࡞ࡀࡾᚓࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㈨ᩱ᝟ሗࡣෆᐜ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡣ௜୚ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࢱ࢖ࢺࣝ➼࡟ࡣ㐣ཤࡢᶵ㛵ྡࡸᩍဨྡ➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊࣇ࣮ࣜ
ࢱ᳨࣮࣒⣴࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㐣ཤ࡟㛤Ⓨࡋࡓ
࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢࣈࣛ࢘ࢪࣥࢢࢩࢫࢸ࣒[4]ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࣈࣛ࢘ࢪࣥࢢࢩࢫࢸ࣒➼࡟౑⏝
ྍ⬟࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᶵᲔⓗ࡟ᢳฟࡋࠊLOD࡜ࡋ࡚ྵࡵࡿヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
[1] ࠕ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࠖ. http://www.data.go.jp/ (2017ᖺ 2᭶ 6᪥ཧ↷). 
[2] Ṋ⏣ⱥ᫂┘ヂ. ࢺ࣒࣭ࣄ࣮ࢫ, ࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥࣂ࢖ࢶ࢓࣮ⴭ. Linked Data – Webࢆࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ࡞ࢹ࣮ࢱ✵㛫࡟ࡍࡿ௙⤌ࡳ. ㏆௦⛉Ꮫ♫. 139p. 2013. ISBN 978-4-7649-0427-9. 
[3] ᯘ㈼⣖, ℩ᑿᓫ୍㑻, 㜰ཱྀဴ⏨. 」ྜⓗ࡞᝟ሗ㈨※ࡢ Linked Open Data ໬࡟࠾ࡅࡿᵓ㐀ศ
ᯒ࡜ࢫ࣮࣐࢟ᐃ⩏ᡭἲ. ᝟ሗ▱㆑Ꮫ఍ㄅ, 26(1), pp.11-28, 2016. 
[4] 㜰ཱྀဴ⏨, ᔱ⏣ᜤᏊ, ἟ᑼⰼྡ, ⏣⏿Ꮥ୍. ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢࣈࣛ࢘ࢪࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏.᝟ሗ
▱㆑Ꮫ఍➨ 8ᅇ㸦2000ᖺᗘ㸧◊✲ሗ࿌఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟, pp.65-68, 2000. 
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㈨ᩱ᝟ሗ䛾LOD໬
䠉ఱ䜢䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛾䛛䠛䠉
https://slides.com/tsaka1/lod20170210/live
㜰ཱྀဴ⏨ (saka at slis.tsukuba.ac.jp)
⟃Ἴ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰⣔
▱ⓗ䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᇶ┙◊✲䝉䞁䝍䞊
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ᮏ᪥䛾䜰䜴䝖䝷䜲䞁
•ᑟධ: LOD䛸䛿
• 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾㈨ᩱ᝟ሗ
• 䛂グ㘓㈨ᩱ䛾䝕䝆䝍䝹໬䛃䛷సᡂ䛥䜜䛯┠㘓
•┠㘓䛾LOD໬
• ཎ㈨ᩱ䜈ຠᯝⓗ䛻ㄏᑟ䛩䜛䛻䛿䠛
•ཎ䝕䞊䝍䛾ศᯒ
• 䝇䝥䝺䝑䝗䝅䞊䝖䛾⨜: ⾜㡰ᗎ౫Ꮡ䛸⮬⏤グ㏙
• NG౛: RDF䝰䝕䝹䜈䛾༢⣧ኚ᥮
• 䝇䜻䞊䝬䜢Ὑ⦎䛥䛫䛶䛔䛟
•௒ᚋ
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ᑟධ: LOD䛸䛿
• 䛂Linked Open Data䛃
• 䛂Open Data䛃䛻䛂Linked Data䛃ᡭἲ䜢㐺⏝䛧䛯䜒䛾
• 䛂Open Data䛃
• බⓗᶵ㛵➼䛜䝕䞊䝍䜢䛂ᶵᲔุㄞ䛻㐺䛧䛯䝕䞊䝍ᙧᘧ䜢䚸Ⴀ฼┠ⓗ䜒
ྵ䜑䛯஧ḟ฼⏝䛜ྍ⬟䛺฼⏝䝹䞊䝹䛷බ㛤䛩䜛䛃䜒䛾
(http://www.data.go.jp/)
• 䛂Linked Data䛃
• 䛂ᵓ㐀໬䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢Webୖ䛷┦஫䛻䝸䞁䜽䛵䛡䛧䛶䚸䛭䜜䜙䜢බ㛤
䛷䛝䜛୍㐃䛾䛧䛟䜏䜢ᥦ౪䛩䜛ᐇ㊶ⓗ᪉ἲ䛃 (Ṋ⏣ⱥ᫂┘ヂ. 䝖䝮䞉䝠䞊䝇, 䜽䝸䝇
䝏䝱䞁䞉䝞䜲䝒䜯䞊ⴭ. Linked Data – Web䜢䜾䝻䞊䝞䝹䛺䝕䞊䝍✵㛫䛻䛩䜛௙⤌䜏. ㏆௦⛉Ꮫ♫. 139p. 
2013. ISBN 978-4-7649-0427-9.)
• Linked Data䛷䛿䝕䞊䝍ᙧᘧ䛸䛧䛶RDF䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾(RDF/XML䜔
Turtle➼)䜔JSON-LD䛜⏝䛔䜙䜜䜛
• ὀ: 䝕䞊䝍ᙧᘧ䛰䛡䛜ᩚ䛳䛶䛔䜜䜀䜘䛔䜟䛡䛷䛿䛺䛔䟿
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䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾㈨ᩱ᝟ሗ
• 䛂グ㘓㈨ᩱ䛾䝕䝆䝍䝹໬䛃䛷సᡂ䛥䜜䛯┠㘓
•䝕䞊䝍ᙧᘧ: Excel䝤䝑䜽
• 13ิ: seq, ᡤᅾ(ID), 䝍䜲䝖䝹, ᖺ௦ഛ⪃, ᙧែ, Ⅼᩘ, ᖺ
௦, ഛ⪃, ᧜ᙳ䝣䝷䜾, ᧜ᙳഛ⪃, ᱁⣡BD-R, 䝣䜷䝹䝎ྡ, 
䝣䜯䜲䝹ྡ
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┠㘓䛾LOD໬
•ཎ㈨ᩱ䜈ຠᯝⓗ䛻ㄏᑟ䛩䜛䛻䛿䠛
• 䛣䛾┠㘓䜢༢䛻᳨⣴ྍ⬟䛻䛧䛶䜒㝈ᐃⓗ䠛
•௚䛾ᵝ䚻䛺䝕䞊䝍䛸䝸䞁䜽䛥䛫䜛→ྍどᛶྥୖ
• 䜒䛱䜝䜣ᗈ䛟බ㛤䛜๓ᥦ
• 䛸䛔䛖䜟䛡䛷䚸LOD໬
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ཎ䝕䞊䝍䛾ศᯒ (1/2)
• 䝇䝥䝺䝑䝗䝅䞊䝖䛾⨜: ⾜㡰ᗎ౫Ꮡ䛸⮬⏤グ㏙
• 䛯䛰䛧䚸௒ᅇ䛾┠㘓䝕䞊䝍䛿ẚ㍑ⓗᩚ䛳䛶䛔䜛
• ୰䛻₯䜣䛷䛔䜛䝕䞊䝍ᵓ㐀䜢ぢᴟ䜑䜛ᚲせ
• CSV䜔TSV䛻ኚ᥮䛧䛶䛛䜙䛷䛿䜟䛛䜙䛺䛔䛣䛸䜒䛒䜛
•ᡭጞ䜑䛻䝅䞊䝖䛾ඛ㢌䛸ᮎᑿ䜢䛭䜜䛮䜜A3䛷2
䝨䞊䝆ศ䛪䛴༳ๅ䛧䛶䚸═䜑䛶䜏䜛
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ཎ䝕䞊䝍䛾ศᯒ (2/2)
• ⥳䜔㯤䛾Ⰽ䛿ఱ䠛
• 䛹䛖䜔䜙䜾䝹䞊䝢䞁䜾䜢⾲䛧䛶䛔䜛䜙䛧䛔
• ྑ䜢ぢ䜛䛸䚸䛂᧜ᙳ䝣䝷䜾䛃䜔䛂䝣䜯䜲䝹ྡ䛃䛿ྛ䜾䝹䞊䝥䛾1⾜┠䛾䜏䛷2⾜┠௨㝆䛿✵ḍ
• ௦⾲䛷1௳┠䛾䜏᧜ᙳ䛧䛶䛔䜛䜾䝹䞊䝢䞁䜾䜢⾲⌧
• Ⰽ䜢ぢ䛺䛟䛶䜒䛂᧜ᙳ䝣䝷䜾䛃䛸⾜㡰ᗎ䛷ุ᩿ྍ⬟
• 䛂ᙧែ䛃䛿⤫ไㄒᙡ┦ᙜ䛜䜘䛥䛭䛖
• 䛂䝍䜲䝖䝹䛃䛿㏻ᖖ䛾䝍䜲䝖䝹䜘䜚」ྜⓗ䛺ᩥᏐิ
• 䛂᱁⣡BD-R䛃, 䛂䝣䜷䝹䝎ྡ䛃, 䛂䝣䜯䜲䝹ྡ䛃䛿ᮏ᮶⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䜉䛝
• 䛂Ⅼᩘ䛃䜔䛂ᖺ௦䛃䛾⾲グἲ䛻୍㒊䜖䜜
…
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ཧ⪃: ௒ᅇ䛾౑⏝⎔ቃ(ᴫせ)
• OS: FreeBSD (amd64/64䝡䝑䝖⎔ቃ)
• ཎ䝕䞊䝍: Excel䝤䝑䜽ᙧᘧ(xlsx)
• 䛂Unicode䝔䜻䝇䝖䛃䛸䛧䛶ಖᏑ (UTF16䛾TSVᙧᘧ)
• ኚ᥮䝥䝻䜾䝷䝮: Ruby 䛷グ㏙
• ᶆ‽䝷䜲䝤䝷䝸䛂csv䛃䛸gem䛂mecab䛃䜢౑⏝
• ᙧែ⣲ゎᯒჾ: mecab (IPA㎡᭩䜢౑⏝)
• RDF/XML䛛䜙Turtleᙧᘧኚ᥮: RDF2RDF (on Java)
• 䜾䝷䝣ྍど໬: Graphviz
• RDF/XML䛛䜙dotᙧᘧኚ᥮(ྍど໬): rdflib (Python)
• SPARQL䜶䞁䝆䞁: Virtuoso
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NG౛: RDF䝰䝕䝹䜈䛾༢⣧ኚ᥮
•ཎ䝕䞊䝍䛾1⾜䛜1䛴䛾䝸䝋䞊䝇䛻ᑐᛂ䛸᝿ᐃ
• ྛ⾜䛻ᑐ䛧䛶 URI 䜢⏕ᡂ
•ྛิ䛻ᑐᛂ䛩䜛䝥䝻䝟䝔䜱ྡ䜢㐺ᙜ䛻Ỵ䜑䜛
• ್䜢䛩䜉䛶䝸䝔䝷䝹䛸䛧䛶⾲䛩
• 䛂seq䛃䜒ྵ䜑䛶䛩䜉䛶䛾ิ䜢䝥䝻䝟䝔䜱䛸䛧䛶ᢅ䛖
•௨ୖ䛷䚸䛂䛸䜚䛒䛘䛪RDFᙧᘧ䛻䛿䛺䜛䛃
• 䛧䛛䛧䚸LOD໬䛸䛿ゝ䛔㞴䛔
• 䝸䞁䜽䛷䛝䜛URI䛿䡞ྛ⾜䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛䜒䛾䛾䜏䛷䚸௚䛾
䝕䞊䝍䛸⡆༢䛻䛿䛴䛺䛜䜙䛺䛔
• ⾜㡰ᗎ౫Ꮡ䛾䜾䝹䞊䝢䞁䜾䛜┤᥋⾲⌧䛥䜜䛶䛔䛺䛔
…
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䝇䜻䞊䝬䜢Ὑ⦎(?)䛥䛫䛶䛔䛟
• 䛂ᙧែ䛃䜢⤫ไྍ⬟䛻䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝸䝋䞊䝇⾲⌧䛩䜛→ 
dumb3.{rdf,ttl}
• ㏣ຍ䛷䛂ᡤᅾ(ID)䛃, 䛂䝍䜲䝖䝹䛃, 䛂ᖺ௦ഛ⪃䛃, 䛂ᖺ௦䛃, 
䛂ഛ⪃䛃䜒䝸䝋䞊䝇⾲⌧䛩䜛→ dumb4.{rdf,ttl}
• ෗┿䜢♧䛩䛂᱁⣡BD-R䛃, 䛂䝣䜷䝹䝎ྡ䛃, 䛂䝣䜯䜲䝹ྡ䛃䜢
⤌䛻䛧䛶䝸䝋䞊䝇⾲⌧䛧䚸ඹ᭷䛩䜛→ dumb5.{rdf,ttl}
• 䛩䜉䛶䛾䝸䝋䞊䝇⾲⌧䛻type䜢䛴䛡䜛→ type1.{rdf,ttl}
• 䛂ᡤᅾ(ID)䛃䛿ඖ䚻ᵓ㐀䜢ᣢ䛴䛾䛷䚸ศゎ䛧䛶䝸䝋䞊䝇
䛾䝥䝻䝟䝔䜱䜢㏣ຍ䛩䜛→ type2.{rdf,ttl}
• 䛂䝍䜲䝖䝹䛃䛸䛂ഛ⪃䛃䜢ᙧែ⣲ゎᯒ䛧䛯⤖ᯝ䜢௜୚䛩䜛
→ type5.{rdf,ttl}
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⿵㊊: 䛺䛬ᙧែ⣲ゎᯒ䛧䛯䛛
•┠㘓䛾䝍䜲䝖䝹䜔ഛ⪃䛿」ྜⓗ䛺ෆᐜ
• 䛣䜜䜢኱䛝䛺ሢ䛸䛧䛶䝸䞁䜽ᑐ㇟䛻䛿䛧䛜䛯䛔
• 䛣䛣䛻ྵ䜎䜜䜛ㄒ䜢ᢳฟ䛩䜜䜀䚸䝸䞁䜽ᑐ㇟䜔ྍどᛶ
䜢㧗䜑䜛䛾䛻ᙺ❧䛴䛛䜒䠛
• 㐣ཤ䛾ᡤᴗ: 㜰ཱྀဴ⏨, ᔱ⏣ᜤᏊ, ἟ᑼⰼྡ, ⏣⏿Ꮥ୍. 䝯䝍
䝕䞊䝍䛾䝤䝷䜴䝆䞁䜾䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏.᝟ሗ▱㆑Ꮫ఍➨8 ᅇ
䠄2000 ᖺᗘ䠅◊✲ሗ࿌఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟, pp.65-68, 2000.
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௒ᚋ
• ᙧែ⣲ゎᯒ⤖ᯝ䜢䜒䛳䛸ᵓ㐀䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛩䜛
• ⌧᫬Ⅼ䛷䛿䝥䝻䝟䝔䜱䛻⊂⮬ㄒᙡ䛾䜏౑⏝
• ௚䛾LOD䛷䜒౑䜟䜜䛶䛔䜛୍⯡ⓗ䛺ㄒᙡ䛸䛾㛵ಀ䜢ᐃ⩏䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
• ୖグ䜒ྵ䜑䛯䝇䜻䞊䝬ᐃ⩏グ㏙䜢⾜䛖
• බ㛤䛻ྥ䛡䛶
• ෗┿䛾බ㛤䛸URI䛾௜୚ → lis_t:photo䛾ᒓᛶ㏣ຍ
• 㟼ⓗ䝕䞊䝍䛾䜏䛾බ㛤䛛SPARQL Endpoint䛾ᥦ౪䛛䠛
• බ㛤䛩䜛㝿䛾URI䜢䛹䛖䛩䜛䛛䠛
• ௒ᅇ䛿ヨ⾜䛺䛾䛷䚸example.com䜢㐺ᙜ䛻౑⏝
• ᡤᒓᶵ㛵౫Ꮡ䛺slis.tsukuba.ac.jp䛾Ọ⥆ᛶ䛿䠛
• 䛭䜒䛭䜒ᮏ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛿ኚ㑄䛩䜛ᩍ⫱ᶵ㛵䛾㈨ᩱ䛜ᑐ㇟
• ⊂❧䛧䛯䝗䝯䜲䞁ྡ䛿⥅⥆ⓗ㈝⏝䛜ᚲせ
• 䜒䛱䜝䜣䚸䝃䞊䝞㐠⏝䜒
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─ 68 ─
2017/2/10
3
䛥䜙䛻: 䛴䛺䛜䜚䜢ቑ䜔䛩䛻䛿䠛
•ᶵᲔⓗ䛻䛷䛝䜛⠊ᅖ䜢㉸䛘䛶
• ⊂⮬ㄒᙡ䛾䝥䝻䝟䝔䜱䜢୍⯡ⓗㄒᙡ䛸⤖䜃䛴䛡䜛ᚲせ
• 䝇䜻䞊䝬ᐃ⩏䛰䛡䛷䛺䛟䚸ಶ䚻䛾䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䜒ྠᵝ
䛻䛴䛺䛠ᚲせ
• 䛭䛣䛷䝠䝳䞊䝬䞁䝁䞁䝢䝳䝔䞊䝅䝵䞁䛾ฟ␒䟿
• 䝬䜲䜽䝻䝍䝇䜽ᆺ䜽䝷䜴䝗䝋䞊䝅䞁䜾䛷䛴䛺䛢䛺䛔䛛
• Crowd4U: 㠀Ⴀ฼䜽䝷䜴䝗䝋䞊䝅䞁䜾䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
• https://crowd4u.org/
• 䛭䛾䛯䜑䛻䜒බ㛤䜈 (බ㛤䛧䛺䛔䛸LOD䛷䛿䛺䛔:-)
• 䛭䛧䛶ಶ䚻䛾㈨ᩱ䜈䛾䝯䝍䝕䞊䝍௜୚䜈䠛
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⟃Ἴ኱Ꮫ▱ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮
⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔
⛉◊㈝ᇶ┙◊✲㸦%㸧ࠕ ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸
ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ

ࢥ࣓ࣥࢺ㸸ẚ㍑ࡢほⅬ࠿ࡽ

⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ ᩍᤵ 㐓ᮧ⿱
༠ຊ ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉ ụෆ᭷Ⅽ

 ᖺ  ᭶៞᠕⩏ሿ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵࠊᅜ❧බᩥ᭩㤋ඖ㤋㛗㧗ᒣṇஓẶ࡟࠾ヰࢆఛࡗࡓࠋ

 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨᩍ⩦ᡤࠊ
 ᖇᅜᅗ᭩㤋௜ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡜ࡋ࡚෌タ⨨
 ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㸦ᮾி㒔ୡ⏣㇂༊㸧
 ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ㸦ࡘࡃࡤᕷ㸧

 ៞᠕⩏ሿ኱ᏛᩥᏛ㒊࡟ࠕᅗ᭩㤋Ꮫ⛉-DSDQ/LEUDU\6FKRROࠖタ⨨
 ኱Ꮫ㝔࡟ࠕᅗ᭩㤋࣭᝟ሗᏛᑓᨷࠖࢆ㛤タ
 Ꮫ㒊Ꮫ⛉ྡࢆࠕᅗ᭩㤋࣭᝟ሗᏛ⛉ࠖ࡜ᨵ⛠

 ኱Ꮫྡࡣࠕタ⨨ᑂࠖࡢࡇࢁ࡟ࡣࠕᅗ᭩㤋኱Ꮫࠖ࡜࠸࠺௬⛠࡛࠶ࡾ࣭࣭࣭㛤Ꮫᖺ࡟ࡣࡍ࡛࡟ᅗ᭩
㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࠖ࡜࠸࠺Ꮫၥࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࢆࡣࡌࡵ᪥ᮏ࡛ᐃ╔ࡋࡓ
ࡢࡣ  ᖺ௦ࡢᮎ࠿  ᖺ௦ࡢึ㢌࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⸨㔝ᖾ㞝୐༑୐ᖺࡢᅇ㢳႐ᑑࢆ㏄࠼࡚⸨㔝ᖾ㞝ඛ⏕ࡢ႐ᑑࢆ⚃࠺఍஦ົᒁ3

๓ྐ
࿴⏣୓ྜྷ(1865-1934) ஌ᮡ჆ኖ(1878-1947) ๓⏣ከ㛛 すᇼᰤ୕㑻(1903-1989) 
ᑠ㔝๎⛅(1906-1987)

&,( ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ἲ࠿ࡽᅗ᭩㤋ἲ

ᅗ᭩㤋▷኱࡜៞኱ᅗ᭩㤋Ꮫ⛉ࡢ᥋Ⅼ
 ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ̿᪥ᮏ࣓࣮࣮࢝ࡢ୰ኸ◊✲ᡤタ❧ࣈ࣮࣒

ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫタ⨨ࠖ࡟㛵㐃ࡋ࡚
 ᶫᮏᏕ ୰ᮧึ㞝 ⸨ᕝṇಙ ὠ⏣Ⰻᡂ ᯇᮧከ⨾Ꮚ ᯇ஭ᖾᏊ ▼ᕝᚭஓ

ᩥ㒊㸦⛉Ꮫ㸧┬࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
◊✲༠ຊ
Ꮫ⏕ࡢ㐍㊰

ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࡜኱Ꮫࡢᅾࡾ᪉
─ 70 ─
య⣔࡜ᩥ⬦ࡢ஺ᕪ㸸ୡ⏺ࡣࡑࢀࢆ▱㆑᝟ሗᏛ࡜࿧ࡪࢇࡔࡐ㸟
ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔Ᏹ㝀๎ᙪ

ᅗ᭩㤋ࡣ཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࢆศ㢮ࡋࠊ࡝ࡢᅗ᭩㤋࡛ࡶ୍ᐃࡢ᪉ἲ࡛࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄
ิࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣ▱㆑ࡢయ⣔໬࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡣ
཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࢆᐃࡵࡓつ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ṧࡍࡶࡢ࡜ᤞ࡚ࡿࡶࡢࢆ㑅ูࡋࠊฟᡤཎ๎࡜ཎ⛛ᗎ
ᑛ㔜ཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ඖࡢጼࡢࡲࡲỌஂಖᏑࡍࡿࠋࡑࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣ⤌⧊άືࡢᩥ⬦ࡢ⥔
ᣢ࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊࡇࡢ  ࡘࡣ୧❧ࡋ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ㈨ᩱ⩌ࢆཷࡅධࢀ
ࡓሙྜࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡣඖࡢᩥ⬦ࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊᅗ᭩㤋ࡣᩥ⬦ࢆゎయࡋࠊศ㢮య
⣔࡟ᇶ࡙࠸࡚෌㓄⨨ࡍࡿࠋࡇࡢ▐㛫ࠊඖࡢᩥ⬦ࡣỌஂ࡟ኻࢃࢀࡿࠋ㸦ࡓࡔࡋࠊ཰㞟ࡍࡿ㈨ᩱ
ࡢ✀㢮ࡀᅗ᭩㤋࡜࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ࡛ࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࡑ࠺༢⣧࡞㆟ㄽ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣ␃ពࡉࢀࡓ
࠸㸧
ࡉ࡚ࠊ୍ぢࡋ࡚┦཯ࡍࡿᅗ᭩㤋࡜࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ࡛࠶ࡿࡀࠊ୧⪅࡜ࡶேࡢ▱ࡢႠࡳ࠿ࡽ⏕
ࡲࢀࡓ⤌⧊࣭ᶵ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ▱㆑ࡢఏ㐩࡜ඹ᭷࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽྠࡌᅵಥ࡛㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࡶ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ㈨ᩱࡶࠕグ
㘓ࡉࢀࡓ▱㆑࡛ࠖ࠶ࡾࠊேࡢ▱ࡢႠࡳࡀูࡢᙧ࡛⌧ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡔࡅࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
▱ࡢႠࡳࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࢹࢪࢱࣝࡢ⥙ࡀୡ⏺୰࡟ᗈࡀࡿࡇ࡜࡛๻ⓗ࡟ኚ໬ࡋࡓࠋࢹࢪࢱࣝ࡜
࢔ࢼࣟࢢ࡜࠸ࡗࡓ୧⪅ࢆู≀࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿୡ⏺ほࡣࡶࡣࡸព࿡ࡀ࡞࠸ࠋዲࡴዲࡲࡊࡿ࡟㛵
ࢃࡽࡎࢹࢪࢱࣝࡶ࢔ࢼࣟࢢࡶ᪤࡟ୡ⏺ࡢ୰࡟⁐ࡅ㎸ࢇ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ⾜࠺࡭ࡁࡇ࡜
ࡣᅗ᭩㤋ࡸ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ࡜࠸ࡗࡓಶࠎࡢ⌧ࢀ᪉ࡔࡅࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ▱㆑ࡢఏ㐩
࡜ඹ᭷ࡢᮏ㉁ࢆ⥲ྜⓗ࡟ゎࡁ᫂࠿ࡍᏛၥ㡿ᇦࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ▱㆑᝟ሗᏛ࡛࠶ࡿࠋ
▱㆑᝟ሗᏛࡣࠕグ㘓࡟ࡼࡿ▱㆑ඹ᭷⌧㇟ࡢゎ᫂ࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᏛၥ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋேࠎ
ࡀ▱㆑ࡢグ㘓ࢆಖᣢࡋࠊ▱㆑ࢆඹ᭷ࡋࠊ᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺͆⌧㇟͇ࡣே㛫
♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ>ὀ@ࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ▱㆑᝟ሗᏛࡢᑐ㇟ࠊ᪉ἲㄽࠊ▱㆑య⣔ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡸ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛྠᵝࠊ㛗࠸᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎࡣࠊࡇࡢ⛉Ꮫ◊✲
㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲ࠕ ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ
㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᑓ㛛⫋㣴ᡂࡢグ㘓㈨ᩱ࠿ࡽ⤌⧊グ᠈ࢆ᥀ࡾ
㉳ࡇࡋࠊయ⣔࡜ᩥ⬦ࡢ஺ᕪ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢⓎ⾲ࢆ඲࡚⪺ࡅࡤࠊ▱㆑᝟ሗᏛࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠺࠼࡛ከࡃࡢࣄࣥࢺࡀྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ὀ㸸▱㆑᝟ሗ࣭ᅗ᭩㤋Ꮫ㢮࡛ఱࢆᏛࡪ࠿./L672'$<1R௜㘓
KWWSNOLVWVXNXEDDFMSDVVHWVILOHV./L6B72'$<B1RDSSHQGL[SGI
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ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ㸸⤌⧊グ᠈ࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ヨࡳࠖグᛕᒎ♧ 
 
ᒎ♧ᢸᙜ㸸ⓑ஭ဴဢ 
࢟ࣕࣉࢩࣙࣥᢸᙜ㸸ྜྷ⏣ྑᏊ
༠ຊ㸸⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋

 ᖺ  ᭶  ᪥⟃Ἴ኱Ꮫ᫓᪥࢚ࣜ࢔᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ࡟࡚ࠊࠕ ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋
㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢ෌᳨ウࠖ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲㸦%㸧ࡢᡂᯝሗ࿌
఍ࡢࡓࡵࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࡢ෌᳨ウ㸸⤌⧊グ᠈ࢆᵓ⠏ࡍࡿヨࡳࠖࡀ
㛤ദࡉࢀࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ྜࢃࡏࠊ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࣘࢽ࢜ࣥ 㝵࣓ࢹ࢕࢔࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࡟࠾
࠸࡚ᮏ⛉◊ࡢ◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ㈨ᩱࡢ≉ูᒎ♧ࢆ⾜࡞
ࡗࡓࠋ㸦ᒎ♧ࡣ  ᖺ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㸧ᮏᒎ♧ࡣ㸰ࡘࡢࢥ࣮ࢼ ࣮ࠕ⟃Ἴ
኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ 㸦ࠖᒎ♧  ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ㸸ᡓ๓ࠊᒎ♧  ᅗ᭩㤋
⫋ဨ㣴ᡂᡤ㸸ᡓᚋࠊᒎ♧ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㸧࠾ࡼࡧࠕ㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ ࠿ࠖࡽᵓᡂࡋࡓࠋ௨ୗࡣࠊ
௒ᅇࡢ≉ูᒎ♧ࡢᴫせㄝ᫂࡜ᒎ♧㈨ᩱࡢゎㄝᩥ࡛࠶ࡿࠋ

⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢖࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ᒎ♧

⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ࡣ  ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤࢆ๓㌟ᰯ࡜ࡋ
࡚ࠊ࡯ࡰ୍ୡ⣖࡟ࢃࡓࡿྖ᭩ᩍ⫱ࡢṔྐࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ๓㌟ᰯ ᶵ㛵ࡣࡑࢀࡒࢀ
 ᖺࠊ ᖺࠊᖺࠊ ᖺ࡛␗࡞ࡿ⤌⧊࡬࡜ᨵ⤌ࡉࢀࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡣࡁࢃࡵ࡚▷࿨࡟⤊
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊┬ࡸᖇᅜᅗ᭩㤋࡞࡝᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ᨻ⟇࡟㛵ࢃࡿ୰ᯡᶵ㛵࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ
ࡶ࡜࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓྖ᭩ᩍ⫱ࡣࠊ⣙ⓒᖺ࡟ࢃࡓࡾᅗ᭩㤋⏺࡟㔜せ࡞ேᮦࢆ㍮ฟࡍࡿᇶ┙࡜࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࠋᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ࠿ࡽᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࠊᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࠊᅗ
᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࢆ⤒࡚ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉࡟࠸ࡓࡿṔྐࡣ᪥ᮏࡢ㏆௦ᅗ᭩㤋ྐࢆయ⌧໬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔࡛ࡣ๓㌟ᰯࡢṔྐ㈨ᩱࢆಖᏑ࣭ά⏝ࡋᡓ๓࣭ᡓᚋ
ࡢᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋㣴ᡂྐࢆᐇドⓗ࡟෌᳨ウࡍࡿᏛ⾡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ  ᖺ  ᭶࡟❧ࡕୖࡆࠊᅗ
᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋࡟㛵ࢃࡿ◊✲࣭ᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿࠕ ୡ⣖ᅗ᭩㤋᝟ሗᑓ㛛⫋㣴ᡂ◊✲ᇶ┙࢔࣮࢝
࢖ࣈࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋᮏᒎ♧㈨ᩱࡣྠ࢔࣮࢝࢖ࣈࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯ␎ྐ
ᖺ᭶ ஦㡯
 ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㛤タࡢỴᐃ
 ᖺ  ᭶ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㛤タ㸦ᮾி⨾⾡Ꮫᰯᵓෆ㸧
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 ᖺ  ᭶ ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ࡜ᨵ⛠㸦ᰯ⯋ࡣᖇᅜᅗ᭩㤋ࡢ୍㒊ࢆ౑⏝㸧
 ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ ࿘ᖺグᛕᘧ
 ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ୍᫬㛢㙐
 ᖺ  ᭶ ᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡜ࡋ࡚෌タ⨨
 ᖺ  ᭶ ᖇᅜᅗ᭩㤋ࡀᅜ❧ᅗ᭩㤋࡜ᨵ⛠ࡉࢀᅜ❧ᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋᭩⫋ဨ㣴ᡂ
ᡤ࡜ᨵ⛠
 ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅗ᭩㤋ᗫᗇ࡟ࡼࡾᩥ㒊┬ᡤ⟶࡜࡞ࡾࠊᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡜
ᨵ⛠
 ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫタ⨨㸦ᰯ⯋ࡣඖᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓ㧗ᰯࢆ౑⏝㸧
 ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ๰タ㸦Ⲉᇛ┴⟃Ἴ◊✲Ꮫᅬ㒔ᕷ㸧
 ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜⤫ྜ
 
࠙ᒎ♧ 1   ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ㸦ᡓ๓㸧ࠚ  
1921 ᖺࡢᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ㸦1925ᖺ࡟ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ㅮ⩦ᡤ࡟ᨵ⛠㸧ࡢタ❧ࡣྖ᭩ࡢᑓ
㛛ᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚ࡣୡ⏺࡛㸴␒┠࡛࠶ࡿࠋᩥ㒊┬ࡸᖇᅜᅗ᭩㤋࡞࡝᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ᨻ⟇࡟㛵ࢃ
ࡿ୰ᯡᶵ㛵࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ಀࡢࡶ࡜࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓྖ᭩ᩍ⫱ࡣ㸪ᅗ᭩㤋⏺࡟㔜せ࡞ேᮦࢆ㍮ฟࡍ
ࡿᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ1945ᖺ 3᭶࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢ⃭໬࡟ࡼࡾ㛢㙐ࡉࢀࡓࠋ 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 1 ᩥ㒊┬ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ➨ 1ᮇ⏕༞ᴗ෗┿ 
ᅗ᭩㤋⫋ဨᩍ⩦ᡤ㸪1922ᖺ 
ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ➨ 1ᮇ⏕ࡢ༞ᴗグᛕ෗┿ࠋᾏእ࡛ࡣྖ᭩⫋ࡣዪᛶඃ఩ࡢ⫋ሙ࡛࠶ࡾᅗ᭩㤋Ꮫ
ᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᩍ⩦ᡤࡣ⏨ᛶࡀከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ๓㌟ᰯ
㈨ᩱ࡟ṧࡉࢀࡓ༞ᴗ⏕ྡ⡙࠿ࡽࠊᑡᩘࡢዪᛶ༞ᴗ⏕ࡣ㤋㛗ࢆົࡵࡿ࡞࡝ࠊᅗ᭩㤋⏺ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-224㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 2ࠗᅯ᭩㤋◊✲࠘ 
ⱁⰑ᭳ ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤྠ❆఍㸪1936ᖺ 
ᅗ᭩㤋ᩍ⩦ᡤ➨୍ᮇ⏕ࡀ 1922ᖺ࡟タ❧ࡋࡓྠ❆఍ࠕⱁⰑ఍ࠖࡢᶵ㛵ㄅࠗᅯ᭩㤋◊✲࠘12ᕳ
2 ྕࠋྠㄅࡣᅾᏛ⏕ࡸྠ❆఍఍ဨࡢ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࡢࡓࡵࡢ፹య࡜ࡋ࡚๰หࡉࢀࡓࠋᡓᚋࠊᅗ
᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡣ෌タ⨨ࡉࢀࠊ1949ᖺ࡟㣴ᡂᡤྠ❆఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓྠࠋ ❆఍ࡣࠗ ᅯ᭩㤋◊✲࠘
ࢆ᚟หࡋࠊ1959ᖺࡲ࡛ห⾜ࡀ⥆࠸ࡓࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-166㸧 
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ᒎ♧㈨ᩱ 3ࠕᖇᅜᅗ᭩㤋ἢ㠉ྐ᱌ࠖ  
1943ᖺࠥ1946ᖺ 
ࠕᖇᅜᅗ᭩㤋ἢ㠉ྐ᱌㸦➨㸯ḟ㈨ᩱ㸧ࠖ㸦21࣮࣌ࢪⷧࠊ ⣬ࡢ༳ๅ≀㸧࡜ⱥᩥ㈨ᩱ Brief Account 
of the Imperial Library㸦3࣮࣌ࢪࠊ1946ᖺ 3᭶ࡢ᪥௜᭷㸧ࠊࠕᖇᅜᅗ᭩㤋஦ົ⤌⧊ 㸦ࠖ㸯ᯛ
ࡶࡢ 9࣮࣌ࢪ㸧ࡀ㸯ࡘࡢࣇ࢓࢖ࣝ࡟⥛ࡌࡽࢀࡓࡶࡢࠋࠕ஦ົ⤌⧊ᅗࠖ࡟ࡣࠊ᫛࿴ 18ᖺ 4᭶㸰
᪥௜ࡅ࠾ࡼࡧ᫛࿴ 19ᖺ㸳᭶ 9᪥ࡢᖇᅜᅗ᭩㤋ࡢ⣡ᮏ༳ࡀᢲࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୖ-1-c-002㸧 
 
࠙ᒎ♧ 2   ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ㸦ᡓᚋ㸧ࠚ  
1947ᖺ 5᭶ࡢᖇᅜᅗ᭩㤋㝃ᒓᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡢ᚟άࡣࠊGHQẸ㛫᝟ሗᩍ⫱ᒁࡢᅗ᭩㤋ᢸ
ᙜᐁ࡜ࡋ࡚᮶᪥ࡋࡓࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭O࣭࣮࢟ࢽ࣮ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㣴ᡂᡤࡣ
ᖇᅜᅗ᭩㤋ࡢ㝃ᒓᶵ㛵࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ᐁไ࡜࡞ࡾࠊ๰タ௨᮶ࡣࡌࡵ࡚ἲⓗ᰿ᣐࢆᣢࡘᶵ㛵࡜࡞
ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ࡣྛ✀Ꮫᰯࡢ఩⨨࡙ࡅࡋ࠿୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ༞ᴗ⏕ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞୙฼
┈ࢆ⿕ࡾࠊྠ❆఍ࡣᅗ᭩㤋⏺࡜༠ാ࡛኱Ꮫ᪼᱁㐠ືࢆ㔜ࡡࡓࠋ 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 4 ࠗᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ༞ᴗㄽᩥ㞟 1951ᖺᗘ 
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍⦅ ♫ᅋἲே ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍, 1952.2  
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡣྛ✀Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡀࠊ༞ᴗࡍࡿࡓࡵ࡟▷ᮇ኱Ꮫ௨ୖࡢ༢఩
ᩘࡢྲྀᚓࡀᚲせ࡛࠶ࡾ༞ᴗㄽᩥࡶㄢࡏࡽࢀࡓࠋᮏㄽᩥ㞟࡟ࡣ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿᅗ᭩㤋◊✲⪅࡛
࠶ࡿ▼஭ᩔࡢ༞ᴗㄽᩥࠗᅗ᭩㤋㏆௦໬㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ஧ࡘࡢᆺ ؐSubscription library ࡜
Volksbibliotekؐ࠘࡞࡝ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋 ᡤⶶ㈨ᩱ 010.40-To 72㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 5 ࠕ఍ဨྡ⡙ࠖ 
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ㸪1952ᖺ 
1922ᖺࡢᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤ➨ 1ᮇ༞ᴗ⏕࠿ࡽ 1952ᖺࡲ࡛ࡢᩍ⩦ᡤࠊㅮ⩦ᡤࠊ㣴ᡂ༞ᴗ⏕ࡢྡ
⡙ࠋ49࣮࣌ࢪ࡟ࢃࡓࡿࠋ༞ᴗ᫬ᮇࠊẶྡࠊᡤᒓࠊ⮬Ꮿఫᡤࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㖄➹࡟ࡼࡿከᩘ
ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊྠ❆఍άື࡟౑ࢃࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ༞ᴗ⏕ࡣ᭱኱つᶍࡢᑓ㛛⫋㞟ᅋ࡜ࡋ
࡚඲ᅜࡢᅗ᭩㤋࡛ά㌍ࡋࠊྠ❆఍ࡢ⤖᮰ຊࡣᙉ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-174㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 6 ࠗᅗ᭩⯓⪫ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍ࠎሗ࠘  
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍㸪1953ᖺ 
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤྠ❆఍఍ሗ᚟ห➨ 1ྕࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠋᡤ㛗ఀᮾṇ຾ࡣᐤ✏グ஦ࠕᅗ᭩㤋
⫋ဨ㣴ᡂᡤࡢ⌧≧࡜ࡑࡢᑗ᮶ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㣴ᡂᡤࡢ㸱ᖺศ࡟༉ᩛࡍࡿᐇ㉁ⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡟ẚ
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ࡋ࡚ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢไᗘⓗᇶ┙ࡀⴭࡋࡃ⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠕᅗ᭩㤋኱Ꮫࠖ
ࡢタ❧ࢆ♳ᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-191㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 7 㝞᝟᭩ 
1953-1963   
๓㌟ᰯࡣᩥ㒊┬࡟ᑐࡋࠊ1953ᖺ࠿ࡽ᩿⥆ⓗ࡟኱Ꮫ᪼᱁ࡢ㝞᝟ࢆ⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟
ṧࡉࢀࡓ㝞᝟᭩ࡣ 1953ᖺ 11᭶ࠊ1962ᖺ 11᭶ࠊ1962ᖺ 12᭶ࠊ1963ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1962
ᖺࡢࠕᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿๅ᪂࡟㛵ࡍࡿ㝞᝟ࠖࡣ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍࡜ࡢ㐃ྡ࡛ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᅗ᭩㤋⏺ࢆ࠶ࡆࡓ᪼᱁㐠ືࡢ㇟ᚩ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ㝞᝟᭩࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡢ᪼᱁㐠ືࡣ᭱⤊ⓗ࡟ 1964
ᖺ 4᭶ࡢᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࡢ㛤Ꮫ࡟⤖ᐇࡋࡓࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-217,᭩Ჴୗ-2-b-219, ᭩Ჴୗ
-2-b-220, ᭩Ჴୗ-2-b-221㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 8 ࠗᅗ᭩㤋Ꮫ఍ᖺሗ࠘๰หྕ 
1954ᖺ ᪥ᮏᅗ᭩㤋Ꮫ఍ 
1953 ᖺ࡟ᅗ᭩㤋㛵ಀᅋయࡀࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ᶵ⬟ࢆ⤖㞟ࡋᅗ᭩㤋◊✲άືࢆ┦஫࡟ᨭ᥼ࡋ࠶
࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᪥ᮏᅗ᭩㤋Ꮫ఍㸦⌧࣭᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍㸧ࡀ๰❧ࡉࢀࡓࠋᏛ఍Ⓨ㊊ᚋࠊ㛗
ᮇ࡟ࢃࡓࡾᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬෆࡢᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ࡟஦ົᒁࡀ⨨࠿ࢀࡿ࡞࡝ࠊ᪥ᮏᅗ᭩
㤋Ꮫ఍࡜ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡣᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-164㸧 
 
࠙ᒎ♧ 3 ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࠚ 
኱Ꮫ᪼᱁࡟ྥࡅࡓྠ❆఍࡜ᅗ᭩㤋⏺࡜ࡢ㐠ືࡀᐇࢆ⤖ࡧ㸪ᅗ᭩㤋ဨᩍ⩦ᡤタ❧࠿ࡽ 40 ᖺ௨
ୖࡢṓ᭶ࢆ⤒࡚ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤࡣ 1964 ᖺ 4 ᭶࡟ᅜ❧ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ࡬᪼᱁ࡋࡓࠋタ❧ᙜ
ึࡢᏛ⛉ྡࡣᅗ᭩㤋⛉࡛࠶ࡾ 1969 ᖺ࡟ᅗ᭩㤋Ꮫ⛉࡬ᨵ⛠ࡋࡓࠋ1971 ᖺ 4 ᭶࡟ࡣ᪂Ꮫ⛉࡜
࡞ࡿᩥ⊩᝟ሗᏛ⛉ࢆタ⨨ࡋ 2Ꮫ⛉యไ࡜࡞ࡗࡓࠋ1979ᖺ 10᭶ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫࡢ㛤Ꮫ࡟ࡼࡾࠊ
1981ᖺ 3᭶࡟ 17ᖺ㛫ࡢṔྐࢆ㛢ࡌࡓࠋ 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 9 ࠗᮾ࠿ࡽࠊす࠿ࡽ ؐ㣴ᡂᡤ᪂ 2ᮇ⏕ࡔࡼࡾࠖ 
1964ᖺ ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ༞ᴗ⏕ 
ᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂᡤ༞ᴗ⏕ࡀห⾜ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠋ⦅㞟ᚋグ࡟ࡣࠕୖ㔝ࡢᮭࠊ㣴ᡂᡤ࡛ࡢ
஧࢝ᖺࡣ࡜࡚ࡶ⿇ࡩࢀྜ࠺࡞࡝࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡘࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶ࠾஫࡟࢞ࢵ
ࢳࣜ࡜ࢫࢡ࣒ࣛࢆࡃࢇ࡛ࡸࡘ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠖ࡜࠶ࡿࠋ㣴ᡂᡤࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸰ᖺ㛫ࡢಟ
Ꮫᮇ㛫࡟ẚࡋ࡚㔞ⓗ࡟⭾኱࠿ࡘ㧗ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ㞟୰ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࡜ࡶ࡟⤒㦂ࡋࡓ㣴
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ᡂᡤࡢ༞ᴗ⏕ࡢ⤖᮰ࡣ㠀ᖖ࡟ᙉ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-186㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 10 Ꮫᅬ⣮தࡢ෗┿㸦1970ᖺࠥ1971ᖺ㸧 
1971 ᖺ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ 
1970 ᖺ 11 ᭶ 27 ᪥࡟⮬἞఍ᐃ౛⥲఍㛤ദࢆ㜼Ṇࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ኱Ꮫഃ࡬ࡢᏛ⏕ࡢ᢬ᢠ࡟ᑐࡍ
ࡿฎศࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛෆ⣮தࡣᮏ᱁໬ࡋࡓࠋ๓㌟ᰯᩥ᭩࡟ࡣᏛᅬ
㜚தࡢ኱㔞ࡢ෗┿ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࡣ኱Ꮫᙜᒁ࡜ࡢ⥭ᙇࡀᴟ㝈࡟
㐩ࡋࡓ 1971ᖺ㸯᭶࡜ 2᭶ࡢ෗┿ࢆ᫬⣔ิ࡛ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩  ᭩Ჴୖ-1-c-011, ᭩Ჴୖ-1-c-012,᭩Ჴୖ
-1-c-013㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 11 ࠗ⟃Ἴ◊✲Ꮫᅬ㒔ᕷᵓ᝿࡜ࡑࡢၥ㢟࠘ 
1971ᖺ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱ᏛᏛ⏕⮬἞఍ 
ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱ᏛᏛ⏕⮬἞఍⟃Ἴၥ㢟ᑠጤဨ఍ࡀ 1971ᖺ 11᭶࡟ฟࡋࡓ 11࣮࣌ࢪࡢ࢞ࣜ∧෉
Ꮚࠋ⟃Ἴ⛣㌿࡟㛵ࡋ࡚ࠊᩥ㒊┬࠿ࡽ▷ᮇ኱Ꮫ࡟ṇᘧ࡞㏻▱ࡣ࡞࠸ࡲࡲ࡟⛣㌿ೃ⿵ᶵ㛵࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡣ⟃Ἴ⛣㌿ၥ㢟ࡼࡾࡶ 4ᖺไ኱Ꮫ᪼᱁࡬ࡢព㆑ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⛣
㌿ၥ㢟ࡣ᪼᱁ၥ㢟ࢆ㍈࡟᳨ウࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୖ-1-c-011, ᭩Ჴୖ-1-c-012,᭩Ჴୖ
-1-c-013᭩Ჴୖ-1-c-041㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 12 ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㛢Ꮫ࡟క࠺ᗢົ㛵ಀ஦ົฎ⌮せ⥘ 
1980ᖺ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫᗢົಀ 
1980ᖺ 6᭶ 20᪥௜ࡢᩥ㒊┬ᥦฟ᭩㢮ࠋᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㛢Ꮫ࡟క࠺஦ົฎ⌮᪥⛬ࡀࠊ㒊⨫ࡈ
࡜࡟ヲ⣽࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛢Ꮫ஦ົฎ⌮஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊᗢົࠊ఍ィࠊᏛົྛ㒊⨫ࡢ⭾኱࡞
ᩥ᭩ࡢᘬ⥅࡜ಖ⟶ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋྠせ⥘࡛ࡣᗢົಀࠊ఍ィಀࠊᏛ⏕ಀࡢྛಀࡢᡭ⥆࡜᪥⛬
ࡀࠕฎ⌮஦㡯 ࠖࠕ㛵ಀἲ௧ ࠖࠕฎ⌮᪉ἲࠖࡢ㡯┠࡟ᚑ࠸ヲ⣽࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᮏᏛ㈨ᩱ 1-55㸧 
 
ᒎ♧㈨ᩱ 13 ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㛢Ꮫグᛕᘧ඾㈨ᩱ 
1981ᖺ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ 
ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫ㛢Ꮫグᛕᘧ඾ࡢᘧḟ➨࠾ࡼࡧᣵᣜᩥ୍ᘧࠋ㛢Ꮫグᛕᘧ඾ࡣ 1981 ᖺ 3 ᭶ 20
᪥ 15 ᫬༙࠿ࡽ⾜࡞ࢃࢀࠊᩥ㒊኱⮧ࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋㛗ࠊ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍⌮஦㛗ࡢᘧ㎡ࡀㄞ
ࡲࢀࡓࠋ16᫬࠿ࡽࡣㅮᇽ࡛㛢Ꮫグᛕᐗࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔๓㌟ᰯᩥ᭩ ᭩Ჴୗ-2-b-227㸧 
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㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩≉ูᒎ♧

ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵబ⸨㝯ྖẶࡼࡾᐤ㉗ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㤿ሙ㔜ᚨẶࡢಶ
ே㈨ᩱࠋ㤿ሙᩍᤵࡢಶே㈨ᩱࡢ୍㒊ࡣࠊ⛉◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ᨻ⟇ཬࡧ
ᅗ᭩㤋Ꮫࡢᒎ㛤㐣⛬㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ࡢ⤌⧊໬࡜ศᯒ㸦ࠖ◊✲௦⾲㸸బ⸨㝯ྖࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩚ⌮࣭⤌⧊໬ࡉࢀࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋࡟ࠕ㤿ሙ㔜ᚨᩥ᭩ࠖ
࡜ࡋ࡚⛣⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓㌟ᰯ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟⛣⟶ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟⛣⟶ࡉ
ࢀࡎబ⸨ᩍᤵࡀಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓ㛵ಀ㈨ᩱࡍ࡭࡚࡛࠶ࡿࠋ㤿ሙᩍᤵࡣ  ᖺ௦࡟ࡣྂἙ㟁ᕤ࡜ෆ
㛶ᗓᢏ⾡㝔࡛ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥάື࡟ᦠࢃࡾࠊ⤊ᡓᚋࡣᩥ㒊⾜ᨻᐁ࡜ࡋ࡚኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ
᚟⯆ࢆඛᑟࡋ࡞ࡀࡽᅜෆእࡢᏛ⾡᝟ሗὶ㏻ࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡟ᑾຊࡋࡓࠋᅗ᭩㤋▷
ᮇ኱Ꮫ࡟⛣ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊᅗ᭩㤋Ꮫ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࠕ᭩ㄅ᪉⛬ᘧࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ᭩ㄅ᝟ሗࡢᩘᏛⓗ
⌮ㄽࣔࢹࣝࢆᥦၐࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ඲ୡ⏺ࡢ᭩ㄅ᝟ሗࢆ⤫ྜࡍࡿୡ⏺᭩ㄅ㸭ࣘࢽ࢜ࣥ࢝ࢱࣟࢢ
ࡢᵓ⠏࡜ᅗ᭩㤋Ꮫศ㔝ࡢከゝㄒ㎡᭩సᡂࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ

㤿ሙ㔜ᚨᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ␎Ṕ
ᖺ᭶ ஦㡯
㸦᫂἞ 㸧ᖺ ㄌ⏕
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊㟁ẼᕤᴗᏛ⛉༞ᴗ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ ᭶ ྂἙ㟁Ẽᕤᴗᰴᘧ఍♫໅ົ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ  ᭶ ෆ㛶ᢏ⾡㝔࡟໅ົ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ  ᭶ ᩥ㒊┬⛉Ꮫᩍ⫱ᒁ࡟໅ົ
㸦᫛࿴ 㸧 ᭶࠿ࡽ ᭶㸧 Ḣᕞㄪᰝ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ  ᭶ ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ኱⤫㡿࡟ࡼࡿླྀ໏
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫᩍᤵ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ  ᭶ ᅗ᭩㤋▷ᮇ኱Ꮫࢆ೵ᖺ࡟ࡼࡾ㏥⫋
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ἐ㸦ாᖺ  ṓ㸧
ᮏᖺ⾲ࡣࠊᱜ஭ᐉ㝯ࠕ㤿ሙ㔜ᚨඛ⏕ࡢࡈᴗ⦼ࡢ⤂௓㤿ሙ㔜ᚨᩍᤵ㏥ᐁグᛕྕࠖࠗ ᅗ᭩㤋▷
ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘QRS ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂ


ᒎ♧㈨ᩱ 14 㤿ሙ㔜ᚨࠗḢὪ࡟᪊ࡅࡿᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ஧୕ࡢຮᙉ⤖ᯝ8QHVFR
V
)HOORZVKLS ࡟౫ࡿ࠘
 ᖺ
ࣘࢿࢫࢥࡢዡᏛ㔠ࢆᚓ࡚ࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࠊࢻ࢖ࢶࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢᏛ⾡ᅗ
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᭩㤋ࢆゼၥㄪᰝࡋࡓ᫬ࡢグ㘓ࡀ  ࣮࣌ࢪ࡟Ώࡗ࡚⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㅞ෗∧༳ๅࠋ
㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩㤋ᡤⶶ㈨ᩱ %㸧 

ᒎ♧㈨ᩱ 15 Order of Lion of Finland, Knight of First Class 
1960ᖺ 
Ꮫ⾡᝟ሗࡢ஺᥮ࢆ㏻ࡌࡓࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡜ࡢᏛ⾡஺ὶ࡬ࡢከ኱࡞ࡿ㈉⊩࡟ࡼࡾᖺ᭶࡟ࣇ
࢕ࣥࣛࣥࢻᅜ኱⤫㡿࠿ࡽᤵ୚ࡉࢀࡓ໏❶ 2UGHURI/LRQRI)LQODQG.QLJKWRI)LUVW&ODVV
㸦᪥ᮏࡢ໏ᅄ➼࡟┦ᙜ㸧ࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟㤿ሙ㔜ᚨᩍᤵ㛗⏨ࡢ㤿ሙᛅᚨẶࡼࡾᅗ᭩㤋᝟ሗ
࣓ࢹ࢕࢔⣔࡟ᐤ㉗ࡉࢀࡓࠋ
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ᡤⶶ㸧 

ᒎ♧㈨ᩱ 16 ┠㘓࣮࢝ࢻ 
1970ᖺ௦ 
඲ୡ⏺ࡢ᭩ㄅ᝟ሗࢆ⤫ྜࡍࡿୡ⏺᭩ㄅ㸭ࣘࢽ࢜ࣥ࢝ࢱࣟࢢࡢᵓ⠏࡜ᅗ᭩㤋Ꮫศ㔝ࡢከゝㄒ㎡
᭩సᡂࡢࡓࡵ࡟సࡽࢀࡓ┠㘓࣮࢝ࢻࡢ୍㒊ࠋసᡂࡉࢀࡓ࣮࢝ࢻࡀ཰ࡵࡽࢀࡓ⟽ࡣ  ⟽௨ୖࠊ
࣮࢝ࢻᯛᩘ࡟ࡋ࡚  ୓ᯛ௨ୖ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔ᡤⶶ㸧 

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（2014 年度採択科研費研究プロジェクト） 
21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ構築： 
図書館情報専門職の再検討 
 
21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ 
概要目録 
 
筑波大学 図書館情報メディア系所蔵 前身校関係資料（文献資料 概要目録）  
筑波大学 図書館情報メディア系所蔵 前身校関係資料（現物資料 概要目録） 
 
2015 年 3月 
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21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ 
文献資料概要目録 
 
作成：大原 司（筑波大学 図書館情報メディア研究科 博士前期課程） 
 
 21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ概要目録は、筑波大学図書館情報
メディア系に残された前身校関係資料および 2013 年の図書館情報メディア系プロジ
ェクト研究「図書館情報専門職の歴史的資料の保存と利用に関する総合的研究：図書館
情報学アーカイブの構築に向けて」および 2014 年 4 月からの科学研究費プロジェク
ト「21 世紀図書館情報専門職養成研究基盤アーカイブ構築：図書館情報専門職の再検
討」(研究課題番号：26280117 代表者：水嶋英治)の一環として収集された資料群を
現物資料と文献資料に分けて作成されたものであり、2015 年 3 月時点での前身校関係
資料の包括的リストである。 
 
凡例 
 文献資料概要目録の項目は、左から、①所在(ID)、②タイトル、③形態、④点数、⑤
年代、⑥備考からなる。 
 
 ①所在(ID)は、資料の出所と通し番号からなり、2015 年 3 月時点で資料が収蔵さ
れている箱、すなわち所在を示している。 
 所在(ID)に「書棚上」「書棚下」とある、情報メディアユニオン 1F ガラス扉付き書架が出所の資
料は、①所在(ID)の通し番号において資料の配架位置が p.7「写真 3 概要目録作成のための書架
のマッピング（図作成：床井満里菜）」のように反映されている。 
 
 ②タイトルは、資料の名称、タイトルを示す。文献にタイトル表記がある場合は
それに従い表記する。タイトルの表記がない場合は、判別が可能なタイトルを
付与している。 
 
 ③形態は、収められた資料の形態・媒体を示す。 
 
 ④点数は、収蔵された資料が何点からなるかを示す。 
 
 ⑤年代は、資料が作成された年代を示す。 
 
 ⑥備考は、資料についての参考情報を示す。 
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ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍ ϙõǄ$ԛǙҝȼѺҵѽ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕГ ˷
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍЌ §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱć·ȶ<ѲѱƐǾ͍μѲ ОаО Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍЍ §ǍƨͤŧÔʓDѪԒ НОЉЬЩЧ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍЎ §ǍƨͤŧÔʓDѪԓ НОЉЬЩЧ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍЏ §ǍƨͤŧÔʓDѪԔ НОЉЬЩЧ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍА §ǍƨͤŧÔʓDѪԕ НОЉЬЩЧ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍБ §ǍƨͤŧÔʓDѪԖ НОЉЬЩЧ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍВ §ǍƨͤŧÔʓDѪԗ НОЉЬЩЧ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅН
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍГ ԓЊÅǍϲŧÔæú өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍД ĹŲЍЎĺŁѪПӒӈӁҼԇӭԃӑӀӈӟŲǨÔ³ НОЉЬЩЧ Ѝ ЎЌЌЌ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЍЕ ĺҜȑҪѪ5͹ĭʷÎúǱԖԑ´ĺ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎ §ǍƨͤŧÔʓDѪОаОƨǝѪѱć·ȶ<ѲѱƐǾ͍μѲ өӞӃӝԈӭ Ѝ ˷
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎЌ §ǍƨͤŧÔʓDѪԒ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎЍ §ǍƨͤŧÔʓDѪԓ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎЎ §ǍƨͤŧÔʓDѪԔ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎЏ §ǍƨͤŧÔʓDѪԕ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎА §ǍƨͤŧÔʓDѪԖ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎБ §ǍƨͤŧÔʓDѪԗ НОЉЬЩЧ Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЎВ §ǍƨͤŧÔʓD ОаО Ѝ Ӧӿ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЏ §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱúǱҗ̢9ȅѲ өӞӃӝԈӭ Ѝ ˷
ӋӒӟԁԈӶЍЉА §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱúǱÅǍϲҜUΠ<Ѳ өӞӃӝԈӭ Ѝ ˷
ӋӒӟԁԈӶЍЉБ §ǍƨͤŧÔʓDѪОаОƨǝѪѱƐǾ͍μѲ өӞӃӝԈӭ Ѝ ˷
ӋӒӟԁԈӶЍЉВ §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱƐǾ͍μѲ өӞӃӝԈӭ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅЛ
ӋӒӟԁԈӶЍЉГ §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱć·ȶ<ѲѱƐǾ͍μѲ өӞӃӝԈӭ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅЛ
ӋӒӟԁԈӶЍЉД §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱúǱÅǍϲҜUΠ<Ѳ өӞӃӝԈӭ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅМ
ӋӒӟԁԈӶЍЉЕ §ǍƨͤŧÔʓDѪөӞӃƨǝѪѱúǱҗ̢9ȅѲ өӞӃӝԈӭ Ѝ ӁҼӈӛӐӽԅМ
ӋӒӟԁԈӶЎ ҼԅӊԈӟ ˘˫Ҋėˁ ЍЌ
ӋӒӟԁԈӶЏ ѱÅǍϲҜɫɥѲѪͺưҗ͍μ ˘˫Ҋėˁ Г
ӋӒӟԁԈӶА ̱ɮΛCҹrɰ҉Ґ[ρͨłѳǙҗŧÔҜ	ɷѴҼԅӊԈӟϕ͉ɰ˙ѪԋʽÁԌ ˙̴ ЏЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈ ėˁ Б ЍЕЕД
ЍЕЕДЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ЈЀÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑ
ДЌ´ĺ͍šǾ͉ɶǿ̾ЅǶІЈЀĹŲЍЍĺŁ[ρͨłćƴ͉
ɶЈЀÅǍϲŧÔæúσΞ͍ƖΎҜƲ̄ʿЈЀÅǍϲŧÔæ
úӞҽӑӘԁÅǍϲ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈ ėˁ Б ЍЕЕД
ЍЕЕДЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ЈЀÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑ
ДЌ´ĺ͍šǾ͉ɶǿ̾ЅǶІЈЀĹŲЍЍĺŁ[ρͨłćƴ͉
ɶЈЀÅǍϲŧÔæúσΞ͍ƖΎҜƲ̄ʿЈЀÅǍϲŧÔæ
úӞҽӑӘԁÅǍϲ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌЏ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈ ėˁ Б ЍЕЕД
ЍЕЕДЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ЈЀÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑ
ДЌ´ĺ͍šǾ͉ɶǿ̾ЅǶІЈЀĹŲЍЍĺŁ[ρͨłćƴ͉
ɶЈЀÅǍϲŧÔæúσΞ͍ƖΎҜƲ̄ʿЈЀÅǍϲŧÔæ
úӞҽӑӘԁÅǍϲ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌА ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈ ėˁ Б ЍЕЕД
ЍЕЕДЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ЈЀÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑ
ДЌ´ĺ͍šǾ͉ɶǿ̾ЅǶІЈЀĹŲЍЍĺŁ[ρͨłćƴ͉
ɶЈЀÅǍϲŧÔæúσΞ͍ƖΎҜƲ̄ʿЈЀÅǍϲŧÔæ
úӞҽӑӘԁÅǍϲ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌБ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈ ėˁ Б ЍЕЕД
ЍЕЕДЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ЈЀÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑ
ДЌ´ĺ͍šǾ͉ɶǿ̾ЅǶІЈЀĹŲЍЍĺŁ[ρͨłćƴ͉
ɶЈЀÅǍϲŧÔæúσΞ͍ƖΎҜƲ̄ʿЈЀÅǍϲŧÔæ
úӞҽӑӘԁÅǍϲ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌВ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕЕЍ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌГ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕЕЍ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌД ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕЕЍ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЌЕ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕЕЍ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЍЌ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕЕЍ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЍЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДД aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌЍЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДД aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДД aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌЍА ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДД aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌЍБ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДД aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌЍВ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДВ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЌЍГ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДВ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЌЍД ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДВ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДВ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЌЎЌ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДВ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЌЎЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДА aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌЎЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДА aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌЎЏ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДА aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌЎА ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДА aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌЎБ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДА aõ Ѝ ЍЕДА
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ǍǺЉЍЉжЉЌЎВ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЏ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌЎГ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЏ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌЎД ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЏ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌЎЕ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЏ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏЌ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЏ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЎ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЎ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏЏ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЎ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏА ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЎ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏБ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЎ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏВ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЍ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏГ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЍ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏД ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЍ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌЏЕ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЍ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌАЌ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲrɰѷҺҙѸЍЕДЍ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌАЍ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌАЎ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌАЏ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌАА ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌАБ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌАВ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌАГ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌАД ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌАЕ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЌБЌ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌБЍ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæúúɮϕ̾Ϥǿ̾ҜaõѾƋҺҖѷғҐ
ǍǺЉЍЉжЉЌБЎ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЌ
ǍǺЉЍЉжЉЌБЏ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌБА ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌББ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕГЕ&w
ǍǺЉЍЉжЉЌБВ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌБГ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌБД ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌБЕ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌВЌ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЌВЍ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌВЎ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌВЏ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌВА ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌВБ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌВВ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌВГ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌВД ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЌВЕ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕГЕ&w
ǍǺЉЍЉжЉЌГЌ ÅǍϲŧÔæúǶ_ aõ Ѝ ЍЕЕБ
ǍǺЉЍЉжЉЌГЍ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ЀЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЭиокуик aõ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌГЎ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ЀЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЭиокуик aõ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌГЏ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ЀЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЭиокуик aõ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌГА ÅǍϲŧÔæúǿ̾ЀЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЭиокуик aõ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌГБ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ЀЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЭиокуик aõ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЍЉжЉЌГВ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅѯЯЦУЭѰЈЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌГГ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅѯЯЦУЭѰЈЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌГД ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅѯЯЦУЭѰЈЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌГЕ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅѯЯЦУЭѰЈЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДЌ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅѯЯЦУЭѰЈЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДЍ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅѯЯЦУЭѰЈЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДЎ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДЏ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДА ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДБ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДВ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДГ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌДД ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЯЦУЭЉОЦ aõ Ѝ
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ǍǺЉЍЉжЉЌДЕ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЀЏ aõ Ѝ ЍЕЕЕ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕЌ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЀЏ aõ Ѝ ЍЕЕЕ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕЍ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЌЕЎ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЌЕЏ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД Юъсохшͺưǽ˜ˢǨҜt˙ѾƋҩғҕѸҐ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕА ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЎЍ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕБ ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЎЍ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕВ ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЏД aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕГ ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЏД aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕД ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЏД aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЌЕЕ ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЏД aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌЌ ¼ӿҾӬӿԀԈӢӻԈӒЀШфЊЍЏД aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌЍ ӞҽӑӘԁԇӞԈӘƚ˪ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌЎ ӞҽӑӘԁԇӞԈӘƚ˪ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌЏ ӞҽӑӘԁԇӞԈӘƚ˪ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌА ӞҽӑӘԁԇӞԈӘƚ˪ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌБ ӞҽӑӘԁԇӞԈӘƚ˪ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌВ ÅǍϲŧÔæúҜŧÔӐӒӝӶ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌГ ÅǍϲŧÔæúҜŧÔӐӒӝӶ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌД ÅǍϲŧÔæúҜŧÔӐӒӝӶ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЌЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲҜǿ̾ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲҜǿ̾ҚҔѸҕ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЍБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЍВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍЍЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍЎЌ ṵ́ŧÔӔԅӘԈӐӒӝӶρʀ͠ǫǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЎЍ ṵ́ŧÔӔԅӘԈӐӒӝӶρʀ͠ǫǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЎЎ ṵ́ŧÔӔԅӘԈӐӒӝӶρʀ͠ǫǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЎЏ ṵ́ŧÔӔԅӘԈӐӒӝӶρʀ͠ǫǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЎА ṵ́ŧÔӔԅӘԈӐӒӝӶρʀ͠ǫǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЎБ æúÅǍϲǾҜϙˆ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЎВ æúÅǍϲǾҜϙˆ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЎГ æúÅǍϲǾҜϙˆ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЎД æúÅǍϲǾҜϙˆ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЎЕ æúÅǍϲǾҜϙˆ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍЏЌ [ρÅǍĉѷҺҙѸ aõ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏЍ ϯ̀ЀЉƲ҉ѸŧÔʛ/ҥ®҃ҕЉ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏЎ ĹŲZĺŁÅǍϲŧÔæúʽĺȋ˰Xúúɮϕ̾Ϥ aõ Ѝ ЍЕЕВ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏЏ ǂµББĺŁÅǍϲŧÔæúúɮϕ̾Ϥ˝ʈ aõ Ѝ ЍЕГЕ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏА ǂµБГĺŁÅǍϲŧÔæúúɮϕ̾Ϥǿ̾ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏБ ǂµБДĺŁÅǍϲŧÔæúúɮϕ̾Ϥ˝ʈ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏВ úzǽǫćƴʧʈʿ aõ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏГ ǂµБВĺŁúɮ¬ˍ aõ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏД ǂµБГĺŁúɮ¬ˍ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉжЉЍЏЕ ǂµБДĺŁúɮ¬ˍ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍАЌ ǂµБЕĺŁúɮ¬ˍ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍАЍ ǂµВЌĺŁúɮ¬ˍ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍАЎ РППОЀМЭНХЀÅǍϲŧÔæúƲ̄α ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЍЉжЉЍАЏ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЍАА ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЍАБ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЍАВ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЍАГ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ЀÅǍϲúσAͺưʈμ aõ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉжЉЍАД ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБДĺŁ aõ Ѝ ЍЕДЏЉЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍАЕ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБДĺŁ aõ Ѝ ЍЕДЏЉЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍБЌ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБДĺŁ aõ Ѝ ЍЕДЏЉЍЕДА
ǍǺЉЍЉжЉЍБЍ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБЕĺŁ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍБЎ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБЕĺŁ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍБЏ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБЕĺŁ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍБА ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБЕĺŁ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍББ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµБЕĺŁ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍБВ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЌĺŁ aõ Ѝ ЍЕДВ
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ǍǺЉЍЉжЉЍБГ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЌĺŁ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЍБД ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЌĺŁ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЍБЕ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЌĺŁ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЍВЌ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЍĺŁ aõ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉжЉЍВЍ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЍĺŁ aõ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉжЉЍВЎ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЍĺŁ aõ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉжЉЍВЏ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЍĺŁ aõ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉжЉЍВА ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЍВБ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЍВВ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЍВГ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЍВД ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЏĺŁ aõ Ѝ ЍЕДЕ
ǍǺЉЍЉжЉЍВЕ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЏĺŁ aõ Ѝ ЍЕДЕ
ǍǺЉЍЉжЉЍГЌ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀǂµВЏĺŁ aõ Ѝ ЍЕДЕ
ǍǺЉЍЉжЉЍГЍ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲSĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉжЉЍГЎ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲSĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉжЉЍГЏ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲSĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉжЉЍГА ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲSĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉжЉЍГБ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲSĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЌ ĹŲSĺŁҜѱSѲѾȼ҇ҶҕѸҵЈЀ#˅ѾЏ˄ŷ͸ҳҶҕѸҵ
ǍǺЉЍЉжЉЍГВ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍГГ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍГД ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍГЕ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍДЌ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЎĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЍДЍ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЏĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЍДЎ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЏĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЍДЏ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЏĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЍДА ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲАĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍДБ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲАĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍДВ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲАĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍДГ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲАĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЍДД ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲБĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕА
ǍǺЉЍЉжЉЍДЕ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲБĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕА
ǍǺЉЍЉжЉЍЕЌ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲБĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕА
ǍǺЉЍЉжЉЍЕЍ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲВĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕБ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕЎ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲДĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕГ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕЏ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЕĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЍЕА ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕЀĹŲЍЌĺŁ aõ Ѝ ЍЕЕЕ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕБ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДБЊЀАĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕВ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДБЊЀАĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕГ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДВЊЀБĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕД ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДВЊЀБĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉжЉЍЕЕ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДГЊЀВĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌЌ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДГЊЀВĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЎЌЍ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДДЊЀГĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉжЉЎЌЎ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДДЊЀГĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕДЕ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌЏ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕДЕЊЀДĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌА ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЌЊЀЕĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌБ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЌЊЀЕĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌВ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЍЊЀЍЌĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌГ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЍЊЀЍЌĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌД ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЍЊЀЍЌĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЎЌЕ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЎЊЀЍЍĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉЍЉжЉЎЍЌ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЎЊЀЍЍĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЎЍЍ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЏЊЀЍЎĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉжЉЎЍЎ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕЏЊЀЍЎĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕА
ǍǺЉЍЉжЉЎЍЏ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕАЊЀЍЏĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕА
ǍǺЉЍЉжЉЎЍА ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕАЊЀЍЏĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕБ
ǍǺЉЍЉжЉЎЍБ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕГЊЀЍВĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЍВ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕГЊЀЍВĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЍГ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕГЊЀЍВĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЍД ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕГЊЀЍВĬЎ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЍЕ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕДЊЀЍГĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЎЌ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕДЊЀЍГĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЎЍ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕДЊЀЍГĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЎЎ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЍЕЕДЊЀЍГĬЍ¦ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉжЉЎЎЏ ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЎЌЌЌЊЀЍЕĬЎ¦ aõ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЍЉжЉЎЎА ÅǍϲŧÔæúʓʴÔ³ЀЎЌЌЍЊЀЎЌĬЍ¦ aõ Ѝ ЎЌЌЍ
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ǍǺЉЍЉжЉЎЎБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲԇ[ρÅǍĉӧԅӫԂӛӟ ӧԅӫԂӛӟ ЕА
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЍ ȇǦѪym¦ aõ Ѝ ЍЕДЌ ӅԀɡЈЀÅǍϲŧÔæúyʷ´ĺ͍šЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЎ ȇǦѪym¦ aõ Ѝ ЍЕДЌ
ӅԀɡЊЀÅǍϲŧÔæúyʷ´ĺ͍šЈЀǂµББЅЍЕДЌІЍЍǑ
ЎЎƷÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲҥҜĐͿҜӐԈԁ#ѿЈЀÅ
ǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЏ ȇǦЀƭúͼɤϕЀʽЎ¦ aõ Ѝ ЍЕДЌ ӅԀɡЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЌА ȇǦЀƭúͼɤϕЀʽЎ¦ aõ Ѝ ЍЕДЌ ӅԀɡЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЌБ ȇǦЀʽЅɺöІ¦ aõ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЌВ ȇǦЀʽЅɺöІ¦ aõ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЌГ ȇǦЀʽЅɺöІÀ¦ aõ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЌД ȇǦЀʽЅɺöІÀ¦ aõ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЕ ȇǦЀʽ¦ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЌ ȇǦЀʽ¦ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЍ ȇǦЀʽ\¦ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЎ ȇǦЀʽ\¦ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЏ ȇǦЀʽ¦ЀʽÁƭúͼƖΎ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍА ȇǦЀʽ¦ЀʽÁƭúͼƖΎ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍБ ȇǦЀД¦ aõ Ѝ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍВ ȇǦЀД¦ aõ Ѝ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЍГ ȇǦЀЕ¦ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЍД ȇǦЀЕ¦ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЕ ȇǦЀЍЌ aõ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎЌ ȇǦЀЍЌ aõ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎЍ ȇǦЀɤq¦ЀʽЅɺöІÁÅǍϲŧÔæúƭ̖αƭúͼͼ9ƖΎ aõ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЎЎ ȇǦЀɤq¦ЀʽЅɺöІÁÅǍϲŧÔæúƭ̖αƭúͼͼ9ƖΎ aõ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЎЏ ȇǦЀ¦ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎА ȇǦЀ¦ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎБ ȇǦЀ¦ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αα͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎВ ȇǦЀ¦ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αα͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎГ ФЯЬУШЀаЩЦЊЍЏЀЯЦУЭЀЦУЮПЬЛЮЯЬПЀНЦЯМЀЭУШНПЍЕДЌ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúƭ̖αЈЀÅǍϲŧÔæúƭ̖αƖΎ͘
ǍǺЉЍЉзЉЌЎД ЭРʓʴ/Ѐʀ̯ϖ͘ymɍL¦ЀÂ aõ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌЎЕ ӇԁӅӷӐӻЀʽЎ¦ЀӝԈӴԇԇԇѱ҇҃Ѳ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЏЌ ӇԁӅӷӐӻЀʽЎ¦ЀӝԈӴԇԇԇѱ҇҃Ѳ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉЍЉзЉЌЏЍ Ġǳ̸αĠЀym¦ aõ Ѝ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúӎԈӈԁ
ǍǺЉЍЉзЉЌЏЎ Ġǳ̸αĠЀыфсЊЎ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏЏ Ġǳ̸αĠЀыфсЊЎ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏА Ġǳ̸αĠЀыфсЊЏ aõ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏБ Ġǳ̸αĠЀыфсЊА aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏВ Ġǳ̸αĠЀыфсЊА aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏГ Ġǳ̸αĠЀыфсЊА aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏД үǳ̸αĠЀыфсЊБЀɤϕѳ͟ϩÅǍѴ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌЏЕ үǳ̸αĠЀыфсЊБЀɤϕѳ͟ϩÅǍѴ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАЌ үǳ̸αĠЀыфсЊБЀɤϕѳ͟ϩÅǍѴ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАЍ үǳ̸αĠЀыфсЊВ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАЎ үǳ̸αĠЀыфсЊВ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАЏ үǳ̸αĠЀыфсЊГЀɤϕЀϿԇʸԇӠӿӍԅ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАА үǳ̸αĠЀыфсЊГЀɤϕЀϿԇʸԇӠӿӍԅ aõ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАБ үǳ̸αĠЀыфсЊД aõ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАВ үǳ̸αĠЀыфсЊЕЀɤϕЀÅǍϲЁ aõ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАГ үǳ̸αĠЀыфсЊЍЌ aõ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАД үǳ̸αĠЀыфсЊЍЍЀӝԈӴԜǀɶ҇ҶҐWʹƭúҚҔѸҕ aõ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌАЕ үǳ̸αĠЀыфсЊЍЎ aõ Ѝ ЍЕДЕ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБЌ үǳ̸αĠЀыфсЊЍЏЀԝɤϕԞȟ͖ҜҜȫʹ aõ Ѝ ЍЕДЕ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБЍ үǳ̸αĠЀыфсЊЍА aõ Ѝ ЍЕДЕ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБЎ үǳ̸αĠЀыфсЊЍБЀԝɤϕԞҒҡҁҷӎԅӲ»ϩҹ́Ѻҵ aõ Ѝ ЍЕДЕ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБЏ үǳ̸αĠЀыфсЊЍВ aõ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБА үǳ̸αĠЀыфсЊЍГЀɤϕѳ΢ҡҚҔѸҕѴ aõ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌББ үǳ̸αĠЀыфсЊЍД aõ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБВ үǳ̸αĠЀыфсЊЍЕЀɤϕѳƾ͖ҜҜϸѴ aõ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæúWʹƭúʓʴ/
ǍǺЉЍЉзЉЌБГ ĹŲГĺŁЀӎԈӈԁ˞ aõ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúЈЀ#˅#ѿѱǙúσAͺưB÷Ѳ
ǍǺЉЍЉзЉЌБД ĹŲГĺŁЀӎԈӈԁ˞ aõ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЍЉзЉЌБЕ ЯЦУЭЀӎԈӈԁ˞ЀЍЕДД aõ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúú͟
ǍǺЉЍЉзЉЌВЌ ӎԈӈԁ˞ЄЕЍ aõ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЍЉзЉЌВЍ ǯ̗ʡЀʽÁЀˑЎ aõ Ѝ ЍЕЕЏ ЍЕЕЏĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌВЎ ҔҁҞҚү҇҉ѸЀЍЎщнЀǯ̗ʡ aõ Ѝ ЍЕЕЎ ЍЕЕЎĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌВЏ ÅǍϲŧÔæúЀʽZÁЀǯ̗ʡ aõ Ѝ ЍЕДД ЍЕДДĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽZÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶЈЀӷӸҗ̿i҉ǒҴ
ǍǺЉЍЉзЉЌВА ÅǍϲŧÔæúЀʽZÁЀǯ̗ʡ aõ Ѝ ЍЕДД ЍЕДДĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽZÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
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ǍǺЉЍЉзЉЌВБ ÅǍϲŧÔæúЀʽÁЀǯ̗ʡ aõ Ѝ ЍЕДБ ЍЕДБĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌВВ ЬУЮЭЯПШ aõ Ѝ ЍЕДЎ ЍЕДЎĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽЏÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌВГ ǯ̗ʡ aõ Ѝ ЍЕДЍ ЍЕДЍĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽЎÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌВД ǯ̗ʡ aõ Ѝ ЍЕДЍ ЍЕДЍĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽЎÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌВЕ ЯЦУЭЀǯ̗ʡЀЭЛУЀШфЊЍ aõ Ѝ ЍЕДЌ ЍЕДЌĺŁЀÅǍϲŧÔæúЀʽЍÁЀǯ̗ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌГЌ ʽГÁЀÅǍϲŧÔæúЀ6̈ʡ aõ Ѝ ЍЕДВ ʽГÁЀÅǍϲŧÔæúЀ6̈ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌГЍ ʽВÁЀÅǍϲŧÔæúЀ6̈ʡ aõ Ѝ ЍЕДБ 6̈ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌГЎ ǂµБЕĺŁЀʽБÁЀ6̈ʡ aõ Ѝ ЍЕДА 6̈ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌГЏ ÅǍϲŧÔæúЀшБЕĺŁЀ6̈ʡΣ½ӴӢӻҼԁ aõ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉзЉЌГА ǂµБДĺŁЀʽАÁЀ6̈ʡ aõ Ѝ ЍЕДЏ 6̈ʡӭԃӉӿӶ
ǍǺЉЍЉзЉЌГБ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌГВ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌГГ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌГД ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌГЕ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌДЌ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎЀÜ̺ɡ
ǍǺЉЍЉзЉЌДЍ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎЀÜ̺ɡ
ǍǺЉЍЉзЉЌДЎ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎЀÜ̺ɡ
ǍǺЉЍЉзЉЌДЏ ԃӐҼԇӖΞЀǍ͘ЈЀÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЎЀÜ̺ɡ
ǍǺЉЍЉзЉЌДА ̚ÆÅǍϲʓʴρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟԋЍЕВБЉЍЕДЏԌ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓА
ǍǺЉЍЉзЉЌДБ ̚ÆÅǍϲʓʴρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟԋЍЕВБЉЍЕДЏԌ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓА
ǍǺЉЍЉзЉЌДВ ̚ÆÅǍϲʓʴρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟԋЍЕВБЉЍЕДЏԌ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓА
ǍǺЉЍЉзЉЌДГ ̚ÆÅǍϲʓʴρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟԋЍЕВБЉЍЕДЏԌ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓА
ǍǺЉЍЉзЉЌДД ̚ÆÅǍϲʓʴρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟԋЍЕВБЉЍЕДЏԌ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓА
ǍǺЉЍЉзЉЌДЕ ШЮУЭʓʴԂӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДЉЍЕГВ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕЌ ШЮУЭʓʴԂӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДЉЍЕГВ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕЍ ШЮУЭʓʴԂӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДЉЍЕГВ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕЎ ШЮУЭʓʴԂӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДЉЍЕГВ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕЏ ШЮУЭʓʴԂӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДЉЍЕГВ aõ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕА ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕДЍЉЍЕДБІ aõ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓГ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕБ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕДЍЉЍЕДБІ aõ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓГ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕВ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕДЍЉЍЕДБІ aõ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓГ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕГ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕДЍЉЍЕДБІ aõ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓГ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕД ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕДЍЉЍЕДБІ aõ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓГ
ǍǺЉЍЉзЉЌЕЕ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕЏДЉЍЕДЍІ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЏ
ǍǺЉЍЉзЉЍЌЌ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕЏДЉЍЕДЍІ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЏ
ǍǺЉЍЉзЉЍЌЍ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕЏДЉЍЕДЍІ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЏ
ǍǺЉЍЉзЉЍЌЎ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕЏДЉЍЕДЍІ aõ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЏ
ǍǺЉЍЉзЉЍЌЏ ̚ÆÅǍϲʓʴρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟԋЍЕВБЉЍЕДЏԌ aõ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓА
ǍǺЉЍЉзЉЍЌА ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟЀОфищфчжсЀОошшкчщжщофушЀоуЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЅЍЕЏДЉЍЕДЍІ aõ Ѝ ЍЕДЏ
ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЈЀǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓЏЈЀѱ́Ѳ
ѱʢĳiѲҜӐԈԁǒҴЈЀ#˅ǒҴ
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ǍǺЉЍЉиЉЌАЕ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЕϕЅЍЕГБІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГБ ǗĔɁƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌБЌ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЌϕЅЍЕГБІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБЍ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЌϕЅЍЕГБІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБЎ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЌϕЅЍЕГБІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБЏ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЌϕЅЍЕГБІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБА ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЌϕЅЍЕГБІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌББ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЍϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБВ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЍϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБГ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЍϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБД ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЍϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌБЕ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЍϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌВЌ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЎϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉЍЉиЉЌВЍ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЎϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉЍЉиЉЌВЎ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЎϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉЍЉиЉЌВЏ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЎϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉЍЉиЉЌВА ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЎϕЅЍЕГВІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉЍЉиЉЌВБ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЏϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ ϳÕζŚƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌВВ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЏϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ ϳÕζŚƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌВГ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЏϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ ϳÕζŚƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌВД ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЏϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ ϳÕζŚƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌВЕ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍЏϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ ϳÕζŚƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌГЌ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍАϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌГЍ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍАϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌГЎ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍАϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌГЏ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍАϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌГА ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍАϕЅЍЕГГІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌГБ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍБϕЅЍЕГДІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ƧϾ̩ƩwúξΖŦ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌГВ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍБϕЅЍЕГДІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ƧϾ̩ƩwúξΖŦ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌГГ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍБϕЅЍЕГДІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ƧϾ̩ƩwúξΖŦ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌГД ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍБϕЅЍЕГДІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ƧϾ̩ƩwúξΖŦ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌГЕ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍБϕЅЍЕГДІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ƧϾ̩ƩwúξΖŦ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДЌ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍВϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ǓαθçΰƨƐԇʑÙȏŲƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДЍ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍВϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ǓαθçΰƨƐԇʑÙȏŲƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДЎ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍВϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ǓαθçΰƨƐԇʑÙȏŲƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДЏ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍВϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ǓαθçΰƨƐԇʑÙȏŲƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДА ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍВϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ǓαθçΰƨƐԇʑÙȏŲƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДБ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍГϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ̝ηȏ¬ƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДВ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍГϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ̝ηȏ¬ƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДГ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍГϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ̝ηȏ¬ƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДД ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍГϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ̝ηȏ¬ƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌДЕ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍГϕЅЍЕГЕІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ̝ηȏ¬ƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌЕЌ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍДϕЅЍЕДЌІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ɄΒȐƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌЕЍ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍДϕЅЍЕДЌІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ɄΒȐƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌЕЎ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍДϕЅЍЕДЌІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ɄΒȐƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌЕЏ ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍДϕЅЍЕДЌІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ɄΒȐƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЍЉиЉЌЕА ÅǍϲʐǖæú˖̾ЀʽЍДϕЅЍЕДЌІ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ɄΒȐƨƐΗĂ͍š¦
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀ˭ʈȋЍЅЍІКБЅАІЀ˭ʈȋВЅЍІКЍЌЅАІЍЅЍІКБЅАІ
ӚӻԈӬӫһҾԁ
ЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕДБЉЍЕДЕ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀВЅЍІКЍЍЅАІ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕЌЉЍЕЕБ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀЍЎЅЍІКЍВЅАІ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕВЉЎЌЌЌ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀЍГЅЍІКЍДЅЏЈАІ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЎЌЌЍЉЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌБ ϲÔЀЕЅЎІКЍЌЅЍІ ӚӻԈӬӫһҾԁЅМБԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕЏЉЍЕЕА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌВ ϲÔЀЍЌЅЎІКЍЍЅЍІ ӚӻԈӬӫһҾԁЅМБԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕАЉЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌГ ϲÔЀЍЍЅЎІКЍЎЅЍІ ӚӻԈӬӫһҾԁЅМБԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕБЉЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌД ϲÔЀЍЏЅЎІКЍАЅЍІЀЕĺŁ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕГЉЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЕ ϲÔЀЍАЅЎІКЍБЅЍІЀĹŲЍЌĺŁ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕДЉЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЍЌ ϲÔЀЍБЅЎІКЍВЅЍІЀĹŲЍЍĺŁЀЍВЅЎІКЍГЅЍІЀĹŲЍЎĺŁ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕЕЉЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉжЉЌЍЍ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДЌ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍЎ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДЍ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДЎ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍА ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДЏ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
─ 90 ─
ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
ЕЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉЎЉжЉЌЍБ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДА´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍВ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДБ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍГ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДВ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍД ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДГ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДД´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎЌ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДЕ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎЍ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕЌ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎЎ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕЍ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎЏ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕЎ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎА ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕЏ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎБ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕА´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎВ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕБ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎГ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕВ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎД ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕГ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЎЕ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕД´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏЌ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЕЕ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏЍ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЍЌЌ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏЎ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЍЌЍ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏЏ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЍЌЎ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏА ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЍЌЏ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏБ ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑЍЌА´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈЀzԛ¼
ǍǺЉЎЉжЉЌЏВ ÅǍϲúǱy͏ЕЌ´ĺŋ^ͺư ӈԀҼӫһҾԁ В ЎЌЍЍ ОаОЈŸ˙ʿ
ǍǺЉЎЉжЉЌЏГ ϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍЀШфЊЍЀЍЕДБЊЏЀКЀафсЊГЀШфЊЍЀЍЕЕЍЊЏ ӚӻԈӬӫһҾԁЅМБԇЎʳІ Ѝ ЍЕДБЉЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉжЉЌЏД ϊĢÅǍϲÔЀафсЊГЀШфЊЎЀЍЕЕЍЊВЀКЀафсЊДЀШфЊЍЀЍЕЕЎЊЏ ӚӻԈӬӫһҾԁЅМБԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕЍЉЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉжЉЌЏЕ ÅǍϲÔЀафсЊДЀШфЊЎЀЀКЀафсЊЕЀШфЊЍ ӚӻԈӬӫһҾԁЅМБԇЎʳІ Ѝ ЍЕЕЎЉЍЕЕЏ
ÅǍϲŧÔæúЈЀǣίæúúαÅǍϲѽҳҜŸ˙Ѝǧҗʃ
ϽdʌЍǧƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЍ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЎ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЏ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌА ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌБ ÈǍϲʓʴʽÀĬЅƸöІʽԇÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎВ ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌВ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌГ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌД ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾӏӛӐƣϩ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЕ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽԇԇÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎГ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЌ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽԇԇÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎГ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЍ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽԇԇÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎГ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЎ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЏ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍА ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍБ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍВ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍГ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍД ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЕ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЕ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЌ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЍ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЎ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЏ ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎА ÈǍϲʓʴʽ\ĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎБ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎВ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
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ǍǺЉЎЉзЉЌЎГ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎД ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЕ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺԇЍ҆ѹԇДѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЌ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺԇЍ҆ѹԇДѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЍ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀӸӿӁӒ҆ѹԇЕѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЎ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀӸӿӁӒ҆ѹԇЕѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЏ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀӸӿӁӒ҆ѹԇЕѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏА ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀӸӿӁӒ҆ѹԇЕѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏБ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀӸӿӁӒ҆ѹԇЕѾҔԇѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏВ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺѫЏ҆ѹѫЍЌѾҔѫѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏГ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺѫЏ҆ѹѫЍЌѾҔѫѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏД ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺѫЏ҆ѹѫЍЌѾҔѫѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЕ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺѫЏ҆ѹѫЍЌѾҔѫѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАЌ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀЍЍѽҺѫЏ҆ѹѫЍЌѾҔѫѹҺҎѹѽѸ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАЍ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАЎ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАЏ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАА ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАБ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАВ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАГ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАД ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌАЕ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЌ ÈǍϲʓʴЀЬкыъкЀйкшЀМозсофщнКцъкшЀĬЅƸöІ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏБ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЍ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀԇǑ©:¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЎ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀԇǑ©:¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЏ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀԇǑ©:¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБА ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀԇǑ©:¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌББ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀÀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБВ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀÀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБГ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀÀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБД ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀÀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЕ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЌ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЍ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЎ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЏ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВА ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀ\Ǒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВБ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀ\Ǒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВВ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀ\Ǒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВГ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀ\Ǒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВД ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀ\Ǒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЕ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ\¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌГЌ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ\¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЌГЍ ÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ\¦ЅƸöІЀǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ ӈԀӛӭҖɹҬҐӷӸ#ѿ
ǍǺЉЎЉзЉЌГЎ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌГЏ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
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ǍǺЉЎЉзЉЌГА ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌГБ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌГВ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌГГ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌГД ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌГЕ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДЌ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДЍ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДЎ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДЏ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДА ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДБ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДВ ÈǍϲʓʴřmʽ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДГ ÈǍϲʓʴřmʽÀ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДД ÈǍϲʓʴřmʽÀ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌДЕ ÈǍϲʓʴřmʽÀ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЌ ÈǍϲʓʴřmʽÀ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЍ ÈǍϲʓʴřmʽÀ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЎ ú/ϖ͘ʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ƭαʊÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷûǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЏ ú/ϖ͘ʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ƭαʊÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷûǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕА ú/ϖ͘ʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ƭαʊÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷûǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕБ ú/ϖ͘ʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ƭαʊÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷûǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕВ ú/ϖ͘ʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ƭαʊÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷûǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕГ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏГ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕД ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏГ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЕ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏГ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЌ ǐÔʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЍ ǐÔʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЎ ǐÔʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЏ ǐÔʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌА ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЍ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌБ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЍ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌВ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЍ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌГ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЍ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌД ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЍ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЕ ǐÔʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЌ ǐÔʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЍ ǐÔʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЎ ǐÔʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЏ ǐÔʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍА ǐÔʽZ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÈǍϲͨ˿ЅƸöІŷ«ʶǐ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍБ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍВ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍГ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍД ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЕ ǐÔʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЌ Ǎǩ́ЀǍŃҗɕȡЀĩĨơ̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟԇʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЍ Ǎǩ́ЀǍŃҗɕȡЀĩĨơ̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟԇʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЎ Ǎǩ́ЀǍŃҗɕȡЀĩĨơ̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟԇʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЏ ɵǞÈǍϲͣЀ̾ϤЀü$̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎА ɵǞÈǍϲͣЀ̾ϤЀü$̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎБ ɵǞÈǍϲͣЀ̾ϤЀü$̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
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ǍǺЉЎЉзЉЍЎВ ɵǞÈǍϲͣЀ̾ϤЀü$̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎГ ɵǞÈǍϲͣЀ̾ϤЀü$̢ЀҿԅӖҿӄҾӧԅӫԂӜӟʽbЀҿԅӖҿӄҾʂ̯ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎД ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЕ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЌ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЍ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЎ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЏ Ʋs´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕБЕЊВЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏА Ʋs´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕБЕЊВЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏБ Ʋs´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕБЕЊВЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏВ Ʋs´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕБЕЊВЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏГ Ʋs´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕБЕЊВЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏД yʷБЌ´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕГЌЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЕ yʷБЌ´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕГЌЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАЌ yʷБЌ´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕГЌЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАЍ yʷБЌ´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕГЌЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАЎ yʷБЌ´ĺ͍šЀ/·¬ˍЀЍЕГЌЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАЏ /·¬ˍЀЍЕГЌЉЍЕГГ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАА /·¬ˍЀЍЕГЌЉЍЕГГ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАБ /·¬ˍЀЍЕГЌЉЍЕГГ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАВ /·¬ˍЀЍЕГЌЉЍЕГГ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАГ /·¬ˍЀЍЕГЌЉЍЕГГ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАД /·¬ˍԇΖ̺ЀЍЕГЌЉЍЕГЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍАЕ /·¬ˍԇΖ̺ЀЍЕГЌЉЍЕГЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБЌ /·¬ˍԇΖ̺ЀЍЕГЌЉЍЕГЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБЍ /·¬ˍԇΖ̺ЀЍЕГЌЉЍЕГЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБЎ /·¬ˍԇΖ̺ЀЍЕГЌЉЍЕГЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБЏ Ǿɮĝ̇U̓ЀЍЕДЌĺЏǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБА /·¬ˍԇΖ̺ҎҜЎЀЍЕГЏЉЍЕГБ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍББ /·¬ˍԇΖ̺ҎҜЎЀЍЕГЏЉЍЕГБ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБВ /·¬ˍԇΖ̺ҎҜЎЀЍЕГЏЉЍЕГБ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБГ /·¬ˍԇΖ̺ҎҜЎЀЍЕГЏЉЍЕГБ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБД /·¬ˍԇΖ̺ҎҜЎЀЍЕГЏЉЍЕГБ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǍǺЉЎЉзЉЍБЕ /·¬ˍЀЍЕГДԇЍЕГЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍВЌ Ǿɮĝ̇U̓ЀЍЕДЌĺЏǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍВЍ Ǿɮĝ̇U̓ЀЍЕДЌĺЏǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍВЎ Ǿɮĝ̇U̓ЀЍЕДЌĺЏǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍВЏ Ǿɮĝ̇U̓ЀЍЕДЌĺЏǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍВА ÅǍϲú/ĺÔЀафсЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ƷǙÅǍϲú/
ǍǺЉЎЉзЉЍВБ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЍВВ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЍВГ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЍВД ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЍВЕ ÈǍϲʓʴʽЅƸöІĬЅƸöІʽЅƸöІ¦ЅƸöІЀǑ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏВ
ǍǺЉЎЉзЉЍГЌ ÅǍϲúƨ̈ƆŎ̂¬ˍЀǂµЏГĺЍЌǑЍƷɫÊ ϖ͘ Ѝ ЍЕВЏ ʛÃȰƷǙÅǍϲ/
ǍǺЉЎЉзЉЍГЍ ǐ·¬ˍЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГЎ ǐ·¬ˍЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГЏ ǐ·¬ˍЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГА ǐ·¬ˍЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГБ ǐ·¬ˍЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГВ ǐ·¬ˍЀǂµ\ĺǑƷɫÊ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЍ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГГ ǐ·¬ˍЀǂµ\ĺǑƷɫÊ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЍ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГД ǐ·¬ˍЀǂµ\ĺǑƷɫÊ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЍ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/ЈЀǍѿΓҪѷҴ
ǍǺЉЎЉзЉЍГЕ ҿԅӖҿӄҾϖ͘ʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЏ ҿԅӖҿӄҾЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЎЉзЉЍДЌ ҿԅӖҿӄҾϖ͘ʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ӌӪԈ
ǍǺЉЎЉзЉЍДЍ ҿԅӖҿӄҾϖ͘ʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЎЉзЉЍДЎ ȍ̎-̯̌ɺĺ̳ʽ˰ЅƸöІЅÈǍϲʓʴʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎА ҿԅӖҿӄҾЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЎЉзЉЍДЏ ÈǍϲʓʴʽÀĬԋƸöІʽԇ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎБ ҿԅӖҿӄҾЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЎЉзЉЍДА ҿԅӖҿӄҾϖ͘ʽĬЅƸöІʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЎЏ
ǍǺЉЎЉзЉЍДБ БЌқҺ//ÔЀШфЊАБѵЍЕВАЊАЊЍѶ ӢӻԈӒԂӘԈ Ѝ ЍЕВА
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ǍǺЉЎЉзЉЍДВ ǣѽҳѫ̽ѽҳЀЉϱŲŷƲЎǖɮґҲҴЉЀʽЍ¦ ӢӻԈӒԂӘԈ Ѝ ЍЕВА
ǍǺЉЎЉзЉЍДГ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ//ÔřmʽЍ¦ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍДД ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ//ÔřmʽЍ¦ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍДЕ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ//ÔřmʽЍ¦ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЕЌ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ//ÔřmʽЍ¦ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЕЍ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ//ÔřmʽЍ¦ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЕЎ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ//ÔřmʽЍ¦ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇ЅƸöІ·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЍЕЏ ÈǍϲʓʴЀʽĬЅƸöІЀçɱUɮ͍šЀǍКʓĽ˰ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏА ҿԅӖҿӄҾ
ǍǺЉЎЉзЉЍЕА ÈǍϲʓʴЀʽĬЅƸöІЀçɱUɮ͍šЀǍКʓĽ˰ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏА ҿԅӖҿӄҾ
ǍǺЉЎЉзЉЍЕБ ÈǍϲʓʴЀʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀЀÈǍϲЅƸöІͨ˿ЅƸöІŷyʷĺ͍š ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЍ ҿԅӖҿӄҾ
ǍǺЉЎЉзЉЍЕВ ÈǍϲʓʴЀʽĬЅƸöІʽ¦ЅƸöІЀЀÈǍϲЅƸöІͨ˿ЅƸöІŷyʷĺ͍š ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЍ ҿԅӖҿӄҾ
ǍǺЉЎЉзЉЍЕГ ǂµЏВĺŁЀÅǍϲ̇·ʓD/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЍЕД ǂµЏВĺŁЀÅǍϲ̇·ʓD/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЍЕЕ ǂµЏВĺŁЀÅǍϲ̇·ʓD/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌЌ ǂµЏГĺŁЀÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌЍ ǂµЏГĺŁЀÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌЎ ǂµЏГĺŁЀÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌЏ ǂµЏГĺŁЀÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌА ǂµЏГĺŁЀÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѐͨ˽̾˪ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌБ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷǾͣƭϕЀЍЕБЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/˰ЈЀʛÃȰƷǙÅǍϲЅƸöІ/ЍЕБЎЊЕ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌВ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷǾͣƭϕЀЍЕБЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/˰ЈЀʛÃȰƷǙÅǍϲЅƸöІ/ЍЕБЎЊЕ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌГ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷǾͣƭϕЀЍЕБЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/˰ЈЀʛÃȰƷǙÅǍϲЅƸöІ/ЍЕБЎЊЕ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌД ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷǾͣƭϕЀЍЕБЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЎ ÅǍϲЅƸöІ̇·ϱŲŷ«ʶ/˰ЈЀʛÃȰƷǙÅǍϲЅƸöІ/ЍЕБЎЊЕ
ǍǺЉЎЉзЉЎЌЕ ҿԅӖҿӄҾ ǍʽˊЀÈǍkϭǿЅƸöІͣЀǞħϛЅƸöІϔͨ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЎЍЌ ҿԅӖҿӄҾ ǍʽˊЀÈǍkϭǿЅƸöІͣЀǞħϛЅƸöІϔͨ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЎЍЍ ҿԅӖҿӄҾ ǍʽˊЀÈǍkϭǿЅƸöІͣЀǞħϛЅƸöІϔͨ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЎЍЎ ҿԅӖҿӄҾ ǍʽˊЀÈǍkϭǿЅƸöІͣЀǞħϛЅƸöІϔͨ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЎЍЏ ҿԅӖҿӄҾ ǍʽˊЀÈǍkϭǿЅƸöІͣЀǞħϛЅƸöІϔͨ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏЎ
ǍǺЉЎЉзЉЎЍА ҿԅӖҿӄҾϖ͘ЀÅǍϲʓʴ ˈҜ˘˫Ҋ ЎЎ
ҿԅӖҿӄҾ/ÔʽĬʽ¦ЀæȏĺÀǑЀÁ̓͘
ҿԅӖҿӄҾ/ÔʽĬʽ¦ЀæȏĺǑЀͧdt
ҿԅӖҿӄҾ/ÔʽĬʽ¦ЀæȏĺǑЀͧdt
ҿԅӖҿӄҾϖ͘ʽĬʽ¦ЀæȏĺÀǑЀͧdt
ÅǍϲʓʴʽĬʽ¦ԈʽZĬʽÀ¦ЀǂµĺǑ
çɱɚΰ̢ЀµɑÅǍʈμȰ
ÅǍϲʓʴʽĬʽԈÀ¦ЀǂµZĺǑ
ōªVξ̢Ѐʈμúȥͣ
ɝЀĩĨơЀҿԅӖҿӄҾϖ͘ԇÅǍϲʓʴƖΎͣƭʈμҗ
ŎǄҜ̘ĸҜÁŨЀÅǍϲʓʴЀřmʽ¦ʽÀԈ
ϢЀĺǑ
ǍǺЉЎЉзЉЎЍБ ҿԅӖҿӄҾϖ͘ԇÅǍϲʓʴ әԅӲԈԁˈ Г ЍЕДЕ ҿԅӖҿӄҾϖ͘ԇÅǍϲʓʴYГĬӔӛӟЈЀȉ/˰ϕԇʀ̯
ǍǺЉЎЉзЉЎЍВ ˙ϹЀЏ ėˁ Ў ЎЌЌВ ˙ϹЀʽЏ¦ЈЀМіҜ/ʀ̯
ǍǺЉЎЉзЉЎЍГ ύŧǍ ̦Ѹ˙ А
ǍǺЉЎЉзЉЎЍД «ʶ/¬ˍҚҔѸҕ Б
ǍǺЉЎЉзЉЎЍЕ ÅǍϲúƨ̈Ҝƣ¼tƲҚσҋҵύŧ ӱӛӚӆӒȎҬҜaõ Ѝ ʛÃȰЀƷǙÅǍϲ/
ǍǺЉЎЉзЉЎЎЌ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷҜæúƼǴҚσҋҵύŧ ӱӛӚӆӒȎҬҜaõ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЎЎЍ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷҜæúƼǴҚσҋҵύŧǍ ˔ȎҬҜaõ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǍǺЉЎЉзЉЎЎЎ ÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸҕЀԈҩҗҬԈ ӱӛӚӆӒȎҬҜaõ Ѝ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLñ·/
ǍǺЉЎЉзЉЎЎЏ Ǿ҇ҶҵҪҙ҇ҺҚ МАӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/Ѐ/ξЀōªVξ
ǍǺЉЎЉзЉЎЎА ʃϽϕ©dʌ ėˁ Ѝ ėˁҜҚ¤˙#ѿҜdʌЈЀėˁҜ͍ΎѽҳæȏǄ$җŢҸҶҵ
ǍǺЉЎЉзЉЎЎБ /·¬ˍm̯ͺưЀǂµБГЊБ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЎЉзЉЎЎВ ̮ͫϋЀƭƨñ·/
МБӭԀԅӟЅƭα
ʊҗҚt҇
ҶҐ˳ǍѿІ
Д
ǍǺЉЎЉзЉЎЎГ ÅǍϲʐǖæúπú͍šŋ^ƌƉƭ ėˁ Џ ӌӪԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀZĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀͻЀÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀZĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀͻЀÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЏ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀZĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀͻЀÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЌА ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀZĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀͻЀÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЌБ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀZĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀͻЀÅǍϲŧÔæú
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ǍǺЉЏЉжЉЌЌЍ ́̆͂ͺưʿ ˷ ЍЎ
љөӞӃӝԈӭ
њˈԋӝԈӭԂӌԈәԈԒəԇӴҾӈԃӄӔӛӟԕəԌ
ћˈԋӒӿҾӠӣӅԒԕəѱТԕЩЬУПШЮЛЮУЩШѲԌ
ќӄӔӛӟӝԈӭ
ѝӵӢӞӑӘԁөӞӃӄӔӛӟѱЍАĺξʓπͨŋЍАЈГЈЎВсѲ
ўӵӢӞӑӘԁөӞӃӄӔӛӟѱӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈ
ыыфсЊЎѲ
џˈѱȩѲԋӒӿҾӠӣӅЏГəԇǀPҜӣӅѱÅǍҜkϭѲԇdʌ
ӫҽԁӶԔəԌ
ѠˈѱȩѲԋӒӿҾӠӣӅЏБəԇdʌӫҽԁӶԒəԌ
ѡˈѱȩѲԋӒӿҾӠӣӅЍЌəԇdʌӫҽԁӶԓəԌ
ѢˈԋӒӿҾӠӣӅЎЕəԌѪѣˈԋdʌҜӣӅѱЍЕВЍĺҝЍЕВЎ
ĺѪƿVƠőѲ
ѤөӞӃӄӔӛӟӝԈӭѱТВѐӃԀӁԅӝԈӐӽԅɍLѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúѪ[ρÅǍĉґҲҴѪҁҴҜǗ ӫӿӛӟӫһҾԁ ЎГ WʹÅǍĉѪљҁҴҜǗ˭˜ŌѪњym¦КЎЎ¦ҜЎВəԋÜm¦°ҫԌ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌЏ DÞͣƭ ӫӿӛӟӫһҾԁ В
ӫӿӛӟӫһҾԁԗəѾΐӍӶҖҩҗҬҳҶҕѸҵѪɻҜӭ
ԀԅӟҚѱʓʴǻҜňҹɠ#҃ҕѸҐҳiҕѿҐҗҗҜ҅җѲ
җǍѸҕѷҵ
љѱѮѮĺǑѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧDÞͣƭūŧҚҲ
ҵÅǍǽ˜ӐӒӝӶҜҐҬҜě͝Ѿ͚΁ҋҵūŧҜɆ
ЎЌЌБЍБѪĩĨ˽̹Ѳ
њѱЎЌЌЎĺԔǑѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧDÞͣƭѪFҜькз
ӰԈӑҹĕͰҗ҉ҐѫʁμԇB÷ԇ[ρӐӒӝӶѪЎЌЌЌБАЎѪȾ
ɔϛĻѲ
ћѱѮѮĺǑѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧDÞͣƭѪȊǹ͏
͉ҜӴԁӚӷӞҽҼϙõǙҜρʀѪЎЌЌЍБЍАѪϠŉJѲ
ќѱÅŏҡ̳ϝȀΝҚĕҋҵūŧɥŬҜɆăѪЍЕЕЕ
ЕБЎВЍѪĤËõѲ
ѝѱӺԅӉҼәԁӟӌԈӡԈҚҔѸҕҜϷɮҜũͪ͠ǫ
ЎЌЌЌѪЕВЎЍДѪƷ×ϼ̲õѲ
ўѱѮѮÀĺǑѪě͝Ҝ͚΁ҋҵūţӞԈӘҜɆȰ
ЎЌЌЎБЌЎѪ΃ϷѪËѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌА ҁҴҜǗ ϖ͘ ЍЌ ̳˙ҚѱҁҴҜǗӔӛӟҖԙαѲҗǍѸҕѷҵ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌБ ҁҴҜǗ ϖ͘ Д ̳˙ҚѱҁҴҜǗӔӛӟҖԙαѲҗǍѸҕѷҵ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌВ ҁҴҜǗ ϖ͘ ЍЌ ̳˙ҚѱҁҴҜǗӔӛӟҖЍЎαѲҗǍѸҕѷҵ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЍ ӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶ aõ А
љaõѱӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶ!ȂǍѪĹŲԒԑĺԙǑѪÅ
ǍϲŧÔæúѲ
њϖ͘ѱÅǍϲŧÔæúѪ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈѲ
ћaõѱXǚ͝ƽǍѪÅǍϲŧÔæúѲ
ќaõѱӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶѪ˭©͓?ÑɍѪĹŲԒԑ
ĺԙǑѪÅǍϲŧÔæúѲ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúͺưϕ Ǚ Ѝ Ņ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЏ ÅǍϲæúԋ'ʪԌҜȀŨҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ǂµԖԔĺԘǑЏЍƷѪÅǍϲæúԋ'ʪԌy͏ɍLñ·/
ǍǺЉЏЉзЉЌЌА ϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍКЏЀЍЕДБКЍЕДГ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌБ ЯЦУЭ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЯЦУЭ¦ãШфЊЍКЯЦУЭ¦ãШфЊЍЎ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌВ ÅǍϲŧÔæú ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌГ ÅǍϲŧÔæú ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌД ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪĹŲԓĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЌ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЕ ǂµВЎĺŁɡѪȻΦÅǍϲσȦ·μ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ȻΦʷÅǍϲ˰ѪȻΦÅǍϲƍ̌ͫ/
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЌ ěηĔµèúξѪΗĂ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúѪěηĔúξΗĂ͍š͘m̯ñ·/ԋãÆ͛ƨ̈ӔԅӘԈԌ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЍ ÅǍϲŧÔæúͺưϕ Ǚ Ѝ Ņ͟ѪρúКĹŲĺŁѪЍЕГЕКЍЕЕЍ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЎ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲǿ̾ѪЍЕЕГ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ̳˙ҚѱͺưԔѲҗ͍Ύ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲǿ̾ѪЍЕЕВ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ̳˙ҚѱͺưԔѲҗ͍Ύ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍА ʼǗƭŃʈμ ϖ͘ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԒԚԙԘ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍБ ÅǍϲŧÔæúǾʓʴſμϕ ϖ͘ Ѝ ǂµԖԙĺŁѪÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЍВ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲ ˙ҜӫһҾԁ Џ
љԗҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈ
њНЩЧЧЯШУНЛЮУЩШЭЀЅЛхчосЀЍЕЕДЉыфсткАЍЈШътзкчАІҜӌ
ӪԈ
ћԖҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈԇԒҔҜϖ͍͘ҜӌӪԈ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍГ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲ ˙ҜӫһҾԁ Џ
љӧԅӫԂӛӟѱЯЦУЭЉОЦѲ
њԗҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈ
ћНЩЧЧЯШУНЛЮУЩШЭЀЅЛхчосЀЍЕЕДЉыфсткАЍЈШътзкчАІҜӌ
ӪԈ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍД ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲ ˙ҜӫһҾԁ А
љӧԅӫԂӛӟѱЯЦУЭЉОЦѲ
њԗҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈ
ћНЩЧЧЯШУНЛЮУЩШЭЀЅЛхчосЀЍЕЕДЉыфсткАЍЈШътзкчАІҜӌ
ӪԈ
ќԖҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈԇԒҔҜϖ͍͘ҜӌӪԈ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲ ˙ҜӫһҾԁ А
љӧԅӫԂӛӟѱЯЦУЭЉОЦѲ
њԗҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈ
ћНЩЧЧЯШУНЛЮУЩШЭЀЅЛхчосЀЍЕЕДЉыфсткАЍЈШътзкчАІҜӌ
ӪԈ
ќԖҔҜƲ͍̄ҜӌӪԈԇԒҔҜϖ͍͘ҜӌӪԈ
ǍǺЉЏЉзЉЌЎЌ ÅǍϲŧÔæúЍЌ´ĺ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
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ǍǺЉЏЉзЉЌЎЍ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ѪĹŲԖĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЎЎ ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúЈ̳˙ҚѱͺưЊԕѲҗѸѹӐԈԁ
ǍǺЉЏЉзЉЌЎЏ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæúԎ̳˙ҚѱͺưЊԓѲҗѸѹӐԈԁ
ǍǺЉЏЉзЉЌЎА ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕѪԓ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæúԎ̳˙ҚѱͺưЊԖѲҗѸѹӐԈԁԎȏ̳͜ѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉЏЉзЉЌЎБ ӉӿӫҖ̿ҵÅǍϲҜɫ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟ЈÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲĺȋÔ³ԋĹŲԓĺŁԌqa
ǍǺЉЏЉзЉЌЎВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲĺȋÔ³ѪĹŲԓĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌЎГ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԗԑĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌЎД ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԖԚĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌЎЕ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԖԗĺŁ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЏЌ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪĹŲSĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌЏЍ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԖԘĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЏЎ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԖԘĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЏЏ ÅǍϲŧÔæúѪǂµԗԓĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЏА ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԗԔĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌЏБ ϊĢÅǍϲǿ̾Ѫα_ͺưѪĺȋÔ³ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЏВ Æč[·IɬƨǙ ϖ͘ Ѝ Æč[·Iɬēǫ/
ǍǺЉЏЉзЉЌЏГ ̋īəǽԇ͓?Ô³ǍѪЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕѪԔ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЏД ĹŲЍЍĺŁѪ§Ǎͨ˿ͨ̂ϕ̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌЏЕ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁѪЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉĹŲЍЌĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЏЉзЉЌАЌ ÅǍϲŧÔæúŷ̥ѪœǢɣʈμ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЏЉзЉЌАЍ ̋īəǽԇ͓?Ô³ǍѪЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕѪԔ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌАЎ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúЈ̳˙ҚѱͺưԕѲҗѸѹӐԈԁ
ǍǺЉЏЉзЉЌАЏ ЎЍ	˖ҜÅǍϲ̇·ҹҬ҈҉ҕ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉЈÅǍϲ̇·ҜɮȽú˿ԋʓDԇԀӄԂԅӟƨ̈ԌӢԈӓҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫÔ³
ǍǺЉЏЉзЉЌАА æúÅǍϲσAȰ%Ñɍϕ ϖ͘ Ѝ ƭαʊæúṵ́ĞŧÔÅǍϲ͟
ǍǺЉЏЉзЉЌАБ ĹŲԗĺŁɡѪȻΦÅǍϲσȦ· ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА ȻΦʷÅǍϲ˰ЈȻΦÅǍϲƍ̌ͫ/
ǍǺЉЏЉзЉЌАВ ǂµВЍĺŁɡѪȻΦÅǍϲσȦ·μ ϖ͘ Ѝ ЍЕДВ ȻΦʷÅǍϲ˰ЈȻΦÅǍϲƍ̌ͫ/
ǍǺЉЏЉзЉЌАГ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕѪԓ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌАД ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁѪЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉĹŲЍЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЏЉзЉЌАЕ ҩҙҡҳѸңѪɮȽú˿ƕΠĉӢӻԈӒѪԖ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЏЉзЉЌБЌ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЈ̳˙ҚѱͺưЊЍѲҗѸѹӐԈԁ
ǍǺЉЏЉзЉЌБЍ ÅǍϲŧÔæúæúϋѪksÞ͟ʭѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈ̳˙ҚѱͺưЊԓѲҗѸѹӐԈԁ
ǍǺЉЏЉзЉЌБЎ ɑˎҗҎҜ´Β ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉзЉЌБЏ ЛННЛЧѪơ9ŸϥǍ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌБА Κȋm̯ɣˇɬӐӒӝӶ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌББ ԋԔԌѪÅǍϲǾȊǹбС ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌЍ Лаĉͺư ˈ ЎД
љөӞӃӫҽԁӶњөӞӃӫҽԁӶѱ̚QɺѲԋ̽úgԇ̇Ƴã
˖ҹӴҾӈԃ҉ҐҭҜԌћӒӿҾӠӣӅԓԘəѱ[]ÅǍϲҚ
Ѽ҃ҵ́̆͂ì!ѲќԙттӫҽԁӶҜӄӦԈԋʵԌѝԙттӫҽ
ԁӶҜӄӦԈԋǙǺҜǀPԌўԙттӫҽԁӶҜӄӦԈԋʌғϽ
Җ7ҭdғҕѸҙѸԌџԙттӫҽԁӶѱÅǍϲѽҳҜƔѨԋ͞
͆£ԌѲԋͶiӿӯԁѾ͸ғҕѷҵԌѠөӞӃӫҽԁӶԋǙҹƠ
ő҉ҐҭҜԇ˝ѽѸƊʙѾǍѸҕѷҵ˙ѾƋҩғҕѸҐԌѡӄ
ӔӛӟӝԈӭԘəԋ_ҔҝǘρėѫҔҝ͍Ύҙ҉ԌѱϳÕζ
ŚƨƐΗĂ͍šɤqͨ˽ѲѫѱʑÙȏŲƨƐɤqͨ˽ѪέƄ
ȅҹêѸѽ҃ҕѸҵÅǍϲҜ̯ƳԋǂµБАĺԓǑԗƷԌѲѫѱǓ
αθçΰUɮǏ˟ͨ˽ѪÅǍϲҗʥԋǂµБАĺԓǑԚƷԌѲѫ
ѱ̝ηƨƐѪăĺΗĂɤq͍šͨ˽Ѫǂµĺ$ŕҚѼ
҃ҵ[]ÅǍϲȶҜϷƙѳÅǍϲҜ̋ɲҚσҋҵĈ͇Ѵƒ
ƄҜ҅ҷҹśҚ҉ҕѲѫѱƮ̩ȚúξѪŭş&wҜƷǙҜ
̽ȌÅǍϲʏͪԋЄГВЊГЊЍГԌѲѢėˁҚXғҐӣӅӫҽԁӶѣė
ˁҚXғҐӄӔӛӟӝԈӭԔəѱŧ̆ӝԈӭѪБАĺЏǑѪʑ
ÙƨƐҲҴ˗ѲѤėˁҚXғҐdʌӣӅԗǧѱʈμҜӴҾӈ
ԃѲѪѥˈҚXғҐӒӿҾӠӣӅԕԑə
ѦˈҚXғҐӒӿҾӠӣӅԘԓəѱОУРРУНЯЦЮУПЭЀЩР
ЭПЛЬНТУШСЀЮТПЀЭНУПШЮУРУНЀФЩЯЬШЛЦЀЦУЮПЬЛЮЯЬПѲѧѼ
̟õҜӄԅӄԅҜ
ԇdʌӣӅԓə
ԇV̖ӒӿҾӠԗəԋÅԋӟԌӒӿҾӠӐԀԈӓʽԒĬКʽԖĬѫҎҜ
"ԌѫԒѱÅǍϲҜȑҪѲѫԓѱÅǍϲͺưҜ͖ѲѫԔѳÌÏҜ
ҜÅǍϲѲѫԕѱOҁÅǍϲѲѫԖѱ҅ҘҭҜҗ҉ұѽҺѲѫѱϱŲ
ŷѲ
ԇˈҜҚӒӿҾӠӣӅԓԕǧ
ԇˈҜҚӒӿҾӠԔԖǧѫӣӅӫҽԁӶԔǧ
ԇӣӅԓǧ
ԇˈҜҚӒӿҾӠӣӅԓԔǧ
ԇˈҜҚӒӿҾӠӣӅԔԘǧѱϷɖ̏ѪԒԚԘԙқҺԒԓѾҔѲ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌЎ БЀЦУЛЭЩШЉбС ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌЏ ԄԈӈӐԈӟãȲσAǍϭ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌА ͉ˆȊӐӒӝӶXҶǎѺбСѪЍЕДДЊЍЎЊЍАК ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌБ ЛННЛЭ_αǽ͊/ͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪrɰǶ_ԇǿ̾ ӳӊӛӟӫһҾԁ ЍД
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ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЎ ԃӐҼԇӖΞѪǍ͘ЈÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԓѪÜ̺ɡԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЏ ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԔԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌА ̚ÆÅǍϲʓρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԕԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌБ ԃӐҼԇӖΞѪǍ͘ЈÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԓԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌВ ̚ÆÅǍϲʓρʀαԂӳԈӟϕŲԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԕԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌГ ШЮУЭʓʴԀӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДКЍЕГВ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԒԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌД ÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԔԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЕ ԃӐҼԇӖΞѪǍ͘ЈÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԓԌ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЌ ÅǍϲŧÔæúŷ̥ϖ͘ʈμѪµƭ˰ԇÅǍϲŧÔúσAú3ͣƭϕŲԀӒӟ ӫһҾԁӲӛӈӒ ЍЌ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ ӫһҾԁӲӛӈӒ ЏВ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЎ æúÅǍϲćŬ͠ǫˢǨÔ³ ӫһҾԁӲӛӈӒ Е
ǍǺЉАЉжЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲԇ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈǿ̾ ӫһҾԁӲӛӈӒ ЎБ
ǍǺЉАЉжЉЌЍА ÅǍϲ̇·ϱŲŷԋƸöԌ«ʶ/ĺ͍š͘ ӫһҾԁӲӛӈӒ Џ
ǍǺЉАЉжЉЌЍБ ÅǍϲŧÔæúǶ_ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉАЉжЉЌЍВ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉАЉжЉЌЍГ ЦУЛЭЩШρʀÔ³Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉжЉЌЍД [ρÅǍĉѪђԙԙ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúԋ'ʪԌσAͺưϕ ˘˫ҊӫһҾԁ Ѝ ЍЕГЕ ƭαʊæúĞæú͟
ǍǺЉАЉжЉЌЎЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԗĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉжЉЌЎЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԘĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉжЉЌЎЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԖĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉАЉжЉЌЎЏ ρú´ĺ͍šŋ^σAͺư ėˁ ЍЌ
ǍǺЉАЉжЉЌЎА ҰѹҴҋѪШфЊАЍКШфЊАБ ӫӿӛӟӫһҾԁ Б
ǍǺЉАЉжЉЌЎБ [ρÅǍĉΣ½Ęοñ·/ѪǂµԗԓĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉАЉжЉЌЎВ ϊĢÅǍϲñ·/ͫμ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЎГ ϊĢÅǍϲñ·/ͫ̾ƹ˫ѪǂµББКĹԓ ˘˫ҊӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЎД [ρÅǍĉσA ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЎЕ [ρÅǍĉѪԓѪρϲК ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏЌ [ρÅǍĉѪԒ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏЍ [ρÅǍĉѪЭБДяЭВЍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏЎ ϊĢÅǍϲñ·/ѪЄЕЌ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏЏ ϊĢÅǍϲñ·/ѪЭЊБЕ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏА ϊĢÅǍϲñ·/ѪЭВЍѪʽÁК ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏБ ϊĢÅǍϲñ·/ѪǂµԗԓĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏВ ϊĢÅǍϲñ·/ѪԖԘĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏГ ϊĢÅǍϲñ·/ѪĹŲԗĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏД ϊĢÅǍϲñ·/ѪБДЊАКБЕЊЏѪʽÁКÁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌЏЕ ϊĢÅǍϲñ·/ѪĹŲԖĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉжЉЌАЌ ϊĢÅǍϲñ·/ѪĹŲԘĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ ӫһҾԁӲӛӈӒ ЍЕ
ǍǺЉАЉзЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúѪúÔѪБЌЌКБЏГ¦ ӚӻԈӭӫһҾԁ ЏЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЌЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЀШфЊЍКыфсЊЍГЀШфЊА ˈ ГА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЌА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍКыфсЊЍЍ ӫӿӛӟӫһҾԁ АВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЌБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфоЊЍЎКЍД ӫӿӛӟӫһҾԁ ЎГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЌВ ÅǍˇɬΛʏǍԇ]ɰˍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЌГ ˀȱʓʴúÇγĭʓʴȊσʿΞˣͫ/Ѫ¬ˍԇǿ̾ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ў ЍЕЕЕ ˀȱʓʴúÇγĭʓʴȊσʿΞˣͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌЌД ƨ̈ć˿ɮԀӒӟѫƨ̈ć˿ǿ̾ ӫӿӛӟӫһҾԁ А
ǍǺЉАЉзЉЌЌЕ [ρͨłʿͨɮ¬ˍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЌ ĹŲЍВĺŁѫЍГĺŁÅǍϲŧÔú˼úɮ¬ˍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ў
ǍǺЉАЉзЉЌЍЍ ú_"α˺úɮ¬ˍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЎ ĹŲԒԘĺŁúɮ¬ˍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЏ ʓʴɮԇϜĵͨı̓ԋrɰ͒ʀ̯ɰԌ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌЍА ƭΉѪԕĬԔ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АБ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЍБ ƭΉѪԕĬԕ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АБ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЍВ ƭΉѪԕĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АБ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЍГ ƭΉѪԗĬԓ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АГ ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЍД ƭΉѪԗĬԔЋԕ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЏ ЍЕДЍ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЕ ƭΉѪԗĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АД ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЌ ƭΉѪԖĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЍ ƭΉѪԕĬԓ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АВ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЎ ƭΉѪԓĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АД ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЏ ƭΉѪԓĬԕ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГГ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔѪ̳˙ҚҝԓĬԔ¦җǍѸҕѷҵѾѫΈҝԓĬԕ¦
ǍǺЉАЉзЉЌЎА ƭΉѪԖĬԔ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎБ ƭΉѪԖĬԕ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎВ ƭΉѪԖĬԓ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎГ ƭΉѪԒĬԕ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АД ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
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ǍǺЉАЉзЉЌЎД ƭΉѪԓĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЕ ƭΉѪԔĬԓ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АД ЍЕГГ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЏЌ ƭΉѪԔĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АД ЍЕГГ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЏЍ ƭΉѪԔĬԔ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГГ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЏЎ ƭΉѪԒĬԓ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГБ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЏЏ ƭΉѪԒĬԒ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГБ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЏА ƭΉѪԓĬԓ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АД ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЏБ tԇ̻ǙԇiɡӌԂӈӐӽԅѪЍГВАЉЍЕДЎ ϖ͘ ЍГ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԖԌ
ǍǺЉАЉзЉЌЏВ ÅǍϲʐǖæú˖̾Ѫȏ̳͜ѪШфЊДЉЍД ėˁ ЍЎ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉзЉЌЏГ ÅǍϲʐǖæú˖̾Ѫȏ̳͜ѪШфЊГЉЍД ėˁ Џ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉзЉЌЏД ÅǍϲʐǖæú˖̾Ѫȏ̳͜ѪШфЊГЉЍД ėˁ Б ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉзЉЌЏЕ ÅǍϲʐǖæú˖̾Ѫȏ̳͜ѪШфЊЕЉЍЎЈЀШфЊЍАЉЍД ėˁ Е ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉзЉЌАЌ ҐҒҞҙѪЍЕВЕЉЍЕГЕ ėˁ ЎБ ÅǍϲʐǖæúѪúÔ
ǍǺЉАЉзЉЌАЍ [ρͨł̾ϤԇÔ³ѪǂµԕԑĺŁКԕԓĺŁ ėˁ Б ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉзЉЌАЎ ƭΉѪԔĬԕ¦ѪB÷ɰѪԖԑα ėˁ АЕ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌАЏ УущкчужщофужсЀЭэтхфшоътЀфуЀОомощжсЀЦозчжчокшЀЍЕЕЕ ϖ͘ Џ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌАА ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍА ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúѪѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌАБ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúѪѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌАВ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍГ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúѪѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌАГ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲ ˙ҜӫһҾԁ Г
ǍǺЉАЉзЉЌАД ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúѪѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌАЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍЎЀШфЊАЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍЎЀШфЊАЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍАЀШфЊЎЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍЎЀШфЊЏЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍБЀШфЊЍЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБА ҔҁҞқЀыфсЊЎВЀуфЊЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ˀȱæúϊĢÅǍϲÔ
ǍǺЉАЉзЉЌББ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍВЀШфЊЏЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍБЀШфЊЏЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍВЀШфЊЎЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍБЀШфЊЍЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌБЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍБЀШфЊЎЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌВЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍАЀШфЊАЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌВЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍВЀШфЊЍЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌВЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍВЀШфЊАЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌВЏ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ѪĹŲԚĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌВА ̱ɮΛCҹrɰ҉Ґ[ρͨłѱǙҗŧÔҜ	ɷѲ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД [ʷÅǍϲʿ̱ɮΛCrɰƕΠͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌВБ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúѪѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌВВ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍА ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúѪѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌВГ ÅǍϲŧÔæú ϖ͘ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌВД [ρÅǍĉҜǿ̾ѪǂµБВĺЍЌǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌВЕ [ρÅǍĉѷҺҙѸ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌГЌ ǂµБГĺŁѪÅǍϲŧÔæúúɮϕ̾Ϥǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌГЍ [ρÅǍĉҜǿ̾ѪǂµБВĺЍЍǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌГЎ ÅǍϲԇŧÔúҚѽѽҵϷʿƨ̈ȊσҜѷҴƳҚҔѸҕԋÔ³Ԍ ϖ͘ Ѝ ЍЕГА ÅǍϲʐǖæúѪÅǍϲԇŧÔúϷʿƨ̈ȊσҚσҋҵ͠ǫ/
ǍǺЉАЉзЉЌГЏ ÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸҕѪКҩҗҬК ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌГА ÅǍϲæúԋ'ʪԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲæúԋ'ʪԌy͏ɍLñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌГБ ÅǍϲŧÔæúǶ_ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLĉ
ǍǺЉАЉзЉЌГВ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµБГĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌГГ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµББĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌГД ̇·μѪǂµБГĺŁԋǈăɡԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌГЕ ̇·μѪǂµБВĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДЌ ̇·μѪǂµББĺŁ ϖ͘ А ЍЕДЌ
ÅǍϲŧÔæúԎѱÅǍϲŧÔæúσAʓʴ̂ԇʓʴ͟ϩ
̓ѲѱÅǍϲŧÔæúƨ·ă̂¬ˍѲѱʓʴúÇγĭ͍̂
/ѲѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉзЉЌДЍ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłͨ˽̾μѪæÍӌԅӪӻԈӘҖӭԃӉӿӶҹúҨѹԋʽԓÁԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДЎ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłͨ˽̾μѪæÍӌԅӪӻԈӘҖӭԃӉӿӶҹúҨѹ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДЏ ÅǍϲŧÔæú[ρͨłѪѱӴҾӌԅҜ	ɷѲͨ˽̾μ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДА ÅǍϲŧÔæú[ρͨłѪѱŧÔʛ/ҚɮѿҵѲͨ˽̾μ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДБ ÅǍϲŧÔæú[ρͨłѪṵ́ʓʴŧÔ¡łԋʽЎÁԌͨ˽̾μԋӞԈӘӯԈӒҜǒ~rɰҹҬ҈҉ҕԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДВ ÅǍϲŧÔæú[ρͨłѪṵ́ʓʴŧÔ¡łͨ˽̾μѪԋṵ́ʓʴȊσҚѼ҃ҵÅǍϲŧÔȶҜɫɥҗęǢԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДГ ÅǍϲŧÔæú[ρͨłѪṵ́ʓʴŧÔ¡łͨ˽̾μѪԋṵ́ʓʴȊσҚѼ҃ҵÅǍϲŧÔȶҜɫɥҗęǢԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԔĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌДЕ ĺȋÔ³qaѪӉӿӫҖ̿ҵÅǍϲҜɫ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕЌ ĺȋÔ³qaѪӉӿӫҖ̿ҵÅǍϲҜɫ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԓĺŁѪɤȕƴ͏˰ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
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ǍǺЉАЉзЉЌЕЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԓĺŁѪɤȕƴ͏˰ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԓĺŁѪɤȕƴ͏˰ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԕĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԕĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԕĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЕГ ̋īəǽԇ͓?Ô³ǍѪЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕѪԔ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЕД ˀȱʓʴúÇγĭѪʓʴƨ̈ȊσʿÅǍϲԇͺưĉ̾̓ѪǂµБГĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЕЕ İÆÅǍϲs9͍μ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúȄÍs9«î/
ǍǺЉАЉзЉЍЌЌ ̻ǙҜYҕѪКȴ̻ǙҚѼ҃ҵ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúƭ̖α
ǍǺЉАЉзЉЍЌЍ ԃӐҼԇӖΞѪǍ͘ЈÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԔԌ
ǍǺЉАЉзЉЍЌЎ ШЮУЭʓʴԀӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДКЍЕГВЀӌӪԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԒԌ
ǍǺЉАЉзЉЍЌЏ ԃӐҼԇӖΞѪǍ͘ЈÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌѪӌӪԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԓԌ
ǍǺЉАЉзЉЍЌА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЌБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪϖ͘ԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЌВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪϖ͘ԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЌГ ЍЕДЍĺãÆϖ͘ԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЌД ЍЕДЍĺãÆϖ͘ԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЌЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪµϖ͘ԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍЌ ǂµБВĺŁѪæúÅǍϲ̇·ξǖʓDѪͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ƭαʊṵ́ÆϒĞѪÅǍϲόȰæúѪ]M
ǍǺЉАЉзЉЍЍЍ ǂµБГĺŁѪæúÅǍϲ̇·ξǖʓDѪͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ƭαʊṵ́ÆϒĞѪÅǍϲόȰæúѪ]M
ǍǺЉАЉзЉЍЍЎ ć˿ɐ˿ƴ͏Ҝǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍЏ ӷӞҽҼȊ¿ӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍА [ρÅǍĉҜrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫˢǨҜҩҗҬ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍБ [ρÅǍĉҜrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫˢǨҜҩҗҬ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍВ [ρÅǍĉҜǿ̾ѪǂµБГĺЍЌǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍГ [ρÅǍĉѷҺҙѸ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍД [ρÅǍĉѷҺҙѸ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЍЍЕ ÅǍϲŧÔæúѫϊĢÅǍϲσAӧԅӫԂӛӟϭ ˈ ЍГ
ǍǺЉАЉзЉЍЎЌ ÅǍϲ§ǍϱŲŷѪǾͣƭĴ ėˁ Ў
ǍǺЉАЉзЉЍЎЍ [ρÅǍĉӲӿԅӝҽҼҥуҼԅӊԈӟ͠ǫԋÔ³Ԍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉАЉзЉЍЎЎ [ρÅǍĉΣ½Ęοñ·/ѪǂԗԒĺŁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍЎЏ ǙúÅǍϲҜ[ρҚҔѸҕ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍЎА [ρÅǍĉѪђԚԑКπĉѫŇȎ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍЎБ [ρÅǍĉԒĺҜȑҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ[ρÅǍĉ
ǍǺЉАЉзЉЍЎВ æúÅǍϲҜ[ρҗǙú ėˁ ЎЕ
ǍǺЉАЉиЉЌЌЍ ÅŧæÅǍϲŧÔ͟җҜŹ©ҍ/ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЌЎ ǂµԗԕĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌЏ ǂµԖԓĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍԋÆʷúǱԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌА ǂµԖԓĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍ͝ƽͺưԋÆʷúǱԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌБ ǂµԕԘĺŁѪȒiǿˆɎ̭ǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌВ ǂµԖԒĺŁѪciǿˆ̾ȤǍ͝ƽͺưԋÆʷúǱԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌГ ǂµԕԚĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍԋÆʷúǱԌ ϖ͘ Џ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌД úÇ˚ǄҜӷӸүͫμʿƭǍ͍μ ėˁ ЎЍЍ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЌЕ úÇ˚ǄҜӷӸүͫμʿƭǍ͍μ ėˁ БЎ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍЌ ÅǍϲʐǖæúҜҔҁҞʫΌҚσҋҵͫμʿ ėˁ В ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍЍ úÇ˚ǄҜӷӸүͫμʿƭǍ͍μ ėˁ АА ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍЎ ÅʐƯѪЄГЍКГЌ ėˁ ЏЎ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍЏ ǂµԕԙĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍԋÆʷúǱԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍА ǂµԕԚĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́ǍԋÆʷæúԌ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍБ ǂµԕԕĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍВ ǂµԕԕĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍГ ǂµԕԙĺŁÆʷúǱǿˆ̾ȤζəϤ͝ƽͺư ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍД ǂµԕԕĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍЕ ǂµԕԘĺŁѪÑɍǿˆσAͺư ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЌ ǂµԕԗĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЍ ǂµԕԖĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЎ ǂµԕԘĺŁÆʷúǱǿˆ̾ȤζəϤ͝ƽͺư ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЏ ÅʐúɮƲ̄ѪʽԔ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅʐƲ̄/
ǍǺЉАЉиЉЌЎА ƐǾʧʈ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЎБ ƨ̈͟ʭŹ©ҍ/̾ƹ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЎВ ƐǾʧʈѪ̝ηǶ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉАЉиЉЌЎГ iɡʧúúʧԋ'ʪԌҜ̾Ȥ ӱӛӚӆӒȎҬ Ў
ǍǺЉАЉиЉЌЎД ÀĺɮæúҚҔѸҕҜƘǶ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЎЕ ƨƐ/ҜρMҚҔѸҕԋΛʏԌ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉАЉиЉЌЏЌ ǂµԖԓĺŁѪXúŝϬ̂ƪ͠ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЏЍ ǂµԖԓĺŁ§Ǎͨ˿ćƴ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
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ǍǺЉАЉиЉЌЏЎ ƨƐ/ͫμԋǂµԖԒĺŁʽԒԘÁԌ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЏЏ ƨƐ/ҜƷʭàǌҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЏА αĞΞˣ/ԋǂµԖԒĺŁʽԔÁԌҜρMҚҔѸҕԋΛʏԌ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏБ ԋԖԒКԒԕÁԌƨƐ/ҜρMҚҔѸҕԋΛʏԌ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏВ ̐ƨ̈Ę*ƨĂƕ̧ǡ) ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЏГ ˖̾ѪʽԒԔϕѪÐʾăϩʈ̓ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЏД ƨƐ/ͫμԋǂµԖԒĺŁʽԒԗÁԌ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЏЕ ʽԒԙÁúɮñ·/ҜρMҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌАЌ ÅǍϲʐǖæú͌ʓʴŻ̀v ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌАЍ úɮñ·ʿҜρMҚҔѸҕҜΛʏ ėˁ Б
ǍǺЉАЉиЉЌАЎ ƔΡ͉ɶԋǶԌ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉАЉиЉЌАЏ ƔΡ͉ɶԋǶԌ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉАЉиЉЌАА §Ǎͨ˿Σ½ñ·/ҜρMҚҔѸҕ ėˁ Џ ЍЕГГ
ǍǺЉАЉиЉЌАБ ƨƐ/ͺư ėˁ Е
ǍǺЉАЉиЉЌАВ ʽԖÁѪʐǖæúÅǍϲα/ļ/ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌАГ ǂµԕԘĺŁѪ/͉ćÌǽǫ͠Ǎ ϖ͘ Џ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌАД ǂµԕԑĺŁѪǿˆ̾ȤǍ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌАЕ ǂµԕԔĺŁѪÆʷúǱƴ͏ƫLͺǴϝʲ͉ˆ̳̓ ϖ͘ А ЍЕВД ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБЌ ǂµԕԔĺŁǿˆ̾ȤǍ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБЍ ǂµԕԔĺŁǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБЎ ǂµԕԕĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБЏ ǂµԕԖĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍ ϖ͘ Џ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБА ǂµԕԘĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍ ϖ͘ Ў ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌББ ǂµԕԙĺŁѪȒiǿˆ̾ȤǍϊĢ́Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБВ ǂµԖԕĺŁѪʐæÅǍϲα/Ѫ˭/ȋʽ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌБГ ÅǍϲҚσҋҵƲ̄ҜӌӿӶ ˘˫Ҋ ГВ ЍЕГВЉЍЕГЕ
ǍǺЉАЉиЉЌБД ÅǍϲԇŧÔúҚѽѽҵϷʿƨ̈ȊσҜѷҴƳҚҔѸҕԋÔ³Ԍ̾ƹ ӱӛӚӆӒȎҬ Д ЍЕГА
ǍǺЉАЉиЉЌБЕ ̇·ҜҋҵÅǍĉҜćŬ͠ǫҼԅӊԈӟ ӭԀԅӟ Ѝ æǣƭæúǣǤĤǱ̍ÅǍϲԇÅǍϲŧÔúʧÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌВЌ iɡɣ˗XҜ>ϨҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉАЉиЉЌВЍ ÅǍϲŧÔæú[ρͨłѱṵ́ʓʴŧÔ¡łѲćƴ̾ϧ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЎ æúÅǍϲĘο̇·ξǖʓD́ÅǍ̓ ӭԀԅӟ Д ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЏ ãÆϖ͘;XҚσҋҵƚˆԂԈӟ̓ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉАЉиЉЌВА ὐŎɻ̳ ӭԀԅӟ Ў ЍЕГЕ
ǍǺЉАЉиЉЌВБ ĂÔѪԒԖԘԓԚ¦ѪӌӪԈ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌВВ "ÅǍϲҗҜΞˣʿҜȖ҉ ӭԀԅӟ Е
ǍǺЉАЉиЉЌВГ ÅǍϲʐǖæú˽Ǎ ˘˫Ҋ Б ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌВД ƭΉҜÐʾ>ϨǍ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЕ ǂµԕԓĺŁѪѪÅǍƫɬԋ_͑ԌԋkϭqԌ ϖ͘ Ў ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌГЌ ǂµԕԓĺŁѪÅǍϲrɰɥȮ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌГЍ [ρÅǍĉҜǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌГЎ ѱʥʷæúԇʐǖæú˖̾ϭͣƭϩʈ˜ŌѲΘ#ҡҚʹú˖̾ϭҜ҆ŤͿƳѼϬѸ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌГЏ ÅǍϲʐǖæú˽Ǎ ӭԀԅӟ ЍЌ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉАЉиЉЌГА ÅǍϲ̇·ϱŲŷúvԇ̀vԇXúϬǍ ӭԀԅӟ Ў ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉАЉиЉЌГБ ÅǍϲæúԋ'ʪԌҜȀΝѫƐǾ_ĎʿҜͺư ˘˫Ҋ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌГВ ϊĢÅǍϲƴ͏Қσҋҵ́ѺƳ ˘˫Ҋ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌГГ q˙ѪÅǍϲԋ'ʪԌæúϊĢÅǍϲҜȀŨҚҔѸҕ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕГД Σ½ñ·/ͫμ
ǍǺЉАЉиЉЌГД ͏Lǿ̾ҚσҋҵǍϭ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉАЉиЉЌГЕ ӃԀӁԅӝԈӐӽԅͨҚσҋҵҼԅӊԈӟ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌДЌ ¬¢ĠæúϊĢÅǍϲrɰǶ_ҜΘ#ҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕВД
ǍǺЉАЉиЉЌДЍ ƭαʊѪṵ́ǀɶʈμ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ƭαʊæúṵ́ĞѪŧÔÅǍϲ͟˰
ǍǺЉАЉиЉЌДЎ ƭαʊѽҳҜΛʏ ӭԀԅӟ Ў ЍЕВД
ǍǺЉАЉиЉЌДЏ æú˚σAҜhk ėˁ ЍА
ǍǺЉАЉиЉЌДА úÇ˚ǄҜӷӸүͫμʿƭǍ͍μ ėˁ ЏГ
ǍǺЉАЉиЉЌДБ úÇ˚ǄҜúɮҜʀ̯ɣɣԇ˚ҜˡΥ ėˁ АД
ǍǺЉАЉиЉЌДВ ˀȱʓʴúÇγĭȀŨҗҎҜ»ϩҚσAҋҵʀ̯ɣѫÅǍϲ̇·ϱŲŷҜ̋Ȭ/Ҝʀ̯ɣ ėˁ ЍЏ
ǍǺЉАЉиЉЌДГ ЛННЛЭσAͺư ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳԇБитІ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌДД ŧÔͺưAσAЀǾӭԃӉӿӶЀəǽ͍μʠ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳԇЏитІ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌДЕ ÅǍϲҺŧÔæúϊĢÅǍϲǾˇɬЀĴ̳ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳԇАитІ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕЌ ЛННЛЧơ9ŸϥǍЀʽɡ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳԇЏитІ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕЍ aõ6ʈμʿźˍЀŧÔͺưA ӫӿӛӟӫһҾԁЅМБІ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕЎ )¬̀ʭ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
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ǍǺЉАЉиЉЌЕЏ ԄӄӚӅӆ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕА kϭ̀ʭ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕБ ãȲ˗¶ǍЅВЎĺŁК ӫӿӛӟӫһҾԁЅМВІ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕВ µǍԄԈӈӐԈӟ͍X̾ϧ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕГ µǍXzӴӢӻҼԁ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕД ЛННЛЧơ9ŸϥǍЀʽɡ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌЕЕ µǍƫɬӴӢӻҼԁ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЍЌЌ ƷǙʈμ̀vΫɰ˝v ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЍЌЍ ̳͍ȰԇƷǙ̢͍̂¦̳ ӈԀҼӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЍЌЎ ЛННЛЧΣɰҜŸŌ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳІ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЍЌЏ ЛННЛЭσAͺưЎ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАԇЎʳԇБитІ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЍ аЀȊǹʫ̯Қσҋҵͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДБЉЍЕДВ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЎ УЀ[ρÅǍĉΣ½Ęοñ·/Қσҋҵͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДВЉЍЕДГ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЏ УаЀ[ρÅǍĉǾrɰɥȮҚσҋҵͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЍЉЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌА аУЀӄҿԅӘԈǾӴӢӻҼԁ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЍЉЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌБ УвЀӎԈӈԁȶҜ͍μ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЍЉЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌВ УУУЀ[ρÅǍĉǾҡΣ½ͷҚσҋҵͺưѪУУУЉЍЀӲӿԅӝҽҼσAЍВ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЏЉЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌГ УУУЀ[ρÅǍĉǾҡΣ½ͷҚσҋҵͺưѪУУУЉЍЀǾσAДКЍБ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЏЉЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌД УУЀ[ρÅǍĉͺưϕҚσҋҵͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЎЉЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉзЉЌЌЕ УУУЀ[ρÅǍĉǾҡΣ½ͷҚσҋҵͺưѪУУУЉЎЀΣ½ͷЍГКЍД ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДАЉЍЕЕЌ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЌ ÅǍʈμӄԈӠ ˙ˈ Ѝ ЍДЕЎЉЍЕГЍ ̴ЎҔԋӥԅӌԔҔҗЍДЕЎЉЍЕЎБҜÅǍʈμӄԈӠԌҗЍЕЎВЉЍЕГЍҜÅǍʈμӄԈӠ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЍ ÅǍʈμӄԈӠ ˙ˈ Ѝ ЍЕЏАЉЍЕБВ wѽҳϥɻҚǂµЍЌЉЍАĺҜǠѫǂµЕĺҜǠѫǂµЍБЉЍГĺҜǠѫǂµЍДЉЎГĺҜǠѫǂµЎДĺҜǠѫǂµЎЕЉЏЍĺҜǠ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЎ ÅǍϲʐǖæú¥ЀЉĺҜȑҪЉ ̻Ǚ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/Zĺ͍š͘ ̻Ǚ Ѝ ЎЌЌЎ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍА ӣӅ ̜ėˁ Б ЍЕГВЉЍЕГД
ǍǺЉЍЉзЉЌЍБ dʌ ̜ėˁ ЍАЏ АЅЍВЈЀААЈЀГВЈЀГǧҌҔІ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍВ dʌ ̜ėˁԋҚėˁЍЏαԌ ЎЏЌ
ӄӿԈԛЏДЈЀʃϽԛЍЍВЈЀӣӅdʌԛБАЈЀǅΛ˙dʌʃϽԛЍЎЈЀ˙Қ
͸ҳҶҐdʌԛЕαЈЀӣӅԛЍα
ǍǺЉЍЉзЉЌЍГ ҼԁӦӶԇdʌԇӣӅ ̜ėˁ ЍВЏ ЍЕГБĺwŕ
дҫѿΈеӄӿԈdʌԛВАЈЀʃϽdʌԛЎЈЀӷӸɰ˙ԛЍЈЀӣӅԛЍВЈЀʵ
ҜėˁԛЍЎЈЀǂµБЌĺŁЎĺɮҜúɮ¬ˍЈЀҼԁӦӶЍaЈЀдė
ˁељʃϽdʌВǧЈЀњӄӿԈdʌЏǧҗӣӅЈЀћʃϽdʌЍЎǧ
җӣӅЈЀќʃϽdʌЎǧҗӣӅЈЀѝӄӿԈdʌЏǧЈЀўӄӿԈd
ʌБǧҗӣӅЈЀџӄӿԈdʌЎДЈЀʃϽdʌԛЎЈЀӷӸɰ˙ԛЍЈ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍД ÅǍϲʐǖæúǄ$ҜҾӯԅӟҜ͍μdʌ ̜ėˁ ЏДГ
дҫѿΈеҼԁӦӶЍЈЀӣӅВЈЀдėˁељʃϽdʌЍВǧЈЀњЅ̜ėˁ
дЍеІӣӅБαЈЀћЅł͡/ʿІʃϽdʌЍǧҗӣӅЎαЈЀќЅӕӵϕ
©dʌʿІʃϽdʌЍДǧҗӣӅЎαЈЀѝЅҐҒҞҙʡЍЍшщІӄӿԈ
dʌББǧЈЀўЅӖӫӟӲԈԁ"ІӄӿԈdʌЍЍǧҗӣӅЈЀџЅǙǮ
ɈІӄӿԈdʌВАǧЈЀѠЀЅ̜ėˁдЏеІӄӿԈdʌЎЎЈЀӄӿԈdʌ
ЍВЈЀӄӿԈdʌЎЏЈЀӄӿԈdʌЍЏЈЀӄӿԈdʌЕЈЀʃϽdʌЍГҗӄ
ӿԈdʌЍАЈЀѡЅ̜ėˁдЍеІʃϽdʌЎВЈЀӄӿԈdʌЍАЈЀҼԁӦ
ӶЍЈЀʵėˁАЈЀӣӅЍЏЈЀѢЅ̜ėˁдЎеІӄӿԈdʌЎГЈЀӣӅБЈЀҼ
ԁӦӶЍ
ǍǺЉЍЉзЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúȀ_Ѫ͍šǼȇ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉиЉЌЌЍ ʃϽdʌ ̜ėˁ ДБ
ǍǺЉЍЉиЉЌЌЎ ͍šdʌҗѱİÆÅǍϲȭϞ¥ǶЅʽԒȋͺưԌѲ ̜ėˁ ЎЌ ЍЕЎЎ ʃϽdʌЍЕǧҗѱİÆÅǍϲȭϞ¥ǶԋʽԒȋͺưԌѲ
ǍǺЉЍЉиЉЌЌЏ ÅǍϲʐǖæúЀqʧЅɤqϱŲ͟ʭІЀʽЍЎǖɮЅǂµБЌĺŁІЀ˟͍šҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГБ
ǍǺЉЍЉиЉЌЌА ÅǍϲʐǖæúЀqʧЅɤqϱŲ͟ʭІЀʽЍЎǖɮЅǂµБЌĺŁІЀ˟͍šҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ў ЍЕГБ ҼԁӦӶҜҚҼԁӦӶ9ŲȧˆÔ³ǍҗŸ˙
ǍǺЉЍЉиЉЌЌБ ÅǍϲʐǖæúЀqʧЀЍЕГГĺŁЀʽЍЎǖɮЀ˟͍šҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГГ
ǍǺЉЍЉиЉЌЌВ ǂµБЏĺŁЀÅǍϲʐǖæúЀqʧЀǾ͍šҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌЌГ dʌԇӣӅ ̜ėˁ ЏАЕ
ҼԁӦӶЅҚʃϽdʌЎǧƋҩғҕѸҵІЈЀљЅ̜ėˁдВеІʃϽ
dʌАЏЈЀӄӿԈdʌВЌЈЀњЅ̜ėˁдБеІӄӿԈdʌЎВЈЀћЅ̜ėˁ
дАеІӷӸЍЈЀʃϽdʌАБЈЀӄӿԈdʌЏАЈЀќЅ̜ėˁдГеІӣӅЏЍЈЀѝ
ю̜ėˁдДеІЅӄӿԈdʌЍЎЈЀӣӅЍІЅӄӿԈdʌЍДЈЀӣӅЍІЅʃϽ
dʌЍБЈЀӣӅЍІЅʃϽdʌЍГЈЀӣӅЍІЅӄӿԈdʌЍАЈЀӣӅЍІЅʃ
ϽdʌДЈЀӣӅЍІЅʃϽdʌЍГЈЀӣӅЍІ
ǍǺЉЍЉиЉЌЌД ˚ǄҜdʌÊ ̜ėˁ ЍГЎ ʃϽdʌЅЦɡІЍБЏЈЀʃϽdʌЅЍЎЊДёЍДЊЎІЍАЈЀМБdʌҹ͸ғҐɰ˙Б
ǍǺЉЍЉиЉЌЌЕ ͨ˿ŷǄ$Ҝ͍šdʌ ̜ėˁ ЎЏ
Ѕͨ˿ŷȂdʌɡÊІʃϽdʌЍЏЈЀʃϽdʌЎЈЀʃϽdʌЎЈ
ʃϽdʌЏЈЀʃϽdʌЍЈЀЅǾɮ͍šdʌІxҶҐӅӿӒdʌЈ
ʃϽdʌЍЈ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍЌ úÇ˚dʌ ̜ėˁ ЍАД ӄӿԈdʌЍЈЀʃϽdʌЍАГ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍЍ úÇ˚ǄҜ͍μ ӒӊӛӚӬӛӈ Ѝ ЍЕГЍ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍЎ úÇ˚ǄҜ͍μ ӒӊӛӚӬӛӈ Ѝ ЍЕГЍ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍЏ úÇ˚ǄҜ͍μ ӒӊӛӚӬӛӈ Ѝ ЍЕГЍ
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ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
ЎЍЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍА ҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍБ ÅǍϲʐǖæúЀÅǍϲҜҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌЍВ ДАЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉиЉЌЍГ ДАЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЍЉиЉЌЍД ДБЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЍЉиЉЌЍЕ ДВЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎЌ ДВЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶҜӄӦԈ Ѝ ЍЕДВ Έɛ҉
ǍǺЉЍЉиЉЌЎЍ ДВЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДВ ӄӦԈҚЂойЊЀТжшкзкЂҗǍѽҶҕѸҵ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎЎ ДГЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДГ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎЏ ДДЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЍЉиЉЌЎА ДЕЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕДЕ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎБ ЍЕДЕяЍЕЕЏЀЯЦУЭ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎВ ЕБЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕБ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎГ ЕВЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕВ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎД ЕГЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕГ
ǍǺЉЍЉиЉЌЎЕ ЕДЄЀÅǍϲŧÔæú ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЍЉиЉЌЏЌ ǂµБАĺŁҜҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГЕ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏЍ ƭαʊÅǍϲͨ˿ŷ͍šdʌϕ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕАА
ǍǺЉЍЉиЉЌЏЎ ǂµБЏĺŁҜҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГД
ǍǺЉЍЉиЉЌЏЏ ҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ ҼԁӦӶҚdʌҝXғҕѼҳҌѫʃϽdʌЕǧƋҩғҕѸҐ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏА ҼԁӦӶ ҼԁӦӶ Ѝ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏБ úɮȷΪÔ³Ǎ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏВ ÅǍϲʐǖæúƭɧŧÔúʧʽÀǖǾ͍š ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕГВ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏГ úɮȷΪÔ³Ǎ ҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕЍ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏД ÅǍϲʐǖæúƭɧŧÔúʧǂµÀZĺŁǾ͍š dʌ Ѝ ЍЕГЏ ƭɧŧÔúʧǾɮԇƨĂ¬ˍЅǂµАЕĺЏǑІҜaõѾƋҩғҕѸҐ
ǍǺЉЍЉиЉЌЏЕ dʌԇӣӅԇҼԁӦӶ ̜ėˁ Ѝ ЍЕГЏĺwŕ
дҫѿΈеҼԁӦӶЏЈЀģȓǍЎЈЀӣӅГЈЀӄӿԈdʌЍДЈЀʃϽdʌ
ЎБЈЀӦӿҜҼԁӦӶЍЏхЈЀдėˁељʃϽdʌЍЍЈЀњЅҐҒҞҙd
ʌІЅӄӿԈdʌДЈЀʃϽЎІЅӄӿԈdʌЍЏЈЀӣӅЍІЅӄӿԈdʌЍЏЈ
ӣӅЍІЅӄӿԈdʌЍЎЈЀӣӅЍІЅӄӿԈdʌЍЌІЅӄӿԈdʌЍЕЈЀʃ
ϽdʌЎЈЀӣӅЍІЅӄӿԈdʌЍЍЈЀӣӅЍІЈЀҾӿӒӟЍЈЀdʌЍЅЍЕГБІЈ
ћʃϽdʌЎВЈЀӣӅЎЈЀќӣӅЍЅЍЕГЕЊЍЍЊЎГÅǍϲć˿ƊĚů
̈́/ІЈЀѝӣӅАЈЀҼԁӦӶЏЈЀѝaõЎЅ΂ƨ̈æúúɮϕ
̾ϤЈЀ΂ƨ̈æúǶ_ІЈЀėˁЎЈЀўʃϽdʌДЈ
ǍǺЉЍЉиЉЌАЌ dʌԇӣӅԇҼԁӦӶ ̜ėˁ Ѝ ЍЕГВĺwŕ
дҫѿΈеӣӅЎЍЈЀʃϽdʌЎЕЈЀӄӿԈdʌЍЍЌЈЀҼԁӦӶЍЈЀдė
ˁеЀљӄӿԈdʌЎБЈЀʃϽdʌЏГЈЀњӄӿԈdʌГЈЀӣӅЍЈЀћӄ
ӿԈdʌАЈЀќʃϽdʌЎЎЈЀӣӅЍЈЀѝʃϽdʌЍЈЀӣӅЎЈЀўӄ
ӿԈdʌЏЈЀӣӅЍЈЀџӄӿԈdʌВЈЀӣӅЍЈЀѠӄӿԈdʌЎЈЀӣӅ
ЎЈЀѡӄӿԈdʌЏЈЀӣӅЍЈЀѢӄӿԈdʌЍЏЈЀʃϽdʌЍЎЈЀӣӅЍЈ
ѣʃϽdʌГЎЈЀѤМБӎҾӓҜdʌѾt҇ҶҐ˙ЕЅЍЕГВІЈЀѥ
ʃϽdʌЍЎЈЀӣӅЍ
ǍǺЉЍЉиЉЌАЍ ˀȱʓʴúÇγĭȀŨҗҎҜ»ϩ ӅԀɡaõ Ѝ ЍЕГЍ
ǍǺЉЍЉиЉЌАЎ ̓˙ϕ ̓˙ Џ
ǍǺЉЍЉиЉЌАЏ ÅǍϲʐæҜǀʓҜДӵԀӫҽԁӶґҲ ДӵԀӫҽԁӶ Ѝ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЍ ЛННЛЧơ9ŸϥǍ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАЭԇЎʳԇЏитІ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЎ ͶiΕӐӒӝӶԋӴӢӻҼԁЀƸɡԌ ӫӿӛӟӫһҾԁЅЛАЭІ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЎЉжЉЌЌЏ ЛННЛЭơ9ŸϥǍ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАЭԇЎʳԇБитІ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЎЉжЉЌЌА НУЬНЯЦЛЮУЩШЀҎҜЏ ӫӿӛӟӫһҾԁЅЛАЭІ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌБ ЛННЛЭ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАЭԇЎʳԇВитІ Ѝ ЍЕДВ
ǍǺЉЎЉжЉЌЌВ ͶiԇΕӐӒӝӶӴӢӻҼԁЀǏƲɡ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАЭԇЎʳԇБитІ Ѝ ЍЕДД
ǍǺЉЎЉжЉЌЌГ ÅǍϲǾȊǹбСǽ͊/ЀΚȋm̯ɣˇɬӐӒӝӶЀȊ̊ȀŲÅԇǾͺưǍӫԃԈӚӹԈӟ
ӚӻԈӬӫһҾԁ
ЅЛАЭԇЎʳԇДитІ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЎЉжЉЌЌД ЛННЛЭơ9ŸϥǍ ӚӻԈӬӫһҾԁЅЛАЭԇЎʳԇБитІ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔ ӚӻԈӬӫһҾԁЛАЭԇЎʳԇВит Ѝ ЎЌЌЎ
ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔафсЊЍЀШфЊЍЅЍЕДБІЀЉЀÅǍϲŧÔ
æúϊĢÅǍϲÔафсЊЍДЀШфЊЏЋАЅЎЌЌЎІǏ˟¦
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙρŷ͍šЀЧЩЯЭПЪЛО ˈXҴҜϙ Ѝ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЏ ЭжущжЀМжчзжчжЀЪфсфЀЃЀЬжицъкщЀНсъзЀӥԅӄӚ ˈXҴҜӥԅӄӚ Ѝ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌА ˤ©σA ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ Б
ŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙρŷ͍šӃԈӭԅӥҿӒ
ˀȱæúʏʅӌӵӻӢӝҽÑʇʓʴӔԅӘԈ
ˀȱæúÅǍϲŧÔĘοú˼ʿÅǍϲŧÔæúǶ_
ÅǍϲʐǖæúԇÅǍϲŧÔæúЀȓ$ƨ̇·¬ˍ
ÅǍϲŧÔæúѾˀȱæúҗˤ©ҋҵ҅җҹ͍šҋҵ̯
ǍǺЉЎЉзЉЌЌБ ÅǍϲǿ̾ԇrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ ЏВ
ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲҜǿ̾ҜaõүÅǍϲŧÔæ
úҜӧԅӫԂӛӟ
─ 103 ─
ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
ЎЎЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌВ Åŧæy͏σA ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ ЎА
ÅǍϲŧÔæúЅ'ʪІ˂ŊͺưүÅǍϲŧÔæúҜӧԅӫ
Ԃӛӟ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌГ úσAӧԅӫԂӛӟ ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ ЎЏ úɮӴӢӻҼԁʿ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌД úσAӧԅӫԂӛӟ ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ ЍВ úɮӴӢӻҼԁʿ
ǍǺЉЎЉзЉЌЌЕ úɮ¬ˍ
ľΑ̗Ҝʵˈҹ
ӧԅӫԂӛӟӫһ
Ҿԁ$ҸҴҚ҉
ҐҭҜ
ЍБ ǂµБВĺԈĹŲЕĺҜúɮ¬ˍ
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЌ ĹŲЍЌĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЍ ĹŲЍЍĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЎ ĹŲЍЍĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЏ ĹŲЍЎĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍА ĹŲЍЏĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍБ ĹŲЍАĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍВ ĹŲЍБĺŁЀúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍГ ̇·μЀǂµБДĺŁЅǈăɡІ ӱӛӚӆӒȎҬaõ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍД ̇·μЀǂµБЕĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЍЕ ̇·μЀǂµВЌĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЌ ̇·μЀǂµВЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЍ ÅǍϲʐǖæúԇÅǍϲŧÔæúЀȓ$ƨ̇·¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЎ ÅǍϲŧÔæúЀƨĂ˭̓ЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúŅ͟ЈЀÅǍϲŧÔæúƨĂ˭̓ЅΖ̺І
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЏ ÅǍϲŧÔæúЀƨĂ˭̓ЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉЎЉзЉЌЎА ̇·μЀǂµВЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЎБ ̇·μЀǂµВЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀӥԅӌѾЎҔƅ҇ҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎВ ̇·μЀǂµВЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЎГ ̇·μЀǂµВЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀÅǍϲŧÔ͟Ѐ͟ξ̺5Ҝӥԅӌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎД ̇·μЀĹŲSĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀӥԅӌѾƅ҇ҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉзЉЌЎЕ ̇·μЀĹŲSĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀÅǍϲŧÔ͟Ѐ͟ξ̺5Ҝӥԅӌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЌ ̇·μЀĹŲЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀÅǍϲŧÔ͟Ѐ͟ξ̺5җǛҜӥԅӌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЍ ̇·μЀĹŲЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЎ ̇·μЀĹŲЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЏ ̇·μЀĹŲЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀÅǍϲŧÔ͟Ѐ͟ξ̺5җǛҜӥԅӌ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏА ̇·μЀĹŲАĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЏБ ̇·μЀĹŲАĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЏВ ̇·μЀĹŲБĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀӥԅӌѾƅ҇ҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉзЉЌЏГ ̇·μЀĹŲВĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЏД ̇·μЀĹŲГĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЏЕ ̇·μЀĹŲЕĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЈЀӥԅӌѾƅ҇ҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉзЉЌАЌ ̇·μЀĹŲЍЌĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАЍ ̇·μЀĹŲЍЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАЎ ̇·μЀĹŲЍЍĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАЏ ̇·μЀĹŲЍЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАА ̇·μЀĹŲЍЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАБ ̇·μЀĹŲЍЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАВ ̇·μЀĹŲЍЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАГ ̇·μЀĹŲЍАĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌАД ÅǍϲŧÔæúƨĂ˭̓ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉЎЉзЉЌАЕ ĹŲЍЏĺŁѪÅǍϲŧÔæúϋŧÔӷӞҽҼʓʴʧѪԋÞwǖ͟ʭԌúɮϕ̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌБЌ ĹŲЍЏĺŁѪÅǍϲŧÔæúϋŧÔӷӞҽҼʓʴʧѪԋÞŕǖ͟ʭԌúɮϕ̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌБЍ ĹŲЍЏĺŁѪƐǾǄςx̳ѪÞwǖ͟ʭ ӱӛӚӆӒȎҬaõ Ў
ÅǍϲŧÔæúѪæúϋŧÔӷӞҽҼʓʴʧÞwǖ͟ʭԏ
ҭѹəҝÞŕǖ͟ʭ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЎ úɮӴӢӻҼԁѕԋúɮɮȶ˰ԌѪĹŲЍАĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌБЏ ÆʷæúϊĢÅǍϲѪϲξԇαξԇ͟ξԇξѪԋΞˣƆŎ̂Ԍϙ͖ɻ¦̓ѪĹŲԒԒĺԗǑɫÊ ϖ͘ Ѝ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉЎЉзЉЌБА ĹŲЍЏĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌББ ĹŲЍЏĺŁЀƐǾǄςx̳ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЀÅǍϲŧÔúα
ǍǺЉЎЉзЉЌБВ ĹŲЍЏĺŁЀƐǾǄςx̳ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæúЀÅǍϲŧÔúα
ǍǺЉЎЉзЉЌБГ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙЀЋЀÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ ϖ͘ Ѝ Ѐ
ǍǺЉЎЉзЉЌБД ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЌЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ
ǍǺЉЎЉзЉЌБЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЍЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЌ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЍЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЍ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЍЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЎ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЍЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉЎЉзЉЌВЏ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЎЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ
ǍǺЉЎЉзЉЌВА ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЎЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ
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ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
ЎЏЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉЎЉзЉЌВБ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúѪæúǶ_
ǍǺЉЎЉзЉЌВВ ĹŲЍЏĺŁѪƐǾǄςx̳ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæúѪÅǍϲŧÔúα
ǍǺЉЎЉзЉЌВГ úɮӴӢӻҼԁѕԋúɮɮȶ˰ԌѪĹŲЍАĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌВД úɮӴӢӻҼԁєԋúD˰ԌѪ˰ŲЍАĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌВЕ ĹŲЍАĺŁѪƐǾǄςx̳ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæúѪÅǍϲŧÔúα
ǍǺЉЎЉзЉЌГЌ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ѪĹŲԙĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌГЍ ÅǍϲŧÔæúæúϋѪksÞ͟ʭѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧЎЌЌЌĺАǑρ͏ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌГЎ ƭαʊñ¾úǱÅǍϲ§Ǎƨͤͨ˿Ѫͨ˽̾ϤѪĹŲԒԒĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌГЏ ƭαʊñ¾úǱÅǍϲ§Ǎƨͤͨ˿Ѫͨ˽̾ϤѪĹŲԒԔĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌГА ƭαʊñ¾úǱÅǍϲ§Ǎƨͤͨ˿Ѫͨ˽̾ϤѪĹŲԒԕĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌГБ ĹŲԚĺŁѪЍЕЕГЋЕДѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪԝҔҁҞǣć˿Ʒ͘Ԟ ϖ͘ Ѝ ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌГВ ĹŲЍЎĺŁѪЎЌЌЌЋЎЌЌЍѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪȶ͍μԋwǖԌ ϖ͘ Ѝ ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌГГ ҔҁҞԇǣʓDѪć˿Ʒ͘ѪЍЕЕЕЊЍЎЊВԋǑԌКЍЎЊЍГԋθԌѪĹŲԒԒĺŁѪ§ǍƷǙ͛ʓD ϖ͘ Ѝ ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌГД ĹŲԚĺŁԋЍЕЕГЋЍЕЕДԌѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪ͟ϩʓʴϕѪĹŲԒԑĺѪԘǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌГЕ ĹŲԒԓĺŁѪЎЌЌЌЋЎЌЌЍѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪӌԈӒӅҾӠ ϖ͘ Ѝ ӭԀԅӟЍЌǧƋҪΓҪ
ǍǺЉЎЉзЉЌДЌ ĹŲЍЌĺŁԋЍЕЕДЋЍЕЕЕԌѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪ͟ϩʓʴϕѪĹŲԒԒĺѪԗǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌДЍ ĹŲЍЎĺŁԋЎЌЌЌЋЎЌЌЍԌѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪ͟ϩԂӳԈӟϕѪĹŲԒԔĺŁѪԖǑ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌДЎ ĹŲЍЏĺŁԋЎЌЌЍЋЎЌЌЎԌѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪ͟ϩԂӳԈӟϕѪĹŲԒԕĺѪԖǑ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌДЏ ƭαʊñ¾úǱÅǍϲ§Ǎƨͤͨ˿Ѫͨ˽̾ϤѪĹŲԒԒĺŁ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæúѪÆϒȸÑθѪσ̽ÆϒӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌДА æÍӌԂӈӐӽԅѪТЍЏ ӊԈӒӫһҾԁ В ЎЌЌЍ ˙ҜǠԗəѪӫԃӛӪԈӞҽӒӈԋǂµwǖm̯ÅǍӞӑӘԁɡDȏԌԒə
ǍǺЉЎЉзЉЌДБ ÅǍϲŧÔæúѪĺҜȑҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúѪŅ͟
ǍǺЉЎЉзЉЌДВ ÅǍϲŧÔæúѪρúԓԑ´ĺ͍šѪɤqġȋ/ѪѱӷӞҽҼѪҎҶҏҶҜǄ$ѲѪЉ˒ŁǥѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ MԛÅǍϲŧÔæúѪzԛ¼ǲŋ/ʛ
ǍǺЉЎЉзЉЌДГ
ʛ/ҚҗғҕæúϋΠúҗҝѪЉʓʴӢԈӓԎDúҜ͟ϩԎƊ
ĚƳȰҹҬ҂ғҕЉѪЉɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ͠ǫÔ³ǍЉѪĹ
ŲЍЏĺԓǑ
ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌДД ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁѪЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈĺÔЉѪĹŲЍЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌДЕ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁѪЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈĺÔЉѪĹŲЍЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЌ ŧÔɯǾҗԀӄԂԅӟƨ̈ѪЉŧÔɯǾҜɫɥԎĝ̇ŕҜúDƳȰЉѪЉɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ͠ǫÔ³ǍЉѪĹŲԒԕĺЏǑ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЍ
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪ	ɷҖoҬҕҜ˥ǙͼͼÅǍКӌԈԁӞӌӛ
ӟͼКѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЎ
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪƷǙƾ͖Ҝä͇͛ӞҽӑӘԁƭŃКä͇͛Ӭӿ
ҿӏҖ̿ҵƾ͖КѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЎЀШфЊЍЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЎЀШфЊЍЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀҗ«ҊҭҜ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЎЀШфЊЏЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЎЀШфЊАЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЏЀШфЊЍЀЍЕЕГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЏЀШфЊЎЀЍЕЕГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЌЕЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЏЀШфЊЏЀЍЕЕГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍЏЀШфЊАЀЍЕЕГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍАЀШфЊЍЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍАЀШфЊЎЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍАЀШфЊЏЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍАЀШфЊАЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍБЀШфЊЍЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍБЀШфЊЎЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍБЀШфЊЏЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍБЀШфЊАЀЍЕЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЌЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍВЀШфЊЍЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍВЀШфЊАЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍВЀШфЊЎЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍВЀШфЊЎЀЎЌЌЌ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪҗ«ҊҭҜ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍГЀШфЊЍЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍГЀШфЊЍЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀҗ_Ďҝ«ҊҭҜґѾѫ̳˙Ҝ̓ѾΨѹ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍГЀШфЊЎЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍГЀШфЊЏЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍГЀШфЊАЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЍД ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЍБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЍЍЕ ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЍБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЌ tԇ̻ǙԇiɡӌԂӈӐӽԅѪԒԘԗԕԈԒԚԙԓѪԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЍ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłͨ˽̾μѪõҘҭҗÅǍϲ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
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ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЎ
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪƷǙƾ͖Ҝ"͇͛ӞҽӑӘԁƭŃК"͇͛Ӭӿ
ҿӏҖ̿ҵƾ͖КѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЏ
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪƽȬæȏǖҜWʹÅǍКŏŬү̷ҜàάҚ
ҔҶҕКѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЍЎА
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪ	ɷҖoҬҕҜ˥ǙͼͼÅǍКӌԈԁӞӌӛ
ӟͼКѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЍЎБ õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/:͏ѪWʹǍġʙѪɫ$Ҝ˥ǙѪЍЍБaѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉзЉЍЎВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԗĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉЎЉзЉЍЎГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԘĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉЎЉзЉЍЎД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪĺȋÔ³ѪĹŲԙĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉЎЉзЉЍЎЕ ʏҜσΞҗŧÔӷӞҽҼ ěaõ Ѝ ЎЌЌЍ
ΙƽӫһҾԁҚXғҕѸҐѪÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢ
ӃԅԝЯЦУЭԞѪρŷ͍šɤqġʙѱ͍μӷӞҽҼҜʀΧҗÅ
ǍϲҜàͱѲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЌ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲ ӒӿҾӠӦԈӫһҾԁ Џ
ÅǍϲŧÔӞҽӑӘԁÅǍϲҜӧԅӫԂӛӟѪӭԀԅӟԖǧѪͣ
ƭԒəѱÅǍϲœ͎æúӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶѲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЍ ϊĢÅǍϲҜrɰǶ_ԋƨ·ɡԌѪĹŲԒԒĺŁ ӒӿҾӠӦԈӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔ͟
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔѪыфсЊЍГЀШфЊАЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЏ ϙõ͍μó6ҜʁÕҗɫ$ʏҜġǔѪϙõ͉ˆȊě¥ ěaõ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅԝЯЦУЭԞѪρŷ͍šɤqġʙѱ͍μӷӞҽҼҜʀΧҗÅǍϲҜàͱѲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏА ƷǙΔ	ҜdǙҗɡǙҗϷǚ ěaõ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅԝЯЦУЭԞѪρŷ͍šɤqġʙѱ͍μӷӞҽҼҜʀΧҗÅǍϲҜàͱѲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏБ ˙&wҜǍɣѪ˙Ҝ͙ɮҗȂѭҙ̷Ǚ ěaõ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅԝЯЦУЭԞѪρŷ͍šɤqġʙѱ͍μӷӞҽҼҜʀΧҗÅǍϲҜàͱѲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏВ ȥɰæÍ͉ˆȊrɰˤ͉ ӭԀԅӟ А ЎЌЌЍ
ĹŲԕĺԕКԒԓǑѫĹŲԔĺŁѫĹŲԖĺԒǑКԗǑѫĹŲԖĺԘ
ǑКԒԓǑҜԕəѬѸҌҶҭαҚÅǍϲŧÔæúŧÔhɬӔ
ԅӘԈĺÔҗǍѽҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏГ Δ$ҜӷӞҽҼҜķρ҃җΔ$ʏҜϕŲѪК̽ȴҹ̎¤ҚК ěaõ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅԝЯЦУЭԞѪρŷ͍šɤqġʙѱ͍μӷӞҽҼҜʀΧҗÅǍϲҜàͱѲ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏД ЯЦУЭ¦ãѪШфЊԒКԒԓ ԂӘԈӫһҾԁ ЍЎ
ǍǺЉЎЉзЉЍЏЕ ЯЦУЭ¦ãѪШфЊԒКԒԓ ԂӘԈӫһҾԁ Е
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЍ ѱӷӞҽҼѪҎҶҏҶҜǄ$ѲК˒ŁɡѽҳϙõǍˎҩҖК ͼɥˁ Ѝ
ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺy΁ДЌ´ĺ͍šɤqġʙ/ԇͨ
ɐ/ѱӷӞҽҼѪҎҶҏҶҜǄ$ѲК˒ŁɡѽҳϙõǍɣҩҖК
ҜӳӒӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЎ ӘҾӪԅ ӭӿӒӚӛӈӊԈӒ Ѝ ЯЦУЭЀшинффсЀктзскт
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЏ πú͍š¶ѪÅǍϲŧÔæú ˈ Ѝ ӲԈԁӰԅԒə
ǍǺЉЎЉиЉЌЌА πú͍š¶ѪÅǍϲŧÔæú ˈ Ѝ ӲԈԁӰԅԒə
ǍǺЉЎЉиЉЌЌБ πú͍š¶ѪÅǍϲŧÔæú ˈ Ѝ ӲԈԁӰԅԒə
ǍǺЉЎЉиЉЌЌВ ρƥÍӴԁӚӷӞҽҼϙõӆӹԅӧӒԇӭԃӑӀӈӟѪКϙõÅǍϲӐӒӝӶҗƨ̈ӐӒӝӶҜΞƞК ėˁ ЍЎ
љӭԀԅӟѪҼԅӊԈӟԙəԋ΀ö͈ȏѫӌӪԈ°ҫԌѪњϖ͘Ԕ
əѪρƥÍӴԁӚӷӞҽҼѪϙõӆӹԅӧӒӭԃӑӀӈӟѪ͠ǫ
Ô³ǍѪÅǍϲŧÔæúѱϙõӆӹԅӧӒѲ͓?ñ·/ԋ«Ҋ
ҭҜѾԔəԌѪћ¬uԒəѪќėˁҚӭԀԅӟѾԒǧ͸ғҕѷҵ
ǍǺЉЎЉиЉЌЌГ ĹŲԒԔĺŁѪæúÅǍϲćŬ͠ǫѪˢǨÔ³ ϖ͘ Ѝ ƭαʧúʊѪʓʴƍ̌ĞŧÔ͟ĹŲԒԕĺԔǑ
ǍǺЉЎЉиЉЌЌД ĹŲԒԔĺŁѪæúÅǍϲćŬ͠ǫѪˢǨÔ³ ϖ͘ Ѝ ƭαʧúʊѪʓʴƍ̌ĞŧÔ͟ĹŲԒԕĺԔǑ
ǍǺЉЎЉиЉЌЌЕ ĹŲԒԔĺŁѪæúÅǍϲćŬ͠ǫѪˢǨÔ³ ϖ͘ Ѝ ƭαʧúʊѪʓʴƍ̌ĞŧÔ͟ĹŲԒԕĺԔǑ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍЌ ÅǍϲŧÔæúѪWʹÅǍĉҜĺѪЎЌЌЎĺԔǑ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú΀ƿʓʴĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍЍ ÅǍϲŧÔæúѪWʹÅǍĉҜĺѪЎЌЌЎĺԔǑ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú΀ƿʓʴĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍЎ ÅǍϲŧÔæúѪWʹÅǍĉҜĺѪЎЌЌЎĺԔǑ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú΀ƿʓʴĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæúѪWʹÅǍĉҜĺѪЎЌЌЎĺԔǑ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú΀ƿʓʴĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍА ЯЦУЭЉОЦѪÅǍϲŧÔӞҽӑӘԁÅǍϲ ϖ͘ ЎЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪ«ҊҭҜѾԓԓə
ǍǺЉЎЉиЉЌЍБ ÈǍϲûǍ͘ûѪσԋƸöԌAƭɧԋƸöԌѪ©«ʈμ Ǚ Ѝ ЍЕЏД ϚԋƸöԌĺÈǍϲ·̅ʆ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍВ ϷȈȳÀΰȞѪÅǍϲúσAͺưʈμ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЍГ ʼǗƭŃʈμѪԋǍ͘ǍʈӐԀԈӓѪԗԌ Ǚ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍД ÅǍϲŧÔæúŷ̥ѪœǢɣʈμ Ǚ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúѪ#˅ѾҐҁ҇Һ͸ғҕѷҵ
ǍǺЉЎЉиЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúŷ̥ѪœǢɣʈμ Ǚ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЎЌ Ʋ	˖ҥҜʘ Ǚ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæúρúԔԑ´ĺ͍šѪˀȱӫӂԈӿӶɤq¦
ǍǺЉЎЉиЉЌЎЍ æú˭©͓?ӿԅӆԅӉѪђԚԙ Ǚ Ѝ ΟmǕƷ˰
ǍǺЉЎЉиЉЌЎЎ ɮѿȖҵæúЀæúӿԅӆԅӉЍДkηЮЩЪЏЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ qaĆħЌЏЌЀЬкжсЈЀ#˅#ѿ
ǍǺЉЎЉиЉЌЎЏ ˀȱӫӂԈӿӶВБ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЎА ˀȱӫӂԈӿӶВА ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЎБ ĹŲЍЎĺŁЀƨĂŸĴ ӱӛӚӆӒȎҬaõ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЎВ ÅǍϲŧÔæú̀vϕ ˘˫ҊҜǙ Ѝ ЎЌЌЍ ѱЍАГЀˇɬAѲҜӐԈԁ#ѿЈЀЏӄŷ#˅#ѿ
ǍǺЉЎЉиЉЌЎГ ÅǍϲŧÔæú̀vϕ ˘˫ҊҜǙ Ѝ ЍЕДЌ ѱЎЌЀˇɬAξѲҜӐԈԁ#ѿЈЀБӄŷ#˅#ѿ
ǍǺЉЎЉиЉЌЎД ÅǍϲŧÔæú̀vϕ ˘˫ҊҜǙ Ѝ ѱЍЕЀÅǍϲŧÔ͟ξѲҜӐԈԁ#ѿЈЀБӄŷ#˅#ѿ
ǍǺЉЎЉиЉЌЎЕ ƷǙÅǍϲú//·¬ˍ ЛАӈԀҼӫһҾԁ А
ѱƷǙÅǍϲú//·¬ˍЅЍЕВГІѲЈЀѱƷǙÅǍϲʓʴ//·
¬ˍЅǂµААĺІѲЈЀѱƷǙÅǍϲʓʴ//·¬ˍЅǂµАЌĺІѲЈ
ѱƷǙÅǍϲú//·¬ˍЅЍЕГБІѲ
ǍǺЉЎЉиЉЌЏЌ [ρÅǍĉσAЀ[ρͨłͺư ̜ėˁ Ѝ
МБӫӿӛӟӫһҾԁѱÅЅɺöІŧÔæúÅЅɺöІЀǾӴӢӻҼ
ԁѲЈЀЏАə[ρÅǍĉҜrɰćŬҚσҋҵͺưѾƋҩҶҕѸ
ҵЈЀҎҜ_ҚėˁѾЍəѱ[ρÅǍĉҜ͍šϕɰҜͺưѲҚБЏ
əҜ˙ͺư
ǍǺЉЎЉиЉЌЏЍ ȉ//·¬ˍЀЍЕДЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉЎЉиЉЌЏЎ ȉ//·¬ˍЀЍЕЕА ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА
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ǍǺЉЎЉиЉЌЏЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾
ľΑ̗Ҝʵˈҹ
ӧԅӫԂӛӟӫһ
Ҿԁ$ҸҴҚ҉
ҐҭҜ
АА
ǍǺЉЎЉиЉЌЏА ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЌЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌЏБ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌЏВ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀШкьшЀʽЏ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúľÔ͘ҰѹҴҋӢӻԈӒ
ǍǺЉЎЉиЉЌЏГ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀШкьшЀʽЏ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúľÔ͘ҰѹҴҋӢӻԈӒ
ǍǺЉЎЉиЉЌЏД ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДА ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌЏЕ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀ¦ãШфЊЎЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАЌ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЏ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАЍ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАЎ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГД ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАЏ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАА ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГЕ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАБ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГЕ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАВ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГЕ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАГ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАД ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЍЀɤϕ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌАЕ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГД ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌБЌ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГГЀɤϕ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌБЍ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊГЏЀɤϕ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌБЎ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúЈЀ˙ѾЍǧƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЌБЏ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌБА ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌББ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌБВ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌБГ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌБД ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈЀĺÔЀШфЊАЀЍЕЕБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæú˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌБЕ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈЀĺÔЀШфЊБЀЍЕЕВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌВЌ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈЀĺÔЀШфЊВЀЍЕЕГЋЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌВЍ ṵ́ŧÔhɬʓʴЀШфЊЍЀЍЕЕГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ṵ́ŧÔhɬʓʴ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌВЎ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВЏ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВА ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВБ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВВ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВГ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВД ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌВЕ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГЌ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГЍ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГЎ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГЏ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГА ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГБ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГВ ÅǍϲŧÔæúЀ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЎЉиЉЌГГ 6̈ԇBKӔԅӘԈĺÔЀʽЎ¦ЅǂµВЏĺŁКĹŲАĺŁІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúЀ6̈ԇBώӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌГД 6̈ԇBKӔԅӘԈĺÔЀʽЏ¦ЅĹŲБĺŁКĹŲЕĺŁІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЀ6̈ԇBώӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌГЕ ÅǍϲŧÔæúɤqʓʴЀʓʴŲǨÔ³͘ЅĹŲЍЎĺŁІ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЎЉиЉЌДЌ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌДЍ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌДЎ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌДЏ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌДА ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌДБ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌДВ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈӢӻԈӒЀЍЌ¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌДГ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈӢӻԈӒЀЕ¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌДД ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈӢӻԈӒЀД¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌДЕ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ɮȽú˿ƕΠĉӢӻԈӒЀЍ¦Ѕym¦ІЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕЌ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ɮȽú˿ƕΠĉӢӻԈӒЀЎ¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕЍ ҩҙҡҳѸңЀρúЎЌ´ĺԇyÑДЌ´ĺ͍š¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ɮȽú˿ƕΠĉӢӻԈӒЀЏ¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕЎ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ɮȽú˿ƕΠĉӢӻԈӒЀА¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕЏ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ɮȽú˿ƕΠĉӢӻԈӒЀБ¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕА ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈӢӻԈӒЀД¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
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ǍǺЉЎЉиЉЌЕБ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈӢӻԈӒЀВ¦ЀÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕВ ЪчфиккйоумшЀфлЀУущкчужщофужсЀЭэтхфшоътЀфуЀОомощжсЀЦозчжчокшЀЍЕЕЕУЭОЦЀЄЕЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик
ǍǺЉЎЉиЉЌЕГ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈЀӭԀԅӟАǧƋҩҶҕѸҵԋѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲԄԈӈӐӽӛӭԌ
ǍǺЉЎЉиЉЌЕД ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЌЕЕ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊА ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЌЌ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЌЍ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЌЎ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЌЏ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЌА ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊА ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈЀѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲԄԈӈӐӽӛӭҜӭԀԅӟЍαҗ"АǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЌБ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЌВ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍЌ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲԄԈӈӐӽӛӭҜӭԀԅӟЍαҗԂӑӻӷЍαЈ"ЍǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЌГ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲԄԈӈӐӽӛӭҜӭԀԅӟЍαҗԂӑӻӷЍαЈ"ЍǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЌД ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЕǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЌЕ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟАǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЍЌ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЍЍ ʽЍБÁЀӞҽӑӘԁÅǍϲԄԈӈӐӽӛӭ Ԃӑӻӷ Ў ЍЕЕЕ
ǍǺЉЎЉиЉЍЍЎ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲԄԈӈӐӽӛӭҜӭԀԅӟЍαҗ"ЍǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЍЏ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲԄԈӈӐӽӛӭҜӭԀԅӟЍαƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЍА ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЎǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЍБ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЍВ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЍГ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЍД ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍГ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЍЕ ЪчфиккйоумшЀфлЀУущкчужщофужсЀЭэтхфшоътЀфуЀЬкшкжчинЈОкыксфхткущЀжуйЀЪчжищоикЀоуЀОомощжсЀЦозчжчокшЀЍЕЕГЀУЭОЦЀЄЕГ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик
ǍǺЉЎЉиЉЍЎЌ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЎЍ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЍǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЎЎ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍД ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЎЏ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍД ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЎǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЎА ЪчфиккйоумшЀфлЀУущкчужщофужсЀЭэтхфшоътЀфуЀОомощжсЀЦозчжчокшЀЍЕЕБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик
ǍǺЉЎЉиЉЍЎБ УущкчужщофужсЀЭэтхфшоътЀфуЀОомощжсЀЦозчжчокш ӭԀԅӟ ЍЏ ӱӛӚӆӒȎҬҗӭԀԅӟЍǧҭҜѾȿ҈ғҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЎВ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍВ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЎГ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍД ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЎǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЎД ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍГ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЎЕ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЍЕ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǍǺЉЎЉиЉЍЏЌ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЎЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЎǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏЍ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЎЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЎǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏЎ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЎЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӭԀԅӟЏǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏЏ ӞҽӑӘԁÅǍϲЀШфЊЎЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/ЈӱӛӚӆӒȎҬЎαҗӭԀԅӟЏǧƋҩҶҕѸҵ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏА
ƭαʊñ¾ѱ̱ƿΛCrɰҚҲҵ[ȟϲʿҜú˿Ȋ̊ϷŁƕ
ΠǾѲЀ͠ǫÔ³ǍЀ̱ƿΛCҹrɰ҉Ґ[ρͨłѳǙҗŧÔҜ
	ɷѴ
ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД [ʷÅǍϲʿ̱ƿΛCrɰƕΠͫ/
ǍǺЉЎЉиЉЍЏБ ěηĔµèúξЀΗĂ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБÅǍϲŧÔæúЀěηĔúξΗĂ͍š͘m̯ñ·/ԋãÆ͛ƨ̈ӔԅӘԈԌ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏВ ěηĔµèúξЀΗĂ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúЀěηĔúξΗĂ͍š͘m̯ñ·/ԋãÆ͛ƨ̈ӔԅӘԈԌ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏГ ɑˎҗҎҜ´Β ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúЀµȯƲƨƐΗĂ͍š/
ǍǺЉЎЉиЉЍЏД ӞҽӑӘԁÅǍϲҹƊ®҉Ґä͇͛ƭǍӬӿҿӏҗҎҜşɰ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ĹŲДĺŁКĹŲЕĺŁʧúʓʴͷ̺}θԋÑʇʓʴЅЀНЀІЀЅЎІІ
ʓʴŲǨÔ³ǍЈЀʓʴ$̳̂ЀǜǙζϔЅÅǍϲŧÔæúЀÅ
ǍϲŧÔúαЀ}ƨƐІ
ǍǺЉЎЉиЉЍЏЕ ÆϒςҖҜ͠ʅrɰҹƊ®҉ҐӞҽӑӘԁÅǍϲ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ
ĹŲЕĺŁКĹŲЍЍĺŁʧúʓʴͷ̺}θЅÑʇʓʴЅМІЅЎІІʓ
ʴŲǨÔ³ǍЈЀʓʴ$̳̂ЀɱɸøЅÅǍϲŧÔæúÅǍ
ϲŧÔúαƨƐІ
ǍǺЉЎЉиЉЍАЌ ӞҽӑӘԁÅǍϲҥҜÆϒҼӈӔӒҜҐҬҜä͇͛ƭǍrɰɭÛ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ
ĹŲЕĺŁКĹŲЍЍĺŁʧúʓʴͷ̺}θЅÑʇʓʴЅМІЅЎІІʓ
ʴŲǨÔ³ǍЈЀʓʴ$̳̂ЀǜǙζϔЅÅǍϲŧÔæúÅǍ
ϲŧÔúαƨƐІ
ǍǺЉЎЉиЉЍАЍ ЎЍ	˖ҜÅǍϲ̇·ҹҬ҈҉ҕЀÅǍϲ̇·ҜɮȽú˿ЅʓDԇԀӄԂԅӟƨ̈ІӢԈӓҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫÔ³ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЍАЎ ЎЍ	˖ҜÅǍϲ̇·ҹҬ҈҉ҕЀÅǍϲ̇·ҜɮȽú˿ЅʓDԇԀӄԂԅӟƨ̈ІӢԈӓҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫÔ³ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉЎЉиЉЍАЏ ŧÔɯǾҗԀӄԂԅӟƨ̈ЀЉŧÔɯǾҜɫɥЈЀĝ̇ŕҜú˿ƳȰЉЉɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ͠ǫÔ³ǍЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЍАА ŧÔɯǾҗԀӄԂԅӟƨ̈ЀЉŧÔɯǾҜɫɥЈЀĝ̇ŕҜú˿ƳȰЉЉɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ͠ǫÔ³ǍЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЍАБ ŧÔɯǾҗԀӄԂԅӟƨ̈ЀЉŧÔɯǾҜɫɥЈЀĝ̇ŕҜú˿ƳȰЉЉɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ͠ǫÔ³ǍЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЎЉиЉЍАВ ʛ/ҚҗғҕæúϋΠúҗҝЀЉʓʴӢԈӓЈЀDúҜ͟ϩЈЀƊĚƳȰҹҬ҂ғҕЉЀЉɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ͠ǫÔ³ǍЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌЍ ЛННЛЭѪ_αǽ͊/ͫμЈͺưѪ¨ʮÁ˂ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌЎ ЛННЛЧԋԒƷԌ ˘˫Ҋ Ѝ
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ǍǺЉЏЉжЉЌЌЏ ШфЊГѪЛННЛЧơ9ŸϥǍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ӫһӌӶԇӥҾӘӛӈǲŋ/ʛѪ̳˙ѫӰԈӑwҚѱϮςѲpõ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌА ШфЊДѪЛННЛЧơ9ŸϥǍ ӱӛӚӆӒ˫Ҋ Ѝ ЍЕДА ӫһӌӶԇӥҾӘӛӈǲŋ/ʛѪ̳˙ҚŸǍѿҖѱɗɿԋ҅ҶҖԒƭöԌЭнфрэжръѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌБ ШфЊЍЏѪЛННЛЧơ9ŸϥǍ ӱӛӚӆӒ˫Ҋ Ѝ ЍЕДА ӫһӌӶԇӥҾӘӛӈǲŋ/ʛ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌВ ШфЊЍБѪЛННЛЧơ9ŸϥǍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ӫһӌӶԇӥҾӘӛӈǲŋ/ʛ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌГ ЛННЛЧԋƸԌѪǾ!Ȃ͏ăǍ ˘˫Ҋ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌД ЛННЛЭѪ̻ǙσAǾ!ȂǍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЌЕ ÅǍϲǾȊǹσAʀ̳ͺư ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍЌ ЛННЛЧơ9ŸϥǍѪʽɡ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍЍ ЛННЛЧѪҎҜԔ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍЎ ͶiΕӐӒӝӶѪӃӰԂԈӐӽԅԇӴӢӻҼԁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍЏ ʀȲԇXԇƫɬԇŷ̥ӫһҾԁ9ŲǾӐӒӝӶ ϖ͘ Ѝ ̳˙ҚѱÅǍϲæúșѪǂµБДĺГǑЍƷѪӫһӌӶԇӥҾӘӛӈǲŋ/ʛѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍА ȊǹȊ̊͝ƽǍ ϖ͘ Ѝ ɱ[õ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍБ ЛННЛЧÑǙ͏͉Ǎ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍВ ͶiԇΕӐӒӝӶÑǙ͏͉ǍѪʽɡ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍГ ͶiԇΕӎӬӐӒӝӶѪÑǙ͏͉ǍѪԒɡ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍД ͶiԇΕӐӒӝӶԋǾ!ȂǍԇͫμ"Ԍ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲǾȊǹбСǽ͊/ЈѪŧÔì!AԎѪǂµБГĺБЋГКВЋЎБԎ̳̉˙ҚæѿҁѱԓѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЍЕ ͶiԇΕӐӒӝӶԋͺưϕԌ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲǾȊǹбСǽ͊/ЈѪŧÔì!AԎѪǂµБГĺАЋЎЍКВЋЎЎԎ̳̉˙ҚæѿҁѱԒѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎЌ ЛННЛЭͫμ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎЍ ЦУЛЭЩШ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎЎ ʀȲԇXԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲǾȊǹбСǽ͊/ЈѪŧÔì!AЈѪ̳̉˙ҚæѿҁѱԓѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎЏ ʀȲԇXԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲǾȊǹбСǽ͊/ЈѪŧÔì!AЈѪ̳̉˙ҚæѿҁѱԒѲ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎА ʀȲԇXԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾ ˘˫Ҋ Ѝ ̳˙ҚѱÅǍϲæúșѪǂµБДĺГǑЍƷѪӫһӌӶԇӥҾӘӛӈǲŋ/ʛѲѪ΀ƭöҖакчшофуЀЌ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎБ ʀȲԇXԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾѪǽ˜ˢǨҜ̳ʙ ӭԀԅӟ Ѝ ӱӛӚӆӒȎҬҜaõѾǧґ҃ҒҀҶҐҭҜ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎВ ʀȲԇXԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾѪͶiΕӐӒӝӶ˚êέƄӷӢӻԈѪӃԅӿҾԅXiz͏͉ ˘˫Ҋ Ѝ ΀ƭö͈ȏǒ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎГ ʀȲԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁӐӒӝӶѪĴʠ͏͉ѪȊ̊ǿ̾ ˘˫Ҋ Ѝ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎД ʀȲԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁӐӒӝӶѪ͢ȤК̥ǍӫһҾԁ9ŲǾӐӒӝӶҜӌӴԅӠ ˘˫Ҋ Ѝ ΀ƭö͈ȏǒ
ǍǺЉЏЉжЉЌЎЕ ʀȲԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁӐӒӝӶѪXiz͏͉ ӭԀԅӟ Ѝ ˘˫ҊҜҭҜѾǧґ҃ҒҀҶҐҭҜ
ǍǺЉЏЉжЉЌЏЌ ʀȲԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁӐӒӝӶѪЧЛЬНǽ˜ɶϝԋӃӰԂԈӐӽԅҜȸҶԌ ӭԀԅӟ Ѝ ˘˫ҊҜҭҜѾǧґ҃ҒҀҶҐҭҜ
ǍǺЉЏЉжЉЌЏЍ ʀȲԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁӐӒӝӶѪȊ̊Y6ҜҩҗҬ_Ď ˘˫Ҋ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЍ ӞҽӑӘԁӷӞӀҼˤ©ӐӒӝӶѪŘƘǶȊ¿;ɰǍ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЎ ӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶĚX ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ӫһҾԁҚҗҊҕѷҵͺưҜ"ҚԗəҜͺưѾƋҩғҕѸҐ
љÅǍϲŧÔæúȂѱӞӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶѲƧϓĕşÔ
³ǍԓəѪњӞӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶѪă</ԂӑӻӷѪћѱŘ
̿ʲҭҴҚҔѸҕѲҗѸѹӭԀԅӟѪќѱӞӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶ
ă</ѲҗѸѹӭԀԅӟѪѝÅǍϲŧÔæúŧÔӣӛӟԄԈӈĪ
Ҝ̿ҴÅ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЏ ӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶѪÑǙ!ȂǍ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌА ÅǍϲŧÔ˭©ӐӒӝӶԋЦЩЩХЭЎЍԌѪ;ɰҜŸŌѿ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌБ ЦЩЩХЭЎЍЋЯѪͺưˇɬӐӒӝӶŻ͝ƽǍ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌВ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲǾÔ³Ǎ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌГ ЦЩЩХЭЎЍѪȃɍĴʠư ԓӈҾӛӈӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌД ͺư ӭԀԅӟ Ѝ ЍВəҜͺưѾӈԀӛӭҖɹҬҕѷҵ
ǍǺЉЏЉзЉЌЌЕ ЦЩЩХЭЎЍЋЯѪͺưˇɬӐӒӝӶŻ͝ƽǍ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЌ ЦЩЩХЭЎЍѪĚXͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЍ ЦЩЩХЭЎЍѪͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЎ æú®҃ÅǍϲŧÔ˭©ӐӒӝӶѪЦЩЩХЭЎЍЋЯѪ;ɰҜŸŌѿ̥ǍˇɬӐӒӝӶ ϖ͘ Ѝ ТУЮЛНТУ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍЏ æú®҃ÅǍϲŧÔ˭©ӐӒӝӶѪЦЩЩХЭЎЍЋЯѪ;ɰҜŸŌѿúŧӔԅӘԈƔ˨ӐӒӝӶ ϖ͘ Ѝ ТУЮЛНТУ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍА ОЧ!Ȃ˃ă ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍБ ӃԅӿҾԅXz͏͉Ҝͺư ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍВ ͶǙԇΕԇǽ˜ԋÑǙ͏͉ǍԌ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЎwŕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍГ ǂµВЌĺŁñ·/ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕДБ
ǍǺЉЏЉзЉЌЍД ʀȲԇXԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾӐӒӝӶЀЅЎІ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌЍ ϙõÅǍϲЅЮОЦІҜΠƎɥȮҚσҋҵÔ³ ėˁ А ЎЌЌЌ
YҕÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔ͟ξæÕʤʱĄЈЀǣĪǾ
æúԇë̒Uʺʧúž̰æúϋԇʞŵæúԇˀȱæúҜАæ
úѽҳΘ#҇ҶҐͺư
ǍǺЉЏЉиЉЌЌЎ ϙõÅǍϲƕΠ/ͫͺư ėˁ ЍЕ ЍЕЕЕ
|Ȋσԛṵ́ŧÔӔԅӘԈԇÅǍϲŧÔæúԇˀȱæúԇǣ
ĪǾæúԇγæúԇë̒Uʺʧúž̰æúϋæúԇʞŵ
æú
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ǍǺЉЏЉиЉЌЌЏ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲȀˋ͉ɶ ėˁ ЎЍ ЍЕЕЕ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌА ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈѪͺư ėˁ Д ÅǍϲŧÔæúѪėˁ_ҚӫһҾԁѾԒəѫҚҝԗəҜͺư
ǍǺЉЏЉиЉЌЌБ ϙõ͉ˆȊӐӒӝӶž̰ēǫ͗˝ ėˁ Г ̳˙ҚѱÅǍϲŧÔ͟͟ξ̺5ѪȆĤȂѲҗ͍Ύ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌВ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӃԈӭӢԅӉӔԂӸӢԈѪͺư ėˁ Д ÅǍϲŧÔæúѪėˁ_ҚӫһҾԁѾԒəѫҚҝԗəҜͺư
ǍǺЉЏЉиЉЌЌГ ЛННЛЭͫμ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌД ʀȲԇȲԇƫɬԇ̥ǍӫһҾԁ9ŲǾӐӒӝӶѪԋԒԌ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЌЕ ÅǍϲǾȊǹбСѪԋԕԌ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЍЌ НУЬНЯЦЛЮУЩШЀÑǙ͏͉ǍѪӃӰԂԈӐӽԅӴӢӻҼԁ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЍЍ ЛННЛЭѪЯЦУЭ9ŲǾ!ȂǍѪΞˣʠ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЍЎ ЛННЛЭ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЍЏ ÅǍҡṵ́ϖ͘ʈμ ˘˫ҊӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLĉ
ǍǺЉЏЉиЉЌЍА ͨ˽̾ʈ̓Ѫqʧԋɤq̾͢čńԌѪǂµԕԗĺԕǑ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЍБ ǂµԕԓĺŁѪ[ρͨłÔ³ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЍВ ǂµԕԓĺŁѪÅǍϲʐǖæú[ρͨłѪͨ˽̾ϤѪԋĤ¡ʋКÆÌԌ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЍГ ǂµԕԓĺŁ[ρͨłѪͨ˽̾Ϥ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЍД ǂµԕԒĺŁѪÅǍϲʐǖæú[ρͨłͨ˽̾ϤԋÀÆÌԌ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЍЕ ǂµԕԒĺŁ[ρͨłѪͨ˽̾Ϥ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎЌ ǂµԕԑĺŁѪ[ρͨłͨ˽̾Ϥ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎЍ ÅǍϲ̾̓ ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉиЉЌЎЎ ̻Ǚϖ͘̓ѪЍЕГЌĺɡ ěaõ Ѝ ѪÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎЏ ÅǍϲʐǖæúkϭq̥Ǎƪ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎА ÅǍϲʐǖæúǿ̾ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЎБ )¬ԀӒӟ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎВ űǶϤѪѩƨĂὐĉҜTć ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎГ ŌѿҔҀϤѪАГЊЍЎЊЍД ěaõ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЎД ÅǍϲʐǖæúÅǍϲǿ̾ ӭԀԅӟ Ў ˫ҳҶҕҙѸ҃ҘԓǧҚҤ
ǍǺЉЏЉиЉЌЎЕ ǍŃĉԇ̋ʷŋǍǩѪĹϝԇƱϝԇ͗˝Å ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЏЌ ɤȕʲζÍġʙҿҽԅӠ ӭԀԅӟ Ѝ ÆʷÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌЏЍ ὐĉǶ_Å ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЏЎ ǂµԖԒĺŁáǖ.ǾƷʭ̳ ӭԀԅӟ Ѝ Ņ͟ÅǍA
ǍǺЉЏЉиЉЌЏЏ ǂµԕԙĺŁѪæúÅǍϲ̇·ξǖʓD̆ͨįǔ ӭԀԅӟ Ѝ Ņ͟ÅǍA
ǍǺЉЏЉиЉЌЏА ϖ͘ҜƫɬҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Џ ˫ҳҶҕҙѸ҃ҘԔǧҚҤ
ǍǺЉЏЉиЉЌЏБ ÅǍϲʐǖæú˖̾Ѫqt ˘˫Ҋ ЍА
љÅǍϲʐǖæú˖̾ʽԗϕqtКÅǍϲʐǖæú˖̾ʽ
ЍДΟqtҴԋԒԚԘԓĺКԒԚԙԑĺԌԒԓəѪњƭΉѪÅǍϲʐǖ
æúÅǍϲÔԋùmԌʽԓĬѪʽԒ¦Ѫћ͞ǍƳҜɬͣҹҬ
҂ғҕ
ǍǺЉЏЉиЉЌЏВ Ǎ͘Ϥ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЏГ ʐæα/ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ӫһҾԁҚ˫ҊҳҶҕҙҁƋҩғҕѸҵґ҃ѪԒԓəҜͺưǒ
ǍǺЉЏЉиЉЌЏД ÅǍϲ̾̓ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉиЉЌЏЕ ǂµԔԘĺŁѪÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷѪ̳˙Қ#˅ѱШНҙ҉Ѳ
ǍǺЉЏЉиЉЌАЌ ǂµԔԘĺŁѪÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷѪ̳˙ҚŸǍѿҖѱÅǍϲúѲ
ǍǺЉЏЉиЉЌАЍ ǂµԔԗĺŁѪÅǍϲ̇·ʓD/Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǍǺЉЏЉиЉЌАЎ ǂµԔԖĺŁѪÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌАЏ ǂµԔԖĺŁѪÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌАА ǂµԔԖĺŁѪÅǍϲ̇·ʓʴͫ/Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ̳˙ҚŸǍѿҖѱÅǍϲúѲԇ̳˙Қkϭ͍¦ҜӐԈԁҜҲѹҙҭҜѱЌЍЌЊГЀЧѲ
ǍǺЉЏЉиЉЌАБ ǂµԔԕĺŁѪÅǍϲ̇ԋƸöԌ·ʓD/ ϖ͘ Ѝ ̳˙ҚŸǍѿҖѱÅǍϲúѲԇ̳˙ҚƭαʊҜν
ǍǺЉЏЉиЉЌАВ ÅǍϲúʧӄԀӆӻӿӶѪƐǾ_Ď̓ѪǂµԕԕĺŁXúɮɰ ϖ͘ Ѝ ̳˙ҚŸǍѿҖ͛̚ԟҖ¬wԟѾǍѸҕѷҵѪÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌАГ ϷȈȳÀΰȞƸ̥ѪÅǍϲúσAͺưʈμ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌАД Ǎ͘Ϥ ӭԀԅӟ ЍЍ
ǍǺЉЏЉиЉЌАЕ Đ#ɳΓǍ ӭԀԅӟ Ў ͍Xҙ҉
ǍǺЉЏЉиЉЌБЌ ĐͿÅǍҜƒ˗ҚҔѸҕԋ2Ԍ ӭԀԅӟ Ў ͍Xҙ҉
ǍǺЉЏЉиЉЌБЍ ͨ˽ҚѼ҃ҵŜ̾ÅǍҜҼԅӊԈӟ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉЏЉиЉЌБЎ ˦ĕŜ̾ҙÅǍѪҼԅӊԈӟˢǨ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌБЏ ͨ˽ҚѼ҃ҵŜ̾ÅǍҜҼԅӊԈӟ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌБА ͨ˽ҚѼ҃ҵŜ̾ÅǍҜҼԅӊԈӟ ӭԀԅӟ ЍЌ
ǍǺЉЏЉиЉЌББ ͨ˽ҚѼ҃ҵŜ̾ÅǍҜҼԅӊԈӟ ӈԀӛӭȎҬ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌБВ ͨ˽ҚѼ҃ҵŜ̾ÅǍҜҼԅӊԈӟ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉЏЉиЉЌБГ ̻Ǚϖ͘̓ѪЍЕГЌĺɡ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌБД µǍԇÜ|ʈμЅАЍĺДǑКАЎĺЏǑІ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЏЉиЉЌБЕ µǍÜ|ʈμЅАЎĺАǑКАЎĺЕǑІ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúЈЀʃʑɰЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЏЉиЉЌВЌ µǍԇÜ|ʈμЅАЍĺДǑКАЎĺЏǑІ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúЈЀӌӪԈ
ǍǺЉЏЉиЉЌВЍ ŧÔÅǍϲæúЅ'ʪІҜȀŨЀϊĢćϵÅǍϲҚҔѸҕ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕГЍ
─ 110 ─
ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
ЎЕЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉЏЉиЉЌВЎ ǂµАГĺŁЀĺȋÔ³ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉиЉЌВЏ ęǢ͉ɶ́ͺưЀƨ̈͟ʭ aõ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌВА ǂµАГĺŁЀĺȋÔ³ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲЈЀЎʳ#ѿ
ǍǺЉЏЉиЉЌВБ ʽ$úξЀçɱµŐUɮҜΗĂҚĐҍҕ aõ Ѝ ЍЕГЏ ÅǍϲʐǖæú˖̾ʽГϕЀqtЈЀɄΒȐ
ǍǺЉЏЉиЉЌВВ
ШЩЮПЭЀЩШЀЦУМЬЛЬгЀЭНУПШНПЀÅǍϲʀ̿ҜŸĴЀ˰ϕʀ̯ԇɃ
ɱ˽̯ԇȪğ˖Tԇ	ɱͬϳɵԇÅǍϲʐǖæúЀШфЊЍ
ЍЕВБЊГЊЍБ
aõ Ѝ ЍЕВБ
ǍǺЉЏЉиЉЌВГ
ШЩЮПЭЀЩШЀЦУМЬЛЬгЀЭНУПШНПЀÅǍϲʀ̿ҜŸĴЀ˰ϕʀ̯ԇɃ
ɱ˽̯ԇȪğ˖Tԇ	ɱͬϳɵԇÅǍϲʐǖæúЀШфЊЎ
ЍЕВБЊЍЌЊЍБ
aõ Ѝ ЍЕВБ
ǍǺЉЏЉиЉЌВД
ШЩЮПЭЀЩШЀЦУМЬЛЬгЀЭНУПШНПЀÅǍϲʀ̿ҜŸĴЀ˰ϕʀ̯ԇɃ
ɱ˽̯ԇȪğ˖Tԇ	ɱͬϳɵԇÅǍϲʐǖæúЀШфЏ
ЍЕВВЊЏЊЍБ
aõ Ѝ ЍЕВВ
ǍǺЉЏЉиЉЌВЕ ШЩЮПЭЀЩШЀЦУМЬЛЬгЀЭНУПШНПЀÅǍϲʀ̿ҜŸĴЀ˰ϕʀ̯ԇɃɱ˽̯ԇȪğ˖Tԇ	ɱͬϳɵԇÅǍϲʐǖæúЀШфЊА aõ Ѝ ЍЕВВ
ǍǺЉЏЉиЉЌГЌ ÌƳ[·͔ϵЀN®җĕ˃ЀЉ[]ÅǍϲҜ§ǍҚҙҵҚҝЉ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕДЕ ̴̨ʤȇЅÌƳ[·͔ϵʓʴ/І
ǍǺЉЏЉиЉЌГЍ Ü|ÅǍʈμЅµԇȴІЀЅǂµАЏĺЍǑКААĺЕǑІ aõ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌГЎ ǂµААĺŁЀĺȋÔ³ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉиЉЌГЏ ЯЦУЭЀЩЪПШУШСЀЅÅǍϲŧÔæú[ρІЀiĲ̂¬ˍ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌГА ǂµАБĺŁЀÅǍϲć˿ҜŸŌ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌГБ ǂµААĺŁÅǍϲć˿ƊĚǽ͊/ͫ̾ƹ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌГВ ǂµАЎĺŁƊăÅǍsŁćƴ͠ǫϤ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌГГ ǂµАЎĺŁƊăÅǍsŁćƴ͠ǫϤ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǍǺЉЏЉиЉЌГД µǍЀÜ|ÅǍʈμЅБǑkІ aõЅӱӛӚӆӒȎҬІ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌГЕ ͺưʈμȰЀЉɐ˿ͺưЉЀӄԈӠć<ϕ aõ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúЀŝǞĜè
ǍǺЉЏЉиЉЌДЌ ͺưʈμͣЀЉǿ͝Љ aõ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúЀŝǞĜè
ǍǺЉЏЉиЉЌДЍ ǂµАЎĺŁƊăÅǍrɰɥȮ aõҜǠ ЎЏ
ѱǂµАЎĺŁƊăÅǍrɰɥȮѲЍЎαЈЀѱÅǍϲæúЅ'ʪІҜ
ȀŨҚҔѸҕѲЍαЈЀѱǂµБАĺŁǿˆ̾ȤǍЅÅǍϲæúЅ'
ʪІҜy͏ҚŜ̾ҙˡͷІѲЍαЈЀѱÅǍϲԇŧÔúҚѽѽҵϷʿ
ƨ̈ȊσҜѷҴƳҚҔѸҕЅςÔ³ІѲЍαЈЀѱǂµАЎĺŁƊ
ăÅǍsŁćƴ͠ǫϤѲВαЈЀѱƊăÅǍԀӒӟѲЍαЈЀѱǂµ
АЏĺŁѲЍa
ǍǺЉЏЉиЉЌДЎ ÅǍϲ̾̓ aõ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉЏЉиЉЌДЏ úɮć˿ЅԂӫһԂԅӒІЀqʧɮ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌДА ρú´ĺyÑZ´ĺ͍šiɡЀÅǍϲŧÔæúͨɐμѱʏҜλȫ˕Ѳ ˈ Џ ЍЕЕЕ
ҚǙѾЏaѱʽϕѪƲҐҙѱʏѲҜ	ɷѲѱʽÀϕѪ
	˖ҜÅǍϲѲѱʽϕѪäȂҙѱʏѲҗŧÔʛ/Ѳ
ǍǺЉЏЉиЉЌДБ ρú´ĺyÑZ´ĺ͍šiɡЀÅǍϲŧÔæúͨɐμѱʏҜλȫ˕Ѳ ˈ Џ ЍЕЕЕ
ҚǙѾЏaѱʽϕѪƲҐҙѱʏѲҜ	ɷѲѱʽÀϕѪ
	˖ҜÅǍϲѲѱʽϕѪäȂҙѱʏѲҗŧÔʛ/Ѳ
ǍǺЉЏЉиЉЌДВ Ƿ̕ɟɒЀˀȱæúЍЏЍĺɣn0 ÅǍ Ѝ ЎЌЌЏ
ǍǺЉЏЉиЉЌДГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌДД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌДЕ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙ aõ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕЌ ÅǍϲŧÔæú˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЏЉиЉЌЕЍ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЎЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ aõ Ѝ ЎЌЌЎ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙ aõ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕЏ ÅǍϲŧÔæú˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЏЉиЉЌЕА ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЎЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ aõ Ѝ ЎЌЌЎ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕБ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲЀЯЦУЭЉЀОЦ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕВ ÅǍϲŧÔæú˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ aõ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉЏЉиЉЌЕГ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЍЕЕЕЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ aõ Ѝ ЍЕЕЕ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕД ÅǍϲŧÔæúρúЎЌ´ĺyÑДЌ´ĺ͍šɤqġʙ/ЀѱӷӞҽҼЀҎҶҏҶҜǄ$ѲЀЉ˒ÉǥѽҳϙõǍɣҩҖЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ
ǍǺЉЏЉиЉЌЕЕ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶ ėˁ ЎВ ЍЕЕЕ ѱͣƭԛÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲӐӒӝӶѲЍЏЇЍЌαЈӭԀԅӟЎǧЈЀѱŧÔˇɬЍЕЕЕЀаЩЦЊАЎЀШЩЊВѲԒα
ǍǺЉЏЉиЉЍЌЌ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ
ǍǺЉЏЉиЉЍЌЍ ÅǍϲʐǖæú¥ЀЉĺҜȑҪЉЀπú͍šɤϕ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ
ǍǺЉЏЉиЉЍЌЎ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЀЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉиЉЍЌЏ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕЀЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉЏЉиЉЍЌА ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúЈЀӭԀԅӟЍǧƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉЏЉиЉЍЌБ ρú´ĺ͍šЀúɮȷΪÔ³Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúЈЀӭԀԅӟЍǧƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉЏЉиЉЍЌВ ÅǍϲŧÔæúĺҜȑҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúЈЀӭԀԅӟЍǧƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЍ ʵҜӫһҾԁ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ 7ҭǍѽҶҕѼҳҌ7ҭƋҩғҕѸҙѸ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЎ ʵҜӫһҾԁ ӳӊӛӟӫһҾԁ Ѝ 7ҭǍѽҶҕѼҳҌ7ҭXғҕѸҙѸ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЏ ɤqÅǍͷǿˆ̾ȤσA ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ѱiɡĺνѲЍЕЕБѪхЏЌДЉЏЌЕҜӌӪԈѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉжЉЌЌА ̺5ԋÅŧԌŌ˧Ǎ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
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ǍǺЉАЉжЉЌЌБ ϊĢÅǍϲҜrɰǶ_пԋƨ·ɡԌ ėˁ ЍБ
љӱӛӚӆӒȎҬѱϊĢÅǍϲҜrɰѷҺҙѸԋƨ·ɡԌѲ
њӭԀԅӟѱНЧЀУНЧҜԃӉҜӭԀԅӟƳȰѲ
ћӱӛӚӆӒȎҬѱŧÔɌƓ˜ҜҐҬҜҾԅӘԈӣӛӟXοѲ
ќӱӛӚӆӒȎҬѱȥɰԄԈӈӒӝԈӐӽԅӐӒӝӶrɰӴ
ӢӻҼԁԋʽɡԌѪ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈѲ
ѝӧԅӫԂӛӟѱÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲrɰǶ_Ѳ
ўӴԁӚӷӞҽҼӣӛӟԄԈӈӐӒӝӶѪrɰҜŸŌѿԋЯШУвX
ο˰ШПбЭɡԌ
џӧԅӫԂӛӟѱЯЦУЭЉЩЪЛНrɰǶ_ԋɶϝ͚ĚÍԌѲ
ѠӧԅӫԂӛӟѱЯЦУЭЉЩЪЛНrɰǶ_ԋӌӴԅӠÍԌѲ
ѡӭԀԅӟѱ̿ĪǾæúϊĢÅǍϲӐӒӝӶѪЩЪЛНǽ˜
ơ9͝ƽǍԋú_ЦЛШɰԌѲ
ѢӱӛӚӆӒȎҬѱȥɰԄԈӈӒӝԈӐӽԅӐӒӝӶrɰӴ
ӢӻҼԁԋʽɡԌѪ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈѲ
ѣӱӛӚӆӒȎҬѱӴԁӚӷӞҽҼӣӛӟԄԈӈӐӒӝӶҚҲҵ
ЯШУвXο˰ԋШПбЭɡԌѲ
ѤӱӛӚӆӒȎҬѱrɰҜŸŌѿԋŸ˨ѿ˰ԌѲ
ѥϖ͘ѱȥɰæÍ͉ˆȊӐӒӝӶrɰҜŸŌѿѲ
ѦӭԀԅӟѱṵ́ŧÔӔԅӘԈʈμӐӒӝӶЯШУвɡЯУЪҚҔѸ
ҕѲ
ѧӭԀԅӟѱЯЦУЭЉЩЪЛНrɰǶ_ԋӌӴԅӠÍҜĬԌѲ
ǍǺЉАЉжЉЌЌВ §ǍƷǙ͛ʓD ӒӿҾӠӦԈӫһҾԁ Ѝ ÆϒȸÑθσ̽ӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉжЉЌЌГ §ǍƷǙ͛ʓD ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
˫ҊҕѷҵӭԀԅӟҜ"ҚѫӧԅӫԂӛӟѱÆϒȸÑθσ̽Ӕ
ԅӘԈѲҗӒӿҾӠӦԈӫһҾԁѱĹŲԒԔĺŁѪξǖƷǙ͛ʓ
DѲѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉжЉЌЌД æúÅǍϲ̇·ξǖʓD ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЌЕ ˆσA ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ˫ҊҕѷҵӭԀԅӟҜ"ҚѫӭԀԅӟԗǧѱĹŲЍВĺŁѪʽԒÁƨ̈ɰÅǍέăʈÿϪԇԇԇŖǢҘѼҴѲѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЌ æǞĭʷÅǍϲԇ¥ưϲҜȭϞ ϖ͘ Ѝ ˀȱæúÅǍϲŧÔú˕ѪˬƃʓʴĉѪĹŲЍБĺЍЎǑЎЌƷ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЍ ĹŲЍДĺŁѪɾѷѾҁÅǍϲ̇·ξǖʓDѪͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ˀȱæúM
ǍǺЉАЉжЉЌЍЎ ĹŲЍЌĺŁѪæúÅǍϲ̇·ξǖʓDѪҼԅӊԈӟ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЏ ̥ǍȀŲĘοñ·/Ѫ"Ęοñ·/ʿ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ˀȱæú
ǍǺЉАЉжЉЌЍА ɐ˿ĉԇÅǍϲҜÜˋσAͺư ėˁ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЍБ 7ҭƋҩғҕѸҙѸӈԀҼӫһҾԁ ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЍВ ÅǍϲŧÔæúͫǍ ӷӸӧӛӠ Ѝ ӷӸҗ҉ҕ̸˙ҹ;ɰ
ǍǺЉАЉжЉЌЍГ ЮъсохшЬЀҔҁҞԀӳӑӟԀ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌВ ˀȱæúϊĢÅǍϲЊЀЛАҜ˙ͺưЍАǧƋҩғҕѸҵЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЍД ЮъсохшЬЀҔҁҞԀӳӑӟԀ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌВ ˀȱæúϊĢÅǍϲЊЀЛАЎǧҜ˙ͺưѾƋҩғҕѸҵЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЍЕ ЮъсохшЬЀҔҁҞԀӳӑӟԀ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌВ ƂҶǋѾғҕѸҵЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЎЌ ʽЍДÁÆʷæúÅǍϲ/ӐԅӳӑҿӶ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌБ MԛÆʷæúÅǍϲ/ЊЀρMԛˀȱæúϊĢÅǍϲЈЀĥĤæúϊĢÅǍϲЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЎЍ ŧÔú˼ʏͪŧÔԇÅǍϲúϭЀÅǍϲŧÔĘοú˼ЅЏĺȋ˰XІúǱǶ_ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌВ ˀȱæúÅǍϲŧÔʿƢƛĉ
ǍǺЉАЉжЉЌЎЎ ˀȱæúæúϋÅǍϲŧÔӷӞҽҼʓʴʧÞwǖ͟ʭԇÞŕǖ͟ʭ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌВ ˀȱæúÅǍϲŧÔʿƢƛĉ
ǍǺЉАЉжЉЌЎЏ ΀̓ҜӈԀҼӫһҾԁ ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ Έҙ҉Њ
ǍǺЉАЉжЉЌЎА ˀȱæúϊĢÅǍϲǾˤ͉ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌБ
ĹŲЍВĺŁЈЀĹŲЍБĺŁҜǾˤ͉ͺưҗæúԇʐǖæúԇ
ϷĘÅǍϲ͠ǫʠ
ЀѱȰŕҜѱŧÔӎԈөӒҜSѲ6sҚҔѸҕЅƘǶІѲ
ǍǺЉАЉжЉЌЎБ ϊĢÅǍϲΣ½ñ·/ ӅӦӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌА ʽЍÁѽҳʽДÁҩҖҜͫμҗ¬ˍЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЎВ ŧÔӷӞҽҼ˕]ɰƴ͏rɰ͐£ɳ͢Ǎ ӈԀҼӫһҾԁ Ў
ǍǺЉАЉжЉЌЎГ ÅŧɤqÅǍͷЀέă9Ǿ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌА
ǍǺЉАЉжЉЌЎД ÅǍϲŧÔæúҗˀȱæúҜˤ©ҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉжЉЌЎЕ ƨ̈ɰÅǍέăЀ́̆͂ͺưέă ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЏ
ǍǺЉАЉжЉЌЏЌ ǍĘοñ·/ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌБ
ǍǺЉАЉжЉЌЏЍ ÅǍϲŧÔ̺͟5ŷƑŌ˧Ǎ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕА
ƋҪΓҪҜ˙ͺưЏəЊЀѱÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸ
ҕЉҩҗҬЉѲ
ѱÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲҜɫȮѲЈЀѱÅǍϲæúЅ'ʪІҜ
ȀŨҚҔѸҕѲ
ǍǺЉАЉжЉЌЏЎ ˀȱæúϊĢÅǍϲ̀vϕ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌА ŧÔӎԈөӒ͟Ѐ͟ξ̺5ЅÅŧÅǍϲІЊЀƋҪΓҪͺưВəЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЏЏ
ǁƷӆӹԅӧӒ_ҜӴӢӻҼԁЀψɘ͋˱ЊЀУЭМШЊЀÅŧæȭϞЊ
УРЦЛЊЀÅŧúͺư;XˆʗBЊЀϖ͘έăЊЀXΗiˇɬӐӒӝӶ
ˇɬЊЀˤ©Ǆɳ҉©Ҹҍ
ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЏ ӫӿӛӟӫһҾԁЍəѱϊĢÅǍϲҜɫɥҗ͟ϩѲҗėˁѱÅǍϲŧÔæúҜȭϞѲѾƋҪΓҩҶҕѸҵЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЏА ӲӿԅӝҽҼĘοñ·/ԐӲӿԅӝҽҼů͡/ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌБ
ǍǺЉАЉжЉЌЏБ ÅǍϲͺưЀͺưδ˹Å ӭԀԅӟ Г
ǍǺЉАЉжЉЌЏВ ŧÔӷӞҽҼʓʴʧҲҴÅǍϲҚƘi҉ҐԀӒӟҡσΞͺưЈЀĹŲЍДĺŁɤqƢƛǾˡͷͺư ėˁ ЍД ЎЌЌВ
˙ͺưЍВǧҗѱШфЊЏЎЍЀϔǤÓǍĿ¢ǍʈμѲҗѱЎЌЌАЀeЀȌˏ
¢ǍʬͅǍЀǄß/ЀʈμѲ
ǍǺЉАЉжЉЌЏГ ÅǍϲͺưɰpăҜҐҬҜԀӒӟǿ̾" ӭԀԅӟ Е ˙ҜǠБəҗ˙ͺưАǧЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЏД ͺɯ¤Ĵ9Ǿьм ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ƋҪΓҪͺưЍЌəЊ
ǍǺЉАЉжЉЌЏЕ ÅǍϲĺν ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
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ǍǺЉАЉжЉЌАЌ ęǢ͏͉ǽ͊ñ·/Ô³Ҝ϶õ ӭԀԅӟ Ў ЎЌЌЎ
ǍǺЉАЉжЉЌАЍ ÅǍϲĺνσA ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЍ
ǍǺЉАЉжЉЌАЎ ÅǍϲĺνЎЌЌЏ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЏ
ǍǺЉАЉжЉЌАЏ ˀȱæúҗÅǍϲŧÔæúæúҜˤ©ҚѷҐғҕҜϊĢÅǍϲͺư ӫһҾԁӲӛӈӒ ЍА ӫӿӛӟӫһҾԁЍəҗ˙ͺưЍЏəЊ
ǍǺЉАЉзЉЌЌЍ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁЀЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉĺÔЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƕΠĉ
ǍǺЉАЉзЉЌЌЎ 6̈ԇBKӔԅӘԈĺÔЀym¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæúЀ6̈ԇBKӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЌЌЏ 6̈ԇBKӔԅӘԈĺÔЀʽЎ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúЀ6̈ԇBKӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЌЌА ÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸҕЀЉҩҗҬЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌЌБ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæú̋ī͓?ñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌЌВ ʏʅӌӵӻӢӝҽÑʇʓʴӔԅӘԈĺÔ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæúʏʅӌӵӻӢӝҽÑʇʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЌЌГ ʏʅӌӵӻӢӝҽÑʇʓʴӔԅӘԈĺÔ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ˀȱæúʏʅӌӵӻӢӝҽÑʇʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЌЌД ǙúσAͺưҜŻѸҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ ЎЌЌЕ ϊĢÅǍϲξȧă
ǍǺЉАЉзЉЌЌЕ ÅǍϲŧÔæúσΞ͍ƖΎҜƲ̄ʿЅƃˑІ aõ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍГЀШфЊЍЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍГЀШфЊЎЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍГЀШфЊЏЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍГЀШфЊАЀЎЌЌЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍА ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍДЀШфЊЎЀЎЌЌЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍАЀШфЊЍЀЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЍВ ҩҙҡҳѸң ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈӢӻԈӒЀЍЌ¦
ǍǺЉАЉзЉЌЍГ ÅǍϲŧÔæúæúϋЀŧÔӷӞҽҼʓʴʧÞwǖ͟ʭÅǍϲŧÔúʓʴʧЀú3ͣƭſμϕЀĹŲЍЏĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЍД ÅǍϲŧÔæúæúϋЀÅǍϲŧÔúʓʴʧDÞ͟ʭЀú3ͣƭſμϕЀĹŲЍЎĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЍЕ ÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸҕЀЉҩҗҬЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌЎЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЍ ǙúσAͺưҜŻѸҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ ЎЌЌЕ ϊĢÅǍϲξȧă
ǍǺЉАЉзЉЌЎЎ ÅŧǙúσAͺưěaõq˹kԀӒӟ ӈԀҼӳӊӛӟ Ѝ ЎЌЍЌ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЏ ÅǍϲʐǖæúԇÅǍϲŧÔæúЀȓ$ƨ̇·¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЎА ˠ˶ҜŇȎ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕЕ ƭαʊϷʿƨ̈Ğæú͟ξ
ǍǺЉАЉзЉЌЎБ ˠ˶ҜŇȎΌƚԇc˰ŲʿҚAҵǽ͊ɥȮʿͺư ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЌ ƭαʊϷʿƨ̈Ğæú͟ξ
ǍǺЉАЉзЉЌЎВ ˠ˶ҜŇȎΌƚԇc˰ŲʿҚAҵǽ͊ɥȮʿͺư ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЎ ƭαʧúʊЊЀÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЎГ ĹŲÀĺǑЀʽʄÀÁÆ/Ѕĵ/ІЀÆʷúǱ͏˹ȰҜαҹƣȏҋҵȰŔǶҚσҋҵ˂Ŋͺư aõ Ѝ ЎЌЌЎ ƭαʧúʊϷʿƨ̈Ğ
ǍǺЉАЉзЉЌЎД ÅǍϲŧÔæúƭɧʈμ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲú/ĺÔ
ǍǺЉАЉзЉЌЎЕ ˀȱæúЀǶ_ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ˀȱæú˭αľÔ͠ǫ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЏЌ ˀȱæúǿ̾ЎЌЌЍЉЌЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ˀȱæú˭αľÔ͠ǫ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЏЍ ˀȱæúǿ̾ЎЌЌЎЉЌЏ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæú˭αľÔ͠ǫ͟
ǍǺЉАЉзЉЌЏЎ ˀȱæúϙõÅǍϲӐӒӝӶҚѼ҃ҵ̢9ȅhɬҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ˀȱæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЏЏ ѱϷŁʀCÍϙõÅǍϲӐӒӝӶѲҜ́ѺƳЅÑǙȀŨІ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ˀȱæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЏА ˀȱæúҜÑǙȀŨ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ˀȱæú
ǍǺЉАЉзЉЌЏБ ˀȱæúϊĢÅǍϲǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌЏВ ˀȱæúϊĢÅǍϲrɰǶ_Ѐƨ·ɡ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌЏГ ̯ѿҐҁҙҵÅǍϲЀКʥҐҒҜξĨĭʷÅǍϲȀŨК ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ξĨ0˿ŷЀåѸғҟѸԊҗ҉ұѽҺÚ
ǍǺЉАЉзЉЌЏД ̋īəǽԇ͓?Ô³ŷЀЉИʏҜľÕЙҜʀġҹҬ҈҉ҕЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ Ĥ¡æúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌЏЕ ˀȱӣӛӟԄԈӈʓʴЀʽЏ¦ЀЍЕЕВĺДǑЏЌƷ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ҔҁҞʉƔ˨ӣӛӟԄԈӈͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌАЌ ʽЍЕÁЀúÅǍϲ·ʓʴϕ/ͺư ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ƷǙúÅǍϲ/ЊЀŎɻϲԛµȍĤʋʷʧæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌАЍ ǣȴæúʛ/úαЀÅǍϲúĘƤɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ǣȴæúЀÅǍϲúĘƤɮҜ/
ǍǺЉАЉзЉЌАЎ æúēͫ/YЎД˂ɳԇÔ³ǍЀЉæúēͫ/ЍАĺςҜȶҜΊ΅җæúƣϞ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ Ϸʿƨ̈ʓʴ/˰ϕЊ
ǍǺЉАЉзЉЌАЏ Ʋ҉ѸѱÆʷæúȰѲPҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÆʷæúʿҜɦʷ̯ƦȰҚσҋҵ͠ǫǽ͊/ͫ
ǍǺЉАЉзЉЌАА ˀȱæúw¥ͺư͠ǫĉӢӻԈӓԂӘԈ Ўʳ˫Ҋ Ѝ ЎЌЌЍ ˀȱæúw¥ͺư͠ǫĉ
ǍǺЉАЉзЉЌАБ ˀȱæúϙõÅǍϲЮъсохш ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЌ ˀȱæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌАВ ЮъсохшЀˀȱæúϙõÅǍϲ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ˀȱæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌАГ 6̖ÅǍϲӳӒӘԈġЎЌЌЏ ӱӛӚӆӒȎҬaõ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæú6̈ԇ̖̰ÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌАД ˀȱæúρúЏЌ´ĺЅyÑЍЏЍĺІ͍šЀϊĢÅǍϲʹζÅǍЀɤqġ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌАЕ ˀȱæúϊĢÅǍϲǿ̾ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЌ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌБЌ ˀȱæúϊĢÅǍϲǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌБЍ ˀȱæúϊĢÅǍϲǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌБЎ ˀȱæúϊĢÅǍϲrɰǶ_Ѐƨ·ɡ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌБЏ ˀȱæúϊĢÅǍϲrɰǶ_Ѐƨ·ɡ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌБА ˀȱæúϊĢÅǍϲrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ А ЎЌЌА ˀȱæúϊĢÅǍϲ
ǍǺЉАЉзЉЌББ ȻãȊσҗҜʉrɰЅƭɧ̼dІҚσҋҵ͠ǫÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÆϒҼӈӔӒɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌБВ ȻãȊσҗҜʉrɰЅƭɧ̼dІҚσҋҵ͠ǫÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÆϒҼӈӔӒɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌБГ æúÅǍϲҚѼ҃ҵˠ˶ԇȊȀҡǾҜƣ¼ҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫЀϕ͉ˢǨҜҩҗҬ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲˠ˶ԇȊȀɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌБД ĹŲЍЍĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲˠ˶ԇȊȀɤqñ·/Ǐ˟Ô³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲˠ˶ԇȊȀɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌБЕ ĹŲЍЍĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲϙõӐӒӝӶɤqñ·/ЀʽЍЈЎĺȋÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲϙõӐӒӝӶɤqñ·/
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ǍǺЉАЉзЉЌВЌ ĹŲЍЎĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲϙõӐӒӝӶɤqñ·/ЀʽЏĺȋÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌВЍ ÆʷæúÅǍϲҜˇɬԇΣ½ҚσҋҵӅҾӠӬӛӈ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲˠ˶ԇȊȀɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌВЎ ÅǍϲ̇·ҜʗBԇʓDԇhΡҜѷҴƳҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫϕ͉ˢǨҜҩҗҬ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲˠ˶ԇȊȀɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌВЏ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀÅǍϲӐӒӝӶɤqñ·/ЀУЦЦӐӒӝӶĘοñ·/ЀǏ˟Ô³ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД
ǍǺЉАЉзЉЌВА ṵ́ŧÔͺɌҥҜÿă҉Ґ]«ҼӈӔӒҹćɫҋҵҐҬҚЀЉkƆϕҗͺưB÷ƴ͏Љ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀŧÔͺɌ]ɰԇB÷ɤqñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌВБ ĹŲЍЌĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ȻãȷΪÔ³ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌВВ ĹŲЍЍĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ȻãȷΪÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌВГ ĹŲЍЎĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ȻãȷΪÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌВД ĹŲЍЏĺŁЀÆʷæúÅǍϲͫ/ȻãȷΪÔ³ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌВЕ ʛ/ƨ̈ѫú̖·ҡ§ǍҜϱŲѫʓDʿҜƣ¼Ƴ˃ҚҔѸҕЅÔ³І ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ɮȽú˿ēͫ/ʛ/ƨ̈kʧēͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌГЌ
æúÅǍϲҚѼ҃ҵΈ6ϓċ̂ӎԈөӒҜѷҴƳЀÆʷæúÅǍ
ϲͫ/ЀΈ6ϓċ̂ӎԈөӒҚσҋҵ͠ǫʓʴɪÔ³ǍЀʽѕ
α
ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÆʷæúÅǍϲͫ/ЀΈ6ϓċ̂ӎԈөӒҚσҋҵ͠ǫʓʴɪ
ǍǺЉАЉзЉЌГЍ ṵ́ŧÔҜȸΛÑʇҜTćҚҔѸҕЅēͫҜҩҗҬІ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ʧúž̰ԇṵ́ēͫ/Ѐʓʴ͉ɶԇ͓?kʧ/ЀŧÔʧúž̰ñ·/
ǍǺЉАЉзЉЌГЎ ʧúž̰ÑǙ͉ɶ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ τͫȧăЈӭԀԅӟԒǧЈӱӛӚӆӒȎҬҜӭԀԅӟѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉзЉЌГЏ ˀȱҖȤҬҳҶҵƲ҉ѸæúӐӒӝӶҜѷҴƳҚσҋҵ͠ǫʓʴЉʽԒȋ͠ǫʓʴҜÔ³ǍЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ
ͳÃȰ˭©ʧúʓʴȊȀѪƲ҉ѸæúӐӒӝӶʓʴ/ЈӭԀ
ԅӟԒǧҗӱӛӚӆӒȎҬҜӭԀԅӟѾƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉзЉЌГА ˀȱæúϊĢÅǍϲrɰǶ_Ѫƨ·ɡ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌГБ ˀȱæúϊĢÅǍϲrɰǶ_Ѫƨ·ɡ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌГВ ˀȱæúϊĢÅǍϲǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲα
ǍǺЉАЉзЉЌГГ ˀȱæúǿ̾ЎЌЌЎЉЌЏ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæú˭αľÔ͠ǫ͟
ǍǺЉАЉзЉЌГД ˀȱæúęǢ͏͉ǽ͊ñ·/ҜȀŲÅ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌГЕ úÔѪБЏГ¦ Ўʳ˫Ҋ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌДЌ ʽԕԖÁѪÆʷæúÅǍϲͫ/˭/ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌДЍ ʽԕԗÁѪÆʷæúÅǍϲͫ/˭/ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌДЎ ʽԕԘÁѪÆʷæúÅǍϲͫ/˭/ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌДЏ ʽԕԙÁѪÆʷæúÅǍϲͫ/˭/ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌДА ʽԕԚÁѪÆʷæúÅǍϲͫ/˭/ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÆʷæúÅǍϲͫ/
ǍǺЉАЉзЉЌДБ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙ aõ Ѝ ӭԀԅӟԔǧƋҩғҕѸҵ
ǍǺЉАЉзЉЌДВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙ aõ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌДГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙ aõ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌДД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲЀÅǍϲŧÔæúŧÔӷӞҽҼӼӢӃԅИЯЦУЭЙ aõ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЌДЕ ϙõÅǍϲǄ$ҥ®҃ҕҜæ̀ȄÅǍϲҜǘǢP ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ϙõÅǍϲʓʴ/Ęοα/
ǍǺЉАЉзЉЌЕЌ æúÅǍϲҚѼ҃ҵ͓?ƊȃÔ³ǍԋакчшофуЀЌԌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÆʷæúÅǍϲͫ/ѪȰǴŗ»ϩҚσҋҵϊĢÅǍϲů͡/ѪÅǍϲ͓?ƊȃЀбС
ǍǺЉАЉзЉЌЕЍ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀZĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/ȉ/ЀͻЀÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЕЎ æúҚѼ҃ҵϙõӑӹԈӡԁҜrɰҜɫɥҗęǢҚσҋҵ͠ǫЉˢǨÔ³ǍЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÆʷæúÅǍϲͫ/ѪϙõӑӹԈӡԁӘӒӈӫӂԈӒ
ǍǺЉАЉзЉЌЕЏ []ÅǍϲҗWʹӎԈөӒҜƲҐҙġǔѪѪЉõ=͞Ǎĺҹ͍š҉ҕЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЌЕА ҋҦҕҜÅǍϲҚĘο̇·ҜͺǴsŁҹ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЌЕБ ƨ·ҜŰųhkҚҔѸҕ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЕВ ÅǍϲŧÔæúӞҽӑӘԁÅǍϲѪЯЦУЭЉОЦ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЕГ ÅǍϲŧÔæúѪ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈѪĺÔ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЕД ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЌЕЕ ÅǍϲŧÔæúҗˀȱæúÅǍϲҜŧÔĘοú˼ʿҚσҋҵǶ_ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˀȱæúÅǍϲŧÔʿƨ̈ʓʴƢƛĉ
ǍǺЉАЉзЉЍЌЌ ÅǍϲŧÔæúҗˀȱæúҗҜæúˤ©ҚҔѸҕ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЎЌЌЎ
ǍǺЉАЉзЉЍЌЍ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЌЎ ƷҚúҡѫƽƷҹƇҁѪЉÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ӔԅӘԈЉ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúɮȽú˿ƨ̈ʓʴӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉзЉЍЌЏ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼Ѫú˼Ƕ_ԓԑԑԔ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ЭЦУЭ
ǍǺЉАЉзЉЍЌА
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪƷǙƾ͖Ҝä͇͛ӞҽӑӘԁƭŃКä͇͛Ӭӿ
ҿӏҖ̿ҵƾ͖КѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЌБ õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/:͏ѪWʹǍġʙѪɫ$Ҝ˥ǙѪЍЍБaѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЌВ
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪ	ɷҖoҬҕҜ˥ǙͼͼÅǍКӌԈԁӞӌӛ
ӟͼКѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЌГ
õҘҭ͞Ǎĺ͍šѪõҘҭҜśҹ̈ҕҵ͞ǍȶƕΠYÆæ/
:͏ѪWʹǍġʙѪƽȬæȏǖҜWʹÅǍКŏŬү̷ҜàάҚ
ҔҶҕКѪĹŲЍЎĺԒԓǑЍЌƷ
ԀԈӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЌД æúÅǍϲ̇·ξǖʓDѪͨ˽̾˩ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ƭαʊѪÅǍϲŧÔæúѪ]M
ǍǺЉАЉзЉЍЌЕ ƭαʊñ¾úǱÅǍϲ§Ǎƨͤͨ˿Ѫͨ˽̾Ϥ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЍЌ ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЍБ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЍЍ ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЍД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЍЎ ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЍЕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЍЏ ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЎЌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЍА ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЎЍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
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ǍǺЉАЉзЉЍЍБ ЯЦУЭѪҰѹҴҋѪ¦ãШфЊЎЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ˰ϕԛÅǍϲŧÔæúѪúɮñ·/Ѫm̯ԛÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЍВ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЎ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЍГ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДЏ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЍД ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДА ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЍЕ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДБѪɤϕ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЎЌ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДВѪɤϕ¦ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЎЍ ЯЦУЭЀҰѹҴҋЀШфЊДГ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ÅǍϲŧÔæúЀúɮñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЎЎ ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЌЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ aõ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎЏ ĹŲЍЌĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎА ĹŲЍЍĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎБ ĹŲЍЏĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎВ ĹŲЍАĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎГ úɮӴӢӻҼԁѕѪĹŲЍАĺŁѪԋúɮɮȶ˰Ԍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎД úɮӴӢӻҼԁѕѪĹŲЍЏĺŁѪԋúɮɮȶ˰Ԍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЎЕ úɮӴӢӻҼԁѕѪĹŲЍАĺŁѪԋúɮɮȶ˰Ԍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЏЌ ȓ$ƨ̇·¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲʐǖæúԇÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЏЍ ÅǍϲŧÔæúѪƨĂ˭̓ѪЍЕЕД ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæúŅ͟
ǍǺЉАЉзЉЍЏЎ ÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸҕѪКҩҗҬК ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЏЏ ÅǍϲæúԋ'ʪԌҜȀŨҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ǂµԖԔĺԘǑЏЍƷѪÅǍϲæúԋ'ʪԌy͏ɍLñ·/
ǍǺЉАЉзЉЍЏА ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЎЌЌЍЀÅǍϲŧÔæúǿ̾ aõ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉзЉЍЏБ ΜÔҔҁҞ ӫһҾԁӲӛӈӒ ВЎ ҧҨΜÔҔҁҞѪҐҩҚ[·Iɬ͞ǙѫúÔ
ǍǺЉАЉзЉЍЏВ ŴŕҜƷǙṵ́ÅǍϲƦ˃ҡÅǍϲúҜġρΥʭ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæúѪʓʴŲǨÔ³Ǎ
ǍǺЉАЉзЉЍЏГ ˀȱæúҗҜˤ©ҚѷҐғҕ ӚӻԈӬӫһҾԁ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍЏД ˀȱæúҗҜˤ©ҚǔҫÅǍϲŧÔæúҜò ӫһҾԁӲӛӈӒ Б
ǍǺЉАЉзЉЍЏЕ ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈЛЀΣɰҗ͉ɶ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАЌ ԃӐҼԇӖΞѪǍ͘ЈÅǍϲúͺưϕŲԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԓѪÜ̺ɡԌ
ǍǺЉАЉзЉЍАЍ ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈПѪ́ͺư ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАЎ ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈМѪŧÔӐӒӝӶϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАЏ ШЮУЭʓʴԀӳԈӟԀӒӟԋӴҾӈԃӫҽӛӐӻԌÅǍϲŧÔúˊЍЕВДКЍЕГВ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪԋǍ͘ԇǍʈӐԀԈӓԒԌ
ǍǺЉАЉзЉЍАА ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈЩѪY̐ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАБ ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈОѪ̇· ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАВ ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈНѪĭÕҗrɰ̂ӎԈөӒ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАГ ШЮУЭЗЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикшЀӄӝӍԀԈЩѪY̐ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍАД ˀȱæúŧÔú˼ѪЎЌЌГ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЎЌЌГ
ǍǺЉАЉзЉЍАЕ ÅŧÅǍϲǍǩ͠Ҧ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍБЌ ÅŧÅǍϲ̿ҴÅ ӭԀԅӟ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍБЍ ЍАĺŁѪFqǇŶ̷˹Ҝ͏˹ʿҚҔѸҕԋÔ³Ԍ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍБЎ ԔЧѪӬӛӈӞҽӝӈӐӽԅӐӒӝӶѪЛаӿҾӬӿԀԈɰѪӘӟԁӝԈӭЋӐӽԈӟӘӟԁӝԈӭҜ͸#Ȱ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍБЏ ˀȱæúѪǕȣƍΰÞɮ͙ЍЌЌĺ͍šǾѪǾǿ̾ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍБА ˀȱæú̞ĹϷćϵӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ
ǍǺЉАЉзЉЍББ Ǿƣ¼ćƴ͉ɶ ӭԀԅӟ Ў
ǍǺЉАЉзЉЍБВ ȦŵwǖҜɉħ̃Ó ϖ͘ Ѝ ЎЌЌБ ˀȱæúͺưҚҲҵřSʓʴŲǨҜ[ρ
ǍǺЉАЉзЉЍБГ ϊĢÅǍϲęǢ͉ɶͺư ėˁ Е
ǍǺЉАЉиЉЌЌЍ ТЍЌĺŁѪ§ǍƷǙ͛ʓDѪѱʓʴʀ̳/ѲТЍЍԇԔԇԓ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЕ
ǍǺЉАЉиЉЌЌЎ ˀȱæúϊĢÅǍϲǶ_ԋ͛̚ɡԌ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉАЉиЉЌЌЏ ЩНЦНЀӫһԈӒӟӎԈӚXοˊ өӞӃӝԈӭ Ѝ +ɶ9Ųԛԉ˖,ÆĠǍĿ
ǍǺЉАЉиЉЌЌА ˀȱæúϊĢÅǍϲǶ_ԋÆ͛ɡԌ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉАЉиЉЌЌБ ˀȱæúϊĢÅǍϲǶ_ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉАЉиЉЌЌВ ˀȱæúϊĢÅǍϲǶ_ԋӥԅӉԁ͛ɡԌ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉАЉиЉЌЌГ ̋ǍŃЛъщфЀЦозЊЀÆϒÑʎƨæúÅǍϲѪƷǙӫһҾԀԅӉǲŋ/ʛ өӞӃӝԈӭ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЌД ̱ɮΛCҹrɰ҉Ґ[ρͨłѳǙҗŧÔҜ	ɷѴ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕД
ƭαʊñ¾Ѫ̱ƿΛCrɰҚҲҵ[ȟϲʿҜú˿Ȋ̊ϷŁ
ƕΠǾ
MѪ[ʷÅǍϲʿ̱ƿΛCrɰƕΠͫ/
ǍǺЉАЉиЉЌЌЕ ̱ɮΛCҹrɰ҉Ґ[ρͨłѳǙҗŧÔҜ	ɷѴ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕД
ƭαʊñ¾Ѫ̱ƿΛCrɰҚҲҵ[ȟϲʿҜú˿Ȋ̊ϷŁ
ƕΠǾ
MѪ[ʷÅǍϲʿ̱ƿΛCrɰƕΠͫ/
ǍǺЉАЉиЉЌЍЌ ˀȱæúϊĢÅǍϲǶ_ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЏ
ǍǺЉАЉиЉЌЍЍ МУМЦУЩЮТПЫЯПЀОПЀРЬЛШНПЈЀЛШЮУНУЪЛЮУЩШ өӞӃӝԈӭ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌЍЎ ЯЦУЭЀЧэЀбфчсйЀЉÅǍϲŧÔæúҹ¯ҐҒҚЉ өӞӃӝԈӭ Ѝ ÅǍϲŧÔæúѪ˞өӞӃ
ǍǺЉАЉиЉЌЍЏ ЩНЦНЀӫһԈӒӟӎԈӚXοˊ өӞӃӝԈӭ Ѝ +ɶ9Ųԛԉ˖,ÆĠǍĿ
ǍǺЉАЉиЉЌЍА ǂµԖԚĺŁѪXú̂έƃƳȰʓʴ͠ǫÔ³Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍБ ǂµԖԚĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍВ ǂµԗԑĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДБ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍГ ǂµԗԒĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДВ ÅǍϲŧÔæú
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ǍǺЉАЉиЉЌЍД ǂµԗԓĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЍЕ ǂµԗԔĺŁѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЌ ĹŲSĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЍ ĹŲԓĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЎ ĹŲԔĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЏ ĹŲԕĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎА ĹŲԖĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎБ ĹŲԗĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎВ ĹŲԘĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎГ ĹŲԙĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎД ĹŲԚĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЎЕ ĹŲԒԑĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕД ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏЌ ĹŲԒԒĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏЍ ĹŲԒԓĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏЎ ĹŲԒԕĺѪúɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏЏ úɮӴӢӻҼԁєԋúD˰ԌѪǂµԖԖĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏА úɮӴӢӻҼԁєԋúD˰ԌѪĹŲԚĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏБ úɮӴӢӻҼԁєԋúD˰ԌѪĹŲԒԓĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏВ úɮӴӢӻҼԁѕԋúɮɮȶ˰ԌѪĹŲԒԓĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏГ úɮӴӢӻҼԁѕԋúɮɮȶ˰ԌѪĹŲԒԓĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏД úɮӴӢӻҼԁѕԋúɮɮȶ˰ԌѪĹŲԒԔĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌЏЕ ĹŲԘĺŁѪÅǍϲŧÔúαѪӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌАЌ ĹŲԒԔĺŁѪÅǍϲŧÔúαѪ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌАЍ ĹŲԒԔĺŁѪÅǍϲŧÔúαѪ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЍ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌАЎ ĹŲԒԕĺŁѪÅǍϲŧÔúαѪ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌАЏ ĹŲԒԖĺŁѪÅǍϲŧÔúαѪ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌАА ĹŲԒԗĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼Ѫ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒԒԇԓĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌАБ ĹŲԒԗĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼Ѫ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒԔԇԕĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌАВ ĹŲԒԗĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼Ѫ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒԔԇԕĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌАГ ĹŲԒԘĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒѪԒКԔĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌБ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌАД ĹŲԒԘĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒѪԕĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌБ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌАЕ ĹŲԒԘĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒѪԕĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌБ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌБЌ ĹŲԒԙĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌВ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌБЍ ĹŲԒԚĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌГ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌБЎ ĹŲԓԑĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌБЏ ĹŲԓԒĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЕ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌБА ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԖԙĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌББ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԖԚĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌБВ ÅǍϲŧÔæúǶ_ѪǂµԗԔĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДД ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌБГ ÅǍϲŧÔæú ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌБД ÅǍϲŧÔæúæúϋѪksÞ͟ʭѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌБЕ ÅǍϲŧÔæúæúϋѪksÞ͟ʭѪŧÔӷӞҽҼʓʴʧ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЌ ĹŲԓԑĺŁæúϋ@̓ԋˀȱӆӹԅӧӒԌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЍ ĹŲԓԒĺŁæúϋ@̓ԋˀȱӆӹԅӧӒԌ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЕ ˀȱæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЎ úɮӴӢӻҼԁѕԋúɮɮȶ˰ԌѪĹŲԒԒĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЕ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌВЏ úɮӴӢӻҼԁѪĹŲԒԖĺŁ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЏ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌВА ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕВ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌВБ ÅǍϲŧÔæúǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕГ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌВВ ÅǍϲŧÔæúҗˀȱæúÅǍϲŧÔĘοú˼ʿҚσҋҵǶ_ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЎ
ˀȱæúÅǍϲŧÔʿƨ̈ʓʴƢƛĉ
ÅǍϲŧÔæúƆŎĉ
ǍǺЉАЉиЉЌВГ ĹŲԒԚĺŁѪʏͪŧÔԇÅǍϲúϭѪ͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌГ ˀȱæúŧÔú˼ʏͪŧÔԇÅǍϲúϭ
ǍǺЉАЉиЉЌВД ĹŲԓԑĺŁѪʏͪŧÔԇÅǍϲúϭѪ͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæúŧÔú˼ʏͪŧÔԇÅǍϲúϭ
ǍǺЉАЉиЉЌВЕ ĹŲԓԑĺŁѪŧÔӷӞҽҼyŲúϭѪ͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæúԇŧÔú˼ѪŧÔӷӞҽҼyŲúϭ
ǍǺЉАЉиЉЌГЌ BˇɰӌӪԈѪÅǍϲŧÔæúԋ'ʪԌҜȀŨҚҔѸҕ ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲɾúy͏ɍLĉ
ǍǺЉАЉиЉЌГЍ ĹŲԒԙĺŁѪӈӿӒqúɮ¬ˍ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ˀȱæúÅǍϲ
ǍǺЉАЉиЉЌГЎ ρúЎЌ´ĺyÑДЌ´ĺ͍šҗqġʙ/ԇͨɐ/ҹρM ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌГЏ ÅǍϲŧÔæúѪŧÔӷӞҽҼ˭©ӔԅӘԈ ӒӿҾӠӦԈӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌГА ÅǍϲŧÔæúѪρú´ĺ͍š ėˁ А ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌГБ ÅǍϲŧÔæúѪρú´ĺ͍š ėˁ Џ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌГВ æúˤ©ѪШкьшЀЦкщщкчЀКƨ̇·ҜҐҬҚКѪШЩЊЍ ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ ЎЌЌЌ ÅǍϲŧÔæú
ǍǺЉАЉиЉЌГГ ɭÛɆă͔ϵ˙ѪɭÛӸӢӘԈ ˈ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌГД ÅǍϲŧÔæúԓ̓Øư ˈ А Øư˷ѾԕҔ
ǍǺЉАЉиЉЌГЕ ӎԅҼԃԈƔʍϴѪӒӳҾӟ#ѿ ˈ Ѝ
ǍǺЉАЉиЉЌДЌ ШПбЀНЩЦЦПСУЛЮПЀЮТУЬОЀПОУЮУЩШ Α^ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉАЉиЉЌДЍ ӒӘԅәԈӠ8µΑ^ѪÜ̺ƣ͈ɡ Α^ Ѝ ЍЕДЏ
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ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
ЏБЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǍǺЉАЉиЉЌДЎ ШПбЀНЩЦЦПСУЛЮПЀЮТУЬОЀПОУЮУЩШ Α^ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉАЉиЉЌДЏ ɫ$ɦµΑ^ Α^ Ѝ ЍЕДЏ
ǍǺЉАЉиЉЌДА СПШУЯЭ Α^ Ѝ ЍЕЕЎ
ǍǺЉАЉиЉЌДБ ЪЬЩСЬПЭЭУаП Α^ Ѝ ЍЕДЎ
ǍǺЉАЉиЉЌДВ ШЛНЭУЭЉУЬЀŧÔǽ˜Xο өӞӃӝԈӭ Ѝ ṵ́ŧÔӔԅӘԈ
ǍǺЉАЉиЉЌДГ ӈӿҿԅ µΑ^Ѫʽԕɡ Α^ Ѝ ЎЌЌЌ
ǍǺЉАЉиЉЌДД ƻƭʛѪÆ͛Α^ѪƲɡ Α^ Ѝ ЍЕДА
ǍǺЉАЉиЉЌДЕ ˀȱæúԇæúϊĢÅǍϲǶ_ҜӧԅӫԂӛӟϭ ӫһҾԁӲӛӈӒ ЍБ
ǍǺЉАЉиЉЌЕЌ ĹŲԒԗĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼Ѫ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒԒԇԓĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕЍ ĹŲԒԗĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼Ѫ͆͝ƐǾʧʈ̓ԇӐӿӦӒԔԇԕĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌА ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕЎ ĹŲԒԘĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒѪԕĺȋ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌБ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕЏ ĹŲԒԚĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌГ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕА ĹŲԓԑĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕБ ĹŲԓԑĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌД ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕВ ĹŲԓԒĺŁѪÅǍϲŧÔĘοú˼͆͝ƐǾʧʈӐӿӦӒ ϖ͘ Ѝ ЎЌЌЕ ˀȱæúѪÅǍϲŧÔĘοú˼
ǍǺЉАЉиЉЌЕГ ÅǍϲæúԋ'ʪԌҜȀŨҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ǂµԖԔĺԘǑЏЍƷѪÅǍϲæúԋ'ʪԌy͏ɍLñ·/
˭ǍŃЍ §ǍƨͤŧÔʓD өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃЍЌ ĹŲЍБĺŁÅǍϲŧÔæúǾŋԇDŋ өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃЍЍ ĹŲВĺŁÅǍϲŧÔæúXúŋ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕА Ӧӿ
˭ǍŃЍЎ ШТХӢӻԈӒѪĹŲЍЌĺЍЌǑГƷԋȢԌƥΘԋÅǍϲŧÔæúX͔ãα͓?ñ·/Ęοñ·/Ԍ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕД Ӧӿ
˭ǍŃЍЏ ÅǍϲŧÔæú˞өӞӃԋɡԌЯЦУЭЀЧэЀбфчсйЉÅǍϲŧÔæúҹ¯ҐҒҚЉ өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃЍА ӔӗԅӝԂөԋӎԅӞԈӔӗԅЍЕǄКЎЌǄԌǙúǝАЋЍД өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃЍБ ЛНЭЭӑӹӒӌңҶѷѸӘҾӶԋʻ_UɮѪǯ̗ʡԌǝЍЌЋЎЎ өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃЍВ ШТХӒӰӐӹԁѱӐԀԈӓæúҹ»ѹњ͊ͣԇæúҝàѺҳҶҵѽѲĹŲÀĺÀǑƷԋǗԌǄѮkКǄ өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃЍГ ĹŲЍАĺŁǾŋԇDŋ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЎЌЌЎ Ӧӿ
˭ǍŃЍД ĹŲЍБĺŁÅǍϲŧÔæúXúŋ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЎЌЌЏ Ӧӿ
˭ǍŃЍЕ ĹŲЍАĺŁǾŋԇDŋԀӥԈӎԁ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЎЌЌЎ Ӧӿ
˭ǍŃЎ ԓԑԑԒĺАǑԓԗƷШТХωjɱȞiɐ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЎЌЌЍ Ӧӿ
˭ǍŃЏ Ӂԁԇӣӛӟԋƨ̈ŧÔ̱ƿΛCӣӛӟԄԈӈԌ өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃА ѱҾԅӘԈӣӛӟԇӞҽӯԈӟѲӐԀԈӓѱæúƣϞѲʽЍÁѱӟӛӭԔԑѲҖæúҝȶţҖѿҵѽԟ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЎЌЌЍ Ӧӿ
˭ǍŃБ ѱҾԅӘԈӣӛӟԇӞҽӯԈӟѲӐԀԈӓѱæúƣϞѲʽԔÁѱΩĤӭӿԅѲҹ́Ѻҵ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЎЌЌЍ Ӧӿ
˭ǍŃВ ӷӞҽҼƨ̈ρʀӔԅӘԈ˞өӞӃЋĹŲĺŁѱӴԁӚӷӞҽҼҗϷʿƨ̈Ѳ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕД Ӧӿ
˭ǍŃГ ƭαʊñ¾Ѫ̱ƿΛCrɰҚҲҵ[ȟϲʿҜú˿Ȋ̊ϷŁƕΠǾѪ̱ƿΛCҹrɰ҉Ґ[ρͨłѳǙҗŧÔҜ	ɷѴ өӞӃӝԈӭ Ѝ Ӧӿ
˭ǍŃД УЭОЦЄЕБљ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕБ Ӧӿ
˭ǍŃЕ ÅǍϲŧÔæúѪ˞өӞӃѪЯЦУЭЉЧэЀбфчсйЀЉÅǍϲŧÔæúҹ¯ҐҒҚЉ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ Ӧӿ
˭ǍŃжЉЍ ʧúԇƭԇςҜҩҒѪҔҁҞѪ+ɶԛҔҁҞĭ өӞӃӝԈӭ Ѝ ж
˭ǍŃжЉЎ ˛ϫѸғҟѸѪҔҁҞ өӞӃӝԈӭ Ѝ ж
˭ǍŃжЉЏ ЛНЭЭҔҁҞӎӘӞԈӎӝӿҾӟЉɮƥΘѼǃҜ0͇ǥЉ өӞӃӝԈӭ Ѝ ж
˭ǍŃжЉА ÆʷæúҜӴԁʨ9Ŵ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ ж
˭ǍŃжЉБ ǂµԗԒĺÅǍϲŧÔæú[ρͨɐ/ѱԓԒ	˖Ҝ4ҩѸѲͨıɁčɁ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДВ ж
˭ǍŃжЉВ ǘǢҚҝҞҐ҃ԊӎҾӁԅӒӐӝҽԇҔҁҞ өӞӃӝԈӭ Ѝ ж
˭ǍŃжЉГ ǂµԖԚĺÅǍϲŧÔæúXúŋ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДА ж
˭ǍŃжЉД ӘҾӟԁҙ҉ өӞӃӝԈӭ Ѝ ж
˭ǍŃжЉЕ ǂµԖԙĺŁXúŋ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДЏ ж
˭ǍŃзЉЍ ԓԒ	˖ҹʈƊҋϙȠΛCæúԋԖԚĺԌ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДА з
˭ǍŃзЉЎ ԋúɮҐҒҜӆӹԅӧӒԇԂӳԈӟԌʥҐҒҜ˼ϳæú өӞӃӝԈӭ Ѝ з
˭ǍŃзЉЏ θȪæúǶ_ өӞӃӝԈӭ Ѝ з
˭ǍŃзЉА Òɨæú˞өӞӃ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЍ з
˭ǍŃзЉБ σǣúϋæúѪϚǁӒӝԈӑ өӞӃӝԈӭ Ѝ з
˭ǍŃзЉВ ѱϯ̀ѲЉʥΧҜýγĊæúЉЍЏ өӞӃӝԈӭ Ѝ з
˭ǍŃзЉГ ҋҞҳ҉ѿӆӹԅӧӒ өӞӃӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ з
˭ǍŃзЉД æúŧÔѳΔɽæúѴ өӞӃӝԈӭ Ѝ з
˭ǍŃиЉЍ ĹŲЏĺŁ̐[ρͨłѱǍɣҲҭүҩ͖Ѳљ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЍ и
˭ǍŃиЉЍЌ ĹŲԕĺŁ̐[ρͨłѱӮԁӒԇӎҾӁԅӒѲШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ и
˭ǍŃиЉЍЍ ĹŲԕĺŁ̐[ρͨłѱӮԁӒԇӎҾӁԅӒѲШфЊЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ и
˭ǍŃиЉЍЎ ĹŲԕĺŁ̐[ρͨłѱӮԁӒԇӎҾӁԅӒѲШфЊЏ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ и
˭ǍŃиЉЍЏ ĹŲԕĺŁ̐[ρͨłѱӮԁӒԇӎҾӁԅӒѲШфЊА ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ и
˭ǍŃиЉЍА ĹŲԕĺŁ̐[ρͨłѱӮԁӒԇӎҾӁԅӒѲШфЊБ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ и
˭ǍŃиЉЎ ĹŲЏĺŁ̐[ρͨłѱǍɣҲҭүҩ͖Ѳњ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ и
˭ǍŃиЉЏ ĹŲЏĺŁ̐[ρͨłѱǍɣҲҭүҩ͖Ѳћ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ и
˭ǍŃиЉА ĹŲЏĺŁ̐[ρͨłѱǍɣҲҭүҩ͖Ѳќ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ и
˭ǍŃиЉБ ĹŲЏĺŁ̐[ρͨłѱǍɣҲҭүҩ͖Ѳѝ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ и
˭ǍŃиЉВ ĹŲЏĺŁ̐[ρͨłѱǍɣҲҭүҩ͖Ѳў ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ и
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˭ǍŃиЉГ ɤqͨɐ/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЍ и
˭ǍŃиЉД [ρͨɐ/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЍ и
˭ǍŃиЉЕ ěηĔúξӿӑӃҾԅӘөӻԈ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЍ и
˭ǍŃйЉЍ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲͨı̩ĩȏCѪШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉЍЌ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲ˭ƈ͊ͫШфЊԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉЍЍ [ρͨɐ/ѪѱҔҁҞѲҎҜśҜϮǆЉ˓ʞúʅ̿ÌѽҳЉ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉЍЎ [ρͨɐ/ѪѱҔҁҞѲҎҜśҜϮǆЉ˓ʞúʅ̿ÌѽҳЉԋ̺TԌ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉЍЏ ǂµԗԓĺŁѪ[ρͨɐ/ѪěηȳƨƐѱŮѿ	ѲҗдȺѿ	Ѳ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД й
˭ǍŃйЉЍА [ρͨɐ/ͨıæńȬè}ƨƐѱҸҐ҉җǙѲЉҸҐ҉ҚҗғҕҜaҜǙЉ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ й
˭ǍŃйЉЍБ [ρͨɐ/ѱʥҜ͞ǍΤȓѲͨıѪ̩ʟ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ й
˭ǍŃйЉЍВ [ρͨɐ/ѪѱõҘҭҜǙҜƏ҉ƳѲ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ й
˭ǍŃйЉЎ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲͨı̩ĩȏCѪШфЊЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉЏ ÆϒǄ$ҹ́ѺҵѪǞɱKΰњ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉА ÆϒǄ$ҹ́ѺҵѪǞɱKΰљ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉБ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲ͇͛ƭѪěηĔµèШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ й
˭ǍŃйЉВ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲ͇͛ƭѪěηĔµèШфЊԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ й
˭ǍŃйЉГ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲͨıѪæńȬèШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃйЉД ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲͨıѪæńȬèШфЊԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ й
˭ǍŃйЉЕ ̐[ρͨłѱÆϒǄ$ҹ́ѺҵѲ˭ƈ͊ͫШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДГ й
˭ǍŃкЉЍ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱŧÔӎԈөӒӐӒӝӶҜϷŁѲШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЍЌ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЎВШфЊЏ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЍЍ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЎВШфЊԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЍЎ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЎВШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЍЏ [ρͨɐ/ѱÆҝҘ҅ҥ̯ҁѲѪfƿVȞ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЍА [ρͨɐ/ԋǸĈϐԌ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЎ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱŧÔӎԈөӒӐӒӝӶҜϷŁѲШфЊЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЏ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱŧÔӎԈөӒӐӒӝӶҜϷŁѲШфЊԔ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉА ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱŧÔӎԈөӒӐӒӝӶҜϷŁѲШфЊԕ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉБ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱŧÔӎԈөӒӐӒӝӶҜϷŁѲШфЊԖ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉВ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЍЎШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉГ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЍЎШфЊԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉД ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЍЕШфЊԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃкЉЕ ĹŲԓĺŁĘο[ρͨłѱҼԁӷӢҼЉȟƶҜȓ¥җƭЉѲБЋЍЕШфЊЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ к
˭ǍŃлЉЍ ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲВЋАǙҜɮȽҗȸΛѪ̩ηĻϔШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЍЌ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈ̽ȴҚѼ҃ҵƨ̈җÆϒȸæńȬèШфЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ л
˭ǍŃлЉЍЍ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈ̽ȴҚѼ҃ҵƨ̈җÆϒȸæńȬèШфЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ л
˭ǍŃлЉЍЎ ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱÆϒҹƨѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈѲˏÆҚѼ҃ҵƨ̈җÆϒȸѪʻ_¸ԋƸöԌљ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЍЏ ǂµԗԕĺŁ̐[ρͨłѱÆϒҹƨѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈѲˏÆҚѼ҃ҵƨ̈җÆϒȸѪʻ_¸ԋƸöԌњ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЍА Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈ̽ȴҚѼ҃ҵƨ̈җÆϒȸµVCШфЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЍБ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸѪµVCШфЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЍВ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈͨıηǞΰƨƐԋ ÆҚѼ҃ҵƨ̈җÆϒȸԌ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЎ ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲВЋАǙҜɮȽҗȸΛѪ̩ηĻϔШфЊЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉЏ ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲВЋЍДÅǍϲҜrɰҜ!Ƴ̴̨ʤȇԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉА ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲВЋЍДÅǍϲҜrɰҜ!Ƴ̴̨ʤȇԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉБ ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲͨıѪĔɱV́ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉВ ѱǙҜ	ɷѲ5̩ϐ§Ԉṵ́ŧÔҜɮȽҗȸΛԈԒѫԔ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉГ ѱǙҜ	ɷѲ5̩ϐ§Ԉṵ́ŧÔҜɮȽҗȸΛԈԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД л
˭ǍŃлЉД ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲГЋЎЅÉІǀPӷӞҽҼҜȶɰϽĦϷƽ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕД л
˭ǍŃлЉЕ ǂµԗԔĺŁ̐[ρͨłѱǙҜ	ɷѲГЋЏЅÉІǀPӷӞҽҼҜȶɰϽĦϷƽ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕД л
˭ǍŃмЉЍ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈѪͨıηǞΰƨƐ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД м
˭ǍŃмЉЍЌ [ρͨɐ/ѱԃӐҼƭҜҔҜ̿ƳѲͨı̩ηĻϔ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД м
˭ǍŃмЉЍЍ ρú´ĺ͍šͨɐ/Ѫͨı҇ѸҗѹԇҐѽҹȞѪɐϩӍԁӍЍЏҜ	ɷԈŧÔҜ̫ćԈ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЌ м
˭ǍŃмЉЍЎ ĹŲԕĺЕǑЍЌƷѪӿԅӉЈӬӿҾҼԅԇӣөԁUɮΖŦŋѪǙ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ м
˭ǍŃмЉЍЏ ӿԅӉЈӬӿҾҼԅԇӣөԁUɮΖŦŋ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЎ м
˭ǍŃмЉЎ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈѪ˭ƈ͊ͫШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД м
˭ǍŃмЉЏ Æϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸԈѪ˭ƈ͊ͫШфЊЎ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД м
˭ǍŃмЉА [ρͨɐ/Ѫͨıʻ_̩ɴѪɐϩѱҔҁҞѲКҎҜΥԇɫÊԇǘǢԈ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД м
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˭ǍŃмЉБ [ρͨɐ/Ѫͨıʻ_̩ɴѪɐϩѱҔҁҞѲКҎҜΥԇɫÊԇǘǢԈ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДД м
˭ǍŃмЉВ [ρͨɐ/ѪѱƪHӐӻӵԂԈӐӽԅҚҔѸҕѲѪǞɱKΰ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ м
˭ǍŃмЉГ ĹŲSĺŁÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵԈƨ̈җÆϒȸКѲ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ м
˭ǍŃмЉД ĹŲSĺŁÅǍϲŧÔæú[ρͨɐ/ѱƷǙҜΌƚԈŧÔʀC̊zҹśҚԈѲ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ м
˭ǍŃмЉЕ [ρͨɐ/ѪͨıŚĤΰѱӌԀԅԇҿҽԁӖԅѱӫӿԅӊԅӐӻӘҾԅҜÎѲϭҜƲҐҙΠҗÅǍϲѲ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ м
˭ǍŃнЉЍ [ρͨɐ/ѱ	ɷˡɂҜ̯ƳѲțƷƲ̄ʛͣ͝ƽñ·ѪŵɱǭΏ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕЕЏ н
˭ǍŃнЉЍЌ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲȊǹӟԈӘԁӐӒӝӶҜġρѲԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЍЍ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲȊǹӟԈӘԁӐӒӝӶҜġρѲԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЍЎ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲȊǹӟԈӘԁӐӒӝӶҜġρѲԔ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЍЏ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲȊǹӟԈӘԁӐӒӝӶҜġρѲԕ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЍА ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲȊǹӟԈӘԁӐӒӝӶҜġρѲԖ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЍБ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲȊǹӟԈӘԁӐӒӝӶҜġρѲԗ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЍВ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЎ ̐[ρͨłѪŧÔҗ?HѱŧÔҜ	ɷѲƨƐæńȬèԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЏ ̐[ρͨłѪŧÔҗ?HѱŧÔҜ	ɷѲƨƐæńȬèԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉА ̐[ρͨłѪŧÔηȸҶҗӌԅӪӻԈӘѱŧÔҜ	ɷѲƨƐĤǙȚϔԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉБ ̐[ρͨłѪŧÔҜȸҶҗӌԅӪӻԈӘѱŧÔҜ	ɷѲƨƐĤǙȚϔԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉВ ̐[ρͨłѪKņҗŧÔѱŧÔҜ	ɷѲƨƐηɀˌȚԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉГ ̐[ρͨłѪKņҗŧÔѱŧÔҜ	ɷѲƨƐηɀˌȚԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉД ̐[ρͨłѪÅǍϲҚѼ҃ҵŧÔѱŧÔҜ	ɷѲ}ƨƐ̴̨ʤȇԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃнЉЕ ̐[ρͨłѪÅǍϲҚѼ҃ҵŧÔѱŧÔҜ	ɷѲ}ƨƐ̴̨ʤȇԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ н
˭ǍŃоЉЌЍ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌЎ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԔ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌЏ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԕ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌА ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԖ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌБ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԗ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌВ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԘ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌГ ÅǍϲŧÔæúĘο[ρͨłѱÅǍϲҜɌȸҗǘǢКÅǍϲ͉ɶԇŉˋҡ͏LКѲԙ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌД ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЌЕ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍЌ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲЅԒІ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍЍ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲЅԓІ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍЎ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲЅԒІ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍЏ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲЅԓІ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍА ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲԒ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍБ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃоЉЍВ ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłѱÆϒҹ́ѺҵКƨ̈җÆϒȸКѲԓ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЕ о
˭ǍŃпЉЍ ̶pσAÔΦ͍μ өӞӃӝԈӭ ЍЕЕЏ
˭ǍŃпЉЎ ӿԅӉЈӬӿҾҼԅԇӣөԁUɮΖŦŋ өӞӃӝԈӭ ЍЕЕЎ
˭ǍŃпЉЏ ĹŲАĺЕǑЍЌƷѪӿԅӉЈӬӿҾҼԅԇӣөԁUɮΖŦŋǙ өӞӃӝԈӭ ЍЕЕЎ
˭ǍŃпЉА ӿԅӉUɮԋúɮ9ŲԌ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃпЉБ ĹŲԔĺŁѪXúŋ өӞӃӝԈӭ ЍЕЕЍ
˭ǍŃрЉЍ ǯ̗ʡ өӞӃӝԈӭ ЍЕДА
˭ǍŃрЉЎ ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃрЉЏ ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃрЉА ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃрЉБ ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃрЉВ ĦŸæúǶ_ѳťԇúѴѪКƲ	˖ҥѬѫǄ$ҹҚҙѹК өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃсЉЍ ˀȱæú˞ǀɶѪԋǂµ\ĺɡԌ өӞӃӝԈӭ ЍЕДГ
˭ǍŃсЉЎ Ʋ҉ѸϮѪɮȽú˿ өӞӃӝԈӭ ЍЕДД
˭ǍŃсЉЏ ˛ϫѸғҟѸҔҁҞԋԔԑkԌ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃсЉА ǂµ\ĺŁѪ[ρͨɐ/Ѫʻ_̩ɴѪԋҔҁҞԌѪКҎҜΥԇɫÊԇǘǢК өӞӃӝԈӭ ЍЕДД
˭ǍŃсЉБ ƥΘæúѪƲԇú»ҜҋҋҬ өӞӃӝԈӭ ЍЕДД
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˭ǍŃсЉВ [ρÅǍĉǶ_ѪЛННЭ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃсЉГ [ρÅǍĉǶ_ѪЛННЭ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃсЉД ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃсЉЕ ÅǍϲŧÔæú өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉЍ ϙΛѪӈҾӓ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉЎ БЕĺŁѪǾŋԔǙk өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉЏ XúŋѪǂµВЌĺŁ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉА ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉБ ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉВ ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉГ ӑӹӒӌңҶѷѸӒӝԈӐӽԅѪÅǍϲŧÔæúѪЏЋЍЎԋɗԌƥǀ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉД ͍Ύҙ҉ өӞӃӝԈӭ
˭ǍŃтЉЕ ЛННЭѪҔҁҞӎӘӞԈӎӝӿҾӟѪКɮƥΘѼǃҜ0͇ǥКѪЍЍЋЎЎЍЏԛЏЌК өӞӃӝԈӭ
ĹĩͺưЉЍ Θ#ͺưԀӒӟ ėˁ Џ ЎЌЍЏ
ĹĩͺưЉЍЌ ȁҜϡѪym¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ
ĹĩͺưЉЍЍ ȁҜϡѪԓ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЍЎ ȁҜϡѪԔ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЍЏ ȁҜϡѪԕ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЍА ȁҜϡѪԖ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЍБ ǾԂӳԈӟÔ³ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕБГ
ĹĩͺưЉЍВ ҸґҒѪЍ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЍГ ҸґҒѪЎ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЍД ҸґҒѪЏ¦ ϖ͘ Ѝ
ĹĩͺưЉЍЕ ҸґҒѪА¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ
ĹĩͺưЉЎ ƷǙΠkϭȰѪƲ͈ВКЛɡ ÅǍ Ѝ ЍЕББ
ĹĩͺưЉЎЌ ҸґҒѪБ¦ѪӌӪԈ ϖ͘ Ѝ
ĹĩͺưЉЎЍ ҸґҒѪВ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ
ĹĩͺưЉЎЎ ˙ϹѪЍ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ
ĹĩͺưЉЎЏ ҫѽҖѪЍ¦ ϖ͘ Ѝ
ĹĩͺưЉЎА ҫѽҖѪЎ¦ ϖ͘ Ѝ
ĹĩͺưЉЎБ ͞Ǎ/͘ѪЍ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ
ĹĩͺưЉЎВ ИȀŲ͕ЙϘѾȘ҉ҹ҉ҙѸҲѹҚ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ
ĹĩͺưЉЎГ ИȀŲ͕Йʑĩ¹Ǘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЎД §ǍҜȔ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ
ĹĩͺưЉЏ ƷǙʈμ̀vѪЍЕБЎĺŁɡ ÅǍ Ѝ ЍЕББ
ĹĩͺưЉА WʹҚĕҋҵÅǍϲì! ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕБА
ĹĩͺưЉБ WʹĉͺưѪԒѪҘҺҙǙѾGi҇ҶҕѸҵѽ ӭԀԅӟ Ў ЍЕББ ԓ҅ѸҸҗ҉ұѽҺѷҺҙѸѪ#ѿ
ĹĩͺưЉВ []ÅǍϲĘο̇·Ҝ̇ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ
ĹĩͺưЉГ µǍʈμ< ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕББ
ĹĩͺưЉД ̋Ȭ/ӢӻԈӒЍ¦КЍЌ¦ Ʋ̄ ЍЍ ЍЕББЉЍЕБВ
ĹĩͺưЉЕ ĝ̇»ϩҚσҋҵςÔ³ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ
ǙúͺưЍЌЉЍ ҼԅӊԈӟ˭ƪ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉЍЌ [ρÅǍĉrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟѪ͍XɂҪԔ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉЎ ҼԅӊԈӟϕ͉ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉЏ ǗǊƷҜҼԅӊԈӟ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉА ÉǊƷҜҼԅӊԈӟ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉБ [ρͨłɰҼԅӊԈӟÁ˂ ėˁ ЎГ
ǙúͺưЍЌЉВ ͺưѕ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉГ [ρÅǍĉrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟҗҎҜÁ˂ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉД [ρÅǍĉrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟѪ͍XɂҪ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЌЉЕ [ρÅǍĉrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟѪ͍XɂҪԓ ӭԀԅӟǠ Ѝ
ǙúͺưЍЉЍ ƊăÅǍʈμԋǂµԕԒĺŁԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЍЌ ÅǍϲԇŧÔæúԋ'ʪԌƴ͏ҚσҋҵÑǙ͏͉ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЏ ЛЬНЩЧԋŉˋԇÌÏ͏͉ʓʴŷԌѪÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЍЉЍ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ//Ô Ʋ̄ Ў ЍЕБЏ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЍЉЍЍ ÅǍϲæúԋ'ʪԌҜȀŨҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲæúԋ'ʪԌy͏ɍLñ·/
ǙúͺưЍЍЉЍЌ ѨѨҵҙԋ͆͞ҖѿҌԌ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГВ ʽԒÁѱqʧΛCѲ˰ϕñ·/
ǙúͺưЍЍЉЍЍ ÅǍϲʐǖæú«ʶ//vԋǶԌ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЍЉЍЎ ÅǍϲʐǖæúɤqϱŲΥʭѪʽЍЎǖɮ«ǖ/ѪŞĺ/ρMҜѼʏҳҍ ӭԀԅӟ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЍЉЍЏ ÅЅƸöԌǍϲͨ˿ЅƸöԌŷ«ʶ/ЅƸöԌ/ЅƸöԌ·¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏА ÅǍϲͨ˿ŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЍА ÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЏ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЍЍЉЍБ úЅƸöԌ/ԋƸöԌϖ͘ ϖ͘ Ѝ ЍЕЏД ƭαʊÅǍϲͨ˿ŷú/
ǙúͺưЍЍЉЍВ ǂµZĺǑѪ/ЅƸöԌÔѪʽ¦ЅƸöԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЏ ÅǍϲͨ˿ŷ
ǙúͺưЍЍЉЍГ ǂµĺǑѪ/ЅƸöԌÔѪʽZ¦ЅƸöԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕАЎ ÅǍϲͨ˿ŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЍД ǂµ\ĺǑѪ/ЅƸöԌÔѪʽ¦ЅƸöԌ ϖ͘ Ў ЍЕАЍ ÅǍϲͨ˿ŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЍЕ ǂµĺǑѪ/ЅƸöІÔѪʽÀ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ў ЍЕЏД ÅǍϲͨ˿ŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЎ ʽǖ//ÔѪШфЊЍКШфЊА ӫһҾԁ А ÅǍϲʐǖæúҗqϱŲΥʭʽÁǾɮȊσ͘
ǙúͺưЍЉЍЎ ÅǍϲʐæƲ̄ѪЏ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
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ǙúͺưЍЍЉЎЌ ǂµĺǑѪ/ЅƸöІÔѪʽ¦ЅƸöІ ϖ͘ Ў ЍЕЏГ ÅǍϲͨ˿ŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЎЍ ȉ//·¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ȉ/
ǙúͺưЍЍЉЎЎ Ʋs´ĺ͍šѪ/·¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЎЏ yʷБЌ´ĺ͍šѪ/·¬ˍ ϖ͘ Џ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæú«ʶ/ȉ/
ǙúͺưЍЍЉЎА Ʋs´ĺ͍šѪ/·¬ˍ ϖ͘ Џ ЍЕБЕ ƭαʊÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЎБ ǂµББĺЍЎǑԒƷɫÊѪÅǍϲʐǖæúƸƨ̇·¬ˍ ϖ͘ Ў ЍЕДЌ
ǙúͺưЍЍЉЎВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/ĺ͍š͘ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉЎГ «ʶ/¬ˍ ӫһҾԁӱԁәԈԟ Ѝ
ǙúͺưЍЍЉЎД ǙúσAͺưԀӒӟ ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕВ
ǙúͺưЍЍЉЎЕ ҁҴҜǗ ӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪ[ρÅǍĉ
ǙúͺưЍЍЉЏ ҕѪǾ͍š ϖ͘ Ў ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪАЍĺŁǾɮ
ǙúͺưЍЉЍЏ ÅʐúɮƲ̄ѪʽЍБ¦ Ʋ̄ Ў ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЍЉЏЌ ̇·μѪǂµБВĺŁ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉЏЍ ̇·μѪǂµБГĺŁѪǈăp ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉЏЎ ǂµԖԙĺŁѪǾԋDԌ̂¬ˍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉЏЏ ҼԅӫһԅѪӝԀӬԁѪʽ¦ԇʽÀ¦ ӭԀԅӟǠ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúѪӫӿԅӒ͛ʓʴ/
ǙúͺưЍЍЉЏА ÅǍϲŧÔæúҜ̀Ȅҗʈʅ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ
ǙúͺưЍЍЉЏБ ЯЦУЭҜƽƷҚ®ѽғҕ ϖ͘ Ў ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉЏВ ρú´ĺ͍šѪúɮȷΪÔ³Ǎ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉЏГ ÅǍϲŧÔæúѪĺҜȑҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕДА ÅǍϲŧÔæúѪŅ͟
ǙúͺưЍЍЉЏД ÅǍϲŧÔæúҜy͏ɍLҚҔѸҕЉҩҗҬЉ ϖ͘ Б ЍЕГЕ ÅǍϲŧÔæúy͏ɍLñ·/
ǙúͺưЍЍЉЏЕ ÅǍϲŧÔæúѪ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈѪĺÔѪШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕА ÅǍϲŧÔæúѪ˭©ŧÔhɬӔԅӘԈ
ǙúͺưЍЍЉА ̋Ȭ/ӢӻԈӒѪШфЊЎЈАЈБЈВ Ʋ̄ А ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЍА ÅʐúɮƲ̄Ѫ¦ã Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЍЉАЌ ͉ˆȊӐӒӝӶrɰҜŸŌѿѪʽԒɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЌ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪÅǍϲŧÔӐӒӝӶρʀӔԅӘԈ
ǙúͺưЍЍЉАЍ ÅǍϲŧÔæúѪÅǍϲŧÔӐӒӝӶρʀӔԅӘԈѪrɰҜŸŌѿѪҎҜЍѪoś̂ҜҐҬҚԋӌӴԅӠҗ͇͛Ԍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ
ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪÅǍϲŧÔӐӒӝӶρʀӔԅ
ӘԈ
ǙúͺưЍЍЉАЎ ˀȱʓʴúÇγĭѪʓʴƨ̈ȊσʿÅǍϲԇͺưĉ̾̓ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉАЏ ӞҽӑӘԁÅǍϲѪШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǙúͺưЍЍЉАА ӞҽӑӘԁÅǍϲѪШфЊЍѪШфЊБ ӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕА ѱӞҽӑӘԁÅǍϲѲ˰ϕñ·/
ǙúͺưЍЍЉАБ ÅǍϲŧÔæúҜŧÔӐӒӝӶ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉАВ ǂµԖԖĺŁѪƨĂŸĴ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉАГ ěηĔµèúξѪΗĂ͍šʖ ϖ͘ А ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúѪěηĔúξΗĂ͍š͘m̯ñ·/ѪԋãÆ͛ƨ̈ӔԅӘԈԌ
ǙúͺưЍЍЉАД ěηȳUɮҜŢѸi ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЌ ѳěηȳUɮҜŢѸiѴ	͖«˰
ǙúͺưЍЍЉАЕ ҔҁҞҜáѪǂµԗԓĺŁѪÅǍϲŧÔæú§Ǎͨ˿ƭϕ ϖ͘ Ѝ ЍЕДГ ÅǍϲŧÔæúѪѱҔҁҞҜáѲ˰ϕñ·/
ǙúͺưЍЍЉБ ̋Ȭ/ӢӻԈӒѪШфЊВЉЅЎІ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЍБ ÅʐúɮƲ̄ѪʽЍА¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЍЉБЌ ҸҐҁ҉ҐҒҜ̩ʟUɮѪЉÅǍϲŧÔæú҆ΗĂҚϒ҉ҕЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔúαѪÅǍϲŧÔӐӒӝӶͣͨł
ǙúͺưЍЍЉБЍ ЭУЭШЛЪЖЀЪчфиккйоумшЀфлЀщнкЀЎуйЀУущкчужщофужсЀбфчршнфхЀЎЍЉЎБЛъмъшщЍЕЕБЈЮшъръзжЈЀФжхжу ϖ͘ Ў ЍЕЕБ
ЯуоыкчшощэЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуикЀЀЮшъръзжЈ
ФжхжуЀЅṵ́ŧÔӣӛӟԄԈӈҜÑʇѪȀΝҚσҋҵ͠ǫʓʴ
ɪІ
ǙúͺưЍЍЉБЎ ЭУЭШЛЪЖĹŲԗĺŁѪʓʴÔ³Ѫṵ́ŧÔӣӛӟԄԈӈҜÑʇȀΝҚσҋҵ͠ǫʓʴЉҼӑҼԇçĹȴÌÏҚѼ҃ҵЉ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕБ
ÅǍϲŧÔæúѪṵ́ŧÔӣӛӟԄԈӈҜÑʇѪȀΝҚσҋ
ҵ͠ǫʓʴɪ
ǙúͺưЍЍЉБЏ ҸѾÆҜ[]ÅǍϲҚѼ҃ҵ͞ǍǶ_ӎԈөӒѪԒԚԚԓĺŁɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúѪ̴̨ʤȇ
ǙúͺưЍЍЉБА ÅǍϲŧÔæú̐[ρͨłͨ˽̾μѪõҘҭҗÅǍϲѪǂµԖԘĺԒԑǑԒԗƷԋÉԌКЍЍǑԒԔƷԋÉԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉББ [ρͨɐѪȦŵǄ$ҜξĨѪͺưѪЉȓ¥ҜҜɤɼҙγĭЉ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲŧÔæú}ƨƐѪçɱ
ǙúͺưЍЍЉБВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲѪϖ͘ԀӒӟ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉБГ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉБД ϊĢÅǍϲĹϝÅ ӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉБЕ Ѽҝҙ҉/Ѫͽ»Қ˂ѺҵԋЍԌԇƐǾϮǆԋАԌ ӭԀԅӟ̼ƪ Ѝ ±ïѼҝҙ҉/Ѫǧʈҝ7ѽҜμ_ĎҜȸҶґҗŢҸҶҵ
ǙúͺưЍЍЉВ ĤɱŠΖŦ¦ѪqʧђГЌЀШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæúɤqϱŲΥʭǂµԕԕĺŁɮȊσ͘
ǙúͺưЍЉЍВ ÅʐúɮƲ̄ѪʽЍЏ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЍЉВЌ ÅǍҹGҴҵҚҝ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉВЍ [ρÅǍĉǶ_ ϖ͘ Ў ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍς[ρÅǍĉѪԋЍαʈҜѾƃ҃ҕѸҵѾЍЍКВЌґҗ́ѺҳҶҵԌ
ǙúͺưЍЍЉВЎ [ρÅǍĉҜrɰҚσҋҵҼԅӊԈӟ͠ǫˢǨҜҩҗҬ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕДЎ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉВЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲҜɫȮ ӱӚӆӒȎҬ Ў ЍЕДЍ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉВА ÅǍϲrɰǶ_ѪЍЕДВԎЍЕДЎЈѪЍЕДЍЈѪЍЕДЏЈѪЍЕДЎ ϖ͘ ͉Бa Ѫ ÅǍϲŧÔæúѪԒԚԙԓĺҝa
ǙúͺưЍЍЉВБ ÅǍϲrɰǶ_ѪЍЕГЕ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉВВ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕДЏ ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲǿ̾
ǙúͺưЍЍЉВГ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲѪrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕЕЏ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉВД ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲѪrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ А ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉВЕ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲǿ̾ѪЍЕЕБ ӧԅӫԂӛӟ Џ ЍЕЕБ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉГ щнкЀЏйЀУущкчЉЭктоужчЀНфтхкщощофуЀĕŴˠҪ©Ҹҍ ӭԀԅӟ Ѝ
ǙúͺưЍЉЍГ ÅʐúɮƲ̄Ѫ¦ãѪШĂҜʀ͇ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЍЉГЌ ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲǿ̾ѪЍЕЕА ӧԅӫԂӛӟ Ў ЍЕЕА ÅǍϲŧÔæúѪϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЍЉГЍ úɮҼӢӻҼԁ ӫһҾԁӱԁәԈԟ Ѝ
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ÅǍϲŧÔúϱŲͺưѪǿɺʈμ
АЌЀЋЀАЕЀӰԈӑ
ŷÊЅУОІ ӘҾӟԁ ŏŬ əƪ ĺ$ Ĺ
ǙúͺưЍЍЉГЎ Ǿɮĝ̇U̓ѪЍЕДЌĺЏǑ ϖ͘ Џ ЍЕДЌ ÅǍϲŧÔæú«ʶ/
ǙúͺưЍЍЉГЏ ρúͺưЊ͍Њ ӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæú
ǙúͺưЍЍЉД ǙúǾҜÅǍϲúƆŎƨĂ̓ ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕГБ ҐҒҞҙʡć̯ñ·/ÅǍϲӈӿӬ
ǙúͺưЍЉЍД ÅʐúɮƲ̄ѪʽЍЍ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЍЉЕ ʽЍЌÁҐҒҞҙʡ͍šѪÅǍϲʐǖæúǾɮ¬ˍ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæúҐҒҞҙʡć̯ñ·/ÅǍϲӈӿӬ
ǙúͺưЍЉЍЕ ÅʐúɮƲ̄ѪʽЍЌ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЎ ƊăÅǍʈμԋǂµԕԓĺŁԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЎЌ ÅʐúɮƲ̄ѪʽД¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉЍ ĝ̇Ҝǰ ϖ͘ ЎЏ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúƨ̺ĚA
ǙúͺưЍЉЎЍ ÅʐúɮƲ̄ѪʽГ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉЍЌ ȌˏͥÆҚѼ҃ҵÅǍϲúƨ̈͟ʭҜɫɥѪÅǍϲæúԋ'ʪԌȀŨǽ͊ɰ˙ư ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЍЍ ÅǍϲԇŧÔúҚѽѽҵϷʿƨ̈ȊσҜѷҴƳҚҔѸҕԋÔ³Ԍ ϖ͘ Ў ЍЕГА ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЍЎ ÅǍϲԇŧÔæúԋ'ʪԌƴ͏ҚσҋҵÑǙ͏͉ ϖ͘ Ў ЍЕГЏ
ЛЬНЩЧѪԋŉˋԇÌÏ͏͉ʓʴŷԌ
ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЍЏ ęǢ͉ɶ́ͺưѪƨ̈͟ʭ ϖ͘ Џ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЍА ęǢ͉ɶ́ͺưѪƨ̈͟ʭѕ ϖ͘ Џ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЍБ ÅǍϲԇŧÔúҚѽѽҵϷʿƨ̈ȊσҜѷҴƳҚҔѸҕԋςÔ³Ԍ ϖ͘ Б ЍЕГЏ
ÅǍϲʐǖæú
ӭԀԅӟԕǧƋҩғҕѸҵ
ǙúͺưЍЎЉЍВ [ρͨłÔ³ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЍГ ÅǍϲǾҜȊǹҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ
ǙúͺưЍЎЉЍД ʐæͺưԋB÷Ԍ ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ Ў úɮφʿͺư
ǙúͺưЍЎЉЍЕ ̀ʭϕѪ̇· ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ ЎЎ
ǙúͺưЍЎЉЎ ͨ˽̾ʈ̓ ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ ЏБ ÅǍϲúʧѫƭɧŧÔúʧ
ǙúͺưЍЉЎЎ ÅʐúɮƲ̄ѪʽВ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉЎЌ úɮ@̓ ˈ ЎГ ЍЕВДЉЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЎЉЏ ÅǍϲӄԀӆӻӿӶͨ˽_Ď̓ ϖ͘ А ЍЕВД
ÅǍϲʐǖæú
ӭԀԅӟԓǧƋҩғҕҵ
ǙúͺưЍЉЎЏ ÅʐúɮƲ̄ѪʽБ¦ Ʋ̄ Ў ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉА ÅǍϲúʧӄԀӆӻӿӶƐǾ_Ď̓ Џ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЎА ÅʐúɮƲ̄ѪʽЏ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉБ ÅǍϲrɰǶ_ ϖ͘ Ў ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЎБ ÅʐúɮƲ̄ѪЎ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉВ ÅǍϲ̾̓ ϖ͘ А ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЉЎВ ΋Æ˽ѪШфЊЏ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪ΋Æ˽ːʔφñ·/
ǙúͺưЍЎЉГ ÅǍϲrɰǶ_ ӧԅӫԂӛӟ Б ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúϊĢÅǍϲ
ǙúͺưЍЉЎГ ÅʐӢӻԈӒѪШфЊЎВ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉД ѱҐҒҞҙѲ˴tɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЍ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЎД ÅʐӢӻԈӒѪШфЊЎБ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЎЉЕ ϷȈȳÀΰƸ̥ѪÅǍϲúσAͺưʈμ ϖ͘ Ў ЍЕГД ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЎЕ ÅʐӢӻԈӒѪШфЊЎЍ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏ ƊăÅǍʈμԋǂµԕԚĺŁԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕГА ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉЏЌ ÅʐӢӻԈӒѪШфЊЎЌ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏЍ ÅʐӢӻԈӒѪШфЊЍЏ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏЎ ÅʐƲ̄Ѫ¦ãЀШфЊЍЌ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏЏ ÅʐƲ̄Ѫ¦ãЀШфЊЕ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏА ÅʐƲ̄Ѫ¦ãЀШфЊД Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏБ ÅʐƲ̄Ѫ¦ãЀШфЊА Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉЏВ ÅʐƲ̄ Ʋ̄ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉЏГ ÅʐѪʽЍБ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉЏД ÅʐѪʽЍА¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉЏЕ ÅʐѪʽЍЏ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉА ҴҤҳҴѹҫqa#μѪÅǍϲ¥ҚσҋҵƭɧʈμЉЍЉ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪӄԈӠǒ
ǙúͺưЍЉАЌ ÅʐѪʽЍЎ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉАЍ ÅʐѪʽЍЌ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉАЎ ÅǍϲʐæƲ̄ѪА¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉАЏ ÅǍϲʐæƲ̄ѪЏ¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉАА ÅǍϲʐæƲ̄Ѫym¦ Ʋ̄ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЍЉАБ ҵҌҐҺѪЏЍЈЎЕЈЍДЈЍАЈЍЏЈЍЎЈЍЍҹόҁШфЊЍКШфЊЏБЈ¦ã Ʋ̄ Ѝ ЍЕГДЉЍЕДЌ ҵҌҐҺ˰ϕα
ǙúͺưЍЉАВ Æȟ6̈æ/Ҝ{˸ ˘˫ҊӫһҾԁ Ѝ ԂӳԈӟϕ
ǙúͺưЍЉАГ ÅǍϲʓʴʽГĬʽЍ̬ѪÈǍϲͨ˿ŷyʷĺ͍š ϖ͘ Ѝ ҿԅӖҿӄҾ
ǙúͺưЍЉАД ʽЍЌÁҐҒҞҙʡ͍šѪÅǍϲҚƫɬ҇ҶҕѸҵqʧɮɤqʓʴԂӳԈӟϩʈ̓ЅЍЕВДКЍЕГАІ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕВДЉЍЕГА ҐҒҞҙʡć̯ñ·/ѪÅǍϲӈӿӬ
ǙúͺưЍЉАЕ ЧкщшѪ˯ŴϰҵԊĥԇɋÖѪɱԇĀƀ ӭԀԅӟ Ѝ
ǙúͺưЍЉБ ÅǍϲ¥ҚσҋҵǍʈЉЎЉ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪӄԈӠǒ
ǙúͺưЍЉБЌ ̇͠ǍѫŽͦǍѫ̢Ǎҡṵ́ϖ͘ʈμ ӭԀԅӟ Џ
ǙúͺưЍЉБЍ αĉԇL¶̾Ȥ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ
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ǙúͺưЍЉБЎ ʽЍÁӕӵĕƁӖӫӟӲԈԁʦǖԀԈӉŴѪoRҚҞҁΠґԊѪ" ӭԀԅӟ А
ǙúͺưЍЉБЏ ÅǍϲʐæҜƨ̈ҹ́Ѻҵ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄/
ǙúͺưЍЉБА ŧÔhɬ̷˹ЅТУЮЛНДЎЍЌІҜ;ɰć˵ҚҔѸҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЍ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉББ ÅǍϲʐǖæúπúҚ1ѹhɬϤҚҔѸҕ ӭԀԅӟǠ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉБВ ǂµԕԓĺŁÅǍƫɬԋ_͑ԌԋkϭqԌ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉБГ ̻Ǚϖ͘̓ѪԒԚԘԑĺɡ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉБД ̻Ǚϖ͘̓Ѫµԇȴ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉБЕ ƲʍÅǍʈμԋµԇȴԌԋǂµԕԔĺАǑКԕԔĺЍЎǑԌ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉВ ÅǍϲ¥ҚσҋҵƭɧʈμЉЏЉ ӱӚӆӒȎҬ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæúѪӄԈӠǒ
ǙúͺưЍЉВЌ ÅǍϲúσAϖ͍͘˜ŌҜǍ͘Ѫίƭ˰ ϖ͘ Ў ЍЕДЌ ǂµБАĺŁÅǍϲʐǖæúÅǍϲúʧѪϽĦӕӵ
ǙúͺưЍЉВЍ ƲʍÅǍʈμԋµǍԌѪԒԚԗԗѪБǑКДǑ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉВЎ ƷǙӦԈӠӿԅӠԇӿӛӔԁǍ͘ѪԒԚԘԕĺЍЎǑɫÊ ϖ͘ Ѝ ЍЕГБ ÅǍϲʐǖæúЊÅǍϲ
ǙúͺưЍЉВЏ ЍЌĺҜȑҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕГА ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉВА ÅǍϲæúԋ'ʪԌҜȀŨҚҔѸҕѪЉςÔ³Љ ϖ͘ Ѝ ЍЕГГ ÅǍϲæúԋ'ʪԌy͏ɍLñ·/
ǙúͺưЍЉВБ ǂµԖԕĺŁѪÅǍϲʐǖæúúɮϕ̾Ϥ ӈԀӛӭȎҬ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉВВ ÅǍϲʐǖæú̾̓ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉВГ ÅǍϲʐǖæúǶ_ѪǂµԕԘĺŁ ϖ͘ Ў ЍЕГЎ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉВД ƭΉҗŸ˙ʿ ӫһҾԁ ЏЍ
ǙúͺưЍЉВЕ ƭΉѪʽԒĬʽԒ¦КʽԗĬʽԓ¦ ӫһҾԁ ЎЍ ЍЕГБЉЍЕДЍ ÅǍϲʐǖæúÅǍϲÔ
ǙúͺưЍЉГ ʛʓЀШфЊЍЀŴŕƷǙҜ΃΅җġǔ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúʛ/ʧúʓʴ/
ǙúͺưЍЉГЌ ÅǍϲʐǖæú˖̾ʽԙϕКʽЍВϕѪqaԍƭΉʽԒĬʽԔ¦ ˘˫Ҋ ЍЌ ЍЕГАЉЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúѪ̝ηȏ¬Uɮ
ǙúͺưЍЉГЍ ϳÕζŚUɮѾǍѸҐҭҜ ˘˫Ҋ ЍД ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЍЉГЎ ÅǍϲʐǖæúͺư ӧԅӫԂӛӟӫһҾԁ А ҐҒҞҙѫÅǍϲʐæúÔѫƲ̄ёԓ
ǙúͺưЍЉД ʛʓӢӻԈӒѪШфЊЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪʛ/ʧúʓʴ/
ǙúͺưЍЉЕ ʽԒԔÁҐҒҞҙʡӭԃӉӿӶ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæúѪҐҒҞҙʡć̯ñ·/
ǙúͺưЏЉЍ ЦЭӘҾӶӒѪřmʽԒ¦ԋǑmԌ Ʋ̄ Џ ЍЕБА ƭαʊÅǍϲ̇ЅƸöԌ·ϱŲŷѪƲ̄ñ·/
ǙúͺưЏЉЍЌ ȁҜϡѪym¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЍЌЌ ϳѪԒԙ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЌЍ ϳѪԒԚ¦ѪɤϕѪӠӒӟӁӫӒӆԈʓʴ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЌЎ ϳѪШфЊЍЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЌЏ ϳѪԓԑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЌА ϳѪԓԒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЌБ ̃ͯѪШфЊіЀГǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВЌ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЌВ ̃ͯѪʽԓ¦ ϖ͘ Ў ЍЕВЌ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЍ ҳѸҤҳҴѹҫѪqa#μѪÅǍϲ¥Қσҋҵƭɧʈμ ϖ͘ Ў ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪÅǍϲʓʴ/ѪЦЊНЊ
ǙúͺưЏЉЍЎ ʽ¦ѪҙҊҪѪЉ̠͛ҜҜíţ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪ̠͛«î/
ǙúͺưЏЉЍЏ ÅǍϲŧÔæúɣ͛ѪЉƜƗҗŪҹ҅Ҭҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЏ
ÅǍϲŧÔæúѪWʹƭúʓʴ/
Ġǳ̸αĠʽԓ¦ɤq#μ
ǙúͺưЏЉЍА үǳ̸αĠѪʽԓ¦ ϖ͘ ЍЕДЏ
ЎЌЌ`јЍБЌ`
ÅǍϲŧÔæúѪWʹƭúʓʴ/
ǙúͺưЏЉЍБ ϳѪШфЊЍЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍВ ϳѪафсЊЎЀШфЍБ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍГ ϳѪЍВ¦ѪѱҐҒҞҙʡ͍šɤϕ¦Ѳ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍД ϳѪЍГ¦ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЍЕ ϳѪЎЍ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЎ ƨʧǍ»ϩҹƓҵ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæúѪƲ̄α
ǙúͺưЏЉЎЌ ˙ϹѪԒ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЎЍ ǖ/ѪШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪʽГÁǾ͍š
ǙúͺưЏЉЎЎ ̃ͯ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЎЏ ̃ͯѪШфЊіЀГǑ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВЌ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЎА ̃ͯѪԒ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЎБ ϳѪym¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЎВ ϳѪԓ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЎГ ͞Ǎ/͘ѪԒ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪ͞Ǎ/
ǙúͺưЏЉЎД ÅʐҜɫÊԇǘǢ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúѪҵҌҐҺ˰ϕα
ǙúͺưЏЉЎЕ Лйъокъ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷʽБǖǾ͍š
ǙúͺưЏЉЏ ҁ҇ҴѪЫъкшжчо ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ǣγ¤ǣη[Ç
ǙúͺưЏЉЏЌ ҸҶҳѪѷҳҐҙҵ ϖ͘ Ѝ ЍЕВА ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЏЍ ҸґҒѪԖ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЏЎ ҸґҒѪҎҜԓ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЏЏ ҸґҒѪym¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЏА ҸґҒѪԕ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЏБ ЭЛЦЩШЀйкЀРЛШНП ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪӫӿԅӒʓʴ/
ǙúͺưЏЉЏВ ż͓ѪШфЊЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪż͓Ҝ/
ǙúͺưЏЉЏГ ùˉѪШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉЏД ùˉѪШфЊЎ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪùˉ͕͖/
ǙúͺưЏЉЏЕ ùˉѪА ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪùˉ͕͖/
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ǙúͺưЏЉА ҟҢҵҋѪѕ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúúɮ̋Ȭ/
ǙúͺưЏЉАЌ ˻̰αѪШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪ˻̰α
ǙúͺưЏЉАЍ ϳѪШфЊЍЌ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪƭ̖α
ǙúͺưЏЉАЎ тфухжчужшшкѪШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЌ ÅǍϲʐǖæúѪ˻̰α
ǙúͺưЏЉАЏ тфухжчужшшк ϖ͘ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæúѪ˻̰α
ǙúͺưЏЉАА ңѻԈ҄ҵЀШфЊЍВ ϖ͘ Ѝ ЍЕГБ ÅǍϲʐǖæúЀбЊаЊН
ǙúͺưЏЉАБ ңѻԈ҄ҵЀШфЊЍГ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúѪбЊаЊН
ǙúͺưЏЉАВ ЭъСЛЩ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЌ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉАГ ЍЌЊАѪÅɌβ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúѪqʧ
ǙúͺưЏЉАД ȁҜϡѪʽД¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБЕ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉАЕ ȁҜϡѪШфЊЕ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉБ γ_ҜÅǍϲǶ_ѪЉ#ԛʞɱѫƺʯɱҜ¢ǍĿǶ_Љ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúǍɣʓʴ/
ǙúͺưЏЉБЌ ЭПЦР ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉБЍ ҸѽѿƷ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪǾ͍šƭϕ
ǙúͺưЏЉБЎ җ҉ұѽҺ҃ҺѾҁ͍ ϖ͘ Ѝ ЍЕГБ ÅǍϲӈӿӬ
ǙúͺưЏЉБЏ ùˉѪԖ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪùˉ͕͖/
ǙúͺưЏЉБА ùˉѪԗ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ùˉҜ/
ǙúͺưЏЉББ ùˉѪԘ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ Ѫ
ǙúͺưЏЉБВ ùˉѪШфЊԙ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ Ѫ
ǙúͺưЏЉБГ ùˉѪШфЊԚ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ
ǙúͺưЏЉБД ùˉѪШфЊԒԑ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ
ǙúͺưЏЉБЕ ҸѽѿƷ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪǾ͍šƭϕ
ǙúͺưЏЉВ ȁҜϡѪʽԖ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉВЌ ҐҒҞҙʡԓ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉВЍ ӘӚӦӡʡѪԒшщ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉВЎ ҐҒҞҙʡ ӧԅӫԂӛӟ Ў ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉВЏ ʽЍЎÁҐҒҞҙʡӭԃӉӿӶ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕГГ ÅǍϲʐǖæúѪҐҒҞҙʡć̯ñ·/
ǙúͺưЏЉВА ҐҒҞҙʡӭԃӉӿӶ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕГБ ÅǍϲʐǖæúҐҒҞҙʡć̯ñ·/
ǙúͺưЏЉВБ ҐҒҞҙʡӭԃӉӿӶ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕГА ÅǍϲʐǖæúѪҐҒҞҙʡć̯ñ·/
ǙúͺưЏЉВВ ʽБÁҐҒҞҙʡ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉВГ ʽԗÁҐҒҞҙʡ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉВД ҐҒҞҙʡѪʽАÁ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉВЕ ԗԑқҺѽѸѪԒ¦ ϖ͘ Ѝ
ǙúͺưЏЉГ ȁҜϡѪʽԕ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉГЌ ʽԓ¦ѪҙҊҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪ̠͛ʓʴ/
ǙúͺưЏЉГЍ ym¦ѪҟҢҵҋ ϖ͘ Ѝ ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉГЎ ̔ĩҜ	ɷ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ͞Ǎ/
ǙúͺưЏЉГЏ ҟҢҵҋѪԕ ϖ͘ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæúѪúɮ̋Ȭ/
ǙúͺưЏЉГА ҟҢҵҋі ϖ͘ Ѝ ЍЕВЕ ÅǍϲʐǖæúѪúɮ̋Ȭ/
ǙúͺưЏЉГБ ңѻԈ҄ҵѪԒԚ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúѪԄԅәԈӫӂԈӋԁα
ǙúͺưЏЉГВ Ȝϝ­9ŲѪҘ҇ҁ҇ҚҩҀҶҐҧҺқ ϖ͘ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúѪƭɧŧÔúʧԓĺƭɧ9̻Ȱ
ǙúͺưЏЉГГ гТНѪƵҋҵ(ςѪӼԈӒԇӱӝԁԇӈӿӬ ϖ͘ Ѝ ЍЕГД ÅǍϲʐǖæú
ǙúͺưЏЉГД ǟ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷúɮ̋Ȭ/Ȋσ͘
ǙúͺưЏЉГЕ Лйокъ ϖ͘ Ѝ ЍЕБА ÅǍϲ̇·ϱŲŷʽБǖǾ͍š
ǙúͺưЏЉД ȁҜϡѪʽԔ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉДЌ ɓȸѪШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪʛ/ʧúʓʴ/
ǙúͺưЏЉДЍ ɓȸѪШфЊА ϖ͘ Ѝ ЍЕВВ ÅǍϲʐǖæúѪʛ/ʧúʓʴ/
ǙúͺưЏЉДЎ ȁҜϡѪʽԗ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉДЏ ҉ҮҷԈҫ Ѝ ÅǍϲʐæѪӌԈӿӒα
ǙúͺưЏЉДА ǙҹͶiҋҵȊσѪ͠ǫÔ³Ǎ Ô³Ǎ Ѝ ЍЕГЕ ÅǍϲʐǖæúѪҐҒҞҙʡć̯ñ·/
ǙúͺưЏЉДБ \ǖ/ѪʽԒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪʽ\ǖɮȊσ͘
ǙúͺưЏЉДВ \ǖ/ѪʽԔ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪʽ\ǖɮȊσ͘
ǙúͺưЏЉДГ ҕ ϖ͘ Ѝ ЍЕВГ ÅǍϲʐǖæúѪԕԒĺŁǾɮ
ǙúͺưЏЉДД ҕѪʽԓ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪÅǍϲʧԒĺ«
ǙúͺưЏЉДЕ ǖ/ѪШфЊЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЕ ȁҜϡѪʽԓ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕБВ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ
ǙúͺưЏЉЕЌ ƲѪǖ/ѪШфЊЏ ϖ͘ Ѝ ЍЕБД ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪʽǖ/Ȋσ͘˰ϕñ·/
ǙúͺưЏЉЕЍ ƲѪǖ/ѪШфЊЎ ϖ͘ Ў ЍЕБГ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪʽǖ/Ȋσ͘˰ϕñ·/
ǙúͺưЏЉЕЎ ϳѪԓԒ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВД ÅǍϲʐǖæúѪƭúα
ǙúͺưЏЉЕЏ ҋҴԈѺҫѪym¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕГБ ÅǍϲʐǖæúѪɒɶʓʴ/
ǙúͺưЏЉЕА ҋҴԈѺҫѪʽԓ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúѪɒɶʓʴ/
ǙúͺưЏЉЕБ ҋҴԈѺҫѪʽԔ¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕГВ ÅǍϲʐǖæúѪɒɶʓʴ/
ǙúͺưЏЉЕВ ңѻԈ҄ҵѪї¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕВА ÅǍϲʐǖæúѪԄԅәԈӫӂԈӋԁӈӿӬ
ǙúͺưЏЉЕГ ҐҒҞҙʡ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕДЌ ÅǍϲʐǖæúѪҐҒҞҙʡć̯ñ·/
ǙúͺưЏЉЕД ѸҤѿѪʽД¦ ϖ͘ Ѝ ЍЕББ ÆʷÆ/ÅǍϲ̇·ˠ©ѪѱѸҤѿѲӎԈӈԁ˰ϕα
ǙúͺưЏЉЕЕ Ѻҵ҉ѸѪԒ ϖ͘ Ѝ ЍЕВБ ÅǍϲʐǖæúѪӿҾӬӿԀҽӎԈӈԁ
ǙúͺưАЉЍ ШфЊЍ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
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ǙúͺưАЉЍЌ úãӃԀӁԅӝԈӐӽԅԋ̡ԌѪљ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ ЍЕГА
ǙúͺưАЉЍЍ úãӃԀӁԅӝԈӐӽԅԋ̡ԌѪњ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ ЍЕГА
ǙúͺưАЉЍЎ ԖԔĺѪć˿ѨѨԋ͆͞£Ԍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГД
ǙúͺưАЉЍЏ ɛϩ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГД
ǙúͺưАЉЍА ԖԔĺŁѪĝ̇ł͡/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ
ǙúͺưАЉЍБ ć˿ʊ/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ
ǙúͺưАЉЍВ ǤĥúξѪͨɐѪԖԔĺ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГД
ǙúͺưАЉЍГ 6̈ʡБЌĺŁѪКЎ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ ЍЕГБ
ǙúͺưАЉЍД ǂµԖԕĺŁѪÅǍϲć˿ƊĚů͡/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГЕ
ǙúͺưАЉЍЕ ǂµԖԕĺŁѪć˿ł͡/њ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГЕ
ǙúͺưАЉЎ ШфЊЎ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЎЌ ρúΟĺ͍šͨɐѼҲҡČĲ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГА
ǙúͺưАЉЎЍ ĝ̇ł͡/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГЕ
ǙúͺưАЉЎЎ ̝ηƨƐΗĂҗqͨ˽ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЌ
ǙúͺưАЉЎЏ ԖԔĺŁѪć˿ł͡/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГД
ǙúͺưАЉЎА ԖԔĺŁѪć˿ł͡/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГД
ǙúͺưАЉЎБ ʑÙȏŲƨƐΗĂɤqͨ˽ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГЕ
ǙúͺưАЉЎВ ĝ̇ł͡/ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГД
ǙúͺưАЉЎГ ǂµԖԕĺŁѪć˿ł͡/љ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГЕ
ǙúͺưАЉЎД ɄΒƨĂΗĂɤqͨ˽ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕДЍ
ǙúͺưАЉЎЕ ѱ[]ÅǍϲѲ ӎҿԅӠӫҽԁӶ Ѝ ЍЕВА
ǙúͺưАЉЏ ШфЊЏ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏЌ ɛϩ ӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏЍ ѱηҜŢѸiѲҜͺư ӎҿԅӠӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏЎ ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏЏ ˱˿ɰ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏА εѪLǱҜөԁ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏБ ңҗҺҜЊʜҵòЊ͵ɣѪÑʎҗ/ѹӐԈԅԋõ=Ԍ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏВ ðѪÑʎPҹҵӐԈԅ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏГ ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏД ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЏЕ ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉА ШфЊА ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАЌ Ŝ̾ӫҽԁӶͲ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАЍ Ŝ̾ӫҽԁӶͲ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАЎ LǱ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАЏ ď ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАА ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАБ щощскЀжуйЀ̜Ŀ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉАВ ǓαθçΰƨƐăĺΗĂ͍šͨɐ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ ЍЕГЕ
ǙúͺưАЉАГ ϳÕζŚƨƐΗĂ͍šͨɐЏ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ
ǙúͺưАЉАД ϳÕζŚƨƐΗĂ͍šͨɐ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ
ǙúͺưАЉАЕ ϳÕƨƐΗĂ͍šͨɐШфЊЍ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ
ǙúͺưАЉБ 6̈ʡБЌĺŁѪКԒ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ ЍЕГБ
ǙúͺưАЉБЌ ǗĔƨƐăĺΗĂ͍šɤqͨ˽ ӄӔӛӟӝԈӭ Ѝ
ǙúͺưАЉБЍ ɛϩ ӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉБЎ ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉБЏ ɛϩ κʾ Ѝ
ǙúͺưАЉБА ɛϩ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉББ ʏҳҶ҈ҵ̋ɜ̨Ҝ~ Ʋ̄ӌӪԈ Ѝ
ǙúͺưАЉБВ ыфсЊЏ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ ЍЕГВ
ǙúͺưАЉБГ ɛϩ ӝԈӭԂӌԈәԈ Ѝ
ǙúͺưАЉБД ƨ ӝԈӭԂӌԈәԈ Ѝ
ǙúͺưАЉБЕ ЍҜВѪ͊ͣ/ ӝԈӭԂӌԈәԈ Ѝ
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ǙúͺưАЉВ 6̈ʡБЌĺŁѪКЎ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ ЍЕГБ
ǙúͺưАЉГ ϕ/ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉД ӒӟӿҾӆҜǀPԟ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưАЉЕ ѨοѨѪԋ͆͞£Ԍ ӶԈөԈӫҽԁӶ Ѝ
ǙúͺưБЉЍ ʄʣ̋ϕ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЎ
ǙúͺưБЉЍЌ ĥɱɅUɮˏĖ͍šʝ͹/ѪӭԃӉӿӶ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ
ǙúͺưБЉЍЍ ҸҐҁ҉ҐҒҜ̩ʟUɮ ϖ͘ Б ЍЕЕЍ
ÅǍϲŧÔæúŧÔúα
ӭԀԅӟԕǧƋҩғҕҵ
ǙúͺưБЉЍЎ ǸĈϐƨƐѪǏ˟ͨ˽ѪѼʏҳҍ ӭԀԅӟ Ѝ ÅǍϲŧÔúͣͨł
ǙúͺưБЉЍЏ ҸҐҁ҉ҐҒҜǞɱKΰUɮѪÅǍϲŧÔæú҆ΗĂҚϒ҉ҕ ϖ͘ Џ ЍЕДЕ ѱǞɱKΰUɮҹÄҫ/Ѳć̯ñ·/
ǙúͺưБЉЍА ěηȳUɮҜŢѸi ϖ͘ А ЍЕЕЌ ѳěηȳUɮҜŢѸiѴ	͖«˰
ǙúͺưБЉЍБ ƷǙҜÅǍϲЍЌЌĺҜȑҪ ӧԅӫԂӛӟ Е ЍЕЕЎ ƷǙÅǍϲ/yʷЍЌЌ´ĺ͍šɤqġʙ
ǙúͺưБЉЍВ áϑŨ ͭǙ Ѝ ЍЕЕЌ ĥɱɅUɮˏĖ͍š/
ǙúͺưБЉЎ ƷǙҜÅǍϲЍЌЌĺҜȑҪ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЍЕЕЎ ƷǙÅǍϲ/yʷЍЌЌ´ĺ͍šɤqġʙ
ǙúͺưБЉЏ ʥҜȑѸҐÅǍϲúҜΦѪ̝ηȏ¬ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЏ ͩ²Ѫʻ_Uɮ
ǙúͺưБЉА §ǍƨͤѼҲҡúǱ§Ǎ»ϩҚσҋҵƨ̈úʅ́ĒѪ̝ηȏ¬ ϖ͘ Ѝ ЍЕЕЌ ͩ²Ѫʻ_Uɮ
ǙúͺưБЉБ ѱÅǍϲҜ̋ɲҚσҋҵĈ͇ѲƒƄҜϣѪÒɨʋʷÅǍϲҹśҚ҉ҕҜ́ĒѪ̝ηȏ¬ ϖ͘ Ѝ ЍЕДГ ͩ²Ѫʻ_Uɮ
ǙúͺưБЉВ Ʋ̄lҴƃѪηǙµõ҇Һ Ʋ̄ Ў
ǙúͺưБЉГ «ʶ/ҚҔѸҕ ӭԀԅӟ Ѝ
ǙúͺưБЉД ɄΒ҇Һѽҳʻ_UɮҥҜŸ˙ ӭԀԅӟ Џ
ǙúͺưБЉЕ ҸҐҁ҉ҐҒҜ̩ʟUɮ ϖ͘ Џ ЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúÅǍϲŧÔúα
ǙúͺưВЉЍ ǉ҉ҜŸĴѪДЍ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЎ
ǙúͺưВЉЎ ӎӏӁ҇ҺѪШфЊВВ ɒɶ Ѝ ЍЕГЍ
ǙúͺưВЉЏ ӎӏӁ҇ҺѪШфЊЍЌ ɒɶ Ѝ
ǙúͺưВЉА ǞɱKΰUɮҹÄҫ/ ӭԀԅӟ Ѝ
ǙúͺưВЉБ ɵɱÅǍϲҹҲҴҲҁҋҵ/ѪԖĺҜȑҪ ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ
ǙúͺưГЉЍ |̩āѪ̋ʾӤԈӟÊ ėˁ Ѝ Έҙ҉
ǙúͺưГЉЎ ĐͿÅǍѳÅǍϲúσAͺưѴ̓ ӭԀԅӟ
ǙúͺưГЉБ ̋ʾͺưҘѹ҉ҩ҉ұ
ǙúͺưДЉЍ Ъощщ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЍЌ ПЛЭЮЀЛЭУЛШЀЦУМЬЛЬгЀЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнѪͺư ӱӛӚӆӒȎҬ Ѝ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЍЍ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнѪЦУМЬЛЬгЀЛШОЀУШРЩЬЧЛЮУЩШЀЭНУПШНП ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕЉЍЕЕЍ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЍЎ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнЀшинффсЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЍЏ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнѪЦУМЬЛЬгЀЛШОЀУШРЩЬЧЛЮУЩШЀЭНУПШНП ϖ͘ Ѝ ЍЕДГЉЍЕДЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЍА ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнЀшинффсЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЎ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнЀшинффсЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉЏ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнѪͺư ӫһҾԁ В ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉА ҼӷԀӄ©̮ÆҜÌÅ ӭԀԅӟ Ѝ
ǙúͺưДЉБ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнЀшинффсЀфлЀЦозчжчэЀжуйЀУулфчтжщофуЀЭиокуик ϖ͘ Ѝ ЍЕДЕ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉВ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнѪЮТПЀНЩЦЦПСПЀЩРЀЛЬЮЭЀЛШОЭНУПШНПЭ ϖ͘ Ѝ ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ǙúͺưДЉГ ЪУЮЮЭМЯЬСТ Ǚ Ѝ
ǙúͺưДЉД ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмнѪͺư ӫһҾԁ В
ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ӧԅӫԂӛӟʿ
ǙúͺưДЉЕ РЯЮЯЬПЀОУЬПНЮУЩШЭЀУШЀФЛЪЛШПЭПЀЭЮЯОУПЭЀЯуоыкчшощэЀфлЪощщшзъчмн ӫһҾԁ Џ
ЯуоыкчшощэЀфлЀЪощщшзъчмн
ͣƭѫӧԅӫԂӛӟ
ǙúͺưЕЉЍ ÅǍϲ̇·ϱŲŷ̀ʭ ӭԀԅӟ Ѝ
ǙúͺưЕЉЎ úɮ¬ˍ ӭԀԅӟ Е ЍЕБЌĺŁXúɮ
ǙúͺưЕЉЏ ÅǍϲ̇·ϱŲŷѪǄςxʿ ėˁ Б
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍ ̛ÎѪҔҁҞĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЎ ǜŵĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЏ ̵ԆȹĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉА ǜʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉБ ÒɨʋѪæĊĭʷ̽αÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉВ ÒɨʋЅѸҷѸҷІѪĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉГ ÒɨʋѪĩ¡ĭʷwĩÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉД ɇʷѪҪҙҗ ̜ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЕ ǣγäƟƨ̈ӔԅӘԈ aõ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЌ ǣγäƟƨ̈ӔԅӘԈ aõ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЍ ǣγʷäƟÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
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ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЎ ǣγѪʯÎĭʷÅǍϲЅǙϲІ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЏ ÒɨʋѪɞͬĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍА ǣγѪäƟĭʷσŵÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍБ ǣγѪɇʷϼĮÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍВ ǣγѪɇʷҪҙҗÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍГ đĤʋѪđĤĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍД ŪôʋѪǤĤĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЕ ĥĤʋѪEƬĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЎЌ ʦɱʋҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ʦɱʋʷʦɱÅǍϲ
ʦɱĭʷéÅǍϲѪƽŚϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍ ɏ͹ʋҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ɏ͹ʋʷÅǍϲ
ɏ͹ʋþĤĭʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЎ æχŀҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ǧƳĭʷÅǍϲ
æχŀʷâϏ
ÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЏ ǬǗʋҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ǬǗʋʷÅǍϲ
ýγĊĭʷÅǍϲ
ĭĭʷÅǍϲ
ȫ_ɵʷÅǍϲ
̽ήϦηɵÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉА ̡ʋʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉБ ̡ʋҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ŲɱĭʷÅǍϲ
̡ĭʷαÅǍϲ
̵ԆȹɵʷéÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉВ ǣγҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ȦǣʷǣæħÅǍϲ
$ɱʷ$ɱÅǍϲ
ÀɻɵÅǍϲ
̣ϰʷÅǍϲ
¤ǣʷÅǍϲ
	ɱͬʷÅǍϲ
$ɱÅǍϲ
Ȑ̥ηĭʷÅǍϲ
ʷĩĭʷÅǍϲ
ŀĭʷÅǍϲ
ηʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉГ ŲɱĭÅǍϲѪrɰ̂ҼԅӊԈӟ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæúԇǳǙʓʴĉ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉД ʞëĩʋѪʩηĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЕ ̛ÎʋҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ŸĭʷÅǍϲ
Ʒʷĭʷ͍šÅǍϲ
¢ȫĭʷÅǍϲ
ʸԆĨĭʷéÅǍϲ
ǣȻǞʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЌ ʞëĩʋѪ,ĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЍ ̛ÎʋѪƽηɵʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЎ ʞëĩʋѪǗĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЏ ʣĥʋѪʣĥĭȟÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍА 5EĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍБ ǣγѪæɱʷ̤ɱϴwÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍВ ǣγѪæɱʷ̤ɱϴwÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍГ ǣγѪ¶ĩʷɱÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍД ǣγѪǣǞĤĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЕ ƭ ėˁ Ѝ ĹŲSĺŁÅǍϲć˿ͺư
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЎЌ ǣγѪÝɱʷĔħÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍ ǣγѪƷηĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЎ ǣγѪƭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЏ ̑Ȉĭ̽ÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉА ̑ȈĭÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉБ ǣγѪÆʷÆ/ÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉВ ϻWħʋʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉГ ɞǙʋʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉД ȻΦҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ȦqĭŧÔÅǍϲ
ĉ̪ĭʷÅǍϲ
ʁqĭʷÅǍϲ
ǚĶĭʷéÅǍϲ
˹ŵɵʷÅǍϲ
ȻΦʷÅǍϲ
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ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЕ ȹÿĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЌ ̡ĭʷϷȵÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЍ ˿ŝηĭʷƲ˿ŝηÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЎ ǪĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЏ ̙ěɢĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍА ŲɱĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍБ ĭĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍВ Ȩ˲ʋʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍГ ǤŵĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍД ȹÿĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЕ ĭĩĭéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЎЌ ǣγѪ͠ĮĭʷÅǍϲéϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍ ǣγѪ˾Ǟɵʷ˾ǞÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЎ ǣγѪɱɛĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЏ ǣγѪʣɮĭʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉА ʞëĩʋʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉБ ʞëĩѪ̩Ȫĭ˭©ĭȟÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉВ ̛ÎʋҜÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
˭µɵé[ȟϲÅǍϲ
ʞǮɵʷÅǍϲ
ϻħɵʷéÅǍϲ
ω̿ξÅǍϲ
ÉȹĭʷÅǍϲ
ĦĭʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉГ ȢȻΦĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉД ǣγʷéÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЕ ʞëĩʋѪʉȄĭʷʉȄæηÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЌ ̛ÎʋѪʑĥĭʷÅǍϲ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЍ ÅǍϲͺư ˙ˈ Ѝ
ǧƳ
iϘ
ǬǗ
Ʒʷ
ȻΦ
ʣ
ȫ_
ŀ
¢ȫ
ξĨ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЎ ЍЕДЕĺŁѪȀŲ·̓Ѕq¬Ѫ¬ӲІ ˙ˈ Ѝ ΈҝЍЕЕЎĺŁЯЪЦУȀŲ·¬ˍ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЏ ʚɥҜ<ƭ ˙̴ Ѝ
ÅǍϲ̿ú>ϨɥѼҲҡѼʚɥ
¬ˍүaõҜΘ#ǄҜ<ƭ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍА ЍЕЕБĺŁЯЪЦУ/·¬ˍЅɫŒɡІ ˙̴ Ѝ ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍБ ЕАĺŁɡЯЪ¬ˍ ˙̴ Б ЍЕЕА
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍВ ЕБЄЩМ¬ӲѪҼԅӊԈӟжуйŸ˙ ˙̴ ЎЌ ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍГ ƭӎҜ͍μЅЍЕЕЍĺ&wІ ėˁ Ѝ ЍЕДЕЉЍЕЕЍ ÅǍϲŧÔæúƭ˕ӎԈӈԁΞ©/σAͺư
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍД ЍЕЕБĺŁѪЩМԇЩС¬Ӳ ėˁ Г ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍ dʌԇӫҽԁӶ ˙ˈ ДБ ÅǍϲ̿úʿҜdʌѬϽѸˈ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЎ ĹŲSĺŁѪЅӝԈӴІϓċ̂ӎԈөӒѪӣӅЃdʌ ˙ˈ ЍД dʌЎəѫӣӅЍВəѬǵ̓Ҝˈ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЏ dʌҜӣӅ ˙ˈ Џ ЍЕЕБ ЯЪЦУÅǍϲ̿úӜҼԈѬʃҜˈ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉА ҼԁӦӶ ˙ˈ Б ЍЕЕЎ
ҼԁӦӶѾˈҚҬҳҶҕѸҵѬҼԁӦӶҜ̉ҚӘҾӟԁǒ
ҴѬӣӅѾЏəƋҩғҕѸҵѬ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉБ ҼԁӦӶ ˙ˈ Б ЍЕДД ҼԁӦӶѾˈҚҬҳҶҕѸҵѬ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉВ ÅǍϲ̿údʌ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕБ ĭĭʷÅǍϲѫ̵ԆȹĭʷÅǍϲѫȹÿĭʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉГ ЕБÅǍϲ̿ú ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕБ ȹÿĭʷÅǍϲѫĭĩĭʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉД ŲɱѪ5EѪƲ˿ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕЏ ŲɱĭʷÅǍϲѫ5EĭʷÅǍϲѫƲ˿ŝηĭʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЕ ЕБÅǍϲ̿ú ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕБ ǤŵĭʷÅǍϲѫĭĭʷÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЌ ЕА̿úƵ̯ШфЍ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕА
ǂħĭȟÅǍϲѫěθĭʷÅǍϲѫěĹĭʷÅǍϲѫZ
ɩõĭʷéÅǍϲѫŀĭʷéÅǍϲ
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ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЍ ЕА̿úƵ̯ШфЎ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕА
ŀĭʷéÅǍϲѫɵɱĭʷéÅǍϲѫϺĭʷϺ
ÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЎ ЕА̿úƵ̯ШфЏ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕА
Ȑ̥ηĭʷéÅǍϲѫąηɊĭȟÅǍϲѫȹɀĭʷÅǍ
ϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЏ ЕА̿úƵ̯ѪȨ˲ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕА dʌҙ҉ѫҼԁӦӶǙ6ҜҪ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍА βěѪҼԁӒ ӵӢҼԁӦӶ Ѝ ЍЕЕА dʌҙ҉ѫҼԁӦӶǙ6ҜҪѬʕƝǒҴ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍ ϓċ̂ӎԈөӒ͠ǫˢǨ ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЎ μϡӝԈӭԇəöÅǍΖ|ʈμ əöaõ Ѝ ЍЕДЕ ƭʷʌʒÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЏ ǤĤĭʷéÅǍϲѪμϡԇəöÅǍʈμѪĹŲSĺŁɡ əöaõ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉА μϡÅǍԇəöÅǍʈμ əöaõ Ѝ ЍЕДГ ĩ¡ĭʷwĩÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉБ ǤĤĭʷéÅǍϲѪəöÅǍʈμѪǂµВЏĺŁɡ əöaõ Ѝ ЍЕДД
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉВ ϓċ̂ӎԈөӒҚҔѸҕѪ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ў ЍЕДЕ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉГ ЍÁʈҜ͠ǫʓʴҜҐҬҜƭɧЅϕІѪäƟÌÏÅǍϲ ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉД ªɱȞs9ͺư ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЕ ÅǍϲσAͺưѪƲ̄ԇϖ͍͘ѪДДЊВяДљ ėˁ Ѝ ЍЕДД
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЌ ÅǍϲσAͺưѪƲ̄ԇϖ͍͘ѪДДЊЕяДДЊЍЌњ ėˁ Ѝ ЍЕДД
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЍ ÅǍϲσAͺưѪƲ̄ԇϖ͍͘ѪДДЊЍЍяДДЊЍЎћ ėˁ Ѝ ЍЕДД
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЎ ÅǍϲσAͺưѪƲ̄ԇϖ͍͘ѪДЕЊЍяќ ėˁ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЏ õ=ҜǙҗWʹͨł ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍА ѱέǍѽҳ̿Ґ[ρÅǍĉѲ͠ǫÔ³ aõ Ѝ ЍЕЕЍ
ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
B÷ɰҜ#˅ѷҴ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍБ ѱʫÅǍϲҚҔѸҕѲ͠ǫԇʓʴÔ³Ѫͺư˰ aõ Ѝ ЍЕЕЍ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍВ ЕБÅǍ̿͟úҜ҉ѼҴ aõ Ѝ ЍЕЕБ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍГ ѱ[]ÅǍϲҚѼ҃ҵЛаͺưҜćϒѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕЕЏ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍД ͠ǫɰ˙ѪӝԈӴѓЛаͺưҚҔѸҕѓ aõ Ѝ ÅǍϲŧÔæúҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЍЕ ѱʫÅǍϲҚҔѸҕѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕЕЍ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЍЉЎЌ ѱ[]ÅǍϲҚѼ҃ҵЛаͺưҜćϒѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕЕЏ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍ ЪЬҚҔѸҕҜͽ»˙ҩҗҬ aõ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЎ ͠ǫɰ˙ѪӝԈӴѓЛаͺưҚҔѸҕѓ aõ А ÅǍϲŧÔæúҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЏ ͠ǫɰ˙ ӭԀԅӟ Г ʫÅǍϲҚҔѸҕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉА ÅǍϲ̿ú͠ǫɰ˙ ӭԀԅӟ Ў ϓċ̂ӎԈөӒҚҔѸҕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉБ ͠ǫɰ˙ ӭԀԅӟ А έǍҚҔѸҕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉВ ѱ[]ÅǍϲҚѼ҃ҵЛаͺưҜćϒѲ͠ǫԇʓʴÔ³Ѫͺư˰ aõ Џ ЍЕЕЏ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉГ ѱ[]ÅǍϲҚѼ҃ҵЛаͺưҜćϒѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ў ЍЕЕЏ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉД ѱʫÅǍϲҚҔѸҕѲ͠ǫԇʓʴÔ³Ѫͺư˰ aõ Џ ЍЕЕЍ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЕ ˥ǙҜδǩѪʰѪȸΛӔԅӘԈӧԅӫXҴ ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЌ ӃӃӤӔԅӧҾҜҼӷԀӄҪү҄ ˙ˈ Ѝ ӧԅӫԂӛӟѫөӞӃӝԈӭЅаТЭІѫdʌ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЍ ÅǍϲ̿úҜŸŌѿѪѼʚɥҜ̿ǙѪƲXɮƊĚɰ ˙ˈ Ѝ ϚѸ˙ˈ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЎ ȢȻΦĭʷÅǍϲѪÅǍϲŧÔúć˿Ʒ͘Ѫʿ ˙̴ Ѝ ȢȻΦĭʷÅǍϲҜėˁҚXғҕѸҵ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍЏ ěθĭʷÅǍϲѪӟԈӟӦӛӉ өӢԈԁϟ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍА ÅǍϲÔ aõ Ѝ ЍЕЕЎ \ƷɵϷʿúǱÅǍñ·/ʀ̯
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍБ þͬéÅǍϲѪͺư ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ Ӫԅӈ̓ҜӊԈӒӫһҾԁ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍВ [ρÅǍϲґҲҴҜʰԋҗŢҸҶҵІ ˙̴ Ѝ ǍˎαҜŸƘ҄˙̴
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЎЉЍГ ĩ΂ĭʷÅǍϲͺư ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍ ѱҠѽҴѲym¦ԠʽАВ¦ ėˁ Ѝ ̡ʋ͎»ÅǍϲΛC
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЎ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺư ˙̴ Ѝ
FqҜȊσҚҔѸҕҜͺưѾėˁѫөӢԈԁ̴ѫӫһҾԁҙ
ҘҚҬҳҶҕѸҵ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЏ ӪӛӜӦԈӉæúͺư ӫһҾԁ Ѝ ЍЕДЕ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưЍ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉА ӫҽӿӞԁӫҽҼ̋ɲÅǍϲͺư өӢԈԁ̴ Ѝ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưЎ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉБ ӄԀӫӂԁӢҼæúͺư ėˁ Ѝ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưЏ
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ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉВ ӢӻԈӾԈӈ[]ÅǍϲͺư ėˁ Ѝ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưА
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉГ ӤԈӒӿԅӠ[]ÅǍϲѼҲҡϷʿúǱͺư ėˁ Ѝ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉД ӪӛӜӦԈӉæúӨԁӴԅÅǍϲͺư ėˁ Ѝ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưВ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЕ ӪӛӜӦԈӉæú#ĢÅǍϲͺư ėˁ Ѝ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưГ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЌ ӪӛӜӦԈӉæúшинффсЀфлЀсозчжчэЀжуйЀоулфчтжщофуЀшиокуикͺư ėˁ Ѝ ЍЕДЕ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưД
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЍ ҼӷԀӄҜ˻̰ϲσAͺư өӢԈԁ̴ Ѝ ЍЕДЕ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺưЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЎ ÅǍϲσAƲ͍̄lҴƃѿӒӈӿӛӭ ӒӈӿӛӭĴ Ѝ ЍЕЕЌ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ЏЉЍЏ ҼӷԀӄҜÅǍϲͺư ˙ˈ Ѝ ЍЕЕЌ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍ ЕБĺÅǍϲ̿úͺư өӢԈԁ̴ Ѝ ЍЕЕБ
ÅǍϲ̿úҜ҉ѼҴ
ȹÿĭʷéÅǍϲͺư
̵ӊȹĭʷÅǍϲͺư
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЎ ЂҠѽҴЂ¦ҜӝԈӴѳЂҠѽҴЂҜѹҐѴ ԂӌԈӠ Ѝ ԂӌԈӠǙ6ҚҠҡxҶѷҴ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЏ ѱέǍѽҳ̿Ґ[ρÅǍĉѲ͠ǫÔ³ aõ Ў ЍЕЕЍ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉА ѱ˥ǙҜδѲʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕДЕ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉБ ѸҁҔѽҜÆ_ÅǍϲҜ̥ǍʈμҜȝ΍ԇǽ͊ aõ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉВ ѱ[]ÅǍϲҚѼ҃ҵЛаͺưҜćϒѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕЕЏ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉГ ѱʫÅǍϲҚҔѸҕѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕЕЍ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉД ѱϓċ̂ӎԈөӒҚҔѸҕѲ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕДЕ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЕ
ǂµВЏĺŁЅʽГАÁІѪYÆÅǍϲæ/͍μЀЖЀӝԈӴԇͮѽҙÌÏ
ʛ/ҹҬ҈҉ҕ aõ Ѝ ЍЕДД ƷǙÅǍϲ/ԇǣÅǍϲ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЌ ͠ǫɰ˙ѪӝԈӴѓЛаͺưҚҔѸҕѓ aõ Џ ÅǍϲŧÔæúҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЍ ĹŲАĺŁѪҔҁҞӅҾӠʰ ėˁ Ѝ ЍЕЕЎ ӅҾӠӴӛӭҗƴ͏͆͝
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЎ ÅǍϲȸΛӔԅӘԈͺư ėˁ Ѝ ЍЕДД ʈμӄԈӠѼҲҡº¶ӧԅӫԂӛӟ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
АЉЍЏ ǘƫɬҜÅǍϲͺưЅ[]ÅǍϲҜÅǍϲÔҙҘІ ˙̴ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍ ЕАĺÅǍϲ̿úͺư ˙̴ Ѝ ЍЕЕА
ÅǍϲ̿úҜ҉ѼҴ
ŀĭʷéÅǍϲͺư
ZɩõĭʷéÅǍϲͺư
ɵɱĭʷéÅǍϲͺư
ϺĭʷϺÅǍϲͺư
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЎ ÅǍϲ̿úƵ̯ͺưϕ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕЎ ĹŲSĺЈЀĹŲЏĺЈЀĹŲАĺk
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЏ ʫÅǍϲҜ£̊ţЀЖЀrɰ̂ΆҜ΄ϗҹ˴ҬҵҐҬҚ ӫӿӛӟӫһҾԁ Ѝ ЍЕДД Ǿͣƭ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉА ŲɱĭʷÅǍϲrɰ̂ҼԅӊԈӟѪ͍XɂҪ͆˂ɰ˙ ӊԈӒӫһҾԁ Ѝ ÅǍϲŧÔæúԇǳǙʓʴĉ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉБ ǂµ\ĺŁǯ̗ʡʓʴʀ̳Ô³ѱ˥ǙҜδǩѲ aõ Ѝ ЍЕДД ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉВ ПЦУЭПͺư ėˁ Ѝ ЍЕЕА ӆӥӿº¶ӧԅӫԂӛӟ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉГ []ÅǍϲҜжыжосжзосощэ͓? aõԇӌӪԈ˙ Ѝ ЍЕЕЎ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉД ÅǍϲŧÔæúϊĢÅǍϲÔЀафсЊЍЍЈЀШфЊЎ aõ Ѝ ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЕ ĹŲВĺŁѪҔҁҞĭҜÅǍϲǿ̾ aõ Ѝ ЍЕЕГ ҔҁҞĭʷéÅǍϲ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЌ ÆʷÆ/ÅǍϲͺư ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЍ γʷéÅǍϲͺư ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЎ ǣõҘҭÅǍϲͺư ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЏ Æƭúʓʴͺưϲͺư ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍА ǣæúÅǍϲЅǙβІͺư ėˁ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍБ ӼԈӏԈӌӴԅӠ͆͝Ǎ ӌӪԈ˙ Ѝ 7ҚҔѸҕҜ͆͝ǍҙҜѽҝƽ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍВ Ĥ¡ƷƷƲ̄ѪЍЕЕЎĺБǑЎƷ Ʋ̄ Ѝ ЍЕЕЎ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍГ Ĥ¡ƷƷƲ̄ѪЍЕЕЎĺАǑЍВƷ Ʋ̄ Ѝ ЍЕЕЎ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍД ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/¬ˍԇÅǍϲ̿úҜ҉ѼҴʰ ˙ Ѝ ʮϭҜʰѾȿÊ҉ҕѸҵ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЍЕ []ÅǍϲҚѼ҃ҵWʹÅǍҜέƄҗ̥ǍȀŲ ˙ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
БЉЎЌ ©ďԇʓDƵ̯ѪӎӴԈԇӒӆԈӒӈԈԁҜӅҾӠ ӧԅӫԂӛӟ Ѝ ´΢Ƶ̯ʛ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍ ÅǍϲͺưϕσΞͺư ˙̴ Ѝ ЍЕЕЍ ͺưϕƳιѫÅǍϲ̾ϤҙҘ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЎ ʫÅǍϲ͠ǫʓʴaõʰ ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЏ ЯЪЦУҜǯ̗ʡ| ˙̴ Ѝ ЍЕЕЎ +ɶͺưѫǯ̗ʡӧԅӫԂӛӟҙҘ
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ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉА ϓċ̂ӎԈөӒҚҔѸҕѪ͠ǫԇʓʴÔ³ aõ Ѝ ЍЕДЕ ҰѹҴҋ[]ÅǍϲʓʴ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉБ ЛаӿҾӬӿԀԈѪ̢9ȅB͒hɬɂӘҾӟԁ̳̓ aõ Ѝ ЍЕДЕ ƷǙÅǍϲ/
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉВ ӠҾӜƵ̯ͺư ӈԀҼӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕЍ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉГ ҰѹҴҋѪШфЊАГ aõ Ѝ ЍЕЕЏ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉД ӃӃӤѽҳҜŸ˙ҜӌӪԈ ėˁ Ѝ ЍЕЕЎ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЕ ӃӃӤҜӠҾӜЍԆǑԂӳԈӟ ӫһҾԁ Ѝ ЍЕЕЎ ӄӿԈdʌѾ«ė҇ҶҕѸҵ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍЌ ͍XӵӒėˁ ˙̴ ЍЍ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍЍ ѱWʹӎԈөӒҚҔѸҕѲѪͺư˰ ėˁ Ѝ ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍЎ ѱWʹӎԈөӒҚҔѸҕѲѪ͠ǫԇʓʴÔ³ ėˁ Ѝ ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍЏ ́Ē˰ѪԄԈӭԃɁǍѪƘi̴ ˙̴ Ѝ ЍЕЕБ ѱWʹӎԈөӒҚҔѸҕѲʰ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍА ̿úƷʭѪ͠ǫɰ˙ѪʊѪ˥ǙҜδǩЅЄДЕІ ėˁ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍБ ÅǍϲσA͍ѪЄДЕЊДЄДЕЊЍЎЊЏЅƷІ aõ Ѝ ЍЕДЕ Ʋ͍̄ҜlҴƃѿ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍВ ϲҜǿɺѪ˥ǙҜδǩ ėˁ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍГ ͠ǫɰ˙Ѫ˥ǙҜδǩ ėˁ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍД ͺư̓Ѫ˥ǙҜδǩ ėˁ Ѝ ЍЕДЕ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЍЕ ʫÅǍϲͺư ˙̴ Ѝ ЍЕЕЍ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ВЉЎЌ ҼԁӦӶԇӣӅ ˙̴ А ʫÅǍϲҜdʌ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЍ ξĨÅǍϲŧ ėˁ Ѝ ЍЕДГ Ʋ̄ҜΞΎ͍
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЎ Лаͺưʓʴ ėˁ Ѝ ЍЕЕЎ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЏ ǣҜϓċ̂ӎԈөӒ ӫӂԁә Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉА έǍѽҳ̿Ґ[ρÅǍĉѪaõʰ
ӈԀҼӊԈӒӫһ
Ҿԁ Ѝ ЍЕЕЍ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉБ WʹӎԈөӒѪԄԈӭԃʰ ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉВ WʹӎԈөӒѪ͠ǫ͍Xɰ˙ѪL ˙̴ ЍБ ЍЕЕЏ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉГ ЕБÅǍ̿͟úҜ҉ѼҴѪ҉ѼҴҜʰ ˙̴ Ѝ ЍЕЕБ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉД WʹӎԈөӒҚҔѸҕѪͺư˰ѪԄԈӭԃʰ ˙̴ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЕ ʫÅǍϲҚҔѸҕѪ͠ǫԇʓʴÔ³Ѫʰ ˙Ǡ Ѝ ЍЕЕЍ ˮҜ˙ҚҩҶҕѸҵ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЍЌ æpdʌѪʑĥĭʷÅǍϲ dʌ ЍВ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЍЍ ǣӠҾӜƭӔԅӘԈ aõ Ѝ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЍЎ ҼӷԀӄҜÅǍϲԇæúσAͺư өӢԈԁ̴ ЍЎ ЍЕЕЌ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЍЏ []ÅǍϲҜϲÔ ˙̴ ЎЌ ЍЕЕЏ
ƭ̖αԃӛӄԈȗ
ГЉЍА Ÿ˙ ˙ˈ БА ЍЕЕВ ĺ͹ɥҙҘҭ°ҫ
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